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APPENDIX 1 
Amendments of 1940 to Articles 1-1755 
printed in Part I 
ART. 348. The investment of the funds of the mmor must 
he made in bonds of the United States of America, or in bonds of 
any of the States of the United States of America, or in bonds for 
the payment of which the faith of any of the States of the United 
States of America stands pledged; or in bonds of any political sub· 
division of the State of Louisiana, principal and interest of which 
are payable out of an ad valorum [ valorem] tax or taxes, the popula­
tion of which political subdivision exceeds 5,000 and the assessed value 
of real estate therein exceeds Five Million and No/100 ($5,000,000.00) 
Dollars; or in first mortgage bonds on real estate (provided that no sum 
shall be loaned on any such mortgage for more than 60 per cent, [.] 
of the appraised value of the property; or in first mortgage or vendor's 
lien notes on improved real estate provided that no sum shall be loaned 
on any such mortgage or vendor's lien notes for more than 60 per 
cent, [.] of the assessed value of the property at the time the invest· 
ment is made and that such assessed value shall not be less than 
$2,500.00 and provided further when said mortgage is subject to a 
homestead claim, said claim shall be waived in the manner and form 
provided by law) ; or in the shares of any building and loan or home­
stead corporation or association domiciled in the State of Louisiana 
or the laws of the United States of America, where the shares of 
such building and loan or homestead corporation or association are 
insured by the Federal Savings and Loan lnsuranace [Insurance] 
Corporation of Washington, D. C. provided that such investment in 
the shares of any one of said building and loan or homestead cor· 
porations or associations shall not exceed the amount so insured. This 
investment in bonds, notes or shares shall be made only under a decree 
of the court having jurisdiction over the tutorship and this investment 
shall not be changed or the bonds, notes or shares be alienated except 
by decree of the same Court. (As amended by Acts 1940, No. 370) 
ART. 3 86. The judge, either in open court or in chambers, 
either during term time or during vacation, after hearing the parties, 
shall render judgment in the premises. If there be a decree of eman· 
cipation, it shall declare that the minor is fully emancipated and 
relieved of all the disabilities which now attach to minors, and with 
full power to do and perform all acts as fully as if he had arrived 
at the age of twenty-one years. (As amended by Acts 1940, No. 308) 
ART. 741. In any suit for partition- by licitation all parties 
having an interest in either the land or mineral interest shall he 
made parties thereto. If it be determined that the property he dis· 
posed of by licitation, and the grantor of a mineral interest, or his 
successor who may be responsible for his warranty, becomes the 
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owner of the �hole, such mineral interest as he may have previously 
granted
_ 
covermg th� whole of the property shall thereafter exist on 
the entire estate as if he had been always the sole owner. 
But �efore the property shall be offered for sale, there shall be 
an appra1sem�nt th�reof by � Notary and two appraisers appointed 
by the Court, in_ which appra1sement there shall be, first, an appraise­
ment of the en_t1re estate as a whole and, second, a separate appraise­
ment of the rights of each party holding a record mineral interest 
in the property or in any portion thereof, or in any undivided interest 
therein. Such appraisement shall be submitted to the Court for 
homologation, and the definitive judgment directing the sale of the 
property shall provide for an equitable division of the total price 
of the property as a whole to the interested parties in the proportion 
the interest of each bears to the whole. 
If by the licitation the estate be adjudicated to a third person, 
all mineral interests in the property shall become extinct, and the 
owners of such interest shall be relegated to the proceeds of the 
sale of the property for distribution or partition of the proceeds 
ai; hereinabove set out. But i f  the adjudication be to anyone who 
has granted in any way a mineral interest of any kind, such mineral 
interest shall ipso facto be perfected to the extent of the interest in 
the property acquired by such grantor. 
Provided, however, that the title to mineral interests in the 
property shall not be affected by any sale to effect a partition by 
licitation in any case where the title in and to the mineral interest 
may emanate from the whole of the co-owners of the land whether 
descending by single or separate title. 
The term "mineral interests", as hereinabove used, is hereby 
defined and shall mean any form of interest in minerals, whether it 
be oil, gas and mineral leases, or an interest 
_
in the mineral righ�s, 
or a royalty interest, or any other form of mterest whatsoever m 
which minerals or mineral rights in the property may be affected. 
(As amended by Acts 1940, No. 336) 
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Provisions of the Civil Codes of 1825 and 1808 
which do not correspond to any texts of the 
Revised Civil Code of 1870 
In the respective editions of the Civil Code, there are frequent differences 
in the wording of the titles. To make this Appendix most useful and to facilitate 
the coordination of the materials, the titles used here are those of the Revised 
Civil Code of 1870, disregarding unimportant differences of wording found in the 
Civil Codes of 1808 and 1825. Where any of these earlier titles are used, the 
source is indicated in parentheses. 
PRELIMINARY TITLE-OF THE GENERAL DEFINITIONS OF LAW AND 
THE PROMULGATION OF THE LAWS 
CC 1808, p. 4, Art. 8. 
Nevertheless a law explanatory or de­
claratory of a former law, may regulate 
the past, without prejudice, however, to 
final judgments, to transactions and to 
awards or arbitrations which have ac­
quired the force of final judgments. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 2 )  
CN 1804. N o  corresponding article. 
-p. 5, Art. 8. 
Neanmoins une loi explicative, ou 
declaratoire d'une autre loi precedente, 
regle meme le passe, sans prejudice des 
jugemens en dernier ressort, des trans­
actions et decisions arbitrales passees 
en force de chose jugee. (Suppressed 
on recommendation of redactors; see 
comment, Projet, p. 2) 
Projet du Gouvernement (1800), Preliminary Book, Title IV, Art. 3. 
Nevertheless, a law explanatory of a 
former law may regulate the past, with­
out prejudice, however, to final judg­
ments, to transactions, and to awards 
by arbitrators which have acquired the 
force of final judgments. 
CC 1808, p. 6, Art. 22. 
The judge cannot, in a criminal mat­
ter, supply by construction, any thing 
omitted in the law. (Suppressed on 
recommendaton of redactors; see com­
ment, Pro jet, p. 2 )  
C N  1804. N o  corresponding article. 
Neanmoins, une loi explicative d'une 
autre Joi precedente regle meme le 
passe, sans prejudice des jugemens en 
dernier ressort, des transactions et de­
cisions arbitrales passees en force de 
chose jugee. 
-p. 7, Art. 22. 
Dans Jes matieres criminelles, le Juge 
ne peut, en aucun cas, interpreter la Joi, 
de maniere a suppleer a rien de ce qui 
peut y etre omis. (Suppressed on rec­
ommendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 2 )  
Projet d u  Gouvernement (1800), Preliminary Book, Title V ,  Art. 13. 
In criminal matters, the judge can Dans Jes matieres criminelles, le juge 
never supplement the law. ne peut, en aucun cas, suppleer a la 
Joi. 
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BOOK I 
Of Persons 
TITLE I-OF THE DISTINCTION OF PERSONS 
CC 1 808, p. 8, Art. 6. 
Abortive children are such as by an 
untimely birth, are either born dead or 
incapable of living. (Suppressed o n  rec­
ommendation of redactors; see com­
ment, Projet, p. 3) 
CN 1 804. No cotTesponding article. 
·P· 9, Art. 6.  
Les avortons sont ceux qu'une nais­
sance prematuree fait naitre, ou morts, 
ou incapables de vivre. (Suppressed on 
recommendation of redactors; see com­
ment, Projet, p. 3) 
CC 1 825, Art. 35. (No reference in Projet) 
A slave is one who is in the power 
of a master to whom he belongs. The 
master may sell him, dispose of his p er­
son, his i ndustry and his labor: he can 
do nothing, possess nothing, nor acquire 
any thing, but what must belong to his 
master. 
CC 1 808, p. 1 0, Art. 13.  
A slave is one who is  in the power 
of a master and who belongs to him in 
such a manner, that the master may 
sell him, dispose of his person, his in­
dustry and his labor, and who can do 
nothing, possess nothing, nor acquire any 
thing, but what must belong to his 
master. 
CN 1 804. No corresponding article. 
L'esclave est celui qui est sous la 
puissance d'un maitre et qui Jui appar­
tient; de so rte que le maitre peut le 
vendre et disposer de sa personne, de 
son industrie et de son travail, sans 
qu'il puisse rien faire, rien avoir, ni 
rien acquerir qui ne soit a son maitre. 
-p. 1 1, Art. 1 3. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 36. (No reference in Projet) 
Manumitted persons are those who Les affranchis sont ceux qui, ayant 
having been once slaves, are legally ete esclaves, ont ete rendus libres con-
made free. formement a la Joi. 
CC 1 808, p. 1 0, Art. 14. 
Same as above. 
CN 1 804. No corresponding article. 
·P · 1 1 , Art. 1 4. 
Same as above; but comma (,) after 
"libres." 
CC 1 825, Art. 37. Addition adopted; comment by (Projet, p. 4. 
redactors) 
Slaves for a time or statu liberi, are Les affranchis a terme, OU statulibres, 
sont ceux auxquels est acquis le droit 
d'etre libres dans Un terns a venir, OU 
those who have acquired the right of 
being free at a time to come, or on a 
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condition which is not fulfilled, or in 
a certain event which has not happened, 
but who, in the meantime, remain in a 
state of slavery. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
a une condition qui n'est pas encore 
l'empJie, OU }ors d'un evenement qui 
n'est pas encore arrive, mais qui, en 
attendant, demeurent dans l'etat d'es­
clavage. 
CC 1825, Art. 38. (No reference in Projet) 
Freemen are those who have pre- Les personnes libres sont celles qui 
served* their natural liberty, that is jouissent* de Jeur Jiberte naturelle, c'est­
to say, who have the right of doing a-dire, du droit de faire tout ce qui 
w/iatever is not forbidden by Jaw.** Jeur plait, a la reserve de ce qui est 
def en du par la loi. * * 
CC 1 808, p. 1 0, Art. 15. 
Free men are those who have pre­
served* their natural liberty, which con­
sists in a right to do whatever one 
pleases, except in so far as one is re-
strained by law. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 1 1 ,  Art. 1 5 .  
Same a s  above; but n o  punctuation 
after "c'est-a-dire." 
*Note error in English translation of French text; "have preserved" should 
be "enjoy." 
**Note error in English translation of French text; "is not fol'bidden by Jaw" 
should be "they please, excepting that which is forbidden by law." 
CC 1 808, p. 10, Art. 1 6. 
The sons and daughters of a family 
are persons who are subject to the fa­
ther's authority; and the fathers or 
mothers of family, who are called like­
wise heads of family, are persons who 
are not subject to the said authority, 
whether they have children of their own 
or not and whether they have been freed 
from the father's authority, by eman­
cipation or by the death of the father. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 1 1, Art. 1 6. 
Les fils et Jes filles de famille, sont 
les personnes qui sont sous la puissance 
paternelle j et Jes peres OU meres de fa­
mille, qu'on appelle aussi chefs de fa­
mille, sont !es personnes qui ne sont 
pas sous cette puissance, soit qu'ils aient 
des enfans ou non, et soit qu'ils aient 
ete degages de la puissance paternelle 
par !'emancipation ou par la mort du 
pere. 
TITLE IV-OF HUSBAND AND WIFE 
CC 1 825, Art. 1 04. (Projet, p. 9. Addition adopted; general comment 
by redactors, p. 8) 
Before granting licence to marry, the Avant d'accorder la permission de 
parish judge shall give notice thereof by mariage, le juge de paroisse en fera 
advertisement placed at the door of the donner avis par affiche posee a la 
church or of the court house; and fifteen porte de l'eglise ou du lieu ou la 
days after, if there be no opposition, he cour tient ses seances; et quinze jours 
shall grant the licence. apres, s'il n'y est pas forme d'opposition, 
He can dispense with this publication, 
in cases which he shal [shalll deem 
urgent and important. 
ii delivrera la permission. 
II pourra se dispenser de cette publi· 
cation dans les cas qu'il jugera urgens 
et graves. 
CC 1 808. No corresponding article; but see Acts 1807, Chap. 17, §33. 
CN 1 804. No corresponding article. 
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CC 1 808, p. 26, Art. 12.  
Besides the preceding general rulas 
[rulesl, there are divers formalities to 
be fulfilled for the publication and cele­
bration of marriages,* which are estab­
lished by a special act of the legislature. 
C N  1804. No corresponding article. 
-p. 27, Art. 12. 
Outre ces regles generales, ii existe 
differentes formalites pour la celebration 
et publication des mariages dans ce Ter­
ritoire, * qui sont etablies par une Joi 
speciale de la legislature. 
*English translation of French text incomplete ; should include "in this Territory." 
TITLE VI-OF MASTER AND SERVANT 
CC 1 82 5, Art. 172. (No reference in Projet) 
The rules prescribing the police and Les regles pour la police et la ma-
conduct to be observed with respect to niere de traiter Jes esclaves dans cet 
slaves in this State, and the punishment Etat, et pour la punition de leurs crimes 
of their crimes and offences, are fixed et delits, sont fixees par des Jois spe-
by special laws of the Legislature. ciales de la Legislature. 
CC 1 808, p. 38, Art. 15. 
The rules prescribing the police and 
conduct to be observed with respect to 
slaves in this territory, their enfran­
chisement and the punishment of their 
crimes and offences are fixed by special 
laws of the legislature. 
C N  1 804. No corresponding article. 
·P· 39, Art. 1 5. 
Les regles pour la police et la maniere 
de traiter les esclaves dans ce Terri­
toire, comme aussi pour leur affran­
chissement et la punition de leurs crimes 
et delits, sont fixees par des lois spe­
ciales de la Legislature. 
CC 1 82 5, Art. 173. (No reference in Projet) 
The slave is entirely subject to the L'esclave est entierement sujet a la 
will of his master, who may correct and volonte de son maitre qui peut le cor­
chastise him, though not with unusual riger et le chatier, pourvu que ce ne 
rigor, nor so as to maim or mutilate soit pas avec une rigueur inusitee, et 
him, or to expose him to the danger of de maniere a l'estropier ou a le mutiler, 
JOSS of Jife, or* to cause his death. OU a !'exposer a perdre la Vie, OU a Ja 
CC 1 808, p. 40, Art. 1 6. 
Same as above ; but no punctuation 
after "master." 
CN 1804. No corresponding article. 
Jui faire perdre reellement. * 
-p. 4 1, Art. 1 6. 
Same as above ; but no punctuation 
after "inusitee." 
*English translation of French text incomplete; should include "actually." 
CC 1825, Art. 174. ( Projet, p. 
redactors) 
The slave is incapable of making any 
kind of contract, except those which re­
late to his own emancipation. 
CC 1808, p. 40, Art. 17.  
The slave is incapable of c ontracting 
any kind of engagement. He possesses 
nothing in his own right and can trans­
mit nothing by succession, legacy* or 
otherwise ; for whatever he possesses, is 
his master's property. 
C N  1 804. No corresponding article. 
14. -Amendment adopted; comment by 
L'esclave est incapable de toute es­
pece de contrats, sauf ceux qui ont pour 
objet son affranchissement. 
-p. 41, Art. 17. 
L'esclave est incapable de tout es­
pece de contrat ; ii ne possede rien en 
propre, et ne peut rien transmettre 
par succession * ou autrement; tout ce 
qu'il a appartient a son maitre. 
*"Legacy" has no counterpart in French text. 
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CC 182 5, Art. 175. (Projet, P· 
redactors) 
1 4. Substitution adopted; comment by 
All that a slave possesses, belongs to 
his master; he possesses nothing of his 
own, except his peculittm, that is to say, 
the sum of money, or moveable estate, 
which his master chooses he should 
possess. 
CC 1808, pp. 40, 4 1 ,  Art. 17. 
Tout ce qu'a l'esclave apppartient 
[appartient] a son maiti·c; ii ne pos­
sedc rien en propre, sauf le pecule, 
c'est-a-dire, la somme d'argent ou la 
portion de biens meubles, dont son 
maitre juge a propos de le laisser jouir. 
Quoted under CC 1825, Art. 1 7 4, above. 
CN 1 804. No corresp onding article. 
CC 182 5, Art. 176. (Projet, p. 1 4. Substitution :t adopted; no comment) 
They can transmit nothing by succes­
sion or otherwise; but the succession of 
free persons related to them which they 
would have inherited had they been free, 
may pass through them to such of their 
descendants as may have acquire d  their 
liberty before the succession is opened. 
CC 1 808, pp. 40, 41,  Art. 17. 
II ne peut rien transmettre par suc­
cession ou autrement; mais la succes­
sion d'un parent libre, dont ii hiiriterait, 
s'il n'etait pas esclave, peut etre re­
cueillie par ses descendans, s'ils ont 
acquis la liberte avant l'ouverture de 
la succession. 
Quoted under CC 1825,  Art. 1 74, above. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 82 5, Art. 177. (No reference in Projet) 
The slave is incapable of exercising 
any public office, or private trust; he 
cannot be tutor, curator, executor nor 
[or J attorney; he cannot be a witness 
in either civil or criminal matters, ex­
cept in cases provided for by particular 
laws.* He cannot be a party in any 
civil action, either as plaintiff or defend­
ant, except when he has to claim or 
prove his freedom. 
CC 1 808, p. 40, Art. 1 8. 
The slave is incapable of exercising 
any public offices or private trusts, he 
cannot be tutor, curator, executor, nor 
[or] attorney, he cannot be a witness in 
either civil or criminal matters, except 
in cases provided for by the particular 
laws of this territory. He cannot be a 
party in any civil action either as 
plaintiff or defendant, except when he 
has to claim or prove his freedom. 
CN 1804. No corresponding article. 
L'esclave est incapable d'aucunes 
charg·es ou fonctions publiques ou pri­
vees; ii ne peut etre tuteur, curateur, 
executeur testamentaire OU fonde de 
procuration; ii ne peut etre temoin, en 
matiere civile ni criminelle, sauf dans 
les cas d'exception qui sont ou pour­
ront etre etablis par les lois particu­
lieres de cet Etat *; ii ne peut ester ou 
etre partie en jugement, soit en de­
mandant, soit en defendant, en matiere 
civile, excepte lorsqu'il s'agit de re­
clamer ou prouver sa liberte. 
·p. 41,  Art. 1 8 .  
L'esclave e s t  incapable d'aucunes 
charges, ou fonctions publiques ou pri­
vees; ii ne peut etre tuteur, curateur, 
executeur testamentaire OU fonde de 
procuration; il ne peut etre temoin, soit 
en matiere civile ou criminelle, sauf 
dans les cas d'exception qui sont ou 
pourront etre etablis par !es lois par­
ticulieres de ce Territoire; il ne peut 
ester OU etre p artie en jugement, soit 
en demandant, soit en defendant, en 
matiere civile, excepte lorsqu'il s'agit 
de rec)amer OU prouver Sa Jiberte. 
*English translation of French text incomplete; should include "of this State." 
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CC 1 825, Art. 178. (No reference in Projet) 
When slaves are prosecuted in the Lorsque les esclaves sont poursu1v1s 
name of the State, for offences they au nom du gouvernement pour la repara­
have committed, notice must be given tion publique des crimes et delits par 
to their masters. eux commis, il doit en etre donne avis 
CC 1 808, p. 40, Art. 19.  
Slaves may be prosecuted in the name 
of the government for crimes or offences 
by them committed without making their 
masters parties, unless the master shall 
be accessary [accessory] to such crime 
or offence. 
CN 1 804. No corresponding article. 
a leurs maitres. 
·P· 4 1 ,  Art. 1 9. 
Les esclaves peuvent etre poursu1v1s 
au nom du Gouvernement, pour la re­
paration publique des crimes et delits 
par eux commis, sans qu'il soit besoin 
de rendre leurs maitres parties, si ce 
n'est en cas de complicite. 
CC 1 825, Art. 179. (No reference in Projet) 
Masters are bound by the acts of Les maitres sont tenus de ce que 
their slaves done by their command, leurs esclaves auront fait par leur com­
as also by their transactions and deal- mandement, ensemble de ce qu'ils au­
ings with respect to the business in ront gere et negocie pour l'espece d'af­
which they have entrusted or employed faires a laquelle ils les auront pu com­
them; but in case they should not have mettre ou preposer; et en cas qu'ils 
authorised or entrusted them, they shall ne !es ayent point autorises ou commis, 
be'answerable only for so much as they ils seront tenus seulement jusqu'a con­
have benefitted by the transaction. curreuce [concurrence] de ce qui aura 
CC 1 808, p. 40, Art. 20. 
Masters are bound by the acts of their 
slaves, done by their command, as also 
by their transactions and dealings with 
respect to the business in which they 
have entrusted or employed them; but 
in case they should not have authorised 
or entrusted them, they shall be answer­
able only for so much as they shall have 
thereby benefitted. 
CN 1 804. No corresponding article. 
tourne a leur profit. 
·p. 41, Art. 20. 
Les maitres sont tenus de ce que 
leurs esclaves auront fait par leur 
commandement, ensemble de ce qu'ils 
auront gere et negocie pour l'espece 
d'affaire a laquelle ils les auront pu 
commettre ou preposer et en cas qu'ils 
ne les ayent point autorises ou commis, 
ils seront tenus seulement jusqu'a con­
currence de ce qui aura tourne a Ieur 
profit. 
CC 1 825, Art. 180. (No reference in Projet) 
The master shall be answerable for 
all the damages occasioned by an offence 
or quasi-offence committed by his slave, 
independent of the punishment inflicted 
on the slave. 
CC 1 808, p. 40, Art. 21. 
Independently of the public punish­
ment which may be pronounced against 
slaves having committed crimes or of­
fences, their masters shall be bound to 
indemnify those who shall have suffered 
any damage by such crimes or offences. 
CN 1804. No corresponding article. 
Les maitres seront tenus de reparer 
les dommages causes par les delits et 
quasi-delits commis par leurs esclaves 
envers ceux qui en ont souffert, inde­
pendamment de la peine publique a 
prononcer contre ces esclaves, lorsqu'il 
y a lieu. 
·P· 4 1 ,  Art. 21 .  
Les maitres seront tenus d e  reparer 
les dommages causes par les delits et 
quasi delits commis par leurs esclaves 
envers ceux qui en ont souffert, inde­
pendamment de la peine publique a pro­
noncer contre lesdits esclaves, lorsqu'il 
y a lieu. 
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CC 1825, Art. 181.  (No reference in Projet) 
The master however may discharge Neanmoins !es maitres pourront se de-
himself from such responsability [re- charger de toute responsabilite a cet 
sponsibility] by abandoning his slave to egard, en abandonnant l'esclave a celui 
the person injured; in which case such a qui le tort aura ete fait, pour etre par 
person shall sell such slave at public lui vendu en vente publique, dans la 
auction in the usual form, to obtain pay- forme ordinaire; et sur le prix, Jes dom­
ment of the damages and costs; and the mages et !es frais preleves, le surplus, 
balance, if any, shall be returned to the si surplus il y a, etre remis au maitre 
master of the slave, who shall be com- de l'esclave qui sera entierement de­
pletely discharged, although the price charge, quoique le prix de J'esclave ne 
of the slave should not be sufficient to suffise pas pour payer la totalite des 
pay the whole amount of the damages dommages-interets et frais, pourvu que 
and costs; provided that the master shall le maitre fasse !'abandon au plus tard 
make the abandonment within three days dans Jes trois jours qui suivront celui oil 
after the judgment awarding such dam- le jugement qui liquidera Jes dommages­
ages, shall have been rendered; provided interets, aura ete rendu; et pourvu aussi 
also that it shall not be proved that the qu'il ne soit pas prouve que c'est par 
crime or offence was committed by his son ordre que l'esclave a commis !es 
order; for in case of such proof the delits ou quasi-delits, car dans le cas 
master shall be answerable for all dam- d'une semblable preuve, ii deviendrait 
ages resulting therefrom, whatever be responsable de tous !es dommages-inte­
the amount, without being admitted to rets qui en seraient resultes, a quelque 
the benefit of the abandonment. somme qu'ils puissent se monter, sans 
CC 1808, p. 40, Art. 22. 
The maste1· however, may discharge 
himself from such responsibility by 
abandoning his slave to the person in­
jured :-in which case the said person 
shall sell such slave at public auction 
in the usual form to obtain p ayment 
of the damages and costs ; and the bal­
ance, if any, shall be returned to the 
master of the slave, who shall be com­
pletely discharged although the price of 
the slave should not be sufficient to 
pay the whole amount of the damages 
and costs ; provided that the master shall 
make the abandonment within three days 
after the judgment awarding such dam­
ages shall have been ;rendered; provided 
also that it shall not be proved that the 
crime or offence was committed by his 
order, for in case of such proof the 
master shall be answerable for all 
damages resulting therefrom whatever 
be the amount, without being admitted 
to the benefit of the abandonment. 
CN 1804. No corresponding article. 
pouvoir etre admis au benefice de !'aban­
don. 
-p. 41,  Art. 22. 
Neanmoins Jes maitres pourront se de­
charger de toute responsabilite a cet 
egard, en abandonnant l'esclave a celui 
a qui le tort aura ete fait, pour !edit 
esclave etre par Jui vendu en vente 
publique, dans la forme ordinaire, et 
sur le prix, Jes dommages et !es frais 
preleves, le surplus, si surplus ii y a, 
etre remis au maitre de l'esclave qui 
sera entierement decharge, quoique le 
prix de l'esclave ne suffise pas pour 
payer la totalite desdits dommages in­
terets et frais, pourvu que le maitre 
fasse !edit abandon au plus tard dans 
!es trois jours qui suivront celui oil le 
jugement qui liquidera lesdits dommages 
interets, aura ete rendu; et pourvu 
aussi qu'il ne soit pas prouve que c'est 
par son ordre que !edit esclave a com­
mis lesdits delits ou quasi delits, car 
dans le cas d'une semblable preuve, ii 
deviendrait responsable de tous Jes dom­
mages interets qui en seraient resultes, 
a quelque somme qu'ils puissent se mon­
ter, sans pouvoir etre admis au bene­
fice dudit abandon. 
CC 1825, Art. 182. (No reference in Projet) 
Slaves cannot marry without the con­
sent of their masters, and their mar­
riages do not produce any of the civil 
effects which result from such contract. 
Les esclaves ne peuvent se marier 
sans le consentement de Jeurs maitres, 
et leurs mariages ne produisent aucuns 
des effets civils qui appartiennent a ce 
contrat. 
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CC 1 808, p. 40, Art. 23. ·P· 41, Art. 23. 
Slaves cannot marry without the con- Same as above. 
sent of their masters ; nor do their mar-
riages produce any of the civil effects 
which result from such contract. 
CN 1804. No corresponding a1·ticle. 
CC 1 825, Art. 183. (No reference in Projet) 
Children born of a mother then in a Les enfans qui naissent d'une mere 
state of slavery, whether married or not, esclave, qu'elle soit mariee ou non, sui­
follow the condition of their mother; vent la condition de leur mere; en con­
they are consequently slaves and belong sequence ils sont esclaves comme elle, 
to the master of their mother. et appartiennent au proprietaire de leur 
CC 1808, p. 40, Art. 24. 
Children born of a mother then in a 
state of slavery whether married or 
not, follow the condition of said mother, 
they are consequently slaves and belong 
to the master of their mother. 
CN 1 804. No corresponding article. 
mere. 
-p. 4 1 ,  Art. 24. 
Les enfans qui naissent d'une mere 
esclave, soit qu'elle soit mariee ou non, 
suivent la condition de leur mere, en 
consequence ils sont esclaves comme elle 
et appartiennent au proprietaire de leur 
mere. 
CC 1825, Art. 184. ( Projet, p. 14. Amendment t adopted; no comment) 
A master may manumit his slave in 
this State, either by an act inter vivos 
or by a disposition made in prospect of 
death, provided such manumission be 
made with the forms and under the con­
ditions prescribed by law; but an en­
franchisement, when made by a last will, 
must be express and formal, and shall 
not be implied by any other circum­
stances of the testament, such as a 
legacy, an institution of heir, testamen­
tary executorship or other dispositions 
of this nature, which in such case, shall 
be considered as if they had not been 
made. 
CC 1 808, p. 40, Art. 25. 
A master may manumit his slave in 
this territory, either by an act inter 
vivos or by a disposition made in pros­
pect of death, provided such manumis­
sion be made with the forms and under 
the conditions prescribed by the special 
law enacted thereupon by the legislature. 
But an enfranchisement when made by 
a last will must be express and formal, 
and shall not be implied from any other 
circumstances of the testament, such as 
a legacy, an institution of heir, testa­
mentary executorship or other like dis­
positions which in such case shall be con­
sidered as not written and void. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Un maitre peut affranchir son esclave 
dans cet Etat, soit par acte entre vifs, 
soit par acte de derniere volonte, 
pourvu que ce soit dans !es formes et 
sous Jes conditions prescrites par la 
Joi; mais cet affranchissement, lorsqu'il 
est fait par acte de derniere volonte, 
doit etre expres et formel, et ne s'in­
duira plus d'aucune circonstance du tes­
tament, tel que serait un legs, une in­
stitution d'heritier, une execution testa­
mentaire, ou autre disposition de ce 
genre, lesquelles en ce cas, seront cen­
sees non ecrites et sans effet. 
-p. 41,  Art. 25. 
Un maitre peut affranchir son esclave 
dans ce Territoire, soit par acte entre 
vifs ou par acte de derniere voolonte 
[volontel, pourvu que ce soit dans !es 
formes et sous !es conditions prescrites 
par la loi speciale de la Legislature a 
cet egard, mais cet affranchissement, 
lorsqu'il est fait par acte de derniere 
volonte, doit etre expres et formel et 
ne s'induira plus d'aucune autre cir­
constance du testament, tel que serait 
un legs, une institution d'heritier, une 
execution testamentaire, ou autre dis­
position de ce genre, lesquelles en ce 
cas seront censees non ecrites et sans 
effet. 
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CC 1825, Art. 185. (Projet, p. 1 4. Addition :t adopted ; comment by 
redactors, p.  1 5 )  
No one can emancipate his slave, Nul ne pourra affranchir son esclave, 
unless the slave has attained the age si l'esclave n'est age d'au moins trente 
of thirty years, and has behaved well ans, et n'a mene une bonne conduite au 
at least for four years preceding his moins pendant Jes quatre annees qui 
emancipation. (In conformity with ont precede son affranchissement. (In 
Acts 1807, p. 82, § 2 )  conformity with Acts 1 807, p .  83, §2) 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1825, Art. 186. (Projet, p.  14. Addition adopted ; comment by 
redactors, p. 1 5 )  
The slave who has saved the life of L'esclave qui a sauve la vie a son 
his master, his master's wife, or one of maitre, ou a la femme, ou a quelqu'un 
his children, may be emancipated at any des enfans de son maitre, peut etre 
age. (In conformity with Acts 1 807, affranchi a tout age. (In conformity 
p. 82, §2)  with Acts 1807, p.  83,  §2)  
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1825, Art. 187. (Projet, p .  14. Addition adopted ; comment by 
redactors, p. 15)  
The master who wishes to  emancipate Le  maitre qui veut affranchir son es-
his slave, is bound to make a declara- clave, est tenu d'en faire la declara­
tion of his intentions to the judge of tion au juge de la paroisse dans laquelle 
the parish where he resides ; the judge il fait sa residence ; le juge do it or­
must order notice of it to be published donner que l'avis en soit publie pendant 
d uring forty days by advertisement quarante jours, par affiches posees a la 
posted at the door of the court house ; po rte du lieu des seances de la cour; et 
and if, at the expiration of this delay, si, a ]'expiration de ce delai, ii n'y a 
no opposition be made, he shall au- point eu d'opposition, ii doit autoriser 
thorise the m aster to pass the act of le maitre a passer l'acte d'affranchisse­
emancipation. (In conformity with ment. (In conformity with Acts 1807, 
Acts 1807, p. 82, § 3 )  p. 83, § 3 )  
C C  1808. N o  corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1825, Art. 188. (Projet, pp. 14 ,  15. Addition :t adopted;  comment 
by redactors) 
The act of emancipation imports an 
obligation on the part of the person 
granting it, to provide for the sub­
sistence of the slave emancipated, if 
he should be unable to support him­
self. (In conformity with Acts 1 8 07, 
p. 86, §5) 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
L'acte d'affranchissement emporte ob­
ligation de la part de celui qui le con­
sent, de pourvoir a la subsistance de 
l'affranchi, quand celui-ci se trouve dans 
l'impossibilite de gagner sa vie. (In con­
formity with Acts 1807, p. 87, §5) 
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CC 1 825, Art. 189. (Projet, p. 15. Addition adopted; comment by 
redactors) 
An emancipation once perfected, is ir­
revocable, on the part of the master or 
his heirs. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
L'affranchissement, une fois accompli, 
est desormais irrevocable de la part du 
maitre ou de ses heritiers. 
CC 1825, Art. 190. (No reference in Projet) 
Any enfranchisement made in fraud Tout affranchissement fait en fraude 
of creditors, or of the portion reserved des creanciers ou de Ia portion reservee 
by law to forced heirs, is null and par la loi aux beritiers forces, est nul; 
void; and such fraud shall be consid- et cette fraude est censee prouvee, 
ered as proved, when it shall appear that Jorsqu'il est constate qu'au moment de 
at the moment of executing the enfran- l'affranchissement, celui qui a donne la 
chisement, the person granting it had liberte n'avait pas des biens suffisans 
not sufficient property to pay his debts pour pouvoir payer ses creanciers, ou 
or to leave to his heirs the portion to laisser a ses beritiers la portion qui 
them reserved by law; the same rule leur est reservee par la Joi, et egale­
will apply if the slave thus manumitted, ment si Jes esclaves ainsi affranchis 
was specially mortgaged; but in this etaient specialement hypotbeques; mais 
case the enfranchisement shall take dans ce dernier cas, l'affranchissement 
effect, provided the slave or any one in aura son effet, si l'esclave, ou quelqu'un 
his behalf shall pay the debt for which pour lui, paye la dette pour laquelle 
the mortgage was given. l'hypotheque a ete consentie. 
CC 1 808, p. 42, Art. 26. 
Any enfranchisement made in fraud 
of creditors, or of the portion reserved 
by law to forced heirs, is null and 
void; and such fraud shall be consid­
ered as proved when it shall appear 
that at the moment of executing the 
enfranchisement, the person granting it, 
had not sufficient property to pay his 
debts or to leave to his heirs, the por­
tion to them reserved by law; the same 
rule will apply, if the slave thus manu­
mitted, was specially mortgaged. 
CN 1 804. No corresponding article. 
·P· . 43, Art. 26. 
Tout affranchissement fait en fraude 
des creanciers OU de la portion reservee 
par la Joi aux beritiers forces, est 
nu!; et cette fraude est censee prouvee, 
lorqu'il Uorsqu'il] est constate qu'au 
moment de l'affranchissement celui qui 
a donne la liberte, n'avait pas des biens 
suffisans pour pouvoir payer ses cre­
anciers, OU Jaisser a ses heritiers Ja por­
tion qui leur est reservee par la loi 
et egalement si les esclaves ainsi af­
franchis etaient specialement hypo­
theques. 
CC 1 825, Art. 191. (No reference in Projet) 
No master of slaves shall be com- Nul maitre d'esclave [d'esclavesl ne 
pelled, either directly or indirectely peut etre tenu, soit directement soit 
[indirectly], to enfranchise any of them, indirectement, d'affranchir aucun d'eux, 
except only in cases where the enfran- excepte seulement lorsque l'affranchisse­
chisement shall be made for services ment se fera pour services rendus a 
rendered to the State, by virtue of an l'Etat, en vertu d'un acte de la Legis­
act of the Legislature of the same, and lature, et encore a la charge par l'Etat 
on the State satisfying to the master de Jui payer la valeur de l'esclave ainsi 
the appraised value of the manumitted affranchi, a dire d'experts. 
slave. 
CC 1 808, p. 42, Art. 27, par. 1 .  
N o  master of slaves shall b e  compelled 
either directly or indirectly, to enfran­
chise any of them; except only in cases 
·P· 43, Art. 27 ,  par. 1. 
Nu! maitre d'esclaves ne pent etre 
tenu, soit directement soit indirectement 
d'affranchir aucun d'eux, excepte seule� 
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where the enfranchisement shall be made 
fo1· services rendered to the territory by 
virtue of an act of the legislature of 
the same, and on the territory satisfy­
ing to the master, the appraised value 
of the manumitted slave or slaves. 
CN 1804. No corresponding article. 
ment lorsque ]edit affranchissement se 
fera pour services rendus au Territoire, 
en vertu d'un acte de la Legislature, et 
encore a la charge par le Territoire de 
Jui payer la valeur dudit esclave ainsi 
affranchi, a dire d'experts; 
CC 1825, Art. 1 92. (No reference in Projet) 
In like manner no master shall be De meme nul maitre ne peut etre 
compelled to sell his slave, but in one tenu sous aucuns motifs, de vendre 
of two cases, to wit: the first, when son esclave ou ses esclaves, si ce n'est 
being only co-proprietor of the slave, en deux cas: le premier lorsqu'il n'en 
his co-proprietor demands the sale in est que le co-proprietaire, et que son ou 
order to make partition of the prop- ses co-interesses en demandent la vente, 
erty; the second, when the master pour faire cesser l'indivision; et le se­
shall be convicted of cruel treatment cond, lorsque le maitre est convaincu 
of his slave, and the judge shall deem de traitemens cruels envers son esclave, 
proper to pronounce, besides the pen- et que le juge trouve convenable, outre 
alty established for such cases, that la peine prononcee a cet egard, d'or­
the slave shall be sold at public auc- donner que l'esclave sera vendu en vente 
tion, in order to place him out of the publique, pour le mettre a l'abri d'un 
reach of the power which his master has pouvoir dont ce maitre aurait abuse. 
abused. 
CC 1808, p. 42, Art. 27,  par. 2. 
In like manner, no master shall be 
compelled to sell his slave or slaves, 
but in one of two cases, to wit: lstly, 
when being only co-proprietor of the 
slave, his associates demand the sale, 
in order to distribute the property. 2dly, 
when the master shall be convicted of 
cruel treatment of his slave and the 
judge shall deem proper to pronounce, 
besides the penalty established for such 
cases, that the slave shall be sold at 
public auction, in order to place him 
out of the reach of the power which 
his master has abused. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1825, Art. 193. (Projet, p. 
redactors) 
The slave who has acquired the right 
of being free at a future time, is from 
that time, capable of receiving by testa­
ment or donation. Property given or de­
vised to him must be preserved for him, 
in order to be delivered to him in kind, 
when his emancipation shall take place. 
In the mean time it must be adminis­
tered by a curator. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No co1Tesponding articli!. 
-p. 43, Art. 27,  par. 2. 
De meme nu! maitre ne peut etre 
tenu, sous aucuns motifs, de vendre 
son esclave ou ses esclaves, si ce n'est 
en deux cas, le premier lo1·squ'il n'en 
est que le co-proprietaire et que son, 
ou ses co-interesses en demandent la 
vente pour faire cesser l'indivision, et 
le second lorsque le maitre est convaincu 
de traitemens cruels envers son esclave 
et que le juge trouve convenable, outre 
la peine prononcee a cet egard, d'ordon­
ner que Jedit esclave sera vendu en 
vente publique, pour le mettre a l'abri 
d'un pouvoir dont ce maitre aurait 
abuse. 
15. Addition t adopted; comment by 
L'esclave qui a acquis le droit d'etre 
libre dans un terns a venir, est devenu 
des-lors capable de recevoir par testa­
ment ou donation; ainsi Jes biens qui 
Jui sont donnes OU Jegues, doivent etre 
conserves pour Jui etre delivres en na­
ture, a l'epoque OU son affranchissement 
aura lieu. En attendant, ils sont ad­
ministres par un curateur. 
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CC 1825, Art. 194. ( Projet, p. 
redactors) 
The slave for years cannot be trans­
ported out of the State. He can appear 
in court to claim the protection of the 
laws in cases where there are good 
reasons for believing that it is intended 
to carry him out of the State. 
1 5 .  Addition adopted ; comment by 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Le statu-libre ne peut etre transporte 
hors de l'Etat. 11 peut paraitre en jus­
tice pour reclamer la protection des 
lois, dans le cas oil ii a de justes rai­
sons de croire qu'on se dispose a !'en 
faire sortir. 
CC 1825, Art. 195. ( Projet, p. 
redactors) 
15 .  Addition adopted ; comment by 
If the slave for years dies before the 
time fixed for his enfranchisement, the 
gifts or legacies made him revert to 
the donor or to the heirs of the donor. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Si le statu-libre vient a mourir avant 
l'epoque de son affranchissement, le 
don OU legs qui Jui a ete fait, retourne 
au donateur OU a l'heritier du donateur. 
CC 1825, Art. 196. ( Projet, p. 
redactors) 
15 .  Addition adopted ; comment by 
The child born of a woman after 
she has acquired the right of being free 
at a future time, follows the condition 
of its mother, and becomes free at the 
time fixed for her enfranchisement, even 
if the mother should die before that 
time. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
L'enfant ne d'une femme apres qu'e!le 
a acquis un droit absolu a sa liberte 
future, suit le sort de sa mere, et devient 
libre a l 'epoque fixee pour son affran­
chissement, quand meme elle viendrait 
a deceder avant cette epoque. 
TITLE V I I-OF FATHER A ND CHILD 
CC 1808, p. 48, Art. 20. 
When a widow is suspected to feign 
herself with child, in order to maintain 
herself in the possession of the estate 
of her husband, by the supposition of 
a pretended heir, the presumptive heir 
or heirs of the husbaud [husband] may 
obtain from the judge, an order that 
she may be examined by matrons ap­
pointed for that purpose, in order to 
discover whether she is with child or not, 
and if she is, to keep her under proper 
restraint till delivered. 
And if the widow be, upon examina­
tion, found not pregnant, the presump­
tive heir or heirs of the husband shall 
be put into a provisional possession of 
the inheritance, upon their giving se­
curity to return the same, if the widow 
should be delivered of a child able to 
-p. 49, Art. 20. 
Lorsqu'une veuve est suspecte de se 
dire enceinte pour se perpetuer clans la 
possession des biens de son mari, par la 
supposition d 'un pretendu heritier, l'M­
ritier ou Jes heritiers presomptifs du 
mari pourront obtenir un ordre du juge, 
pour faire examiner par des matrones 
nommees a cet effet, si elle est enceinte 
ou non, et si elle !'est, pour la faire 
tenir dans un etat de contrainte jusqu'a 
ce qu'elle soit delivree. 
Si la veuve, sur cet examen, n'est 
pas jugee enceinte, l'heritier ou les 
Mritiers presomptifs de son mari, seront 
envoyes en possession provisoire de sa 
succession, en par eux donnant caution 
de la restituer, si la femme vient a ac­
coucher d'un enfant viable, dans - le terns 
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live, within the time prescribed by law, 
after the death of her husband. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 17)  
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 54, Art. 54. 
Fathers and mothers and other ascend­
ants who die intestate, transmit their 
estate to their children or grand chil­
dren, and if they make a will, they are 
bound to leave to them at least a cer­
tain portion of their estate determined 
by law and called the legitime unless 
they may have just causes for disin­
heriting them. 
'.l'his obligation is reciprocal on the 
part of the children towards their father 
and mother and other ascendants. ( Sup­
pressed on recommendation of redactors; 
see comment, Projet, p.  19)  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 54, Art. 58, pars. 1 ,  2, 4, 5. 
On their side children ought to be se­
curity for their father and mother and 
other ascendants, to deliver them out of 
prison, by obliging themselves to repre­
sent them or to pay for them, as their 
circumstances may allow. 
They o ught to redeem them if they 
have the m eans, when they are captives. 
They o ught not to marry, if minors, 
without the consent of their father and 
mother. 
And if they neglect to fulfil any of 
these duties, they are liable to be de­
servedly disinherited. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 1 9 )  
CN 1 804. N o  corresponding article. 
competent fixe par Ia Ioi, depuis Ia mort 
de son mari. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 1 7 )  
-p. 55, Art. 54. 
Les pere et mere et autres ascendans 
qui meurent ab intestat, transmettent 
Jeurs biens a Jeurs enfans OU petits 
enfans; et s'ils font un testament, ils 
sont tenus de leur reserver au moins, 
une certaine portion de leurs biens de­
terminee par la Joi et appelee Iegitime, 
si ce n'est qu'ils ayent contre eux 
de justes causes d'exheredation. 
Cette obligation est reciproque de la 
part des enfans envers leurs pere et 
mere et autres ascendans. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 19)  
-p. 55, Art. 5 8 ,  para. 1 ,  2 ,  4, 5. 
De leur cote, les enfans doivent cau­
tionner leurs pere et mere et autres 
ascendans, pour !es tirer de prison, s'obli­
geant de Jes representer ou de payer 
pour eux, suivant que leurs facultes peu­
vent le leur permettre ; 
Ils doivent les racheter, s'ils en ont 
Jes moyens, lorsqu'ils sont en captivite; 
Enfin ils ne doivent point, etant en 
minorite, se marier sans le consentement 
de leurs pere et mere ; 
Et s'ils manquent a aucuns de ces 
devoirs, ils encourrent [encourentl une 
juste exberedation. (Suppressed on rec­
ommendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 1 9 )  
C C  1 825 , Art. 259. ( Projet, p. 20. Amendment :I: adopted ; no comment) 
Although alimony must be propor- Quoique les alimens doivent se me-
tioned generally with the wants of the surer en general sur !es besoins de celui 
person claiming and with the resources qui reclame, et sur Jes facultes de celui 
of the person owing the same, neverthe- qui les doit, ceux accordes aux enfans 
less that allowed to the natural children naturels de couleur ne doivent jamais 
of colour shall never exceed what is exceder ce qui est absolument neces­
absolutely necessary to ensure them saire pour leur assurer la nourriture, 
their board and lodging,* and to unable le logement et le vetement, * pour leur 
[enable] them to learn to read and faire enseigner a lire et a ecrire, et 
write, and a trade. Ieur faire apprendre un metier. 
CC 1808, p. 56, Art. 64. 
Although alimony must be propor­
tioned generally with the wants of the 
·P· 57, Art. 64. 
Quoique les alimens doivent se me• 
surer en general sur Jes besoins de 
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person claiming, and with the resources 
of the person owing the same, n everthe­
less that allowed to the natural children, 
shall never exceed what is absolutely 
necessary for their nourishment, lodging 
and clothing. 
CN 1 804. No corresponding article. 
celui qui reclame et sur !es facultes de 
celui qui !es doit, ceux accordes aux 
enfans naturels ne doivent jamais ex­
ceder ce qui est absolument necessaire 
pour leur nourriture, logement et vete­
ment. 
* English translation of French text incomplete ; should include "and clothing." 
TITLE VIII-OF MINORS, OF THEIR TUTOR S H I P  AND EMANCIPATION 
CC 1808, p. 66, Art. 43. 
Those who have five legitimate chil­
dren are excused from any other tutor­
ship but that of their own children. 
Children who died in actual service 
in either the land or sea armies of the 
United States of America, shall always 
be reckoned so as to operate this dis­
pensation. 
Other children who are dead, shall not 
be reckoned, except where they shall 
have left children then living. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 2 4 )  
C N  1 804, Art. 436. 
Par. 1 same as par. 1, above. 
Children who died in actual service 
in the armies of the Republic, shall al­
ways be reckoned so as to operate this 
dispensation. 
Par. 3 same as par. 3, above. 
CC 1808, p. 66, Art. 44. 
The birth of children during tutorship, 
shall not authorise the tutor to abdi­
cate the same. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 24) 
CN 1804, Art. 437. 
Same as above. 
CC 1808, p. 70, Art. 67. 
Every partition of an estate i n  which 
a minor is interested, shall be ordered by 
the judge. 
Previous to such a partition an esti­
mation of the property m ust be made 
by appraisers appointed and sworn by 
the judge or by a notary commissioned 
in order to make the partition [ . ]  
-p. 67, Art. 43. 
Ceux qui ont cinq enfans legitimes, 
sont dispenses de toute tutelle autre 
que celle desdits enfans. 
Les enfans morts en activite de ser­
vice dans Jes armees et dans la marine 
des Etats-Unis de I' Amerique, sont tou­
jours comptes pour operer cette dis­
pense. 
Les autres enfans morts ne seront 
comptes qu'autant qu'ils auront laisse 
eux-memes des enfans actuellement ex­
istans. ( Suppressed on recommendation 
of redactors; see comment, Projet, p. 24) 
Par. 1 same as par. 1, above. 
Les enfans morts en activite de ser­
vice dans !es armees de la Republique, 
seront toujours comptes pour operer 
cette dispense. 
Les autres enfans morts ne seront 
comptes qu'autant qu'ils auront eux­
memes laisse des enfans actuellement 
existans. 
·P· 67, Art. 44. 
La survenance d'enfans pendant la 
tutelle, ne p ourra autoriser a l'abdiquer. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Pro jet, p. 24)  
Same as above; but n o  punctuation 
after "tutelle.'' 
·p. 7 1 ,  Art. 67. 
Tout partage dans lequel un mineur 
est interesse doit etre ordonne en j ustice. 
II doit etre precede d'une estimation 
par appreciateurs nommes et asser­
mentes par le juge, ou par le notaire 
commis pour le partage. 
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The process verbal of p a rtition and 
the delivery of the slaves [shares] must 
be made before the notary public com­
missioned by the j udge to that effect. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; Projet, p. 2 8 )  
C N  1 804, Art. 466, pars. 1,  2 .  
In order to have ,  with respect t o  the 
minor, the same effect that it would have 
among majors, the p artition shall be 
made judicially, and be preceded by an 
estimation made by experts appointed 
by the civil court of the plac e  where 
the succession has been opened. 
The experts, after taking oath before 
the presiding judge of the said court, 
or another judg·e delegated by him, to 
perform their duties well and faithfully, 
shall proceed to the division of the 
properties and the formation of shares, 
which shall be drawn by lot, and in the 
presence either of a member of the 
court or of a notary commissioned by 
the court, who shall effect the deliv ery 
of the shares. 
Le proct�s verbal de partage et deli­
vrance de lots est fait par-devant le 
notaire commis a cet effet par le juge. 
(Suppressed on recommendation of re­
da ctors; Projet, p. 2 8 )  
P our obtenir a l'egard d u  mineur tout 
l'effet qu'il aurait entre majeurs, le 
partage devra etre fait en justice, et 
precede d'une estimation faite par ex­
perts nommes par le tribunal civil du 
lieu de l'ouverture de la succession. 
Les experts, apres avoir prete, de­
vant Je president du meme tribunal OU 
a utre juge par Jui delegue, le serment 
de bien et fidelement remplir leur mis­
sion, procederont a la division des heri­
tages et a la formation des lots, qui se­
ront tires a u  sort, et en presence soit 
d'un membre du tribunal, soit d'un no­
taire par lui commis, leguel fera la 
delivrance des lots. 
Projet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book I, Title VIII, Art. 80, pars. 1, 2, 4. 
Every partition of an estate in which Tout partage dans lequel un mineur 
a minor is interested, shall be made est interesse, doit etre fait en justice. 
judicially. 
Previo us to such a partition an estima­
tion of the property must be made 
by experts appointed by the court, and 
affirmed by it. 
The proces-verbal of partition and of 
delivery of the shares is made before 
notaries. 
CC 1808, p. 70, Art. 68. 
Every partition made in the form 
abovementioned is final and h a s  the 
same effect against the minor, as any 
partition agreed to between persons of 
full age. * ( S uppressed on recommenda­
tion of redactors; see comment, Projet, 
p. 28)  
CN 1 804, Art. 466, par. 3.  
Any other partition shall be con­
sidered as provisional only. 
Projet du Gouvernement ( 1 800),  Book I, 
Par. 1 same as CC 1808, p. 70, Art. 
68, a bove. 
Any other partition can only be pro­
visional. 
II doit etre precede d'une estimation 
par experts nommes en justice, et affir­
mee devant elle. 
Le proces-verbal de partage et de de­
livrance des lots est fait par-devant no-
taires. 
·P· 71,  Art. 68. 
Le partage fait en la forme ci-dessus, 
est definitif, et a contre Jes mineurs 
tout l'effet de celui consenti entre ma­
jeurs. 
Tout autre partage ne peut etre que 
provisoire. * (Suppressed on recommen­
dation of redactors; see comment, Pro­
jet, p. 28) 
T out autre partage ne sera considere 
que comme provisionnel. 
Title VIII, Art. 81.  
Le partage fait en la forme ci-dessus 
est definitif, et a, contre le mineur, 
tout l'effet d e  celui consenti entre ma­
j eurs. 
T out autre partage ne peut etre que 
provisionnel. 
*English translation of French text incomplete ; should include "Any other 
partition can only be provisional," 
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CC 1 825, Art. 354. (No reference in Projet) 
The property of the tutor is tacitly Les biens du tuteur sont tacitement 
mortgaged in favor of the minor from hypotheques en faveur du mineur, du 
the day of the appointment of the tutor, jour de la nomination de ce tuteur, et 
as security for his administration, and ce pour surete de son administration et 
for the responsibility which results from de la responsabilite qui en resulte. Cette 
it. This general mortgage does not hypotheque generale n'aura pas lieu, 
take effect, when the tutor has given lorsque le tuteur aura donne une hypo­
a special mortgage according to ar- theque speciale conformement a !'ar-
ticle 3 3 1. ticle 331 ,  ci-dessus. 
CC 1 808, p. 72, Art. 75.  
T h e  property o f  the tutor i s  tacitly 
mortgaged in favor of the minor, from 
the day of the appointment of the said 
tutor, for the security of his admin­
istration and of the responsibility which 
results from it. 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 73, Art. 75. 
Les biens du tuteur sont tacitement 
hypotheques, en faveur du mineur, du 
jour de la nomination dudit tuteur, et 
ce pour surete de son administration 
et de la responsabilite qui en resulte. 
Chapter 2. Of the Curatorship of Minors 
( Civil Code of 1 82 5 )  
C C  1 825, Art. 357. ( No reference in Projet) 
When the minors are arrived to the 
age of puberty, that is at the full age 
of fourteen years for males, or at the 
full age of twelve years for females, 
they pass from under the authority of 
a tutor, to that of a curator. 
CC 1 808, p. 72, Art. 78. 
When the minors are arrived at the 
age of puberty, that is, at the full 
age of fourteen years for males, or at 
the full age of twelve years for females, 
they pass from under the authority of a 
tutor to that of a curator. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Lorsque les mineurs ont atteint l'age 
de puberte, c'est-a-dire, quartorze ans 
accomplis pour les gar�ons, et douze 
ans accomplis pour les filles, ils passent 
de l'autorite de leur tuteur sous celle 
d'un curateur. 
-p. 73, Art. 78. 
Same as above ; but no punctuation 
after "c'est-a-dire", or after "gar�ons." 
CC 1 825, Art. 358. (No reference in Projet) 
There are two kinds of curators for 
minors above the age of puberty * :  
The curator ad bonci ( of property ; )  
T h e  curator ad litem ( for suits. ) 
CC 1 808, p. 72, Art. 79. 
Par. 1 same as par. 1, above. 
The curator ad bona ( of property) ; 
And the curator ad litem (for the 
suits) .  
CN 1 804. No corresponding article. 
11 y a deux sortes de curateurs pour 
Jes mineurs* : 
Les curateurs aux biens ou ad bona ; 
Les curateurs aux causes ou ad lites. 
-p. 73, Art. 79. 
11 y a deux sortes de curateurs pour 
!es mineurs au-dessus de !'age de pu­
berte : 
Les curateurs aux biens ou a.d bona; 
Et les curateurs aux causes ou ad 
lites. 
* "Above the age of puberty" has no counterpart in French text. 
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CC 1825, Art. 359. (No reference in Projet) 
The curator ad bona administers the Le curateur aux biens, administre Jes 
estate of the minor, takes care of his biens du mineur, prend soin de sa per­
person, and intervenes in · all his con- sonne et l'assiste dans tons ses contrats. 
tracts. 
The curator ad litem assists the minor 
in courts of justice, and acts as curator 
ad bona in cases where the interests of 
that curator are opposed to the interests 
of the minor. 
CC 1 808, p. 72, Art. 80. 
The curator ad bona administers the 
estate of the minor, takes care of his 
person and assists him in all his con­
tracts ; 
The curator ad litem assists the minor 
in the courts of justice ; and acts as 
curator ad bona in cases where the in­
terests of that curator are opposed to 
the interests of the minor. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Le curateur aux causes, assiste le 
mineur en justice, et supplee au cura­
teur aux biens dans !es actes ou les 
interets de celui-ci peuvent etre en op­
position avec ceux du mineur. 
·P· 73, Art. 80. 
Same as above ; but comma (,) after 
"celui-ci" ; no punctuation after "Le cu­
rateur aux biens", or after "causes." 
CC 1 825, Art. 360. ( Projet, p. 29. Amendment adopted;  no comment) 
The curator ad bona differs from the Le curateur aux biens ne differe du 
tutor in no respect except the fol- tuteur que dans les caracteres suivans : 
lowing : 
1. The tutor is appointed to the 
minor, whether he be willing or not; 
but the curator nd bona cannot be ap­
pointed to the minor against his will, 
the judge being bound to appoint the 
person mentioned to him by the minor, 
if such person has, in every other re­
spect, the necessary qualifications; 
1.  Le tuteur est donne au mineur, 
soit qu'il le veuille ou ne le veuille pas, 
au lieu que le curateur aux biens ne 
peut etre donne au mineur contre son 
gre ; le juge devant nommer celui qui 
Jui est designe par le mineur, s'il a 
d'ailleurs !es qualites requises ; 
2. Tutorship is natural, testamen- 2. La tutelle est naturelle, testa-
tary, legal or dative ; curatorship on the mentaire, legitime ou dative, tandis que 
contrary is only dative ; la curatelle est purement dative ; 
3. The tutor stipulates in every con- 3. Le tuteur stipule dans tous !es 
tract, in the name of the minor, and contrats, au nom du mineur et hors de 
without his presence, and appears for sa presence, et parait pour Jui en jus­
the minor in every case when his own tice, dans tous !es cas ou il n'a pas des 
interest is not in opposition to that of interets qui Jui soient opposes, tandis 
the minor; whilst the curator ad bona que le curateur aux biens ne fait qu'as­
only assists the minor in every contract sister le mineur dans les contrats qu'il 
in which he is concerned, and does not passe, et ne parait point pour Jui en jus­
appear for him in courts of justice, this tice, cet office etant reserve au curateur 
being the particular duty of the cura- aux causes. 
tor ad litem. 
CC 1808, p. 72, Art. 8 1 .  
Par. 1 same as  par. 1,  above. 
1. The tutor is appointed principally 
to the person of the minor, and sec­
ondarily, to his estate ; and the curator 
ad bona is appointed principally to the 
estate of the minor, and secondarily, 
only to his person ; 
Subd. 2 same as subd. 1 ,  above ; but 
comma (,) after "be appointed to the 
minor" ; no punctuation after "has." 
3. Tutorship is natural, testamen­
tary, legal or dative ; curatorship on the 
contrary, is simply dative ; 
·p. 73, Art. 8 1 .  
Par. 1 same a s  par. 1,  above. 
1. Le tuteur est donne principale­
ment a la personne du mineur et sub­
sidiairement a ses biens, et le curateur 
aux biens est donne principalement aux 
biens du mineur et subsidiairement 
seulement a sa personne ; 
Subds. 2-4 same as subds. 1-3, above; 
but no punctuation after "tous !es con­
trats", after "presence", or after 
"passe." 
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Subd. 4 same as subd. 3, above ; but 
no punctuation after "stipulates in ev­
ery contract", after "name of the mi­
nor", or after "presence"; comma ( , )  
after "case." 
CN 1 804. No conesponding a1·ticle. 
CC 1 825, Art. 361. (No reference in Projet ) 
With the exception of the differences A !'exception des differences mention-
mentioned in the preceding article, the nees e n  !'article* precedent, Jes obliga­
obligations, powers, rights and duties of tions, pouvoirs, droits et fonctions des 
the curator ad bona are the same as curateurs aux biens, sont Jes memes 
those of the tutor, and the rules which que celles des tuteurs, et les regles qui 
have been established in the chapter ont ete etablies au chapitre des tutelles, 
which treats of the tutorship, apply Jeur sont applicables sous t ous Jes rap­
likewise to the curator ad bona in every ports. 
respect. 
CC 1808, p. 74, Art. 82. 
With the exception of the differences 
mentioned in the preceding articles, * the 
obligations, powers, rights and duties 
of the curator a.d bona are the same as 
those of the tutor, and the rules which 
have been established in t h e  chapter 
which treats of the tutorship, apply like­
wise to the curator ad bona in every 
respect .  
CN 1 804. No corresponding article. 
·P· 75,  Art. 82. 
Same as above; but no punctuation 
after "tuteurs." 
*Note enor in English t ranslation of French text; "articles" should be "article." 
CC 1 825, Art. 362. (No reference in Projet ) 
Although minors, who have arrived 
at the age of puberty, have a right to 
point out t o  the judge the person whom 
they wish to be appointed their curator 
ad bona, nevertheless, when they have 
once made their choice, or when they 
have accepted the curator who has been 
appointed for them, they are bound to 
keep him until their majority or emanci­
pation, unless they have a lawful rea­
son to cause him to be removed. 
CC 1 808, p. 7 4, Art. 83. 
Although minors who have arrived at 
the age of p uberty, have a right to 
point out t o  the judge, the person whom 
they wish to be appointed their curator 
ad bona, nevertheless when they have 
once made their choice, or when they 
have accepted the curato r  who has been 
appointed over them, they are bound to 
keep him until their majority or eman­
cipation, unless they have a lawful 
reason to cause him to be removed. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Quoique les mineurs au-dessus de !'age 
de pubert e,  aient le droit de designer 
au juge, le curateur aux biens qu'ils 
veulent avoir, neanmoins lorsqu'ils ont 
une fois fait leur choix, ou re<;u le cura­
teur qui leur a ete nomme, ii [ ils] sont 
tenus de le garder jusqu'a leur majorite 
OU emancipation, a moins qu'iJs n'aient 
une cause legitime de le faire destituer. 
-p. 75, Art. 83. 
Same as above. 
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CC 1 825, Art. 363. ( Projet, P· 
redactors) 
29. Addition adopted ;  comment by 
Until the minor makes choice of a 
curator the functions of the tutor con­
tinue i� the same manner as if the minor 
had not attained the age of puberty. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Jusqu'a ce que le mineur ait fait son 
choix d'un curateur, Jes fonctions du 
tuteur continuent de la meme maniere 
que si le mineur n'avait pas atteint !'age 
de puberte. 
CC 1 825, Art. 364. ( No reference in Projet) 
The curator ad litem, as well as the 
curator ad bona, is appointed by the 
judge, who is bound to appoint the 
person designated to him by the minor, 
if such p e rson has in every other re­
spect the necessary qualifications. 
CC 1808, p. 74, Art. 84. 
The curator ad litem as well as the 
curator ad bona is appointed by the 
judge who is bound to appoint the per­
son mentioned to him by the minor, 
if such person has in every other re­
spect, the n ecessary qualifications. 
CN 1804. No corresponding article. 
Le curateur aux causes est, ainsi que 
le curateur aux biens, nomme par le 
j uge qui doit choisir celui qui Jui est 
designe par le mineur, s'il a d'ailleurs 
Jes qualites requises. 
·P· 75, Art. 84. 
Same as above ; but no punctuation 
after "causes est." 
CC 1 825, Art. 365. ( No reference in Projet) 
The curator ad litem may be appointed Le curate ur aux causes peut etre 
generally for all the concerns of the nomme genfralement pour toutes Jes 
minor, or specially for some particular affaires du mineur, ou specialement pour 
case. quelqu'affaire particuliere. 
In both cases the curator ad litem Dans I'un et l'autre cas, le curateur 
is bound only to take such an oath as aux causes n'est assujetti qu'a un simple 
that of an under tutor, but not to give serment semblable a celui du subroge 
security. The duties of a curator ad tuteur, et nullernent a donner caution. 
litem, specially appointed, are at an end, Les fonctions du curateur special aux 
when the business for which he has causes finissent avec l'affaire pour la­
been appointed is terminated. But the quelle il a ete nomme ; mais le curateur 
curator ad litem appointed generally general aux causes ne peut etre change 
cannot be removed but for some just ou destitue que pour un juste motif, et 
cause ; and his functions as well as ses fonctions ne cessent ainsi que celles 
those of the curator ad bona, continue du curateur aux biens, qu'a !'instant de 
until the tim e of the majority or ernan- la majorite ou de !'emancipation du 
cipation of the minor. mineur. 
CC 1 808, p. 74, Art. 85. 
Par. 1 same as par. 1,  above. 
In both cases the curator ad litem is 
bound only to take such an oath as that 
of an under tutor, but by no means to 
give security. 
The duties of a curator ad litem spe­
cially appointed are at an end when 
the business for which he has been ap­
pointed is terminated. But the curator 
ad litem appointed generally cannot be 
removed but by some just ca use ; and 
-p. 75, Art. 85. 
Same as above ; but comma (,)  after 
"ete nornme", and after "cessent" ; no 
punctuation after "motif." 
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his functions lasts llast] as well as those 
of the curator ad bona until the time 
of the majority or emancipation of the 
minor. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1825, Art. 366. (No reference in Projet) 
The minor who has arrived at the Le mineur pubere non emancipe ne 
age of puberty, and who is not eman- peut paraitre en justice, sans !'assistance 
cipated, cannot appear in a court of d'un curateur aux causes, et s'il n'en 
justice without the intervention of a a pas, ii est du devoir du juge de Jui 
curator ad litem ; and if he shall have en nommer un, pour la regularite de 
none, it is the duty of the judge to la procedure. 
appoint one for him, in order that the 
proceedings may be regular. 
CC 1 808, p. 74, Art. 86. 
Same as above ; but no punctuation 
after "puberty", or after "him" ; comma 
( , )  after "justice", and after "/item." 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 76, Art. 90. 
So soon as a minor shall be emanci­
pated, the sums coming to him, for the 
balance of the account of his curator­
ship, shall be laid out in the purchase 
of some moveable or immoveable prop­
erty, so as to secure him a l'evenue ; and 
this shall be done by the minor himself 
with the assistance of a curator ad hoc 
appointed over him by the judge and 
with the previous advice of the family 
meeting touching the advantage or dis­
advantage of such purchase. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 29) 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 75, Art. 86. 
Same as above ; but "curateur" spelled 
"carateur." 
-p. 77, Art. 90. 
Aussitot qu'un mineur aura ete eman­
cipe, !es sommes qui pourront lui revenir 
par l'esultat de son compte de curatelle, 
seront employees en acquisitions mobi­
liel'es OU immobi!ieres, de maniere a lui 
creer un revenu, et ce par !edit mineur 
assiste d'un curateur ad hoc a lui nomme 
a cet effet par le juge, en prenant sur 
l'avantage ou le desavantage de ces 
acquisitions, l'avis de l'assemblee de fa­
mille. ( Suppressed on recommendation 
of redactol's ; see comment, Projet, p. 29) 
TITLE IX-OF PERSONS I NCAPABLE OF ADMI N I STERING THEIR ESTATES, 
WHETHER ON ACCOUNT OF INSANITY OR SOME OTHER INFIRMITY, 
AND OF THEIR INTERDICTION AND CURATORSHIP 
CC 1 825, Art. 414. (No reference in Projet) 
If a person be absent from the State, Si une personne se trouve absente de 
without having appointed any person to l'Etat, sans avoir charge quelqu'un de 
administer his estate, and if it should la conduite de ses biens et de ses affaires, 
be necessary to appoint some one for et qu'il soit necessaire d'y pourvoir, le 
that purpose, the judge shall name a juge nommera un curateur pour en 
curator to administer such estate, ac- prendre soin, ainsi qu'il est regle au 
cording to the rules prescribed in the titre des absens. 
title of absentees. 
CC 1 808, p. 82, Art. 3 1 .  
I f  a person be absent from the terri­
tory, without having appointed any per-
·P· 83, Art. 31 .  
Same as above ; but "du territoire" 
instead of "de l'Etat." 
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son to administer his estate, and if it 
should be necessary to appoint some 
one for that purpose, the judge shall 
name a curator to administer o n  such 
estate according to the rules prescribed 
in the title of absent persons. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1825, Art. 4 1 6. (No reference in Projet) 
If a ·succession happens to be without Si une succession se trouve sans heri-
heirs or executors, * as if the deceased tiers, * comme s'il n'y a ni parent, ni 
left behind him no relations, nor insti- heritier institue, ou si celui qui devait 
tuted any person his heir by will, or he succeder, a renonce a la succession, ou 
who has a right to succeed has renounced est absent, ou si l'heritier present de­
the succession, or is absent, or being libere et refuse de s'immiscer, le juge 
present, deliberates whether he will ac- nommera un curateur ou administrateur 
cept the succession, and in the mean time a la succession, a l'effet de veiller a la 
refuses to intermeddle, it shall be the conservation des biens de la succession 
duty of the j udge t o  appoint a curator et a leur administration, ainsi qu'il est 
or administrator to the estate,  for the prescrit au chapitre des successions va­
preservation of the estate belonging to cantes, Utre des successions. 
the inheritance and its administration, as 
it is prescribed in the chapter of vacant 
successions, title of successions. 
CC 1 808, p. 84, Art. 33. 
If a succession happens to be with­
out heirs or executors, * as if the de­
ceased left behind him no relations nor 
instituted any person his heir by will, 
or that he who had a right to succeed 
had renounced the succession, or were 
absent, or that during the time he was 
deliberating about accepting the suc­
cession and refused in the mean while 
to intermeddle, it shall be the duty of 
the judge to appoint a curator to the 
inheritance for the purpose of attending 
to the preservation of the estate be­
longing to the said inheritance and to 
the administration of said estate as it 
is prescribed in the chapter of vacant 
successions, title "of successions." 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 85, Art. 33. 
Si une succession se trouve sans heri­
tiers, * comme s'il n'y a ni parent, ni 
heritier institue, ou si celui qui devait 
succeder a r enonce a la succession, ou 
est absent, ou si l'heritier present de­
libere et refuse de s'immiscer, le juge 
nommera un curateur a la succession, a 
l'effet de veiller a la conservation des 
biens de la succession et a leur adminis­
tration, ainsi qu'il est prescrit au cha­
p itre des successions vacantes [,] titre 
des successions. 
*"Or executors" has no counterpart in French text. 
CC 1825, Art. 417.  (No reference in Projet ) 
When a debtor surrenders his estate Lorsqu'un debiteur abandonne ses 
for the benefit of his creditors, they biens a ses creanciers, ils peuvent faire 
may cause a curator t o  be appointed, nommer par le juge un curateur qui 
whqse duty it shall be to take care of en prenne le soin, ou nommer une ou 
such estate, or they may appoint one plusieurs personnes sous le nom de 
or more persons under the name of syndics, * pour en prendre la direction. 
syndics, or assignees,* to have the man-
agement of the estate. 
CC 1808, p. 84, Art. 34. 
· When a debtor surrenders his estate 
for the benefit of his creditors, they 
-p. 85, Art. 34. 
Lorsqu'un debiteur abandonne ses 
biens a -ses creanciers, ils peuvent faire 
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may cause to be appointed by the judge 
a curator whose duty it shall be to take 
care of such estate, or they may ap­
point some one or more amongst them 
under he (the] name of syndics or as­
signees,* to have the management of 
said estate. 
CN 1804. No corresponding article. 
nommer par le juge un curateur qui 
en prenne le soin, ou nommer quelques­
uns d'entre eux sous le nom de syndics, * 
pour en prendre la direction. 
�"Or assignees" has no counterpart in French text. 
BOOK I I  
Of Things, and of the Different Modifications 
of Ownership 
TITLE I-OF THINGS 
CC 1825, Art. 461 . (Projet, p .  
redactors) 
Slaves, though moveables by their 
nature, are considered as immoveables, 
by the operation of law. 
CC 1 808, p. 98, Art. 19.  
Slaves in this territory are considered 
as immoveable by the operation of the 
law, on account of their value and utility 
for the cultivation of the lands, and 
therefore they may be mortgaged. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 100, Art. 26. 
Every perpetual rent charge, as the 
consideration of the sale of immove­
able property, or as the condition ·of 
the transfer of immoveable property, 
whether on a gratuitous or onerous title, 
is essentially redeemable. 
The creditor has nevertheless a right 
to regulate the clauses and conditions of 
the redemption. 
He may likewise stipulate that the 
rent shall not be reimbursed till after 
a certain time, which can never ex­
ceed thirty years ; every other stipula­
tion is null. (Suppressed on recomenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 39)  
CN 1804, Art. 530. 
Same as above. 
38 .  Amendment adopted ; comment by 
Les esclaves, quoiqu'ils soient meubles 
par leur nature, sont reputes immeubles 
par la disposition de la Joi. 
-p. 99, Art. 19. 
Les esclaves sont consideres dans ce 
territoire, comme immeubles par ]'opera­
tion de la Joi, en raison de leur valeur 
e t  de leur importance pour la culture 
des terres et en consequence, ils sont 
sujets a etre hypotheques. 
-p. 1 01, Art. 26. 
Toute rente etablie a p erpetuite pour 
le prix de la vente d'un immeuble ou 
comme condition de la cession, a titre 
onereux ou gratuit, d'un fonds immo­
bilier, est essentiellement rachetable. 
11 est neanmoins permis au creancier 
de regler !es clauses et conditions du 
rachat. 
11 est aussi permis de stipuler que la 
rente ne pourra Jui etre remboursee 
qu'apres un certain terme, lequel ne 
peut jamais exceder trente ans ; toute 
stipulation contraire est nulle. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 39 ) 
Pars. 1, 2 same as pars. 1 ,  2, above ; 
but comma ( , )  after "immeuble" ; no 
punctuation after "cession", or after 
' 'gratuit.'' 
II lui est aussi permis de stipuler que 
la rente ne pourra Jui etre remboursee 
qu'apres un certain terme, lequel ne 
peut jamais exceder trente ans : toute 
stipulation contraire est nulle. 
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TITLE I II-OF U S UFRUCT, USE AND HABITATION 
CC 1 825, Art. 539. ( Projet, p. 
redactors) 
5 1 .  Amendment adopted; comment by 
The children of slaves subject to usu­
fruct, who are born during its dura­
tion belong to the owner. The usufruc­
tua;y has only the enjoyment of their 
labor and services. 
CC 1 808, p. 1 1 2, Art. 12. 
The produce of cattle and bees, such 
as the m ilk, the hair, the wool and 
the honey belong to the usufructuary 
during the whole time of the usufruct. 
It is the same with respect to the 
young of cattle, because they are con­
sidered as the natural profits "' from the 
thing itself. 
But there is an exception with re­
spect to the children of the slaves; they 
belong to the owner although they be 
born during the time of the usufruct. 
The usufructuary has nothing but the 
enjoyment of the profits* arising from 
their work or services. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Les enfans des esclaves sujets a l'usu­
fruit, nes pendant sa duree, appartien­
nent au proprietaire; et l'usufruitier n'a 
que la j ouissance de leurs travaux ou 
de leurs s ervices. 
-p. 1 13, Art. 1 2. 
Le produit des animaux et des 
mouches a miel, tel que le lait, le poi!, 
la Jaine et le miel appartiennent a l'usu­
fruitier, p e ndant toute la duree de I'usu­
fruit. 
II en est de meme des petits qui nais­
sent des animaux, parce qu'ils sont repu­
tes fruits* nati.Jrels de Ia chose. 
Mais il y a une exception a l'egard 
des enfans des esclaves ; ils appartien­
nent au proprietaire, quoique nes pen­
dant la duree de l'usufruit; l'usufruitier 
n'a que la j ouissance des fruits * de leurs 
travaux ou de leurs services. 
*Note error in English translation of French text; "profits" should be "fr�ts." 
CC 1.825, Art. 562. (Projet, p. 
redactors) 
The usufructuary, who has an usu­
fruct in slaves, cannot employ them in 
other labours than those to which they 
are accustomed. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
55. Addition i adopted; comment by 
L'usufruitier, qui a des esclaves en 
usufruit, n e  doit pas les employer a 
d'autres services qu'a ceux auxquels i!s 
sont accoutum&s. 
CC 1825, Art. 588. (No reference in Projet) 
The usufructuary is not bound to re- L'usufruitier n'est pas tenu de rem-
turn other slaves in the stead of such placer Jes esclaves morts pendant sa 
as died during his e njoyment, nor to jouissance, ni d'en payer !'estimation, 
pay their estimated value, unless they a mains qu'ils ne fussent morts par son 
died throug·h his fraud or neglect. do! ou par sa faute. 
CC 1 808, p. 1 18, Art. 42. -p. 1 19, Art. 42. 
The usufructuary is not bound to re- Same as above. 
turn other slaves in the room of such as 
died during his enjoyment, nor to pay 
the estimated value of said slaves, un-
less said s laves died through a fraud 
or neglect of his. 
CN 1804. No corresponding a1·ticle. 
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C C  1 808, p. 1 24, Art. 70. 
If the fruits of the estate subject 
to the use, be so trifling that they be 
j ust enough for the person who has the 
use, to supply his daily wants, he shall 
have the whole in the same manner 
as if he were an usufructuary. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 66)  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
·P· 1 25, Art. 70. 
Si Jes fruits du fonds affecte a J'usage, 
sont si modiques qu'il n'y ait precise­
ment que ce qu'il en faut a l'usager, 
pour ses besoins journaliers, ii aura le 
tout de meme que s'il etait usufruitier. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 66 ) 
CC 1825, Art. 631. (No reference in Projet) 
But he who has the use of one or 
more slaves,• has the right to enjoy 
their service for his wants and those 
of his family. 
CC 1808, p. 124, Art. 72. 
Same as above. 
CN 1804. No corresponding article. 
Celui qui a l'usage d'un ou plusieurs 
esclaves ou animaux, * a le droit de 
jouir de leurs services pour ses besoins 
et ceux de sa famille. 
·p. 1 25, Art. 72. 
Same as above. 
* English trnnslation of French text incomplete ; should include "or animals." 
TITLE IV-OF PREDIAL SERVITUDES OR SERVITUDES OF LAND 
CC 1808, p. 1 26, Art. 2.  
Services do not establish any pre­
eminence of an estate over another. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 7 1 )  
C N  1804, Art. 638. 
Same as above. 
CC 1808, p. 128, Art. 5.  
He who has a spring upon his estate, 
may use it as he pleases, saving the 
right which the proprietor below may 
have acquired by title or by prescription. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 7 1 )  
C N  1804, Art. 64 1.  
Same as above. 
CC 1808, p. 128, Art. 6. 
Prescription in this case, cannot be ac­
quired but by an uninterrupted enjoy­
ment during the space of thirty years, 
·P· 1.27, Art. 2. 
La servitude n'etablit aucune preemi­
nence d'un heritage sur un autre. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 7 1 )  
La servitude n'etablit aucune preemi­
nence d'un heritage sur l'autre. 
·p. 1 29, Art. 5. 
Celui qui a une source dans son fonds, 
peut en user a sa volonte, sauf le droit 
que le proprietaire du fonds inferieur 
pourra avoir acquis par titre ou par 
prescription. (Suppressed on recommen­
dation of redactors ; see comment, Pro­
jet, p. 71) 
Celui qui a une source dans son fonds, 
p e ut en user a sa volonte, sauf le droit 
que le proprietaire du fonds inferieur 
pourrait avoir acquis par titre ou par 
prescription. 
·p. 1 29, Art. 6. 
La prescription en ce cas, ne peut 
s'acquerir que par une j ouissance non 
interrompue pendant l'espace de trente 
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to beg in from the moment when the 
proprietor has made and completed th�* 
work intended to facilitate the fall of " * 
the course of the water through his es­
tate. (Suppressed on recomendation of 
redactors ; see comment, Projet, p. 7 1 )  
C N  1 804, Art. 642. 
Prescription in this case cannot be 
acquired but by an uninterrupted enjoy­
ment during the space of thirty years, 
to begin from the moment when the pro­
prietor of the lower estate has made 
and completed the apparent work in­
tended to facilitate the fall and the 
course of the water through his estate. 
ans, a c ompter du moment ou le pro­
prietaire a fait et termine des ouvrages 
apparens" destines a faciliter la chute 
et * *  le cours de l'eau, dans sa pro­
priete. (Suppressed on recommendation 
of redactors ;  see comment, Projet, p. 7 1 )  
L a  prescription, dans ce cas, ne peut 
s'acquerir que par une jouissance non 
interrompue pendant l'espace de trente 
annees, a compter du moment oil le 
proprietaire du fonds inferieur a fait 
et termine des ouvrages apparens de­
stines a faciliter la chute et le cours 
de l'eau dans sa propriete. 
*English translation of French text incomplete; should include "apparent." 
* *Note error in English translation of French text ; "of" should be "and." 
CC 1808, p. 1 28, Art. 7. 
The proprietor of the spring cannot 
change its course when this spring sup­
plies the water that is  necessary to the 
inhabitants of a city or town. But if 
the inhabitants have not acquired the 
use of said spring by prescription or 
otherwise, the proprietor may claim a 
compensation for this use. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 7 1 )  
C N  1 804, Art. 643. 
The owner of the spring cannot 
change its course when the spring sup­
plies the water that is necessary to the 
inhabitants of a commune, village, or 
hamlet. But if the inhabitants have not 
acquired the use of said spring by pre­
scription or otherwise, the proprietor 
may claim a compensation, to be fixed 
by experts. 
CC 1 808, p. 1 28, Art. 9.  
Should a contest arise between the 
proprietors to whom this water may be­
long,* it is the duty of the judge to 
conciliate the interest of agriculture 
with the respect due to property. (Sup­
pressed on recommendation of redactors; 
see comment, Projet, p. 7 1 )  
CN 1 804, Art. 645. 
Should a contest arise between the 
proprietors to whom this water may be 
of use, it is the duty of the c ourts to 
conciliate the interest of agriculture with 
the respect due to property; and in all 
cases special and local regulations as to 
the flow and use of water are to be 
observed. 
-p. 1 29, Art. 7. 
Le proprietaire de la source ne peut 
en changer le cours lorsqu'il fournit aux 
habitans d'une ville ou bourg, l'eau qui 
leur est n ecessaire ; mais si les habitans 
n'en ont pas acquis ou prescrit !'usage, 
le proprietaire peut reclamer une in­
demnite pour cet usage. (Suppressed 
on l'ecommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 7 1 )  
Le proprietaire d e  l a  source n e  peut 
en changer le cours lorsqu'il fournit aux 
habitans d'une commune, village ou 
hameau, l'eau qui leur est necessaire : 
mais si !es habitans n'en ont pas acquis 
ou prescrit !'usage, le proprietaire peut 
reclamer une indemnite, laquelle est 
reglee par experts. 
-p. 1 2 9, Art. 9. 
S'il s'eleve une contestation entre Jes 
proprietaires auxquels ces eaux peuvent 
etre utiles , * le juge en prononcant, doit 
concilier l ' interet de !'agriculture avec 
le respect d u  a la propriete. ( Sup­
pressed on recommendation of redactors; 
see comment, Projet, p. 7 1 )  
S'il s'eleve une contestation entre les 
proprietaires auxquels ces eaux peuvent 
etre utiles, les tribunaux, en prononcant, 
doivent concilier l'interet de !'agricul­
ture avec l e  respect dii a la propriete ; 
et dans tous !es cas !es reglemens par­
t iculiers et l ocaux sur le cours et !'usage 
des eaux doiverit etre observes. 
* Note error in English translation of French text; "belong" should be "be of use." 
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CC 1 808, p. 136, Art. 43. 
The proprietor of a wall, not held 
in common, adjoining immediately the 
estate of another, may make apertures 
or windows, through said walls; provided, 
said apertures, or windows, be supplied 
with iron bars, or wooden railing, fixed 
within the walls ; and the frame of said 
itpertures, or windows, be so fixed within 
the wall that they may not be opened. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 7 3 )  
C N  1 804, Art. 676. 
The proprietor of a wall, not held in 
common, immediately adjoining the es­
tate of another, may make through said 
wall lights or windows with wire-netting 
and so fixed that they cannot be opened. 
The windows should be supplied with 
iron lattice work, the meshes of which 
shall have an opening of one decimeter 
(about three inches eight lines) at most, 
and with frames which cannot be opened. 
CC 1 808, p. 136, Art. 44. 
Said apertures, or windows, can be 
made only at the elevation of eight 
feet above the floor of the room which 
it is intended to lighten, if it be on a 
ground floor, and at the height of six 
feet above the floor, if it be on a sec­
ond or third* story. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 73)  
CN 1 .804, Art. 677. 
These windows or lights can be made 
only at the elevation of twenty-six deci­
meters (eight feet) above the floor of 
the room which it is intended to lighten, 
if it be on a ground floor, and at the 
height of nineteen decimeters (six feet) 
above the floor, if it be on an upper 
story. 
-p. 1 37,  Art. 43. 
Le proprietaire d'un mur non mitoyen 
joignant immediatement !'heritage d'au­
trui, peut pratiquer dans ce mur, des 
ouvertures ou fenetres, pourvu que ces 
ouvertures ou fenetres soient garnies 
de barreaux en fer ou en bois scelles 
dans le mur et d'un chassis a verre 
dormant, c'est-a-dire d'un chassis at­
tache et scelle en platre, qu'on ne peut 
ouvrir. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 7 3 )  
Le proprietaire d'un mur non mitoyen, 
joignant immediatement !'heritage d'au­
trui, peut pratiquer dans ce mur des 
jours ou fenetres a fer maille et verre 
dormant. 
Ces fenetres doivent etre garnies d'un 
treillis de fer, dont !es mailles auront un 
decimetre (environ trois pouces huit 
lignes) d'ouverture au plus, et d'un 
chassis a verre dormant. 
·P· 1 37, Art. 44. 
Ces fenetres ou ouvertures ne peu­
vent etre etablies qu'a huit pieds au­
dessus du plancher ou sol de la chambre 
qu'on veut eclairer, si c'est au rez de 
chaussee et a six pieds au-dessus du 
plancher, pour les etages superieurs. * 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Projet, p. 7 3 )  
Ces fenetres OU jours ne peuvent etre 
etablis qu'a vingt-six decimetres (huit 
pieds) au-dessus du plancher ou sol de 
la chambre qu'on veut eclairer, si c'est 
a rez-de-chaussee, et a dix-neuf deci­
metres (six pieds) au-dessus du plan­
cher pour les etages superieurs. 
*Note error in English translation of French text ; "a second or third" should 
be "an upper." 
BOOK I l l  
Of the Different Modes of Acquiring the 
Ownership of Things 
TITLE I-OF SUCCESS IONS 
CC 1 808, p. 148, Art. 22-
Such representation has three prin­
cipal effects in favor of the nephews 
or nieces coming to the succession of 
their uncles and aunts, to wit : 
·p. 1 49, Art. 22. 
Cette representation a trois effets 
principaux en faveur des neveux ou 
nieces, venant a la succession de leurs 
oncles ou tantes ; savoir : 
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First, to make them participate to * 
the said succession with the brothers 
and siste1·s of the deceased. 
Secondly, to give them a preference 
in such succession over brothers * *  of 
the half blood, when they are children 
of a brother or sister of the whole blood. 
Thirdly, to give them a preference 
over the uncles or aunts of the deceased. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Pro jet, p. 1 0 9 )  
C N  1804. No corresponding article. 
Le premier, de les faire concourir 
dans* ladite �uccession avec Jes freres 
et sreurs d u  defunt; 
Le second, de leur donner la prefe­
rence dans cette succession, sur un frere 
o u  une sreur* *  consanguins ou uterins, 
lorsqu'ils sont enfans d'un frere germain 
ou d'une sreur germaine; 
Et le troisieme, de leur donner la 
preference sur Jes oncles ou tantes du 
defunt. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors; see comment, Projet, 
p. 1 0 9 )  
*Note error i n  English translation o f  French text ; "to" should be "in." 
* *English translation of French text incomplete; should include "or sisters." 
CC 1808, p. 1 52, Art. 33. 
The n earest relation in the collateral 
line is the brother and sister. (Su1)­
pressed o n  recommendation of redactors ; 
Projet, p. 1 1 1 )  
C N  1804. N o  corresponding article .  
CC 1 808, p. 1 58, Art. 56. 
The d ispositions of the articles 52, 
53 and 54,  of the present title, are 
applicable to the natural children ad­
mitted in defect of lawful relations. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; Projet, p. 114)  
CN 1804, Art. 773. 
Quoted under RCC 1 870, A rt. 925.  
CC 1808, p .  1 58, Art. 57. 
All the successions which d e volve to 
the territory in the defect of lawful 
heirs, are called vacant successions, and 
are to be administered in the manner 
directed in the chapter 7th of the 
present title, respecting the administra­
tion of vacant successions or ab intes­
tate. (Projet, p. 1 1 4. See comment by 
redactors) 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 1 62, Art. 73. 
The acceptance of the heir has also 
this effect, that he becomes of right 
and without any authorization of jus­
tic�, seized of all the goods, rights and 
actions of the deceased, under the obli-
-p. 1 53, Art. 33. 
Le plus proche parent en collaterale 
est le frere ct la sreur. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; Pro jet, 
p. 1 1 1 )  
-p. 1 59, Art. 56. 
Les dispositions portees aux articles 
52, 53 et 5 4  du present titre, sont com­
munes aux enfans naturels appeles a 
defaut de parens. (Suppressed on rec­
ommendation of redactors; Projet, p. 
1 1 4 )  
·P· 159, Art. 57. 
Les successions qui sont devolues au 
territoire, a defaut d'heritiers, sont ap­
pelees successions vacantes et sont ad­
ministrees de la maniere prescrite au 
chapitre 7 du present titre, touchant 
!'administration des successions vacantes 
et ab intestat. (Projet, p. 1 1 4. See com­
ment by redactors ) 
-p. 1 63, Art. 73. 
L'acceptation de l'heritier a encore 
cet effet, d e  le saisir de plein droit, et 
sans aucune autorisation de justice, des 
biens, droits et actions du defunt, sous 
!'obligation d'acquitter !es charges de 
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g:;ition of satisfying all the charges of 
the succession. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 123)  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1.808, p. 1112, Art. 7 4. 
Until the acceptance or renunciation, 
the inheritance is considered as a fic­
tious being", representing in every re­
spect, the deceased who was the owner 
of the estate. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Pro jet, p . . 123)  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 1 62, Art. 7 5 .  
A succession may be accepted simply, 
or with the benefit of an inventory. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 123)  
CN 1 804, Art. 774. 
Same as above. 
CC 1 808, p. 1 62, Art. 76. 
The acceptance is simple when the 
heir has manifested his intention to 
be heir, without having recourse to the 
benefit of the inventory. 
When he has had recourse to that 
mode, the acceptation is then called with 
the benefit of an inventory.*  (Sup­
pressed on recommendation of redactors ; 
see comment, Projet, p. 1 2 3 )  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
la succession. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors; see comment, 
Pro jet, p. 1 2 3 )  
·P· 1 63, Art. 74. 
Jusqu'a !'acceptation ou renonciation, 
l'heredite est consideree comme une per­
sonne fictive, representant en tout le 
defunt a qui etaient Jes biens. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 123)  
·P· 1 63 ,  Art. 75. 
Une succession peut etre acceptee 
purement et simplement, ou sous bene­
fice d'inventaire. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 1 2 3 )  
Same as  above. 
·P· 1 63 ,  Art. 76. 
L'acceptation est pure et simple, 
lorsque l'heritier a temoigne sa volonte 
d'etre heritier, sans avoir recours au 
benefice d'inventaire. * (Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 123)  
*"When he has had recourse to that mode, the acceptation is  then called with 
the benefit of an inventory" has no counterpart in French text. 
CC 1 808, p. 1 64, Art. 96. 
The testamentary, or legal, or irreg­
ular heir, who is afraid to accept or re­
nounce a succession, before having had 
the necessary time to be informed of 
its property and charges, may accept 
the succession with the benefit of an 
inventory. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 129 )  
CN 1 804. N o  corresponding article. 
-i:. 1 .65, Art. 96. 
L'heritier soit testamentaire, ou legi­
tirne, ou irregulier, qui craint d'ac­
cepter une succession, ou d'y renoncer 
avant d'avoir eu le terns d'en connaitre 
Jes forces et Jes charges, peut n'ac­
cepter la succession que sous benefice 
d'inventaire. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 129)  
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CC 1 808, p. 1 66, Art. 98, par. 1 ,  
subds. 1 and 2. 
In order to the enjoyment of the 
benefit of inventory, it is necessary­
lst. That the heir should in no 
manner have meddled with the succes­
sion nor done any act of heirdom. 
2 dly. That the heir should make his 
declaration in the office of a notary, in 
presence of two witnesses, that his in­
tention is to accept the succession to 
him accrued, only under the benefit of 
an inventory. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 1 2 9 )  
C N  1 804, Art. 793. 
The declaration of an heir that he 
intends to act as such only under benefit 
of inventory must be made before the 
clerk of the civil court of first instance 
in the arrondissement wherein the suc­
cession is opened. It must be inscribed 
on the register kept for acts of re­
nunciation. 
CC 1 808, p. 1 66, Art. 1 03. 
The declaration of the heir that h e  
accepts the succession only with the 
benefit of a n  inventory, may b e  made 
indifferently before or after the forma­
tion of the inventory required by law, 
provided it is made within the delays; 
and even after the expiration of the said 
delays, the heir may yet make the in­
ventory, and becomes heir with the bene­
fit of it, if he has done no act of heir, 
or if there exists against him no final 
judgment sentencing him in quality of 
heir pure and simple. (Suppressed on 
recommendation of redactors; see com­
ment, Projet, p. 129)  
CN 1804, Art. 800. 
The heir still retains, after the ex­
piration of the delays granted by Article 
795, even of those allowed by the judge 
in conformity with Article 798, the right 
to make the inventory and to become 
beneficiary heir, if he has done no act 
as heir, or if there exists against him 
no final judgment sentencing him i n  
quality of heir pure and simple. 
CC 1808, p. 1 68 ,  Art. 1 06. 
Good faith is required from the heir 
under benefit i n  his administration; but 
no other diligence is demanded of him 
than such as he is capable of, and is 
·P· 1 67, Art. 98, par. 1 ,  1ubd1. 1 and 2. 
Pour pouvoir jouir du benefice d'in· 
ventaire ii faut : 
1. Que l'heritier n e  se soit nullement 
immisce dans la succession et n'ait pas 
fait acte d'heritier; 
2. Que l'heritier fasse sa declaration 
en l'etude du premier notaire, en pre­
sence de deux temoins, qu'il n'entend 
accepter la succession a lui echue que 
sous benefic e  d'inventaire; (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 129)  
L a  declaration d'un heritier, qu'il en­
tend ne prendre cette qualite que sous 
benefice d'inventaire, doit etre faite au 
greffe du tribunal civil de premiere in­
stance dans l'arrondissement duquel la 
succession s'est ouverte : elle doit etre 
inscrite sur l e  registre destine a recevoir 
Jes actes de renonciation. 
·P· 1 67, Art. 103. 
La declaration que l'heritier n'ac­
cepte la succession que sous benefice 
d'inventaire, peut se faire indifferem­
ment avant ou apres l'inventaire requis 
par la Joi, pourvu que ce soit dans les 
delais. 
L'heritier p eut meme encore, apres 
!'expiration desdits delais, faire inven­
taire et se p orter heritier, sous bene­
fice d'inventaire, s'il n'a pas fait d'ail­
leurs d'acte d'heritier, ou s'il n'existe pas 
contre lui de jugement definitif qui le 
condamne en qualite d'heritier pur e t  
simple. (Suppressed on recommendation 
of redactors; see comment, Projet, p. 
1 2 9) 
L'heritier conserve neanmoins, apres 
!'expiration des delais accordes par !'ar­
ticle 795,  meme de ceux donnes par le 
juge conformement a !'article 798 ,  la 
faculte de faire e ncore inventaiJ:e et d e  
s e  porter heritier beneficiaire, s'il n'a 
pas fait d'ailleurs acte d'heritier, ou s'il 
n'existe pas contre lui de jugement passe 
en force de chose jugee, qui le condamne 
en qualite d'heritier pur et simple. 
-p. 1 69, Art. 1 06. 
On exige de l'heritier beneficiaire, de 
la bonne foi dans son administration 
mais on n'exige pas de lui d'autre dili� 
gence que celle dont il est capable et 
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accustomed to make for his own busi­
n ess; wherefore he is responsible to­
wards his creditors only for gross and 
weighty faults. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 129) 
C N  1 804, Art. 804. 
He is responsible only for weighty 
faults in the administration with which 
he is entrusted. 
CC 1 808, p. 168, Art. 1 08. 
If some creditor has formed any op­
position in the hands of the heir under 
benefit, it shall not be lawful for the 
said heir to make any payment otherwise 
than in the order and manner which 
shall be settled by the judge. 
Such oppositions are formed either by 
appearing at the inventory, and there 
making a convenient* declaration, or 
by a n  extra-judicial act notified by 
means of a notary, wherein mention 
shall be made of the nature and amount 
of the debt, and of the privileges or 
mortgages attending it, if any. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 1 2 9 )  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
qu'il a coutume d'apporter a ses propres 
affaires; c'est pourquoi il n'est tenu en­
vers ses creanciers, que de la faute gros­
siere ou grave. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 129 ) 
11 n'est tenu que des fautes graves 
dans !'administration dont il est charge. 
·P
· 
1 69,  Art. 108. 
S'il y a des creanciers opposans entre 
Jes mains de l'heritier beneficiaire, cet 
heritier ne pourra payer que dans l'ordre 
et de la maniere reglee par justice. 
Ces oppositions se font, ou en com­
paraissant a l'inventaire et y faisant 
un dire convenable, * ou par un acte 
extra-judiciaire, denonce par le minis­
tere d'un notaire, et faisant mention 
de la nature et de la quotite de la 
creance, ainsi que des privileges et hy­
potheques qui l'accompagnent. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 129 ) 
* Note error in English translation of French text; "convenient" should be 
"proper." 
CC 1 8 08, p. 168, Art. 1 09. 
O n  the expiration of the delays for 
deliberating, the creditors and legatees 
may demand of the beneficiary heir, an 
account of his administration and of the 
sums which he may have in his hands 
belonging to the succession. 
Upon his failing to render such ac­
count, the beneficiary heir may be com­
pelled to pay out of his own fund, the 
sums thus demanded. ( Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 129) 
C N  1 804, Art. 803, par. 2. 
He cannot be compelled to pay out of 
his personal funds until he has been put 
in default for failure to present his ac­
count, and has failed to satisfy this 
obligation. 
CC 1 808, p. 1 68, Art. 1 1 0. 
If o n  the face of such account, the 
heir owes a balance and refuses to de-
-p. 1 69, Art. 109. 
A !'expiration des delais de deliberer, 
!es creanciers et Iegataires pourront de­
mander compte a l'heritier beneficiaire 
de son administration et des sommes 
qu'il peut avoir en ses mains, a la suc­
cession. 
A defaut de rendre ce compte, l'he­
ritier beneficiaire pourra etre contraint 
sm· ces biens au payement des sommes 
qui Jui sont demandees. ( Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 129)  
II  ne p e u t  etre contraint sur s e s  biens 
personnels qu'apres avoir ete mis en de­
meure de presenter son compte, et 
faute d'avoir satisfait a cette obli­
gation. 
·P· 1 69, Art. 1 1 0. 
Si par ce compte, l'heritier benefi­
ciaire est reliquataire, et refuse de 
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liver it, he shall be compelled to pay it 
out of his own property. 
If on the contrary he owes n o  balance, 
no other resourse [resource) shall be 
left to the creditors and legatees, than 
that of seizing and selling such moveable 
and immoveable property of the succes­
sion as may exist in nature. ( S uppressed 
on recommendation of redactors ; sec 
comment, Projet, p. 1 2 9 )  
C N  1 804, Art. 803, par. 3. 
After the audit of the account, he 
can be compelled to pay out of his per­
sonal estate only up to the balance 
which he may owe. 
CC 1 808, p. 1 70, Art. 1 1 6. 
The property of the beneficiary heir js 
tacitly m ortgaged, from the day of his 
acceptance under the inventory, for the 
administration for which he is account­
able, to the creditors and legataries 
[legatees) of the succession and for the 
deteriorations of which he might be the 
cause. 
The beneficiary heir can claim no com­
mission, nor any other salaries for his 
administration and management. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 1 2 9 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
verser cc reliquat, ii y sera contraint 
sur ses propres biens. 
Si au contraire il n'est pas reliqua­
taire, i i  ne restera pas d'autre ressource 
aux creanciers et iegataires que de faire 
saisir et vendre les biens de la succes­
sion qui peuvent exister en nature tant 
meubles qu'immeubles. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 1 2 9 )  
Apres l'apurement d u  compte, i l  ne 
peut etre contraint sur ses biens per­
sonnels que jusqu'a concurrence seule­
ment des sommes dont ii se trouve re­
liquataire. 
-p. 1 7 1 ,  Art. 1 16. 
Les biens de l'heritier beneficiaire, 
sont tacitement hypotheques du jour de 
son acceptation sous benefice d'inven­
taire, pour la gestion dont ii est comp­
table envers les creanciers et legataires 
de ladite succession, et pour !es degrada­
tions qui sont de son fait. 
II n'est dil aucune espece de commis­
sion OU de saJaireS a l'heritier benefi­
ciare pour sa gestion et administration. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 129) 
CC 1 825, Art. 1 1 09 .  ( Projet, p.  1 4 3 .  Addition :t adopted ; no comment) 
Besides these advertisements, notice Outre ces affiches, ces avis doivent 
must be inserted in English and French, etre inseres en anglais et en franl(ais, 
to wit: For New Orleans and places savoir : pour la Nouvelle-Orleans, et 
not more than one hundred miles dis- pour les lieux qui ne sont pas a plus 
tant therefrom, in two newspapers pub- de cent milles de distance de cette ville, 
lished there, and for places beyond that dans deux des gazettes qui s'y impri­
distance, i n  the newspaper, if any there ment ; et pour les lieux qui en sont plus 
be, which is published, at a distance eloignes, dans la gazette, s'il en existe 
not exceeding fifty miles from the place aucune, qui s'imprime a une distance 
where the judge who has given the qui n'excede pas cinquante milles de 
order, holds his sessions. l'endroit oil siege le juge qui a donne 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. , No corresponding article. 
CC 1 808, p. 1 74, Art. 1 29. 
If the parish judge, by whom said sale is to be made, believes that said m�vea�le and immoveable property com­prised m the inventory, cannot be sold �or cash without materially injuring the mtere�t 9f the parties, he shall have the 
l'ordre. 
-p. 17 5, Art. 1 29. 
Si le juge de paroisse qui fera la 
vente, estime que la vente des biens 
meubles et immeubles compris en l'in­
ventaire, ne peut se faire au comp­
tant, sans prejudicier aux interets de la 
succession, ii pourra fixer tels termes de 
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power to grant such terms as he shall 
think proper for the payments, provided 
it be by the advice and with the consent 
of the heirs present or represented in 
the territory, if any be present, and 
provided also that such judge shall re­
quire from the persons to whom such 
property may be adjudged, such se­
curity as shall assure the payment of 
the things sold, when the same shall 
become due. But in all cases the j udge 
shall have the power of causing such 
a portion of the estate to be sold for 
ready m oney, as shall be necessary to 
discharge funeral charges and costs, as 
well as the expences occasioned by the 
last sickness of the deceased, and such 
others as may be necessary and indis­
pensable. ( Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Pro jet, 
p. 1 3 9 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 1 76 ,  Art. 135, par. 5. 
Lastly, they possess the same powers 
which are exercised by tutors, for re­
covering the debts due to, or for dis­
charging those due by the estate on 
which they administer; but they are sub­
ject in making p ayment to the following 
rules. ( Suppressed on recommendation 
of redactors ; see comment, Projet, p. 
139)  
C N  1 804. No corresponding article. 
credit qu'il jugera convenables pour le 
payement du prix, pourvu que ce soit 
de l'avis et du consentement des heri­
tiers presens ou representes dans le  
territoire, si aucuns i i  y a,  et pourv1t 
aussi que dans ce cas, il assujettisse Jes 
acquereurs OU adjudicataires a donner 
des suretes suffisantes pour assurer le 
payement du prix de la vente, aux termes 
convenus. 
Neanmoins meme en ce cas, le juge 
pourra ordonner qu'une certaine por­
tion des biens de la succession se ven­
dra au comptant pour payer Jes frais 
funeraires, ainsi que ceux de justice et 
de la derniere maladie du defunt, et 
autres depenses urgentes et indispen­
sables. ( Suppressed on recommendation 
of redactors ; see comment, Projet, p .  
139)  
. 
·p. 1 77, Art. 1 35, par. 5. 
Enfin ils ont les memes pouvoirs que 
!es tuteurs pour le recouvrement et le 
payement des dettes des successions qui 
leur sont confiee s :  mais ils ne peuvent 
faire regulierement ce payement que 
d'apres les regles suivantes. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 139) 
CC 1 825, Art.  1 190. (Projet, p. 160. Addition :j: adopted ; no comment) 
If there are two curators to the same S'il y a deux curateurs qui aient ete 
vacant succession or the same absent nommes a la meme succession vacante 
heirs, they divide the commission,* and ou aux heritiers absens, ils se partage­
no augmentation thereof can, under any ront la commission de deux et demi 
pretence, * *  be allowed. ( In conformity pour cent, qui leur est allouee par les 
with Acts 1 8 1 7, p. 186, §2) articles precedens,* sans pouvoir pre-
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
tendre a aucune augmentation, en raison 
de leur nombre ou pour tout autre 
motif. * *  (In conformity with Acts 1 8 17, 
p. 187, §2) 
*English translation of French text incomplete ; should include "of two and a 
half per cent which is allowed them by the preceding articles." 
* *Note error in English translation of French text ; "under any pretence" should 
be "by reason of their number, or for any other cause." 
CC 1 808, p. 1 80, Art. 145. •p. 181,  Art. 1 45. 
It shall be the duty of the judge, to Le juge auquel le compte du cura­
whom such accounts shall be submitted, teur a la succession vacante sera sou-
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to approve them, if they ar� just 8:nd 
correct, and to reject the article� which 
are not justly stated, to estabhsh the 
true balance ; and a settlement of the 
account thus made, shall have the same 
force as a judgment against said cura­
tors who may however appeal from 
such settlement to the superior court. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p.  1 3 9 )  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
CC 1 808, p. 1 82, Art. 149. 
Owing to the responsibility vested in 
them by the three preceding articles, 
the judges of all the parishes ( except 
those of the county of Orleans )  and 
the treasurer of this territory, shall be 
compelled to furnish to the governor 
additional securities, besides those they 
have already given for the performance 
of their former functions, to wit : The 
treasurer shall give a security for a sum 
of five and twenty thousand dollars, 
and each p arish judge shall give se­
curity for the sum of five thousand 
dollars, which additional security shall 
be bound for their faithful perform­
ance of their duties with respect to 
vacant estates. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 1 3 9 )  
C N  1 804. No c orresponding article. 
CC 1808, p. 1 82, Art. 152. 
It shall be the duty of the testamen­
tary executors of estates, the hei'rs of 
which shall be absent and not repre­
sented within the territory at the expira­
tion of the time fixed by law for their 
administration, to render an account of 
it to the parish judge who issued the 
testamentary letters, and to pay the bal­
ance they have in hands, either to the 
treasurer or to the parish judge, as 
provided with respect to the curators 
of vacant estates. 
If at the expiration of the legal time 
fixed for the testamentary administra­
tion, some only of the heirs are absent 
and not represented within the territory, 
the parish j udge by whom the testa­
mentary letters have been granted, shall 
appoint a curator to administer on the 
portion of the estate which belongs to 
the absent heirs, in the manner provided 
in the present chapter, for the appoint­
ment of curators of absent heirs, and 
it shall be the duty of testamentary ex­
ecutors to render an account to the 
mis devra l'approuver, s'il est correct, 
ou �n rejeter les articles qui ne lui pa­
raitront pas suffisamment justifies �t 
en fixer le reliquat ; et l'apurement dud1t 
compte ainsi fait, vaudra jugement con­
tre ledit curateur, sauf l'appel qu'il 
en pourra faire a l a  cour s�perieure. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, P· 139) 
- p .  1 83, Art. 1 49. 
En raison de la comptabilite men­
tionnee aux trois articles precedens, le 
tresorier du territoire et les juges des 
differentes paroisses, excepte ceux du 
comte d'Orleans, seront tenus de four­
nir, entre les mains du gouverneur, une 
caution additionnelle a celle par eux 
deja donnee pour leurs autres fonc­
tions ; savoir : le tresorier du territoire, 
d'une somme de vingt-cinq mille piastres, 
et les juges de paroisse, d'une somme de 
cinq mille piastres chacun, pour surete 
de leur comptabilite, relativement aux 
successions vacantes. ( Suppressed o n  
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p .  1 3 9 )  
-p. 1 83, Art. 1 52.  
Tout executeur testamentaire d'une 
succession dont les heritiers se trouvent 
absens et non representes dans le ter­
ritoire, a !'expiration de la duree legale 
de son execution testamentaire, devra 
en rendre compte au juge de paroisse 
qui lui aura accorde des lettres d'execu­
tion testamentaire, et en verser le reli­
quat entre les mains du tresorier du ter­
ritoire ou de tout juge de paroisse, ainsi 
qu'il est regle pour les curateurs aux 
successions vacantes. 
Si a !'expiration de la duree legale 
de !'execution testamentaire, il n'y a 
qu'une partie des heritiers qui soient 
absens et non representes dans le ter­
ritoire, le juge de p aroisse, qui aura ac­
corde les lettres d'execution testamen­
taire, nommera un curateur pour gerer 
et detenir la portion qui revient auxdits 
heritiers absens, ainsi qu'il est preserit 
au present chapitre, pour ces sortes de 
nominations ; e t  I' executeur testamen­
taire sera tenu de rendre compte au 
curateur ainsi nomme, de la portion qui 
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curator thus appointed, of the portion 
of the estate which belongs to the ab­
sent heirs. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors; see comment, Projet, 
p. 1 3 9 )  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
CC 1 808, p. 1 82, Art. 1 53. 
The functions exercised by the par­
ish judges by virtue of the law in gen­
eral as well as by the provisions con­
tained in the present code, with respect 
to the opening, the proving and record­
ing of wills and codicils, the appoint­
ments, confirmations, removal or dis­
charge of testamentary executors, tutors 
and curators of minors, interdicted and 
absent persons, the accounts to be ren­
dered by those administrators, the affix­
ing and taking off seals, the inventory, 
appraisement and sale of estates where 
absent heirs are interested, and gen­
erally all judicial acts relative to said 
persons and to the administration of 
their property,* shall be exercised, as 
it regards the parish of Orleans, by the 
city judge with the assistance of the reg­
ister of wills, and said register shall 
receive for said acts the same fees which 
are paid to the parish judges and public 
auctioneers by virtue of the several 
laws which are or may be enacted to 
regulate the same, the third of which 
fees shall belong to the said city judge, 
and therefore all the powers which are 
given to the register of wills, by the 
act entitled "an act establishing a court 
of probates for the territory of Or­
leans," which are not continued in 
force by the present article, as well 
as all the other provisions of the said 
act respecting the establishing of a 
court of probates for this territory, be 
and are by the present repealed. ( Sup­
pressed on recommendation of redactors ; 
see comment, Projet, p. 1 3 9 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
appartient auxdits heritiers absens. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 139)  
·p. 1 83, Art. 153. 
Les fonctions attribuees aux juges de 
paroisse, tant par la Joi en general que 
par le present code, relativement a l'ou­
verture, la preuve et !'enregistrement 
des testamens et codiciles ; la nomination, 
confirmation, destitution ou decharge 
des executeurs testamentaires et des tu­
teurs et curateurs des mineurs, des inter­
dits et des absens; les comptes a rendre 
par ces administrateurs, !'apposition et 
levee des scelles ; l'inventaire, I' appre­
ciation et Jes ventes des biens dans 
lesquels des heritiers absens sont in­
teresses et generalement tout ce qui 
peut concerner les biens appartenans 
auxdites personnes et leur administra­
tion, * continueront d'etre exercees, rela­
tivement a la paroisse d'Orleans, par 
le juge de ladite paroisse assiste du 
greffier des testamens, lequel greffier 
recevra pour lesdits actes les memes 
droits qui reviennent aux juges de pa­
roisse et encanteurs par !es differentes 
taxes etablies par la loi a cet egard, 
OU qui pourraient l'etre a !'avenir, le 
tiers desquels droits reviendra au juge 
de la paroisse d'Orleans; au moyen de 
quoi toutes· les fonctions attribuees au 
greffier des testamens par l'actc intitule : 
"Acte portant Etablissement d'une Cour 
des Preuves pour le Territoire d'Or­
leans," qui nc lui sont pas conservees 
par le present article, ainsi que toutes 
!es autres dispositions dudit acte rela­
tivement a l'etablissement d'une cour des 
preuves, sont et demeurent rappelees 
par le present. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 1 3 9 )  
* Note error i n  English translation o f  French text ; "said persons and t o  the 
administration of their prope1ty" should be "the property of said persons and 
its administration. " 
CC 1 808, p. 184, Art. 154. 
If in the number of duties which are 
imposed on the parish judges, by the 
present code and by the general laws 
of the territory, there are some services 
for which no compensation is established 
the said judges are hereby authorised t� 
·p. 185, Art. 1 54. 
Si parmi les actes qui sont attribues 
aux juges de paroisse par le present 
Code et par la Loi en general, ii s'en 
tro;!Ve pour lesquels ii n'ait pas ete 
fixe de taxe Speciale, lesdits juges se­
ront autorises a recevoir la meme taxe 
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demand and receive the same fees for 
such services as were formerly taken 
by the judges previous to the taking of 
possession of thb territory by the United 
States, until otherwise provided for by 
law. (Suppressed on recommendation of 
redactors ; see c omment, Pro jet, p. 139 ) 
CN 1 804. No corresponding article. 
qui etait per�ue par le juge, avant la 
prise de possession de ce Territoire par 
les Etats-Unis, pour de semblables actes, 
jusqu'a ce qu'il en ait ete autrement 
ordonne. ( S uppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 139) 
CC 1 825, Art. 1 1 97. ( Projet, p. 161.  Addition adopted; comment by 
redactors) 
If, at the expiration of the year after 
the curator of a vacant succession or of 
absent heirs has been appointed, the 
affairs of the succession are not settled, 
the judge may, if he thinks the interest 
of the succession requires it, prolong 
the administation [administration] for 
one year more, and thus from year to 
year during five years from the open­
ing of the succession. (In conformity 
with Acts 1 8 1 7, p. 186, §2) 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
Si a l'expiration de l'annee OU un 
curateur a une succession vacante ou a 
des heritiers absens a ete nomme, les 
atfaires de cette succession ne sont point 
encore liquidees, le juge pourra, s'il le 
croit necessaire aux interets de cette 
succession, prolonger l'administration de 
ce curateur pour une annee de plus, et 
ainsi de suite, d'annee en annee, pen­
dant cinq ans, depuis l'ouverture de la 
succession. ( In conformity with Acts 
1817 ,  p. 187,  §2)  
C C  1 825, Art. 1 1 98. ( Projet, p. 162. Addition adopte d ;  no comment) 
Though the administration of the cu- Quoique !'administration d'un cura-
rator be prolonged, he is not the less teur puisse etre prolongee, il n'en sera 
bound to render his account every year pas moins tenu de rendre son compte 
to the judge, and to pay the balance in chaque annee, au juge qui l'a nomme, 
his hands to the treasurer of the State, et d'en verser le reliquat entre les mains 
according to the provisions contained in du tresorier de l'Etat, conformement a 
the preceding paragraph. ce qui est prescrit dans le paragraphe 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
precedent. 
CC 1825, Art. 1 1 99. (Projet, p. 1 62. Addition adopted ; no comment) 
The judge, who prolongs the admin- . Le juge qui prolongera l'administra-istation [administration] of a vacant sue- tion d'un curateur a une succession va­cession or of absent heirs beyond a cante ou a des heritiers absens au year, �S bound, every year Of the pro- de-fa d'une annee OU plus, dev:·a a longat10n thus granted, to exact fr:o m  chaque annee de prolongation qu'il lui the. curator a r�newal of the se�urity, accordera ainsi, exiger de lui le re­w.h1ch h.e .has �1ven for _ the _fidelity of nouvellement du cautionnement qu'il a �1s admm1strat10n . . But m this case the donne pour surete de son administra­Judge cannot reqmre from the cu1·ator tion. 
security for. more than one fourth be- Mais dans ce cas, le juge ne devra yond the estimated value of the property requerir de lui d'autre cautionnement left 1;1nder .his administration. (In con- que du quart en sus de la valeur esti­form1ty with Acts 1 817, p. 186, § 2 )  mative des biens qui sont Jaisses sous 
son administration. ( In conformity with 
Acts 1817, p. 1 87, § 2 )  
cc 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
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CC 1 825, Art. 1200. (Projet, p. 162. Addition adopted ; no comment) 
'l.'he curator, whose administration has Le curateur, dont !'administration a 
been prolonged, has the right, on the ete prolongee, aura droit lors du compte 
account which he renders each year, of 4u'il rendra, chaque annee, de son ad­
his administration, to deduct a com- ministration, de prelever une commis­
mission of two and a half per cent, sion de deux et demi pour cent sur ce 
o n  what he has received or recovered qu'il aura recu ou recouvre en sa qualite, 
during the year preceding. (In con- pendant le cours de l'annee qui a pre­
formity with Acts 1817,  p.  186, §2 ) cede ce compte. (In conformity with 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 186, Art. 1 65.  
'I'he partition is made by forming· sev­
eral lots proportioned to the right that 
each co-proprietor has in the thing. 
That partition can be made amicably 
or judicially. (Suppressed o n  recommen­
dation of redactors ; see comment, Pro­
jet, p.  1 7 1 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 186, Art. 1 68. 
'l'he proces verbal of the experts must 
set forth the things and their value* ;  
it must express whether the object ap­
praised can be conveniently partaken, 
and in what manner, and finally fix, in 
case of variance, * *  each of the lots that 
can be formed out of the whole, and 
their value. (Suppressed on recommen­
dation of redactors; see comment, Pro­
jet, p. 173) 
CN 1 804, Art. 824, par. 2. 
The proces-verbal of the experts must 
set forth the bases for the appraise­
ment ; it must express whether the ob­
ject appraised can be conveniently di­
vided, and in what manner, and finally 
fix, in case of division ,  each of the lots 
than can be formed out of the whole, 
and their value. 
Acts 1 817,  p. 187, § 2 )  
-p. 1 87 ,  Art. 1 65. 
Le partage se fait en formant diffe­
rens lots proportionnes au droit que 
chacun a dans la chose. 
On peut faire cette operation a !'a­
miable ou par justice. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Pro jet, p. 1 7 1 )  
-p. 1 87 ,  Art. 1 68. 
Le proces verbal des experts doit pre­
senter les bases de !'estimation* ;  il do it 
indiquer si l'objet estime peut etre com­
modement partage, de quel!e maniere, 
et fixer enfin, en cas de division, * *  cha­
cune des parts qu'on en peut former et 
leur valeur. (Supprnssed on recom­
mendation of redacto1·s ; see comment, 
Pro jet, p.  173) 
Le proces-verbal des experts doit pre­
senter les bases <le l'estimatio n : ii doit 
indiquer si l'objet estime peut etre com­
modement partage ; de quelle maniere ; 
fixer enfin, en cas de division, chacune 
des parts qu'on peut en former, et 
leur valeur. 
*Note error in English translation of French text; "things and their value" 
should be "bases for the appraisement." 
"' *Note error in English translation of French text; "variance" should be 
"division." 
CC 1 808, p. 188, Art. 1 69 .  
A t  the time of executing the said 
proces verbal, the creditors of the suc­
cession may come fo1·ward and form any 
opposition they may think fit for the 
-p. 1 89,  Art. 1 69. 
Lors de ce proces verbal, Jes cre­
anciers de la succession peuvent se 
presenter et faire, pour la conserva­
tion de leurs droits, toute opposition que 
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preservation of their rights. ( Sup­
pressed on recemmendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 1 7 3 )  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
CC 1 808, p. 1 88, Art. 172. 
Cant or licitation is the act by which 
an immoveable which is common to sev­
firal persons, and cannot be partaken 
conveniently, is adjudged to one of 
them, or to some other person. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Pro jet, p. 17 4 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 1 88, Art. 174. 
The cant or licitation is not a sale ; 
it is a mode of p artaking, one of the 
effects of the action of partition of a 
thing held in common; it is the comple­
ment of the partition. (Suppressed on 
recommendation of redactors; see com­
ment, Pro jet, p .  1 7  4 )  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
CC 1 808, p. 1 94, Art. 205, par. 3. 
The same rule o btains when a father 
subscribes in favor of his son a feigned 
obligation, or when upon an account of 
guardianship ,  he acknowledges himself 
debtor of a sum which he does not 
really owe, or when he does any such 
like act. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors; see comment, Projet, 
p. 182) 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 1 96, Art. 208, par. 2. 
Collation must likewise be made of 
what the father paid either for the ran­
som of his son prisoner of war or for 
any fine or civil reparation to which 
he might have been sentenced. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 182 ) 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 200, Art. 222. 
The · fruits and revenues of things 
subject to collation are due only from 
bon leur semblera. (Suppressed o n  
recommendation of redactors; see com­
ment, Projet, p .  1 7 3 )  
-p. 189, Art. 1 72. 
La licitatio n  est l'acte par lequel, 
un immeuble commun a plusieurs per­
sonnes et qui ne peut  se partager com­
modement, est adjuge a l'un d'entre eux, 
ou meme a un etranger. (Suppressed 
on recommendation of redactors; see 
comment, Projet, p .  1 74 )  
-p. 189, Art. 1 74. 
La licitation n'est pas une vente, mais 
une maniere d e  p artager, un des effets 
de !'action de partage d'une chose com­
mune : le complement du partage. 
(Suppressed o n  recommendation of re­
dactors; see comment, Pro jet, p. 17 4 )  
·p. 195, Art. 205, par. 3 .  
I I  en est d e  meme, lorsque le pere 
passe a son fils une reconnaissance 
simulee; lorsque, p ar une transaction 
sur un compte de tutelle, ii se reconnait 
debiteur d'une somme qu'il ne doit pas 
effectivement, o u  lorsqu'il fait d'autres 
actes semblables. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 1 82 )  
·P· 197, Art. 208, par. 2. 
II  en est de meme de ce que le pere 
a paye, soit pour la rarn;on de son fils 
prisonnier de guerre, soit pour une 
amende OU reparation civile a Jaquelle 
ii aurait ete condamne. (Suppressed on 
recommendation of redactors; see com­
ment, Projet, p. 1 8 2 )  
·p. 201, Art. 222. 
Les fruits et les interets, des choses 
sujettes a rapport, ne sont dues (dusJ 
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the day on which the succession is 
opened. (Suppressed on recommen�a­
tion of redactors ; see comment, ProJet, 
p. 190) 
CN 1 804, Art. 856. 
Same as above. 
CC 1 808, p. 204, Art. 247. 
Third possessors having purchased 
from an heir the property fallen to 
his lot, acquire prescription against the 
above incumbrance after a lapse of ten 
years between present, and of twenty 
years between absent parties, to be 
reckoned from the date of the purchase. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 202 ) 
CN 1 804. No corresponding article. 
qu'a compter du jour de l'ouverture de 
la succession. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 190) 
Same as above ; but "dues" correctly 
spelled "dus" ; no punctuation after 
"interets." 
-p. 205, Art. 247. 
Les tiers detenteurs, qui ont acquis 
d'un heritier les biens echus en son lot, 
prescrivent contre cette hypotheque par 
dix ans entre presens, et vingt ans entre 
absens, du jour de leur acquisition. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 202) 
TITLE ll-OF DONATIONS I NTER VIVOS (BETWEEN LIVING PERSONS) 
AND MORTIS CAUSA (IN PROSPECT OF DEATH) 
CC 1 825, Art. 1462. (Projet, p. 205. Amendment adopte d ;  no com­
ment) 
Slaves cannot dispose of, 01· receive 
by donation inter vivos or mortis causa, 
unless they have been previously and 
expressly enfranchised conformably to 
law, or unless they are expressly en­
franchised by the act itself by which the 
donation is made to them. 
CC 1 808, p. 208, Art. 5, par. 2. 
Slaves cannot dispose of or receive by 
donation inter vivos or mortis causa 
unless they have been previously and 
expressly enfranchised conformably to 
law. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 218, Art. 49. 
When the donation of moveable prop­
erty or slaves, has been made with the 
reservation of usufruct, the donee is 
bound at the expiration of the usufruct 
to take the given effects that may be 
in kind, in the state they are in ; and 
he has an action against the donor or 
his heirs on account of the objects not 
existing, to the amount of the value 
that was given to them in the estimate, 
Les esclaves ne peuvent disposer ou 
recevoir par donation entre-vifs ou pour 
cause de mort, s'ils n'ont ete prea!able­
ment et expressement affranchis con­
f ormement a la Joi, ou s'ils ne sont 
expressement affranchis, par l'acte meme 
dans lequel une donation leur est faite. 
-p. 209, Art. 5,  par. 2. 
Les esclaves ne peuvent disposer ou 
recevoir par donation entre vifs, ou 
pour cause de mort, s'ils n'ont ete 
prealablement et expressement affran­
chis conformement a la loi. 
·p. 2 1 9, Art. 49. 
Lorsque la donation d'effets mobiliers 
ou d'esclaves, aura ete faite avec re­
serve d'usufruit, le donataire sera tenu, 
a !'expiration de l'usufruit, de prendre 
les effets donnes qui se trouveront en 
nature, dans l'etat ou ils seront; et ii 
aura action contre le donateur ou ses 
heritiers, pour raison des objets non ex­
istans, jusqu'a concurrence de Ia valeur 
qui leur aura ete donnee dans l'etat 
estimatif. 
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CN 1 804, Art. 950. 
When the donation of movable prop­
erty has been made with the reserva­
tion of usufruct, the donee is bound 
at the expiration of the usufruct to 
take the given effects that may be in 
kind in the state they are in ; and he has 
an a�tion against the donor or his heirs 
on account of the objects not existing, 
to the amount of the value that was 
given to them in the estimate. 
Lorsque la donation d'effets mobiliers 
aura ete faite avec reserve d'usufruit, 
le donataire sera tenu, a }'expiration de 
l'usufruit de prendre Jes effets donnes , , . qui se trouveront en nature, �ans l etat 
oil ils seront ; et ii aura action contre 
le donateur ou ses heritiers, pour raison 
des objets non existans, jusqu'a concur­
rence de la valeur qui leur aura ete 
donnee dans l'etat estimatif. 
CC 1825, Art. 1 556. (No reference in Projet) 
All the donations inter vivos, made by Toutes donations entre-vifs, faites par 
persons having neither children nor de- des personnes qui n ' avaient point .d'en­scendants actually living at the time of fans ou descendans actuellement v1vans 
the donation of whatever value those dans le terns de la donation, de quelque 
donations m;y be, and on whatever ac- valeur que ces donations puissent etre, 
count they may have been made, should et a quelque titre qu'elles aient ete 
they even be mutual, not excepting such faites, et encore qu'elles fussent mu­
as were made in favou-r of marriage by tuelles, meme celles qui auraient ete 
any but the ascendants of the married faites en faveur du mariage, par autres 
persons, or by the one of them to the que par les ascendans aux conjoints, ou 
other, shall be considered as revoked par les conjoints l'un a l'autre, demeure­
up to the disposable portion by the ront revoquees, jusqu'a concurrence de 
birth of children to the donor, even la portion disponible, par la survenance 
of a posthumous child, or by the legiti- d'enfans du donateur, meme d'un p ost­
mation of a natural child by a subse- hume, ou par la legitimation d'un en­
quent marriage, if the child be born fant nature} par mariage subaequent, 
since the donation. s'il est ne depuis la donation. 
CC 1808, p. 224, Art. 74. 
All donations inter vivos made by 
persons having neither children, nor de­
scendants actually living at the time of 
the donation, of whatever value those 
donations may be, and on whatever ac­
count they may have been made should 
they even be mutual or remunerative, 
not excepting such as were made in 
favor of marriage by any but the as­
cendants to the spouses, or by the 
spouses the one to the other, shall con­
tinue revoked of right by the birth of 
children to the donee [donor], even of 
a posthumous child, or by the legitima­
tion of a natural child by a subsequent 
marriage, if the child be born since the 
donation. 
CN 1804, Art. 960. 
All donations inter vivos made by 
persons having neither children, nor 
descendants actually living at the time 
of the donation, of whatever value those 
donations may be, and on whatever ac­
count they may have been made should 
they even be mutual or remunerative, 
not excepting such as were made in 
favor of marriage by any but the as� 
cendants to the spouses, or by the 
spouses the one to the other, shall con­tinue revoked of right by the birth of 
a legitimate child to the donor, even of 
-p. 225, Art. 74. 
Toutes donations entre vifs, faites 
par des personnes qui n'avaient point 
d'enfans, ou descendans actuellement 
vivans dans le terns de la donation, de 
quelque valeur que ces donations puis­
sent etre et a quelque titre qu'elles 
ayent ete faites, et encore qu'el!es fus­
sent mutuelles OU remuneratoires, meme 
celles qui auraient ete faites en faveur 
du mariage, par autres que par les as­
cendans aux conjoins, ou par les con­
joins l'un a l'autre, demeureront re­
voquees de plein droit, par la survenance 
d'enfans du donateur, meme d'un post­
hume, ou par la legitimation d'un en­
fant naturel par mariage subsequent, 
s'il est ne depuis la donation. 
Toutes donations entre-vifs faites par 
personnes qui n'avaient point d'enfans 
ou de descendans actuellement vivans 
dans le temps de la donation, de quelque 
valeur que ces donations puissent etre, 
et a quelque titre qu'elles aient ete 
faites, et encore qu'elles fussent mu­
tuel!es OU remuneratoires, meme celles 
qui auraient ete faites en faveur de 
mariage par autres que par !es ascen­
dans aux conjoints, ou par les conjoints 
l'un a l'autre, demeureront revoquees 
de plein droit par la survenance d'un en-
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a posthumous child, or by the legitima­
tion of a natural child by a subsequent 
mar-riage, if the child be bom since the 
donation. 
fant legitime du donateur, meme d'un 
posthume, ou par la legitimation d'un 
enfant nature! par mariage subsequent, 
s'il est ne depuis la donation. 
CC 1 82 5, Art. 1557. ( No reference in Projet) 
That revocation takes place even 
though the child of the donor were 
conceived at the time of the donation. 
CC 1 808, p. 224, Art. 75.  
Same as above. 
CN 1804,. Art. 961.  
Same as above. 
CC 1 808, p. 224, Art. 7 6 .  
The donation shall be equally re­
voked even should the donee have 
entered into the possession of the things 
given, and have been suffered by the 
donor to remain in possession after 
the birth of children, without however 
the donee's being liable to restore the 
proceeds by him received of whatever 
nature they be, unless from the day that 
the birth of the child, or his legitima­
tion by subsequent marriage was noti­
fied to him, from which day he is liable, 
even though the claim of recovering pos­
session of the property given, be made 
posteriorly to that notification. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 211)  
CN 1 804, Art. 962. 
The donation shall be equally revoked 
even should the donee have entered into 
the possession of the things given, and 
have been suffered by the donor to re­
main in possession after the birth of 
the child, without however the donee's 
being liable to restore the proceeds by 
him received of whatever nature they 
be, unless from the day that the birth 
of the child, or his legitimation by sub­
sequent marriage was notified to him 
by writ or by some other instrument 
in due form, from which day he is liable, 
even though the claim of recovering pos­
session of the property given, be made 
posteriorly to that notification. 
Cette revocation aura lieu, encore que 
l'enfant du donateur ou de la donatrice 
fUt con1;u au terns de la donation. 
-p. 225, Art. 75. 
Same as above. 
Same as above. 
·P· 225, Art. 76. 
La donation demeurera pareillement 
revoquee, !ors meme que le donataire 
serait entre en possession des biens 
donnes et qu'il y aurait ete laisse, par 
le donateur, depuis la survenance d'en­
fans ; sans neanmoins que le donataire 
soit tenu de restituer les fruits par lui 
per1;us, de quelque nature qu'i!s soient ; 
si ce n'est du jour que la naissance de 
l'enfant ou sa legitimation, par mariage 
subsequent, lui aura ete notifiee, et ce, 
quand bien meme la demande, pour ren­
trer dans les biens donnes, n'aurait ete 
formee que posterieurement a cette 
notification. (Suppressed on recommen­
dation of redactors ; see comment, Pro­
jet, p. 2 11)  
La donation demeurera pareillement 
revoquee, lors meme que le donataire 
serait entre en possession des biens don­
nes, et qu'il y aurait ete laisse par le 
donateur depuis la survenance de l'en­
fant ; sans neanmoins que le donataire 
soit tenu de restituer les fruits par lui 
per1;us, de quelque nature qu'ils soient, 
si ce n'est du jour que la naissance de 
l'enfant ou sa legitimation par mariage 
subsequent lui aura ete notifiee par ex­
ploit ou autre acte en bonne forme ; et 
ce, quand meme la demande pour ren­
trer dans les biens donnes, n'aurait ete 
formee que posterieurement a cette no­
tification. 
CC 1 825, Art. 1558. ( No reference in Projet) 
The property comprised in a dona- Les biens compris dans la donation re-
tion revoked shall return to the estate voquee, rentreront dans le patrimoine du 
of the donor, free from all charges and donateur, libres de toutes charges et 
mortgages, imposed upon it by the donee. hypotheques du chef du donataire, sans 
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It is not liable to the restitution o f  the 
dowry of his wife, or to any other 
matrimonial obligations whatever, even 
in default of other property; and this 
shall take place even though the dona­
tion be made in favour of the marriage 
of the donee, and inserted in the con­
tract, and though the donor bound him­
self as security by the donation to the 
execution of the contract. 
CC 1808, p. 224, Art. 77. 
The property comprised in a donation 
revoked of full right, shall return to 
the patrimony of the donor, free from 
all charges and mortgages brought on 
it by the donee, without its being liable 
to be appropriated, even as subsidiary 
to the restitution of the dowry or other 
goods of the donee's wife and other 
matrimonial agreements* ; and this shall 
take place even though the donation 
were made in favor of the marriage of 
the donee, and inserted in the contract; 
and though the donor bound himself as 
security by the donation to the execu­
tion of the contract. 
CN 1 804, Art. 963. 
The property comprised in a donation 
revoked of full right, shall return to 
the patrimony of the donor, free from 
all charges and mortgages brought on 
it by the donee, without its being liable 
to the restitution of the dowry of his 
wife, or to any other matrimonial obli­
gations whatever, even in default of 
other property ; and this shall take place 
even though the donation were made 
in favor of the marriage of the donee, 
and inserted in the contract, and though 
the donor bound himself as surety by 
the donation to the execution of the 
marriage contract. 
qu'ils puissent demeurer affectes meme 
subsidiairement a la restitution de la 
dot de la femme de ce donataire, de 
ses reprises et  autres conventions matri­
moniales; ce qui  aura lieu quand bien 
meme la donation aurait ete faite en 
faveur du mariage du donataire, et  
inseree dans le contrat, et  que le  dona­
teur se serait oblige, comme caution, 
par la donation, a )'execution du contrat. 
-p. 225, Art. 7 7 .  
Les biens compris dans la donation 
revoquee de plein droit, rentreront dans 
le patrimoine du donateur, libres d e  
toutes charges et hypotheques du chef 
du donataire, sans qu'ils puissent de­
meurer affectes, meme subsidiairement a 
la restitution de la dot de la femme de ce 
donataire, de ses reprises et autres con­
ventions matrimoniales* ; cc qui aura 
lieu quand bien meme la donation aurait 
ete faite en faveur du mariage du dona­
taire et inseree dans le contrat, et que 
le  donateur se serait oblige, comme cau­
tion par la donation, a !'execution d u  
contrat. 
Les biens compris dans la donation 
revoquee de plein droit, rentreront dans 
le patrimoine du donateur, Iibres de 
toutes charges et hypotheques du chef 
du donataire, sans qu'ils puissent de­
meurer affectes, meme subsidiairement, 
a la restitution de la dot de la femme 
de ce donataire, de ses reprises ou autres 
conventions matrimoniales; ce qui aura 
lieu quand meme Ia donation aurait ete 
faite en faveu r  du mariage du dona­
taire et inseree dans le contrat, et que 
le  donateur se serait oblige comme cau­
tion, par la donation, a !'execution d u  
contrat de mariage. 
*Note error in English translation of French text; "be appropriated, even a s  
subsidiary to the restitution o f  the dowry o r  other goods of t h e  donee's wife and 
other matrimonial agreements" should be "the restitution of the dowry of his  
wife, or  to any other matrimonial obligations whatever, even i n  default of  other 
property." 
CC 1825, Art. 1 5 59. (No reference in Projet) 
Donations, thus revoked, cannot be Les donations, ainsi revoquees, n e  revived nor become again effectual, pourront revivre o u  avoir de nouveau either by the death of the donor's child leur effet, ni par la  mort de l'enfant or by any confirmative act; and if  the du donateur, ni par aucun acte con­donor desires to give the same property firmatif, et si le donateur veut donner to the same donee, either before or Ies memes biens au meme donataire after the death of the child, by whose soit avant, soit apres la  mort de l'enfant
' 
birth the donation has been revoked, par la naissance duquel Ia donation avait he can do it only by a new disposition. ete revoquee, il ne le pourra faire que 
par une nouvelle disposition. 
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CC 1808, p. 224, Art. 78. 
Sarne as above ; but no punctuation 
after "Donations", after "thus revoked", 
after "effectual", or after "the child" ; 
comma ( , )  after "donor's child." 
CN 1804, Art. 964. 
Same as above. 
-p. 225, Art. 78. 
Les donations, ainsi revoquees, ne 
p ourront revivre o u  avoir de nouveau 
leur effet, ni par la mort de l'enfant 
du donateur, ni par aucun acte con­
firrnatif, et si le donateur veut donner 
les rnemes biens au meme donataire, 
soit avant ou apres la mort de l'enfant, 
par la naissance duquel la donation avait 
ete revoquee, ii ne le p ourra faire que 
par une nouvelle disposition. 
Same as above ; but no punctuation 
after "donations'', after "revoquees'', 
after "du donateur", or after "apres la 
rnort de l'enfant" ; semicolon ( ;) after 
"confirmatif." 
CC 1 825, Art. 1 560. (No reference in Projet) 
Every clause or agreement, by which Toute clause ou convention, par la-
the donor may have renounced the revo- quelle le donateur aurait renonce a 
cation of the donation on account of the la revocation de la donation pour sur­
birth of a child, shall be held null and venance d'enfant, sera regardee comme 
of no effect. nulle, et ne p ourra produire aucun 
CC 1808, p. 224, Art. 79. 
Same as above ; but no punctuation 
after "agreement." 
CN 1804, Art. 965. 
Sarne as above. 
effet. 
-p. 225, Art. 79. 
Sarne as above ; but no punctuation 
after "convention", or after "nu lie" ; 
comma ( , )  after "donation." 
Same as above ; but no punctuation 
after "donation" ; comma ( , )  after 
"nulle." 
CC 1825, Art. 1 5 6 1 .  (No reference i n  Projet) 
The donee, his heirs or assigns can­
not plead prescription in support of the 
donation revoked by the birth of a 
child, until after a p ossession of thirty 
years, to commence only after the day 
of the birth of the last of the donor's 
children, be the children even posthu­
mous : and this prescription is liable 
to all legal interruptions. 
CC 1 808, p. 224, Art. 80. 
The donee, his heirs or assigns cannot 
plead prescription in support of the do­
nation revoked by the birth of a child, 
until after a possession of thirty years 
not to commence before the day of the 
birth of the last of the donor's children, 
be the children even posthumous; and 
this prescription is liable to all legal 
interruptions. 
CN 1804, Art. 966. 
The donee, his heirs or assigns, or 
other holders of the things donated, 
Le donataire, ses heritiers ou ayans­
cause, ne pourront opposer la prescrip­
tion, pour faire valoir la donation re­
voquee par la survenance d'enfant, 
qu'apres une possession de trente ans, 
qui ne pourront commencer a courir 
que du jour de la naissance du dernier 
enfant du donateur, meme posthurne, 
et ce, sans prejudice des interruptions, 
telles que de droit. 
-p. 225, Art. 80. 
Same as above. 
Le donataire, ses heritiers ou ayant­
cause, ou autres detenteurs des choses 
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cannot plead prescription in support of 
the donation revoked by the birth of a 
child, until after a possession of thirty 
years, to commence only after the day 
of the birth of the last of the donor's 
children, be the children even post­
humous : and this prescription is liable 
to all legal interruptions. 
CC 1 808, p. 226, Art. 83. 
The codicil is an act less solemn than 
the testament, by which the testator can 
dispose only on a particular title and 
only of moveable effects. ( Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 2 1 1 )  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 226, Art. 84. 
The form of testaments and codicils 
is the same ; it differs only as to the 
number of witnesses that must be pres­
ent at each of those acts respectively. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Pro jet, p. 2 1 1 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 226, Art. 85. 
In general they who have the power 
to make wills, may make either a testa­
ment or a codicil, or even both together.  
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 2 1 1 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 226, Art. 86. 
When there is no testament, the heir 
of the blood, or the legitimate heir is 
obliged to execute the dispositions con­
tained in the codicils in like manner as 
though he had been instituted heir. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Projet, p. 2 1 1 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 228, Art. 95. 
The nuncupative codicil by public act, 
shall be clothed with the same for-
donnees, ne pourront opposer la pre­
scription pour faire valoir la donation 
revoquee par la survenance d'enfant, 
qu'apres une possession de trente an­
nees, qui ne pourront commencer a 
courir que du jour de la naissance du 
dernier enfant du donateur, meme post­
hume;  et ce, sans prejudice des inter­
ruptions, telles que de droit. 
-p. 227, Art. 83. 
Le codicile est un acte moins solennel 
que le testament, par lequel le testa­
teur ne peut disposer qu'a titre par­
ticulier et pour legs purement mobiliers. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Projet, p. 211) 
-p. 227, Art. 84. 
La forme des testamens et des codi­
ciles est la meme ; elle ne difi'ere que 
dans le nombre des temoins qui doivent 
etre presens a chacun de ces actes re­
spectivement. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; see comment, 
Projet, p .  2 1 1 )  
·P· 227, Art. 85. 
En general, ceux qui ont la liberte 
de tester, peuvent faire un testament ou 
un codicile, et meme l'un et l'autre en­
semble. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Pro­
jet, p. 2 1 1 )  
-p. 227, Art. 86. 
Lorsqu'il n'y a point de testament, 
l'heritier du sang ou legitime est oblige 
d'executer Jes dispositions contenues 
dans les codiciles, de meme que s'il 
avait ete institue heritier. (Suppressed 
on recommendation of redactors; see 
comment, Projet, p. 2 1 1 )  
-p. 229, Art. 95. 
Le codicile nuncupatif par acte public 
Sera revetu des memes formaJites qui 
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malities as are above prescribed for 
nuncupative testaments, except as to the 
number and quality of the witnesses who 
are to be present, and it will suffice if 
it be received by one notary and two 
witnesses. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Pro­
jet, p. 2 1 1 )  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 228, Art. 97. 
The nuncupative codicil without• pri­
vate signature, is subject to all the for­
malities prescribed by the preceding ar­
ticle, except that it is sufficient for it, to 
be passed or declared in the presence of 
five witnesses. (Suppressed on recom­
mendation of redactors;  see comment, 
Projet, p. 2 1 1 )  
CN 1 804. N o  corresponding article. 
sont prescrites ci-dessus pour le testa­
ment nuncupatif, si ce n'est quant au 
nombre et a la qualite des temoins qui 
doivent y etre presens, et ii suffira qu'il 
soit re<;u par un notaire et deux te­
moins. (Suppressed on recommendation 
of redactors ; see comment, Pro jet, p. 
2 1 1 )  
-p. 229, Art. 97. 
Le codicile nuncupatif sous* signature 
privee est assujetti a toutes !es for­
malites prescrites par le precedent ar­
ticle, si ce n'est qu'il suffit qu'il soit 
passe ou declare en presence de cinq 
temoins. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 2 1 1 )  
*Note error i n  English translation o f  French text ; "without" should be "under." 
CC 1 808, p. 230, Art. 1.02. 
All the formalities prescribed by the 
three preceding articles, are observed 
with regard to mystic or closed codicils, 
except that it is sufficient, if the de­
livery of them be made to a notary in 
presence of only five witnesses, if the 
testator has signed his codicil, or of six 
witnesses if he has not signed it. (Sup­
pressed on recommendation of redactors ; 
see comment, Projet, p. 211)  
CN 1 804. No corresponding article.  
CC 1 808, p. 2 3 2 ,  Art.  1 1 7. 
By testament may be made all kinds 
of dispositions, whether universal or on 
a universal title, or on a particular title .  
But by codicil may b e  made only dis­
positions on a particular title and for 
things purely moveable, otherwise they 
are null and void. (Suppressed on rec­
ommendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 211)  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 234, Art. 1 1 8. 
Testamentary dispositions may be 
made either purely or simply or con-
-p. 231, Art. 102. 
Toutes les formalites prescrites, par 
les trois precedens articles, ont lieu a 
l'egard des codiciles mystiques ou fer­
mes, excepte qu'il suffit que la remise 
en soit faite au notaire, en presence 
de cinq temoins seulement, si le testa­
teur a signe son codicile, ou de six 
temoins, s'il ne l'a pas signe. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 211)  
·p. 233, Art. 1 1 7 .  
On peut faire, par testament, toutes 
especes de dispositions, soit universelles, 
soit a titre universe!, soit a titre par­
ticulier. 
Mais on ne peut faire, par codicile, 
que des dispositions a titre particulier 
et pour des choses purement mobilieres, 
a peine de nullite. ( S uppressed on rec­
ommendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 211)  
·p. 2 3 5 ,  Art. 1 1 8. 
Les dispositions testamentaires peu­
vent se faire, ou purement, ou simple-
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ditionally. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 2 16)  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 234, Art. 1 1 9. 
Although testamentary dispositions 
whether universal or on a universal 
title, or on a particular title, may be 
made indifferently, either by form of 
institution of heir, or by form of legacy, 
we will treat more particularly of uni­
versal dispositions under the title of 
institution of heirs, and of particular 
dispositions under the title of legacy. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Pro jet, p. 216)  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 234, Art. 1 20. 
A testator who has forced heirs, that 
is to say legitimate descendants or as­
cendants, is not, in order to the validity 
of his testament obliged to institute 
them heirs ; they will nevertheless have 
a right to the legitimate part reserved 
to them by law ; but if the testator de­
sires to deprive them of that legitimate 
part, he can do it only by disinheriting 
them by* testament, in the manner and 
form hereafter prescribed. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 2 1 6 )  
C N  1804. N o  corresponding article. 
ment, ou sous condition. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 216)  
·P· 235, Art. 1 1 9. 
Quoique Jes dispositions testamen­
taires, soit universelles, soit a titre uni­
verse), soit a titre particulier, puissent 
se faire indifferemment par forme d'in­
stitution d'heritier ou par forme de legs, 
on traitera plus particulierement des 
dispositions universelles, sous le titre de 
!'institution d'heritier, et des dispesitions 
particulieres, sous le titre des legs. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 216) 
·P· 235, Art. 1 20. 
Le testateur, qui a des heritiers forces, 
c'est-a-dire, des descendans ou ascendans 
legitimes, n'est point tenu, pour la val­
idite de son testament, de les instituer 
heritiers ; ils n'en auront pas moins droit 
pour cela a la legitime qui leur est re­
servee par la loi, mais si le testateur 
veut Jes priver de cette Iegitime, il ne 
pourra le faire qu'en les desberitant ex­
pressement et nommement par son* tes­
tament, de la maniere et dans la forme 
ci-apres prescrite. ( Suppressed on rec· 
ommendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 216)  
*Note error in English translation of  French text ; "by" should be "expressly 
and by name in his." 
CC 1808, p. 234, Art. 1 2 1 .  
I f  the testator has instituted his 
forced heirs by his will, or has there 
bequeathed them legacies and other ad­
vantages of less value than the legiti­
mate part reserved to them by law, 
those heirs have an action for their 
supplement of their legitimate part, the 
effect of which is to cause the reductio n  
o f  the other dispositions made by the 
testator to the prejudice of the legiti­
mate part in the manner prescribed in 
section second of chapter third of this 
title. (Suppressed on recommendatio n  
o f  redactors ; s e e  comment, Projet, p .  
2 1 6 )  
C N  1804. No corresponding article. 
-p. 235, Art. 1 2 1 .  
Si l e  testateur a ' institue ses beri­
tiers forces, par son testament, ou leur 
y a fait des legs et autres avantages 
de moindre valeur que la legitime qui 
leur est reservee par la loi, ces heri­
tiers ont une action en supplement de 
leur legitime, dont l'effet est de faire 
reduire les autres dispositions que le tes­
tateur a faites au prejudice de la legi­
time, de la maniere qui est prescrite en 
la section 2 du chapitre 3 de ce titre. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 216) 
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CC 1808, p. 234, Art. 1 24, par. 2. 
And in that case the heir instituted 
universally shall be subject to the same 
rules as the legal heir, as to the accep­
tance or rejection of the succession, to 
the benefit of an inventory, to the parti­
tion and collation of goods and payment 
of the debts, conformably to what is 
prescribed in the title of successions. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Projet, p. 216)  
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 238, Art. 139. 
Legacies universal and on a universal 
title are subject to the rules established 
in the preceding section relative to the 
institutions of heirs. 
This section contemplates only partic­
ular legacies or on a particular title and 
the rules peculiar to them. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; Projet, 
p. 2 1 8 )  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
CC 1808·, p. 240, Art. 1 5 1 .  
The legatees have a tacit mortgage on 
the property of the succession, as a 
security for the p ayment of their leg­
acies, from the day of the testator's 
decease ; but that mortgage can never 
prejudice the rights of the creditors of 
the deceased. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 235, Art. 1 24, par. 2. 
Et dans ce cas, l'heritier institue uni­
versellement sera assujetti aux memes 
regles que l'heritier legitime, relative­
ment a !'acceptation OU a la repudia­
tion de la succession, au benefice d'in­
ventaire, aux partages, rapports et paye­
mens des dettes, conformement a ce 
qui est prescrit au titre des successions. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Projet, p. 2 16 )  
·P· 239, Art. 1 39. 
Les legs universels et a titre universe!, 
sont soumis aux regles etablies dans la 
section precedente, relativement aux 
institutions d'heritiers. 
II n'est question, dans cette section, 
que des legs particuliers OU a titre par­
ticulier, et des regles qui leur sont pr9-
pres. (Suppressed on recommendation 
of redactors ; Projet, p. 2 1 8 )  
-p. 241, Art. 15 1 .  
Les legataires ont une hypotheque 
tacite sur Jes biens de la succession, 
pour surete du payement de leurs legs, 
du jour du deces du testateur, mais 
cette hypotheque ne peut jamais preju­
dicier aux droits des creanciers du 
defunt. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title IX, Al't. 100. 
The legatee has a legal mortgage ; it 
results from the donation validly made, 
even under private signature, in the 
forms above mentioned. 
CC 1 808, p. 240, Art. 1 52. 
The rules prescribed in the present 
section are applicable to all kinds of 
testamentary dispositions on a particular 
title, whether they be made in form of 
institution of heir or otherwise. (Sup­
pressed on recommendation of redactors ; 
see comment, Projet, p. 2 1 6 )  
CN 1 804. No conesponding article. 
CC 1808, p. 244, Art. 1 64. 
The testamentary executor may be 
appointed either by testament or codicil. 
L'hypotheque du le2'ataire est legale ; 
elle resulte de la donation valablement 
faite, meme sous signature privee, dans 
Jes formes ci-dessus indiquees. 
-p. 241, Art. 152. 
Les regles prescrites en la presente 
section, sont applicables a toutes es­
peces de dispositions testamentaires, a 
titre particulier, soit qu'elles soient faites 
par forme d'institution d'heritier ou 
autrement. (Suppressed on recommen­
dation of redactors ; see comment, Pro­
jet, p. 2 1 6) 
·P· 245, Art. 1 64.  
La nomination de l'executeur testa­
mentaire peut se faire par testament ou 
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(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p .  220) 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 248, Art. 1 83. 
Neither a testament nor a codicil can 
be revoked in whole or in part, unless 
by a declaration of a change of will 
made in one of the forms hereafter 
prescribed. (Suppressed on recommen­
dation of redactors; see comment, Pro­
jet, p. 222) 
CN 1 804. No corresponding article. 
par codicile. (Suppressed on recommen­
dation of redactors ; see comment, Pro­
jet, p. 220 ) 
-p. 249, Art. 183. 
Les testamens et les codiciles ne peu­
vent etre revoques, en tout OU en partie, 
que par une declaration de changenient 
de volonte, faite dans une des formes 
ci-apres prescrites. (Suppressed on rec­
ommendation of redactors ; see comment, 
Pro jet, p. 222) 
Projet du Gouvernment ( 1 800), Book III,  Title IX, Art. 124. 
They cannot be revoked, in whole or 
in part, except by a declaration of a 
change of will, made in one of the 
forms in which donations mortis causa 
can be made. 
CC 1 808, p. 254, Art. 205, p ar. 2. 
Such partitions cannot be made by 
codicil. (Suppressed on recommendation 
of redactors ; see comment, Projet, p. 
2 1 1 )  
CN 1 804. No corresponding article. 
Elles ne peuvent etre revoquees en 
tout ou en partie que par une declara­
tion du changement de volonte, faite 
dans l'une des formes dans lesquelles 
peuvent etre faites Jes donations a cause 
de mort. 
-p. 255, Art. 205, par. 2. 
On ne peut faire de semblables par­
tages par codicile. ( Suppressed on rec­
ommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 2 1 1 )  
T I TLE IV-OF CONVENTIONAL OBLIGATIONS 
CC 1 825, Art. 1 7 83. (Projet, p. 232.  Addition adopted; general com­
ment by redactors, p. 230) 
The only case, in which slaves can Le seul cas dans lequel l'esclave peut 
contract on their account, is for their contracter pour son propre compte, est 
emancipation. They may contract for celui ou ii s'agit de son affranchisse­
their masters, when authorized by them. ment. II peut contracter pour son 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 262, Art. 18. 
Lesion vitiates agreements only in cer­
tain contracts, or with regard to certain 
persons, as will be explained in the same 
section. 
CN 1 804, Art. 1 1 18. 
Same as above. 
maitre, s'il y a ete autorise par lui. 
-p. 263, Art. 18. 
La lesion ne vicie Jes conventions, que 
dans certains contrats et [oul a l'egard 
de certaines personnes, ainsi qu'il sera 
explique en la meme section. 
La lesion ne vicie Jes conventions que 
dans cer-tains contrats OU a l'egard de 
certaines personnes, ainsi qu'il sera ex­
plique en la meme section. 
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cc 1 808, p. 264, Art. 22. 
A person is deemed to have stipu­
lated for himself, his heirs and assigns, 
unless the contrary b e  expressed, or re­
sult from the nature of the agreement. 
CN 1 804, Art. 1 1 22. 
Same as above. 
CC 1 808, p. 268, Art. 44. 
The obligor* may also, in case of non 
execution, be authorised to cause the 
obligation to be executed by himself 
at the expence of the obligee.**  (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 257) 
CN 1 804, Art. 1 144. 
The obligee may also, in case of non­
execution, be authorized to cause the 
obligation to be executed by himself 
at the expense of the obligor. 
-p. 265, Art. 22. 
On est cense avoir stipu!e, pour soi et 
pour ses hiiritiers et ayans cause, a 
moins que le contraire ne soit exprime, 
ou ne resulte de la nature de la con­
vention. 
Same as above ; but no punctuation 
after "stipule", or after "exp:rime." 
-p. 269, Art. 44. 
Le creancier* peut aussi, en cas 
d'inexecution, etre autorise a faire exe­
cuter lui-meme !'obligation, aux depens 
du debiteur. ** (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 257)  
Same as above ; but no punctuation 
after "obligation." 
*Note error in English translation of French text ; "obligor" should be "obligee." 
* *Note error in English translation of French text; "obligee" should be "ob­
ligor." 
CC 1808, p. 270, Art. 65. 
Agreements have effect only on the 
contracting parties ; they do not operate 
against any other p ersons, neither do 
not* operate in their favor, except in 
the case provided for by article the 2 1st 
of this title. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 2 6 3 )  
C N  1 804, Art. 1 1 65. 
Agreements have effect only on the 
contracting parties ; they do not operate 
against any other persons, neither do 
they operate in  thefr favor, except in 
the case provided for by article 1121 .  
·P· 27 1 ,  Art. 65. 
Les conventions n'ont d'effet qu'entre 
les parties contractantes ;  elles ne nuis­
ent point au tiers, et elles ne* .Jui 
profitent que dans le ca [casl prevu 
par !'article 21 du present titre. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 263) 
Les conventions n'ont d'effet qu'entre 
Jes parties contractantes ; elles ne nuis­
ent point au tiers, et elles ne Jui profit­
ent que dans le cas prevu par !'article 
1 12 1. 
*Note enor in English translation of French text ; "not" should be "they." 
CC 1 825, Art. 2093. (No reference in Projet) 
A demand of interest made of one 
of the debtors in solido, makes interest 
run with respect to all. 
CC 1808, p. 280, Art. 107. 
Same as above ; but no punctuation 
after "in solido." 
C N  1 804, Art. 1 207. 
Same as above. 
La demande d'interets, formee contre 
l'un des debiteurs solidaires, fait courir 
Jes interets a l'egard de tous. 
-p. 281, Art. 107. 
Same as above. 
Same as above ; but no punctuation 
after "interets", or after "solidaires." 
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CC 1 808, p. 292, Art. 1 59. 
If . the real tender be refused, the 
debtor may be authorised by the judge, 
to consign, or deposit, what he has 
tendered, at the cost, peril and risk of 
the creditor. 
This deposit thus authorised, shall b e  
made i n  the hands o f  the sheriff who 
has made the tender, and shall include, 
besides the sum tendered, the interest 
to the day of the deposit. 
The sheriff receiving the consignment, 
shall give his receipt for the same, to 
the p erson who makes it, specifying the 
nature and quantity* of the species de­
posited, and the day on which the de­
posit was made. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors; Projet, p. 284)  
CN 1 804, Art. 1 259. 
In order to make a valid consignment, 
it is not necessary that it should have 
been authorized by the judge ; it is  
sufficient: 
1. That it be preceded by a summons 
served on the creditor indicating the 
day, hour, and place where the thing 
offered is to be deposited ; 
2. That the debtor have parted with 
the thing tendered by leaving it at the 
place fixed by law to receive consign­
ments, together with interest up to the 
date of deposit ; 
3. That a proces-verbal be drawn up 
by a public officer, stating the nature of 
the things tendered, the refusal made 
by the creditor to receive them or his 
non-appearance, and finally the deposit ; 
4. That in case of non-appearance by 
the creditor, the proces-verbal of the 
deposit be served on him with the sum­
mons requesting that he take the thing 
deposited. 
-p. 293, Art. 1 59. 
Si les offres reelles sont refusees, le 
debiteur pourra se faire autoriser, par 
le juge, a Jes consigner OU deposer aux 
frais, perils et risques du creancier. 
Le depot, ainsi autorise, se fera entre 
Jes mains du sheriff qui aura fait les 
offres, et comprendra, outre · Ia somme 
offerte, Jes interets jusqu'au jour du 
depot. 
Le sheriff qui recevra la consignation, 
devra en fournir un recepisse au de­
posant, avec enonciation de la nature 
et de la qualite* des especes deposees, 
et du jour OU le depot a ete effectue. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; Projet, p. 284) 
II n'est pas necessaire pour la validite 
de la consignation, qu'elle ait ete auto­
risee par le juge ; ii suffit, 
1. Qu'elle ait ete precedee d'une som­
mation signifiee au creancier, et conte­
nant !'indication du jour, de l'heure et 
du lieu ou la chose otferte sera deposee ; 
2. Que le debiteur se soit dessaisi de 
la chose offerte, en la remettant dans le 
depot indique par Ia Joi pour recevoir 
Jes consignations, avec Jes interets 
jusqu'au jour du depot; 
3. Qu'il y ait eu proces-verbal dresse 
par l'officier ministeriel, de la nature 
des especes offertes, du 1·efus qu'a fait 
le creancier de Jes recevoir ou de sa 
non-comparution, et enfin du depot; 
4. Qu'en cas de non-comparution de 
la part du creancier, le proces-verbal 
du dS,pot lui ait ete signifie avec som­
mation de retirer la chose deposee. 
*Note error in English translation of French text ; "quantity" should be 
"quality." 
CC 1 808, p. 292, Art. 1 60. 
Immediately after the consignment, 
the debtor must cite the creditor before 
the judge, that in his presence the tender 
may be declared good and valid. 
And if the said tender be declared 
good and valid, all costs made or oc­
casioned by the creditor posterior to the 
date of the tender, must fall upon him­
self, and the debtor is as fully dis­
charged as if the payment had been 
made, but he is obliged to offer to 
transfer to the creditor the receipt of 
the deposit he has made. ( Suppressed 
on recommendation of redactors ; Projet, 
p. 284) 
CN 1 804, Art. 1 259. 
·p. 293, Art. 160. 
Immediatement apres la consignation, 
le debiteur devra citer le creancier de­
vant le juge, pour voir declarer Iesdites 
offres, bonnes et valables. 
Et si lesdites offres sont declarees 
bonnes et valables, tous Jes frais qui 
auront pu etre faits par le creancier, 
posterieurement a leur date, retombe: ront sur Jui, et le debiteur sera aus,:;1 
pleinement Iibere que si le payement eut 
ete effectue, a la charge par Jui d'offrir 
de transporter au creancier le recepisse 
du depot qu'il en aura fait. (Suppres�ed on recommendation of redactors; ProJet, 
p. 284) 
Quoted under CC 1 808, p. 2 92, Art. 1 59, above. 
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CC 1808, p. 29Z, Art. 161 .  
The costs of the real tender and of 
the consignment, are also to be borne 
by the creditor, if the tender be judged 
valid. (Suppressed on recommendation 
of redactors ; Pro jet, p. 284)  
C N  1804, Art. 1 260. 
The cost of the real tender and of 
the consignment, are borne by the 
creditor, if the tender is valid. 
CC 1808, p. 292, Art. 162. 
As long as the consignment has not 
been accepted by the creditor nor the 
real tender declared valid by a definitive 
judgment, the debtor may take back the 
consignment, but if he does take it back, 
neither his co-debtors nor securities are 
exonerated. (Suppressed on recommen­
dation of redactors ; Projet, p. 284) 
C N  1 804, Art. 1 26 1 .  
A s  long as the consignment has not 
been accepted by the creditor, the debtor 
may take it back ; and if he does take 
it back, neither his co-debtors nor his 
sureties are exonerated. 
CC 1808, p. 292, Art. 1 63.  
When the debtor has himself obtained 
a definitive judgment, declaring his real 
tender good and valid, he can no longer, 
even with the consent of the creditor, 
take back his consignment, to the prej­
udice of his co-debtors, or of his se­
curities. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; Pro jet, p. 284) 
CN 1804, Art. 1 262.  
When the debtor has himself obtained 
a judgment which has become final and 
which declares that his tender and con­
signment are good and valid, he can n o  
longer, even with the consent of the 
creditor, take back his consignment to 
the prejudice of his co-debtors or of 
his . sureties. 
CC 1 808, p. 294, Art. 1 64. 
The creditor who has consented to 
the debtor's taking back his consign­
ment, after it has been declared valid, 
by a definitive judgment, can no longer 
avail himself of the privileges and 
mortgages that were attached to the 
debt. (Suppressed on recommendation 
of redactors ; see comment,. Projet, p. 
284) 
- p .  293, Art. 161.  
Les frais des offres reelles et de la 
consignation, sont egalement a la charge 
du creancier, si elles sont jugees vala­
bles. ( Suppressed on recommendation 
of redactors; Projet, p. 284)  
Les frais des offres reelles et de la 
consignation sont a la charge du cre­
ancier, si e!les sont valables. 
-p. 293, Art. 162. 
Tant que la consignation n'a point 
ete acceptee par le Creancier, OU que Jes 
offres n'ont point ete declarees valables 
par un jugement definitif, le debiteur 
peut la retirer ; et s'il la retire, ses co­
debiteurs, ou ses cautions, ne sont point 
liberes. (Suppressed on recommendation 
of redactors; Projet, p. 284) 
Tant que la consignation n'a point 
ete acceptee par le creancier, le de­
biteur peut la retirer ;  et s'il la retire, 
ses codebiteurs ou ses cautions ne sont 
point liberes. 
-p. 293, Art. 163. 
Lorsque le debiteur a obtenu lui­
meme un jugement definitif qui a de­
clare ses offres reelles bonnes et va!a­
bles, il ne peut plus, meme du consente­
ment du creancier, retirer sa consig­
nation au prejudice de ses co-debiteurs, 
ou de ses cautions. ( Suppressed on 
recommendation of redactors ; Projet, 
p. 284) 
Lorsque le debiteur a lui-meme obtenu 
un jugement passe en force de chose 
jugee, qui a declare ses offres et sa 
consignation bonnes et valables, ii ne 
peut plus, meme du consentement du 
creancier, retirer sa consignation au 
prejudice de ses codebiteurs ou de ses 
cautions. 
-p. 295, Art. 164. 
Le creancier, qui a consenti que le 
debiteur retirat sa consignation, apres 
qu'elle a ete dec!aree valable par un 
j ugement definitif, ne peut plus, pour 
le payement de sa creance, exercer Jes 
privileges et hypotbeques qui y etaient 
attaches. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 284)  
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CN 1 804, Art. 1 263, clause 1 .  
The ·creditor who has consented to 
the debtor's taking back his consign­
ment, after it has been declared valid, 
by a judgment which has become final, 
can no longer avail himself of the privi­
leges and mortgages that were attached 
to the debt. 
CC 1 808, p. 294, Art. 1 65. 
When the thing due is a certain sub­
stance that is to be delivered in the 
place where it is, the debtor must sum­
mon the creditor, to take it away, and 
if the creditor being summoned, does 
not take away the thing, and the debtor 
has need of the place which it occupies, 
the latter may obtain permission from 
a judge to deposit it in some other 
place, at the expence, peril and risk 
of the creditor. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; Projet, p. 284) 
CN 1 804, Art. 1 264. 
If the thing due is a certain sub­
stance which must be delivered at the 
place where it is, the debtor must sum­
mon the creditor to take it away ; this 
summons shall be served upon him per­
sonally, or at his domicile, or at the 
domicile elected for the fulfillment of 
the agreement. If after this summons 
has been served, the creditor does not 
take away the thing, and the debtor 
needs the place which it occupies, the 
latter may obtain permission from the 
court to deposit it in some other place. 
CC 1 808, p .  306, Art. 227. 
Acts under private signature contain­
ing synallagmatic agreements, are valid 
only in as much as they are made in as 
many originals as there are parties hav­
ing a distinct interest. 
One original is sufficient for all the 
persons having one and the same in­
terest. 
Every original must contain the men­
tion of the number of originals that 
have been made of it. 
Nevertheless, the defect of the men­
tion that the original has been made 
double or treble, &c. cannot be pleaded 
by him who has executed on his part 
the agreement expressed in the act. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Projet, p. 287) 
CN 1 804, Art. 1 325. 
Same as above. 
Le creancier qui a consenti que le 
debiteur retirat sa consignation apres 
qu'elle a ete declaree valable par un 
jugement qui a acquis force de chose 
jugee, ne peut plus pour le paiement 
de sa creance exercer les privileges ou 
hypotheques qui y etaient attaches ; 
·P· 295, Art. 1 65. 
Lorsque la chose due est un corps 
certain qui doit etre livre au lieu OU 
il se trouve, le debiteur doit sommer le 
creancier de l'enlever, et si le creancier, 
sur cette sommation, n'enleve pas la 
chose, et que le debiteur ait besoin 
du lieu dans lequel elle est placee, celui­
ci pourra obtenir de la justice la per­
mission de la mettre en depot dans 
quelque autre lieu, aux frais, perils 
et risques du creancier. ( Suppressed 
on recommendation of redactors ; Projet, 
p. 284) 
Si la chose due est un corps certain 
qui doit etre livre au lieu OU il se trouve, 
le debiteur doit faire sommation au 
creancier de l'enlever, par acte notifie 
a sa personne OU a son domicile, OU au 
domicile elu pour !'execution de la con­
vention. Cette sommation faite, si le 
creancier n'enleve pas la chose, et que 
le debiteur ait besoin du lieu dans lequel 
elle est placee, celui-ci pourra obtenir 
de la justice la permission de la mettre 
en depot dans quelque autre lieu. 
-p. 307, Art. 227. 
Les actes, sous seing pr1ve, qui con­
tiennent des conventions synallagmati­
ques, ne sont valables qu'autant qu'ils 
ont ete faits en autant d'originaux qu'il 
y a de parties ayant un interet derect 
[distinct). 
II suffit d'un original pour toutes Jes 
personnes ayant meme interet. 
Chaque original doit contenir la men­
tion du nombre des originaux qui en 
ont ete faits. 
Neanmoins le defaut de mention, que 
les originaux ont ete fait [faits) doubles, 
triples, &c. ne peut etre oppose par 
celui qui a execute, de sa part, la con­
vention portee dans l'acte. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 287) 
Les actes sous seing prive qui con­
tiennent des conventions synallagmati­
ques, ne sont v11lables qu'autant qu'ils 
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CC 1808, p. 3 1 0, Art. 244, par. 2. 
A beginning of proof in writing is 
said of any act in writing which has 
proceeded from him against whom the 
demand is made, or from him whom he 
represents and which renders probable 
the facts alledged. 
CN 1804, Art. 1 347. 
The above rules are subject to ex­
ception when there is a beginning of 
proof in writing. 
This term denotes any written act 
which emanates from him against whom 
the demand is made, or from him whom 
he represents, and which renders prob­
able the facts alle.ged. 
CC 1 808, p. 3 1 0, Art. 245. 
The rule laid down by the article 2 4 3 ,  
with respect to the verbal covenants 
the object of which exceeds five hun­
dred* dollars, is subject to another ex­
ception which regards the mercantile 
sales and transactions and the sales of 
produce and crops of the plantations, 
to prove which the non controverted 
deposition of a single competent and 
credible witness may be sufficient. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; Pro jet, p. 2 8 9 )  
CN 1804. No corresponding article. 
ont ete faits en autant d'originaux qu'il 
y a de parties ayant un interet distinct. 
II suffit d'un original pour toutes les 
personnes ayant le meme interet. 
Pars. 3, 4 same as pars. 3, 4, above ; 
but no punctuatio n  after "de mention", 
after "execute", or after "part." 
-p. 311 ,  Art. 244, sentence 2. 
On appelle commencement de preuve 
par ecrit, tout acte emane de celui contre 
lequel la demande est formee, ou de 
celui qu'il represente, et qui rend vrai­
semblable le fait allegue. 
Les regles ci-dessus re�oivent excep­
tion lorsqu'il existe un commencement 
de preuve par ecrit. 
On appelle ainsi tout acte par ecrit 
qui est emane de celui contre lequel la 
demande est formee, ou de celui qu'il 
represente, et qui rend vraisemblable le 
fait allegue. 
-p. 3 1 1 ,  Art. 245. 
La reg!e prescrite en !'article 243,  
relativement aux conventions verbales 
dont l'objet excede cinquante* piastres, 
re�oit encore exception en matiere de 
vente ou transactions de commerce, et 
vente des recoltes et denrees des habi­
tans, oil la deposition non contestee, 
d'un seul temoin competent et digne de 
foi, peut suffire. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors ; Projet, p. 289)  
*Note error in English translation of French text ; "five hundred" should be 
"fifty." 
CC 1808, p. 3 1 2, Art. 246. 
This rule is also subject to an ex­
ception whenever the creditor has been 
unable to procure a ·  literal proof of the 
obligation which has been contracted 
towards him. 
This* exception applies-
lst. To obligations arising from quasi 
contracts, and from offences or quasi 
offences; 
2dly. To necessary deposits made in 
case of fire, the falling down of a build­
ing, riot or shipwreck, and to those 
made by travellers putting up at an 
inn, according to the quality of the 
persons and the circumstances of the 
fact respectively. 
-p. 313, Art. 246. 
Cette regle re�oit encore exception, 
toutes les fois qu'il n'a pas ete possible 
au creancier de se procurer une preuve 
Iitterale de !'obligation qui a ete con­
tractee envers Jui. 
Cette seconde* exception s'app!ique : 
1. Aux obligations qui naissent des 
quasi contrats, et des delits ou quasi de­
Iits; 
2 .  Aux depots necessaires faits, en 
cas d'incendie, ruine, tumulte, ou nau­
frage, et a ceux faits par !es voyageurs, 
en logeant dans une hotellerie ; le tout, 
suivant la qualite des personnes et Jes 
circonstances du fait. 
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3dly. To obligations contracted in 
case of · unforeseen accident, where 
there was no possibility of making acts 
in writing. (Suppressed on recommen­
dation of redactors ; Pro jet, p. 289)  
Et 3. Aux obligations contractees, en 
cas d'accidents imprevus, ou !'on ne 
pourrait pas avoir fait des actes par 
ecrit. ( Suppressed o n  recommendation 
of redactors ; Projet, p. 289)  
CN 1804, Art. 1 348, pars. 1 and 2,  and subds. 1 -3. 
Same as above. Elles rec;oivent encore exception 
toutes les fois qu'il n'a pas ete possible 
au creancier de se procurer une preuve 
litterale de !'obligation qui a ete con­
tractee envers lui. 
Par. 2 and subds. 1, 2 same as par. 2 
and subds. 1, 2, above ; but comma (,) 
after "s'applique", and after "hotel­
lerie" ; no punctuation after "contrats", 
after "necessaires faits", after "tu­
multe", after "voyageurs", or after 
"tout" ; semicolon ( ; )  after "du fait." 
3. Aux obligations contractees en cas 
d 'accidens imprevus, oil !'on ne pourrait 
pas avoir fait des actes par ecrit; 
*English translation of French text incomplete ; should include "second." 
CC 1 808, p. 3 1 6, Art. 258. 
There shall no longer be any other 
manner of making proof of a fact by 
the oath either of the plaintiff or de­
fendant, but by what is called the in­
terrogatory on facts and articles ( dis­
covery ) .  (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Pro j et, 
p. 2 90)  
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 316, Art. 259. 
The interrogatory on facts and articles 
consists in certain questions proposed 
in writing and by articles, on which one 
of the parties to the suit- requires that 
his opposite party be held to answer on 
oath, for the purpose of endeavoring 
to obtain from the avowal that he may 
make, some proof respecting the object 
in litigation. 
The form of these interrogatories, 
and the rules that are to be observed 
in them, are settled by the law regulat­
ing the judicial proceedings. ( Suppressed 
on recommendation of redactors; see 
comment, Projet, p. 290) 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p; 316, Art. 260. 
The right of requiring an interroga­tory on facts and articles, is reciprocal 
-p. 317, Art. 258. 
II n'y aura plus d'autre mamere de 
faire la preuve d'un fait par serment, 
soit du demandeur, soit du defendeur, 
que parce [par ce] qu'on appel!e l'in­
terrogatoire sur faits et articles. (Sup­
pressed on recommendation of redactors ; 
see comment, Projet, p. 290) 
-p. 3 1 7, Art. 259. 
L'interrogatoire sur faits et articles, 
consiste dans certaines questions, posees 
par ecrit et par articles, sur lesquelles 
l'une des parties en cause demande, que 
son adversaire soit tenu de repondre, 
sur serment, a l'effet de tacher d'ob­
tenir, par !es aveux qui peuvent Jui 
echapper, quelques preuves sur l'objet 
de la contestation. 
La forme de ces interrogatoires, et 
Jes regles qui doivent y etre observees, 
sont fixees par !es lois sur la procedure. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 290) 
-p. 3 1 7, Art. 260. 
Le droit de requerir un interrogatoire, 
sur faits et articles, est reciproque de 
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on the part · of the plaintiff and of the 
defendant. ( Suppressed on recommen­
dation . of redactors ; see · comment, Proc 
jet, p. 290) 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 3 16, Art. 261.  
The party thus interrogated on facts 
and articles is bound to answer cate­
gorically on oath to each of the ques­
tions put to him, provided that he be 
not exposed by his answers to accuse 
himself of some crime or misdemeanor 
against the penal laws of this territory. 
Except in that case, if he refuses or 
neglects to answer said interrogatories, 
or some of them, the fact on which he 
refufes [refuses] or neglects to answer, 
shall be taken for confessed, and the 
court shall proceed in consequence· of 
that proof in rendering judgment in 
the case. ( Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p.  290 ) 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 3 1 6, Art. 262. 
The interrogatories made by virtue 
of the above provisions, must be per­
tinent, that is, have reference to the 
issue, otherwise the judge may, wholly 
or in part, dispense with the answering 
of the party interrogated. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 290) 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 3 1 6, Art. 263. 
The answer [answers] made by the 
party interrogated on facts and articles, 
form a complete proof against himself, 
but do not form any in his favor, if 
the facts advanced by him are contra­
dicted either by a p ositive literal proof, 
or by the declaration on oath of two 
credible witnesses. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 290)  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 3 1 6, Art. 264. 
The party wishing to avail himself 
of the avowals made by the adverse 
la part, soit du demandeur, soit du 
defen·deur. (Suppressed on recommen­
dation of: redactors ; see comment, 
Projet, p. 290) 
-p. 317, Art. 2 6 1 .  
La partie, qui est ainsi interrogee sur 
faits .et articles, est tenue de repondre 
cathegoriquement [categoriquement] et 
sur serment, a chacune des questions 
qui Jui sont faites, pom"Vu qu'il ne soit 
pas expose, par ses reponses, a s'accuser 
de quelques crimes ou delits contre Jes 
lois penales du territoire. , 
Hors ce cas, s'il refuse, ou neglige 
de repondre . auxdits interrogatoires, sur 
serment, ou a quelques-uns d'eux, le 
fait sur lequel il aura refuse, ou neglige 
de repondre, sera tenu pour confesse, 
et la cour procedera, en consequence de 
cette preuve, lors du jugement de la 
cause. (Suppressed on recommendation 
of redactors; see comment, Projet, p. 
290)  
- p .  3 1 7 ,  Art. 262. 
Les interrogatoires, qui seront faits 
en vertu des dispositions ci-dessus, 
devront etre pertinens, c'est-a-dire, avoir 
rapport a la contestation, autrement la 
partie interrogee pourra etre dispensee 
d'y repondre, en tout OU en partie par 
le juge. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 290) 
-p. 317, Art. 263. 
Les reponses que fait la partie in­
terrogee, sur faits et articles, forment 
une preuve complete contre elle, mais 
n'en forment point en sa faveur, si Jes 
faits, par elle avances, sont contredits, 
soit par une preuve litterale positive, 
soit par la declaration, sous serment, 
de deux temoins dignes de foi. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p, 290) 
-p. 317, Art. 264. 
La partie qui veut prendre droit des 
aveux que fait l'adversaire, dans ses 
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party, in his answer to the interrogatory 
of* facts and articles, must not divide 
them, but must take them entire. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 2 90) 
CN 1804. No corresponding article. 
reponses a l'interrogatoire sur* faits et 
articles, ne doit pas les diviser, mais 
doit Jes prendre en entier. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 290 ) 
*Note error in English translation of French text; "of" should be "on." 
TITLE V-OF QUASI CONTRACTS, AND OF OFFENSES AND 
QUASI OFFENSES 
CC 1808, p. 318, Art. 4. 
Quasi offenses are a man's acts on his 
part faulty, not liable indeed to be 
punished by the simple correctional or 
criminal police, but obliging him to make 
some reparation of the damage result­
ing from them. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors; Projet, p. 290) 
CN 1804. No corresponding article. 
�P· 3 1 9, Art. 4. 
Les quasi delits, sont Jes faits de 
l'homme qui contiennent, de sa part, 
une faute non susceptible d'etre punie 
par la police simple, correctionnelle ou 
criminelle, et qui l'obligent a quelque 
reparation du dommage qui en est re­
sulte. ( Suppressed on recommendation 
of redactors; Projet, p. 290) 
Projet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book III, Title III, Art. 4. 
Same as CC 1 808, p. 3 1 8, Art. 4, Same as CC 1808, p. 3 19, Art. 4, 
above. above ; but no punctuation after "de­
lits", after "contiennent", or after 
"part." 
CC 1808, p. 320, Art. 17. 
If water or any thing that may pro­
duce damage, be thrown upon a person 
passing by, from a house inhabited by 
several persons, those who inhabit the 
apartment from which the thing was 
thrown are alone responsible for the 
damage. 
If the very person who throws it be 
known,* he alone is liable ; if he be not 
known, they are all jointly and severally 
responsible. (Suppressed on recommen­
dation of redactors ; Projet, p. 293)  
CN 1804. No corresponding article. 
·p. 321,  Art. 17. 
S'il est jete, sur un passant, de l'eau 
ou quelque chose qui produise un dom· 
mage, d'une maison habitee par plusieurs 
personnes, c'est celui seul, qui habite 
l'appartement d'ou l'on a jete, qui est 
tenu du dommage ; si l'on a vu* celui 
qui a jete, ii en est seul tenu ; si on 
!'ignore, tous sont solidairement res­
ponsables. (Suppressed on recommi;n­
dation of redactors ; Projet, p. 293)  
Pro jet  du Gouvernement ( 1 800) ,  Book III, Title III, Art. 17.  
Par. 1 same as C C  1 808, p. 3 20, Art. Same as CC 1808,  p. 321,  Art. 17, 
17, above. above ; but no punctuation after "jete", 
If the very person who throws it has or after "seul" ; period (.)  after "dom� 
been seen, he alone is liable ; if he be mage." 
not known, they are all jointly and 
severally responsible. 
*Note error in English translation of French text; "be known" should be "has 
been seen." 
CC 1808, p. 320, Art. 1 8. 
· Guests transiently belonging in a 
house from which the thing was thrown, 
-p. 321, Art. 18. 
Les hotes qui n'habitent, qu'en pas­
sant, dans la maison d'ou la chose a ete 
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are not liable for damages, unless it b e  
proved, that they threw it ; but he who 
lodges there* is responsible. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; Projet, p. 2 9 3 )  
C N  1804. N o  corre sponding article. 
j etee, ne sont point tenus du dommage, 
a mains qu'il ne soit prouve, que ce sont 
eux qui ont jete ; mais celui qui les* 
loge, en est garant. ( Suppressed on 
recommendation of redactors ; Projet; 
p. 293)  
Projet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book III, Title Ill, Art. 18.  
Guests transiently belonging in a Same as CC 1 808, p. 321, Art. 1 8 ,  
house from which the thing was thrown, above ; but no punctuation after "habi­
are not liable for damages, unless it tent", after "passant'', after "prouve", 
be proved, that they threw it; but he or after "loge." 
who lodges them is responsible. 
*Note error in English translation of French text ; "there" should be "them." 
CC 1825, Art. 2300. (Projet, p. 293.  Amendment adopted; comment 
by redactors) 
The masters of slaves are responsible Les maitres d'esclaves sont responsa-
for the damage occasioned by them ; the hies du dommage par eux cause ; sauf 
master, however, has the right, as es- !'abandon qu'ils peuvent faire de leurs 
tablished under the title of master and personnes, ainsi qu'il a ete etabli au 
servant, of abandoning his slave in dis- titre du maitre et du serviteur. 
charge of that responsibility. 
CC 180!1, p. 322, Art. 2 1 .  
The master is, in like manner, answer­
able for the delinquency or damage 
committed by his slaves, although the 
fact has been committed out of his 
presence, or though he could not have 
prevented it, and cannot be reproached 
with negligence ; but he may give up 
the slave to be sold that the price of 
him may serve to repair the damage 
caused, as is prescribed in the title of 
master and servant. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 323 Art. 2 1 .  
L e  maitre est egalement responsable 
du delit ou du dommage cause par son 
esclave, quoique le fait ait ete commis 
hors de sa presence, ou qu'il n'ait p u  
l'empecher, et qu'il n ' y  ait aucun re­
proche de negligence a lui faire, sauf 
a lui abandonne1· l'esclave, pour etre 
vendu, ct le prix, servir a reparer le 
dommage cause, ainsi qu'il est prescrit 
au titre du maitre et du serviteur. 
TITLE VI-OF THE MARRIAGE CONTRACT, AN:D OF THE RESPECTIVE 
RIGHTS OF THE PARTIES IN R ELATION TO THE I R  PROPERTY 
CC 1808, p. 322, Art. 2. 
Husband and wife may even stipulate 
that their matrimonial agreement shall 
be regulated by the laws, statutes, cus­
toms and usages of any state or ter­
ritory in the union, as they may deem 
proper, provided they formally declare 
by their said agreement, that they sub­
mit themselves to the law of the state 
or territory by them mentioned, and 
that they renounce in this respect, the 
benefit of the laws of this territory. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 2 9 4 )  
C N  1 804, Art. 1.390. 
Husband and wife can no longer stipu­
late in a general mann �r that their asso-
-p. 323, Art. 2. 
Les epoux peuvent, meme stipuler, 
que leurs conventions matrimoniales se­
ront reglees par les lois, statuts, cou­
tumes et usages d e  tel autre etat ou 
territoire de !'union qu'ils jugeront a 
propos, pourvu qu'ils edclarent [decla­
rentl formellement, par leur contrat, 
qu'ils se soumettent a la loi de tel etat 
ou territoire par eux indique, et qu'ils 
renoncent, a cet egard, au benefice des 
lois de ce territoire. (Suppressed on 
recommendation of redactors; see com­
ment, Projet, p. 2 9 4 )  
Les epoux n e  peuvent plus stipuler 
d ' une maniere generale que leur associa-
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ciation shall be regulated by one of the 
customs, laws or local statutes which 
heretofore have been in force in the 
various parts of the French territory 
and which are abrogated by the present 
Code. 
ticm sera reglee par l'une des coutumes, 
lois OU sta.tuts locaux qui regissaient 
ci-devant les diverses parties du ter­
ritoire fran�ais, · et qui sont abroges par 
le present Code. 
CC 1 82S, Art. 23S l ,  par. 2.  (No reference in Projet) 
But with respect to slaves constituted Mais a l'egard des esclaves, constitues 
as a dowry, and not estimated in such en dot et non estimes de maniere a en 
a manner as to operate their sale, the operer la vente, le mari n'est point tenu 
husband is not bound to give others in a remplacer les mortalites et les deficits 
the room of those who may be missing qui peuvent etre arrives parmi eux 
or dead, to supply the deficiencies which pendant le mariage, sans sa faute ; il 
may have happened among them dur- ne doit remettre que ceux qui resteront, 
ing the marriage, without any fault of dans l'etat ou ils se trouveront ; mais 
his ; he is bound only to deliver such il do it comprendre dans cette remise 
as shall remain, in the state in which Jes enfans existans qui sont nes de ces 
they may be, but he must include in this esclaves. 
delivery the living children, which may 
have been born from such slaves. 
CC 1 808, p. 332, Art. SO, par. 2. 
But with respect to slaves constituted 
as a dowry and not estimated in such a 
manner as to operate their sale, the hus­
band is not bound to give others in the 
room of those who may have or who 
died, to supply the deficiencies which 
may have happened among them during 
the marriage, without any fault of his, 
he is bound only to deliver such as 
shall remain, in the state in which they 
may be, but he must include in this 
delivery, such living children as may 
have been born from said slaves. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 338, A1·t. 77. 
The widow may, according to circum­
stances, petition the judge of the par­
ish of her domicil for a prolongation 
of the term prescribed by the preced­
ing article for her renunciation. This 
prerogation [prorogation] is, if neces­
sary, allowed by the judge after his 
having heard in opposition the heirs of 
the husband, or after they have been 
duly called. (Suppressed on recommen­
dation of redactors ; Pro jet, p. 300 ; no 
comment) 
CN 1 804, Art. 1 4S8. 
The widow may, according to circum­
stances, petition the court of first in­
stance for an extension of the time fixed 
by the preceding article for her renun­
ciation. This prorogation, if necessary, 
shall b e  ordered after hearing in opposi­
tion the heirs of the husband, or after 
they have been duly summoned. 
-p. 333, Art. SO, par. 2. 
Mais a l'egard des esclaves, constitues 
en dot et non estimes de maniere a en 
operer la vente, le mari n'est point tenu 
a remplacer les mortalites et Jes deficits 
qui peuvent etre arrives parmi eux, pen­
dant le mariage, sans sa faute; ii ne 
doit remettre que ceux qui resteront 
clans l'etat ou ils se trouvent, mais 
ii doit comprendre, dans cette remise, 
Jes enfans existans, qui sont nes desdits 
esclaves. 
·P· 339, Art. 77. 
La veuve peut, suivant les circon­
stances, demander au juge de la paroisse 
de son domicile, une prolongation du 
delai prescrit par !'article precedent 
pour sa renonciation ; cette prorogation 
est, s'il y a lieu, prononcee contradic­
toirement avec Jes heritiers du mari, 
ou eux dument appeles. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; Projet, 
p. 300 ; no comment) 
La veuve peut, suivant les circon­
stances, demander au tribunal civil une 
prorogation du delai prescrit par !'ar­
ticle precedent pour sa renonciation ; 
cette prorogation est, s'il y a lieu, pro­
noncee contradictoirement avec Ies heri­
tiers du mari, ou eux dument appeles. 
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CC 1808, p. 340, Art. 85. 
The effect of the renunciation made 
according to the forms above prescribed, 
is to discharge the wife or her heirs 
from all contribution to the debts con­
tracted during the marriage, respecting 
both the husband and the creditors. 
She nvertheless [ nevertheless] remains 
bound towards these creditors, when she 
has obligated herself jointly with her 
husband, or when the debt which became 
a debt of the community of gains origi­
nated with her, saving to her in either 
case her action against the husband or 
his heirs. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 300) 
CN 1 804, Art. 1 494. 
The wife who renounces is discharged 
from all contribution to the debts of 
the community, respecting both the hus­
band and the creditors. She neverthe­
less remains bound towards the creditors, 
when she obligated herself jointly with 
her husband, or when the debt which 
became a debt of the community origi­
nated with her ; saving to her in either 
case her action against the husband or 
his heirs. 
CC 1 808, p. 342, Art. 91 . 
The wife separated in goods and chat­
tels, has no tacit mortgage either for 
the indemnification of the debts which 
she has contracted jointly with her hus­
band, since their separation or for the 
replacing of her hereditary estate alien­
ated since the same time, and in cases 
where such mortgage takes place in 
her favor, it exists only from the day 
of said obligation or sale. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 301)  
C N  1804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 342, Art. 98. 
The husband is not answerable for 
not having laid out in the purchase 
of an equivalent estate,* the value of 
the immoveables which the wife sep­
arated has alienated by virtue of an 
authorisation of the judge, unless he 
was a party to the sale, or it be proved 
that the money has been received by 
him or made use of to his benefit. 
He is answerable for having not laid 
out the value of the said property in 
the purchase of an e quivalent estate, * *  
if the sale has been made i n  his presence, 
-p. 341, Art. 85. 
L'effet de la renonciation faite dans 
Jes formes ci-dessus prescrites, est de 
decharger la femme ou ses beritiers 
de toute contribution aux dettes con­
tractees pendant le mariage, tant a 
l 'egard du mari qu'a l'egard des cre­
anciers; elle reste neanmoins tenue en­
vers ceux-ci, lorsqu'elle s'est obligee 
conjointement avec son mari, ou lorsque 
la dette devenue dette de la commu­
naute d'acquets, provenait originaire­
ment de son chef, le tout, sauf son re­
cours contre le mari ou ses beritiers. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Projet, p. 300)  
La femme renon�ante est dechargee 
de toute contribution aux dettes de la 
communaute, tant a l'egard du mari 
qu'a l'egard des creanciers. Elle reste 
neanmoins tenue envers ceux-ci lors­
qu'elle s'est obligee conjointement avec 
son mari, ou lorsque la dette, devenue 
dette de la communaute, provenait 
originairement de son chef; le tout 
sauf son recours contre le mari ou ses 
heritiers. 
-p. 343, Art. 9 1 .  
L a  femme, separee de biens, n'a point 
d'hypotheque tacite pour l'indemnite des 
dettes qu'elle a contractees, conjointe­
ment avec son mari, depuis leur separa­
tion, ni pour le remploi de ses biens 
propres, alienes depuis cette epoque, et 
dans le cas oil cette hypotheque a lieu 
en sa faveur, elle n'existe que du jour 
de !'obligation, ou de la vente. (Sup­
p ressed on recommendation of redactors ; 
see comment, Projet, p. 301)  
·P· 343, Art. 98. 
Le mari n'est point garant du defaut 
d'emploi, ou de remploi* du prix de 
l'immeuble, que la femme separee a 
aliene, sans [sous] l'autorisation de jus­
tice, a moins qu'il n'ait concouru au 
contrat, ou qu'il ne soit prouve, que Jes 
deniers ont ete re�us par lui, ou ont 
tourne a son profit. 
II est garant du defaut d'emploi, ou 
de remploi, * * si la . vente a ete faite 
en sa presence, et de son . consentement ; 
ii ne !'est point, de l'utilite de cet em-
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and with his consent, but he is not 
answerable if such purchase be not ad­
vantageous, (Suppressed on recommen­
dation of redactors; see comment, Pro­
jet, p. 302) 
CN 1 804, Art. 1450. 
The husband is not answerable for 
not having invested or reinvested for 
her benefit the proceeds of the value 
of the immovables which the wife, who 
is separated, has alienated by virtue of 
an authorization of the judge, unless he 
was a party to the sale, or it be proved 
that the money has been received by 
him or made use of to his benefit. 
He is answerable for not having in­
vested or reinvested the value of the 
said property for the benefit of the 
wife, if the sale has been made in his 
presence, and with his consent, but he 
is not answerable if such purchase be 
not advantageous. 
ploi. (Suppressed on recommendation 
of redactors ; see comment, Pro jet, 
p. 302) 
Le mari n'est point garant du defaut 
d'emploi ou de remploi du prix de l'im­
meuble que la femme separee a aliene 
sous l'autorisation de la justice, a moins 
qu'il n'ait concuru au contrat, ou qu'il 
ne soit prouve que les deniers ont ete 
recus par lui, ou ont tourne a son 
profit. 
11 est garant du defaut d'emploi ou 
de remploi, si la vente a ete faite en 
sa presence et de son consentement : ii 
ne !'est point de l'utilite de cet emploi. 
*Note error in English translation of French text ; "laid out in the purchase 
of an equivalent estate" should be "invested or reinve�ted for her benefit the 
proceeds of." 
* * Note error in English translation of French text; "having not laid out the 
value of the said property in the purchase of an equivalent estate" should be 
''not having invested or reinvested the value of said property for the benefit of 
the wife." 
TITLE V.11-0F SALE 
CC 1.825, Art. 2454. ( No reference in Projet) 
The tradition or delivery of slaves, 
takes place either by real delivery made 
to the buyer, or by the mere consent 
of the parties, when the sale mentions 
that the thing has been sold and de" 
livered to the buyer, or when the buye1· 
was already in possession under another 
title. 
CC 1 808, p. 350, Art. 28. 
The tradition or delivery of slaves, 
takes place either by real delivery made 
to the buyer or by the mere consent of 
the parties, when the sale mentions that 
the thing has been sold and delivered to 
the buyer, or when the said buyer was 
already in possession under · another 
title. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 350, Art. 30. 
If the precarious clause has been 
omit.ted in a contract of sale, of an im­
moveable, it is. tacitly understood as to 
the effect of giving the buyer a right 
to take possession of the thing, if it is 
La tradition ou delivrance des esclaves 
s'opere, ou par la remise reelle, qui en 
est faite a l'acheteur, OU par le seul 
consentement des parties, lorsque la 
vente porte que l'esclave a ete vendu 
et livre a l'acheteur, OU lorsque l'ache­
teur en etait deja en possession, a un 
autre titre. 
-p. 351,  Art. 28. 
Same as above ; but no punctuation 
after "reelle" or after "possession." 
·P· 351, Art. 30. 
Si la clause de precaire a ete omise 
dans un contrat de vente d'un · im­
meuble, elle y est sous-entendue a l'effet 
de mettre l'acheteur en droit de prendre 
possession, si Jes biens sont . libres. Car 
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not already p ossessed by others, for 
the sale transfering the property of the 
thing, it implies the consent of the 
seller, that the buyer should take pos­
session of it. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; Projet, p. 306)  
C N  1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 354, Art. 57. 
If at the time of the eviction the 
thing sold has risen in value even with­
out the buyer having contributed 
thereto, the seller is bound to pay him 
the amount of said augmentation of 
value above the price of the sale. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p.  307) 
CN 1804, Art. 1633. 
Same as above. 
CC 1808, p. 356, Art. 68. 
Although the defects of the thing 
sold were unknown to the seller, he 
will nevertheless be responsible, if these 
defects are of a hidden nature, and the 
seller may, in this case, have the sale 
cancelled or have the price lessened, 
unless that the seller has stipulated 
that he should be under no kind of 
warranty. ( Suppressed on recommen­
dation of redactors ; see comment, Pro­
jet, p. 308) 
CN 1804, Art. 1 643. 
He is responsible for hidden defects, 
although they were unknown to him, 
unless he has stipulated that he should 
be under no kind of warranty. 
la vente transferant la propriete, elle 
renferme le consentement du vendeur, 
que l'acheteur se mette en possession. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; Projet, p. 3 0 6 )  
-p. 355, Art. 57. 
Et si la chose vendue se trouve 
avoir augmente de prix, lors de !'evic­
tion, independamment meme du fait de 
l'acquereur, le vendeur est tenu de lui 
payer ce qu'elle vaut, au-dessus du prix 
de la vente. (Suppressed on recommen­
dation of redactors; see comment, Pro­
jet, p. 307) 
Si la chose vendue se trouve avoir 
augmente de prix a l'epoque de !'evic­
tion, independamment meme du fait de 
l'acquereur, le vendeur est tenu de lui 
payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix 
de la vente. 
-p. 357, Art. 68. 
Quoique les defauts ou vices de_ la 
chose vendue fussent inconnus au ven­
deur, ii n'en sera pas moins garant, si 
Jes defauts ou vices sont d'une nature 
cachee, et le vendeur pourra en ce cas, 
faire resoudre la vente ou diminuer le 
prix, si ce n'est que le vendeur n'ait 
stipule qu'il ne serait oblige a aucune 
garantie. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Pro jet, 
p.  308) 
II est tenu des vices caches, quand 
meme ii ne Jes aurait pas connus, a 
moins que dans ce cas ii n'ait stipule 
qu'il ne sera oblige a aucune garantie. 
CC 1825, Art. 2502. (Projet, p.  309. Amendment adopted ; general 
comment by redactors, p. 3 0 8 )  
The absolute vices of slaves are lep- Les vices absolus des esclaves sont : 
rosy, madness, and epilepsy. La lepre, la folie et le ma! caduc. 
CC 1808, p. 358, Art. 80. 
The redhibitory defects owing to the 
sickness or infirmities of slaves consist 
principally in the three following dis­
eases, to wit : 
The Leprosy ; 
Madness ; 
And the Epilepsy. 
-p. 359, Art. 80. 
Les vices redhibitoires, qui tiennent 
aux maladies ou aux infirmites des es­
claves, consistent principalement dans 
les trois maladies suivantes, savoir : 
La lepre ; 
La folie; 
Le mal caduc. 
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With regard to other ailments or 
infirmities with which slaves may be 
attacked, they form or constitute red­
hibitory defects only when they are 
incureable by their nature, so that the 
slave subject thereto is absolutely unfit 
for the service for which he is destined, 
or that his services are so inconvenient, 
difficult and interrupted, that it is to 
be presumed the buyer would not have 
bought him at all, if he had been ac­
quainted with the defect, or that he 
would not have given so high a price, 
had · he known that the said slave was 
subject to that sickness or infirmity. 
CN 1 804. No corresponding article. 
A l'egard des autres maladies ou in­
firmites, dont peuvent etre attaques les 
esclaves, elles ne forment des vices red­
hibitoires qu'autant qu'elles sont incu­
rables par leur nature, de maniere a ce 
que l'esclave, qui y est sujet, soit absolu­
ment inutile a !'usage auquel il est 
destine, ou que son service soit telle­
ment incommode, difficile ou interrompu, 
qu'on doit presumer que l'acquereur ne 
l'aurait pas achete du tout, s'il avait 
connu ce vice, ou qu'il n'en aurait pas 
donne un aussi grand prix, s'il eut connu 
qli'il etait attaque de cette maladie ou 
infirmite. 
CC 1 825, Art. 2505. (Projet, p. 309. Amendment adopted ; general 
comment by redactors, p. 308) 
The vices of character, which give Les vices de caractere, qui donnent 
dse to the redhibition of slaves, are lieu a la redhibition des esclaves, se 
confined to the cases in which it is boment au cas oii ii est prouve : 
proved : 
That the slave has committed a capital 
crime ; 
Or, that he is addicted to theft ; 
Or, that he is in the habit of running 
away. 
The slave shall be considered as being 
in the habit of running away, when he 
shall have absented himself from his 
master's house twice for several days, 
or once for more than a month. 
CC 1 808, p. 358, Art. 79. 
The redhibitory vices and defects in­
herent in the disposition of slaves shall 
hereafter be limited to cases where it 
is proved that the slave has been guilty 
of some capital crime, or that he is ad­
dicted to robbery, or in the habit of 
running away. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 366, Art. 1 1 8. 
When a joint estate cannot conven­
iently be divided or* without loss, or 
when in a partition made by common 
consent, of the joint property, there 
should be found l'ume estate which the 
heirs cannot or do not chuse [choose] 
to take, a sale by cant or auction must 
be made and the price of the thing sold 
must be divided between the co-heirs. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 316)  
Que l'esclave a commis un 
capital ; 
Ou qu'il est adonne au vol; 
Ou qu'il est dans l'habitude 
marron. 
crime 
d'alle1· 
L'esclave sera considere comme ayant 
l'habitude d'aller e n  marronnage, lors­
qu'il se sera absente de chez son maitre 
deux fois pendant plusieurs jours, ou 
une seule fois pendant plus d'un mois. 
-p. 359, Art. 79. 
Les vices redhibitoires, qui tiennent 
au mauvais caractere des esclaves, se 
bo1·neront desormais aux seuls cas ou 
ii est prouve : 
Que l'esclave a commis quelque crime 
capital ; 
Ou qu'il est adonne au vol; 
Ou qu'i! est dans l'habitude d'aller 
marron. 
-p. 367, Art. 1 1 8. 
Si une chose commune a plusieurs ne 
peut etre partagee commodement et* 
sans perte ; 
Ou si, dans un partage fait de gre 
a gre d e  biens communs, il s'en trouve 
quelques-uns qu'aucun des co-partageans 
ne puisse ou ne veuille prendre ; 
La vente s'en fait aux encheres, et Je. 
prix en est partage entre les co-prop­
rietaires. (Suppressed on recommenda· 
tion of redactors ; see comment, Pro jet, 
p. 3 1 6 )  
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C N  1804, Art. 1 686. 
Same as above. Same as above ; but comma (,) after 
"prendre." 
*Note error in English translation of French text ; "conveniently be divided 
or" should be "be divided conveniently and." 
CC 1808, p. 366, Art. 1 1 9. 
Each one of the co-heirs may require 
that strangers be admitted to bid at the 
said sale by auction. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 3 1 6 )  
C N  1804, Art. 1 687. 
Each one of the co-heirs may require 
that strangers be admitted to bid at the 
said sale by auction : they are neces­
sarily admitted when one of the co­
heirs is a minor. 
CC 1808, p. 366, Art. 1 20. 
The mode and the formalities to be 
observed in sales by cant or auction arc 
provided in the title of successions. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Pro jet, p. 3 1 6 )  
CN 1804, Art. 1 688. 
The mode and the formalities to be 
observed in sales by cant or auction are 
provided in the title of successions and 
in the Code of Procedure. 
-p. 367, Art. 1 1 9. 
Chacun des co-proprietaires est le 
maitre de demander, que les etrangers 
soient appeles a la licitation. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 316)  
Chacun des coproprietaires est le 
maitre de demander que Jes etrangers 
soient appeles a la licitation : ils sont 
necessairement appeles Iorsque l'un des 
coproprietaires est mineur. 
-p. 367, Art. 120. 
Le mode et les formalites a observer, 
pour Ia Iicitation, sont expliques au 
titre des successions. ( Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 316)  
Le  mode et  Jes formalites a observer 
pour la licitation sont exp!iques au titre 
des Successions et au Code judiciaire. 
TITLE IX-OF LEASE 
CC 1808, p. 372, Art. 5. 
There are likewise several modes by 
which labor or personal services may 
be let out as will appear in another 
chapter. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors; see comment, Projet, 
p. 320)  
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 373, Art. 5. 
Le louage d'ouvrage, ou service, se 
subdivise aussi en plusieurs especes, 
ainsi qu'il sera explique en son lieu. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 320) 
CC 1 825, Art. 2695. (No reference in Projet) 
It is the duty of a person, who has Celui qui a pris un ou plusieurs es-
one or several slaves on hire, to give claves a loyer ou a ferme, est tenu de 
immediate notice to the owner, * should prevenir immediatement le bailleur ou 
any of them happen to get sick or to proprietaire, * s'il arrive que quelqu:un 
run away; in defect whereof he shall de ces esclaves tombe malade ou aille 
be liable in damages. marron, a peine de tous dommages-in-
terets qui en pourraient resulter. 
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CC 1808, p. 378, Art. 39. 
· " It, is the ·duty of a person who has 
one or several slaves on hire, to give 
immediate notice to the lessor* *  ·of said 
slaves, should any of them happen to 
get sick or to run away; said person by 
neglecting to do so, becomes liable for 
the loss that might incur [occur]. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 379, Art. 39. 
Celui qui a pris un ou plusieurs es­
claves a Joyer OU a ferme, est tenu de 
prevenir immediatement le bailleur ou 
proprietaire, * * s'il arrive que quelqu'un 
de ces esclaves tombe malade ou va 
marron, a peine de tous dommages in­
terets qui en pourraient resulter. 
*Note error in English translation of French text; "owner" should be "lessor 
or owner." 
* *Note error in English translation of French text; "lessor" should be "lessor 
or owner." 
CC 1808, p. 384, Art. 64. 
Persons hiring out carriages, and 
masters of ships and boats, are also 
subject to pecufiar regulations which 
have the force of law between them 
and the parties with whom they trans­
act. ( Suppressed on recommendation of 
redactors ; Projet, p. 3 2 5 )  
C N  1 804, Art. 1 786. 
Contractors and managers of public 
carriages and wagons, masters of ships 
and boats, are abo subject to peculiar 
regulations which have the force of law 
between them and other citizens. 
-p. 385, Art. 64. 
Les personnes qui tiennent des voi­
tures publiques, et Jes maitres des 
barques et navires, sont assujettis a des 
reglemens particuliers, qui font Joi entre 
eux et les personnes avec lesquelles ils 
ont traite. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; Projet, p. 325) 
Les entrepreneurs et directeurs de 
voitures et roulages publics, Jes maitres 
de barques et navires, sont en outre 
assujettis a des reglemens particuliers, 
qui font la Joi entre eux et Jes autres 
citoyens. 
TITLE XI-OF PARTNERSHIP 
CC 1808, p .  388, Art. 2, par. 1 .  
'!'his contract is regulated by nat­
ural right and by the agreement of 
the parties. (Suppressed on recommen­
dation of redactors; see comment, Pro­
jet, p. 329)  
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 389, Art. 2, par. 1 .  
C e  contrat se regit par le droit natu­
re!, et par Jes conventions des parties; 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 329) 
Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book III, Title XIV, Art. 2, par. 1. 
Same as C C  1808, p. 3 88, Art. 2 ,  Same as CC 1808, p. 389, Art. 2, 
par, 1 ,  above. par. 1, above ; but no punctuation after 
"naturel" ; period ( . )  after "parties." 
CC 1 808, p. 390, Art. 1 6. 
This partnership consists of what ev­
ery one of the partners has put in the 
common stock, and of what is acquired 
in the name of the partnership. (Sup­
pressed on recomend:;ition of redactors ; 
see comment, Projet, p. 3 2 9 )  
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 391, Art. 16. 
Cette societe est composee des mises 
de chaque associe, et de ce qui est ac­
quis au nom social. (Suppressed on 
recommendation of redactors; see com­
ment, Projet, p. 329) 
Projet du Gouvernment ( 1800 ) ,  Book III,  Title XIV, Art. 15.  
Same as CC 18 08, p. 3 90, Art. 16, Same as CC 1808, p. 391, Art. 16, 
above. above. 
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CC 1808, p. 390, Art. 18. 
Special partnership is that by which 
two or more persons do agree to be 
partners in a certain speculation to be 
made by one of the partners in his 
own name simply. ( Suppressed on rec­
ommendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 329) 
CN 1804. No corresponding article. 
-p . 391, Art. 18. 
La societe anonime [anonyme] ou in­
connue, que !'on nomme aussi compte 
en participation, est celle par laquelle, 
deux ou plusieurs personnes conviennent 
d' etre de part, dans une certaine nego­
ciation qui se fera par l'une d'entre elles, 
en son nom seul. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; see comment, 
Projet, p. 329) 
Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book III, Title XIV, Art. 1 7. 
Same as CC 1 8 0 8, p. 390, Art. 1 8 ,  La societe anonyme ou inconnue, que 
above. l'on nomme aussi compte en participa­
tion, est celle par laquelle deux ou plu­
sieurs personnes conviennent d'etre de 
part dans une certaine negociation qui 
sera faite par l'une d'entre elles en son 
nom seul. 
CC 1808, p. 396, Art. 39. 
In an ordinary commercial partner-
3hip, the things acquired by one part­
ner for his particular account, do not 
enter into the partnership, although 
they were acquired during the partner­
ship and out of the monies of the 
partnership, unless the thing bought 
belongs to the same branch of com­
merce which is carried on by the part­
nership, and it would have been to the 
interest of the partnership to make 
this purchase, in which case he may 
be compelled to bring back into the 
partnership the things thus acquired. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 3 3 9 )  
CN 1804. N o  corresponding article. 
-p. 397, Art. 39. 
Dans Jes societes de commerce en 
nom collectif, les choses acquises par 
un associe pour son compte particulier, 
n'y tombent pas, quoiqu'elles ayent ete 
acquises pendant la societe et des de­
niers communs ; a moins qu'il ne s'agisse 
d'un marche qui soit dans la meme es­
pece de commerce que celui de la so­
ciete, et qu'il n'eiit ete de I'interet de 
la societe de faire ce marche, auquel 
cas ii peut etre contraint d'y rapporter 
les choses ainsi acquises. (Suppressed 
on recommendation of redactors; see 
comment, Projet, p. 3 3 9 )  
Projet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book Ill, Title XIV, Art. 4 3 .  
Same as C C  1 8 0 8 ,  p .  396, Art. 39 ,  Same as C C  1 8 08, p .  397, Art. 39,  
above. above ; but semicolon ( ;) after "ce 
marche." 
CC 1808, p. 396, Art. 40. 
Every contract of partnership must 
contain the clause of referring to ar­
bitrators respecting all disputes which 
may arise respecting the partnership ; 
and if this clause has not been ex­
pressed, it is always understood. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 339) 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 397, Art. 40. 
Tout contrat de societe doit contenir 
la clause de se soumettre a des ar­
bitres, sur toutes les contestations qui 
peuvent survenir concernant la so­
ciete, et si cette clause n'y a pas ete 
exprimee, elle est toujours sous-en­
tendue. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; see comment, Projet, 
p. 339) 
Projet du Gouvernement (1800) ,  Book III, Title XIV, Art. 44. 
Same as CC 1 8 08, p. 396, Art. 4 0, Same as CC 1808, p. 397, Art. 40,  
above. above ; but semicolon ( ;) after "la eo­
ciete." 
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CC 1 808, p. 396, Art. 41.  
In an ordinary commercial partner­
ship the following rules shall be ob­
served respecting debts. 
1st, Every one of the partners is 
bo.und in solido for the debts of the 
partnership. 
2d, The debts of the partnership are 
those contracted by the person who had 
the power to bind all the partners in 
the name of the partnership. 
3d, This power is presumed, when he 
who has contracted, was in the practice 
of contracting in the name of the part­
nership, under the eyes and with the 
knowledge of the partners, or when 
without being in this practice he has 
signed for the partnership although he 
should have been formerly [formally] 
excluded from the administration, by a 
clause of the contract of partnership 
provided nevertheless in this last case 
the act of the partnership had not been 
made public before the agreement en-
tered into. 
4th. The debt is still presumed con­
tracted in the name of the partnership 
when the partner adds to the signa­
ture that he signs for the partnership 
and not otherwise. The partnership is 
bound by it, even when the debt has 
not turned to its advantage, unless by 
the nature of the contract it should ap­
pear that he* had nothing to do with 
the affairs of the partnership. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; Projet, p. 340)  
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 397, Art. 41.  
Dans Jes societes de commerce en nom 
collectif, on suit, quant aux dettes, 
Jes reg Jes suivantes :  
1 .  Chacun des associes est tenu soli­
dairement des dettes de la societe ; 
2. Les dettes de societe, sont celles 
contractees par celui qui avait le pou­
voir d'obliger tous Jes associes, et au 
nom de la societe ; 
3. Ce pouvoir est presume, lorsque 
celui qui a contracte etait dans !'usage 
de contracter au nom de Ia societe, au 
vu et su des associiis, ou Jorsque, sans 
etre dans cet usage, il a signe pour la 
compagnie ; le tout, encore qu'il eut ete 
formellement exclu de }'administration, 
par une clause du contrat de societe, 
pourvu neanmoins dans ce dernier cas, 
que l'acte de societe n'eiit pas ete rendu 
public avant !'engagement contracte ; 
4. La dette est encore presumee con­
tractee au nom de la societe, Jorsque 
l'associe ajoute a sa signature, qu'il signe 
pour la compagnie et non autrement; 
la societe en est tenue, lors meme que la 
dette n'a pas tourne a son profit, a 
moins que, par le genre de !'obligation, 
ii ne paraisse qu'elle* ne concernait pas 
Jes affaires de la societe. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; Pro­
jet, p. 340) 
Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book III, Title XIV, Art. 45. 
Same as CC 1 8 08, p. 396,  Art. 41, Same as CC 1808, p. 397, Art. 41, 
par. 1 ,  above. par. 1 ,  above. 
·Art. 46. 
Same as CC 1808,  p. 396, Art. 4 1 ,  
subd. 1 ,  above. 
-Art. 47. 
Same as CC 1 808, p. 3 9 6, Art. 41, 
subd. 2,  above. 
-Art. 48. 
Same as CC 1 808, p. 396, Art. 41 ,  
subd. 3 ,  above. 
-Art. 49. 
Clause 1 same as CC 1 808, p. 396, 
Art. 41, subd. 4,  sentence 1 ,  above. 
The partnership is bound by it, even 
when the debt has not turned to its ad­
vantage, unless by the nature of the 
Same as CC 1808, p. 397, Art. 41, 
subd. 1,  above ; but period (.) after 
"societe." 
Same as CC 1808, p. 397, Art. 41, 
subd. 2, above ; but no punctuation after 
"de societe" ; period ( . )  after "la so­
ciiite." 
Same as CC 1808, p. 397, Art. 41, 
subd. 3, above ; but no punctuation after 
"I' administration" ; comma {,)  after "ne­
anmoins" ; colon ( :) after "contrat de 
societe" ;  period ( .)  after "contracte." 
Same as CC 1808, p. 397, Art. 41,  
subd. 4,  above ; but comma (,)  after 
"compagnie" ; semicolon ( ;) after 
"profit." 
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contract it should appear that the debt 
had nothing to do with the affairs of 
the partnership. 
*Note error in Eng·lish translation of French text ; "he" should be "the debt." 
CC 1 808, p. 398, Art. 42. 
In the corporate and special partner­
ship the corporate and special partners 
are not bound by the debts of the part­
nership towards the creditors with whom 
the principal or known partner has 
contracted, they are bound only to­
wards the principal and known partner 
who contracte d  the same, to wit : the 
special partner indefinitely for the share 
which he has in the partnership ; and the 
corporate partner as far as the amount 
of the funds which he has put into the 
partnership. ( Suppressed on recommen­
dation of redactors ; Projet, p.  340) 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 399, Art. 42. 
Dans les societes en commandite, et 
dans celles anonymes, les associes en 
commandite, et les associes anonymes, 
ne sont point tenus des dettes de la 
societe envers les creanciers avec qui 
l'associe principal ou connu a contracte. 
Ils ne sont tenus qu'envers l'associe 
principal et connu qui les a contractees, 
savoir : l'associe anonyme indifinitive­
ment lindefinimentJ, pour la part qu'il 
a dans la societe, et l'associe en com­
mandite, jusqu'a concurrence seulement 
des fonds qu'il a mis dans la societe. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors; Projet, p. 3 4 0 )  
Projet d u  Gouvernement 
Same as CC 1 808,  p. 
above. 
( 1 800 ) ,  Book III, Title XIV, Art. 50. 
398, Art. 4 2 ,  Same as CC 1 808, p. 399,  Art. 42,  
above; but "indifinitivement" correctly 
spelled "indefiniment" ; no punctuation 
after "les associes en commandite", 
after "et l'associe en commandite", after 
"associes anonymes", and after "inde­
finiment" ; semicolon ( ;)  after "coritrac­
tees'', and after "qu'il a dans la so­
ciete" ; comma ( , )  after "anonyme." 
TITLE XIII-OF D EPOS IT AND SEQUESTRATION 
CC 1.808, p. 4 1 0, Art. 2, par. 1 .  
A deposit is a contract by which one 
or more persons put a thing into the 
possession of another person who under­
takes to take care of it gratuitously and 
to restore it, when the person or per­
sons who have entrusted him with it, 
please to demand it. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; see com­
ment, Projet, p. 344 ) 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 41 1 ,  Art. 2, par. 1 .  
L e  depot est un contrat par lequel, 
une ou plusieurs personnes remettent 
une chose a une autre personne, ,qui se 
charge de la garder gratuitement, et de 
la restituer a la volonte de celui ou de 
ceux qui la lui ont confiee. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 344) 
Projet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book III,  Title XVI, Art. 2, par. 1.  
A deposit is  a contract by which one Le depot est un contrat par lequel 
or more persons put a movable thing une ou plusieurs p ersonnes remettent 
into the possession of another person une chose mobiliere a une autre per­
who undertakes to take care of it gratui- sonne, qui se charge de la garder gra­
tously and to restore it, when the per- tuitement, et de la restituer a la vo­
son or persons who have entrusted him lonte de celui ou de ceux qui la lui ont 
with it, please to demand it. confiee. 
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TITLE XV-OF MANDATE 
CC 1 808, p. 422, Art. 13.  
All persons not legally debarred from 
the management of their own affairs, 
may be attornies in fact. ( Suppressed 
on recommendation of redactors ; see 
comment, Projet, p. 349)  
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 423; Art. 13. 
On peut constituer, pour procureurs, 
tous ceux auxquels la gestion de leurs 
propres affaires n'est pas interdite. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Projet, p. 349) 
Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book Ill,  Title XVII, Art. 14. 
Same as CC 1808, p. 422, Art. 1 3 ,  Same as CC 1808, p. 423, Art. 13, 
above. above ; but no punctuation after "con­
stituer." 
CC 1 808, p. 426, Art. 39. 
Should the principal loose nosel the 
rig·ht which he has vested in his 
attorney, that circumstanoe destroys 
equally the powers of the attorney. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; see comment, Pro jet, p. 352 ) 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 427, Art. 39. 
La perte de la qualite, qui donnait au 
mandant le pouvoir de constituer un 
mandataire, opere aussi la resolution du 
mandat. (Suppressed on recommenda­
tion of i·edactors; see comment, Pro­
jet, p. 352)  
Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book III, Title XVII, Art. 41 .  
Same as CC 1 808, p. 426,  Art. 39 ,  Same as CC 1808, p. 427,  Art. 39, 
above. above ; but no punctuation after "qua­
lite." 
TITLE XVI-OF SURETYSHIP 
CC 1808, p. 434, Art. 26. 
The solvability of a legal or judicial 
surety is calculated only by a reference 
to his immoveable property, except in 
commercial transactions, or . when the 
debt is of an inconsiderable amount. 
Immoveable property in litigation or 
which from being situated at a great 
distance, cannot easily be discussed, 
shall not be considered as qualifying a 
person to become a legal surety. * 
CN 1 804, Art. 2019. 
The solvability of a surety is calcu­
lated only by reference to his immovable 
property, except in commercial trans­
actions, or when the debt is of an in­
considerable amount. 
Immovable property in litigation or 
which, because of being situated at a 
great distance, cannot be easily dis­
cussed, shall not be considered. 
-p. 435, . Art. 26. 
La solvabi!ite d'une caution, legale ou 
judiciaire, ne s'estime, qu'eu egard a 
ses proprietes foncieres; excepte en 
matiere de commerce, ou lorsque la 
dette est modique. 
On n'a point egard aux immeubles 
litigieux, ou dont la discussion devien­
drait trop difficile par l'eloignement de 
leur situation.* 
La solvabilite d'une caution n� s'es­
time qu'eu egard a ses proprietes fon­
cieres, excepte en matiere de commercQ 
ou lorsque la dette est modique. 
Par. 2 same as par. 2, above. 
*"As qualifying a person to become a legal surety" has no counterpart in French 
text. 
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TITLE XVI I-OF TRANSACTION OR COMPROMISE 
CC 1808, p .  434, Art. 4. 
If he who had a difference with sev­
eral persons, transacts with one of them 
for what concerns him in particular, the 
transaction does not destroy his rights 
against the others, and he may either 
sue them at law, or transact with them 
in another manner. ( Suppressed on rec­
ommendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 356)  
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 436, Art. 5. 
If he who has a difference transacts 
it with one whom he believes to be his 
adverse party, but who is not so, the 
said transaction will have no effect. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors; see comment, Projet, p. 3 5 6 )  
C N  1 804. N o  corresponding article. 
-p. 435, Art. 4. 
Si celui qui avait un diff.�rent avec 
plusieurs autres, transige avec l'un 
d'eux, pour ce lui le regarde, la trans­
action n'empechera pas que son droit 
ne subsiste a l'egard des autres, et qu'il 
ne puisse, ou le faire juger, ou en 
transiger d'une autre maniere. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 356) 
-p. 437, Art. 5. 
Si la personne qui a un different, en 
transige avec celui qu'il croit etre la 
partie, et qui ne l'est pas, cette trans­
action sera inutile. ( Suppressed on i·ec­
ommendation of redactors; see comment, 
Projet, p. 356) 
TITLE XXl-OF PRIVILEGES 
CC 1808, p. 468, Art. 74, subd. 8. 
[The debts which are privileged on 
certain moveables are the following :1 
8th, The debts arising from abuses 
and peculations committed by public 
officers, and those accountable for public 
money, in the execution of their func­
tions, on the amount of the recognisance 
in which they are bound. (Suppressed 
on recommendation of redactors; Projet, 
p. 370) 
CN 1 804, Art. 2 1 02, subd. 7. 
[The debts which are privileged on 
certain moveables are the following,] 
7. The debts arising from abuses and 
peculations committed by public officers 
in the execution of their functions, on 
the amount of the recognisance in which 
they are bound and on the interest 
which may be due thereon. 
·p. 469, Art. 74, aubd. 8. 
[Les creances privilegiees sur certains 
meubles, sont :l 
8. Les creances resultant d'abus OU 
de prevarications commises par . les 
fonctionnaires publics et comptables des 
deniers publics, dans l'exercice de leurs 
fonctions, sur le Uesl fonds de leur 
cautionnement. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors ; Projet, p. 370) 
[Les creances privi!egiees sur certains 
meubles sont,1 
7. Les creances resultant d'abus et 
prevarications commis par les fonction­
naires publics dans l'exercice de leurs 
fonctions, sur les fonds de leur cau­
tionnement, et sur les interets qui en 
peuvent etre dus. 
TITLE XXll-OF MORTGAGES 
CC 1 898, p. 452, Art. 6. 
There is no conventional mortgage, 
except that which is expressly stipulated 
in the act or writing made between the 
parties; it is never understood and is 
not inferred from the nature of the 
act. (Suppressed on recommendation of 
redactors; Projet, p. 381)  
CN 1804. No corresponding article. 
·P· 453, Art. 6. 
II n'y a point d'ypotheque [d'hypo­
theque] conventionnelle, que celle qui 
est stipulee expressement dans l'acte 
fait entre les parties ; elle n'est jamais 
sous-entendue, et ne s'indui.t point de 
la nature de l'acte. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; Pro jet, 
p.  381)  
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CC 1825, Art. 3274. (Projet, p. 384. Amendment adopted ; comment 
by redactors, p. 3 8 1 )  
I f  i t  be slaves who are mortgaged, S i  c e  sont des esclaves qui sont 
their names, sex, and, as nearly as may hypotheques, leurs noms, leu1· sexe, et, 
be, their age and nation, must be men- autant que faire se peut, leur age et 
tioned in the act of mortgage, that their leur nation, doivent etre specifies dans 
persons may be more easily identified. l'acte d'hypotheque, afin de mieux iden-
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 454, Art. 18. 
The mortgages which the law estab­
lishes in favor of the wife, take place 
not only for herself personally but also 
for her heirs or assigns. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; Projet, p. 
3 8 1 )  
C N  1804. N o  corresponding article. 
tifier leurs personnes. 
-p. 455, Art. 18. 
Les hypotheques que la Joi etablit en 
faveur de la femme ont lieu, non-seule­
ment pour la femme personnellement, 
mais encore au profit de ses heritiers 
ou ayans cause. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors ; Projet, p. 381)  
Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book III, Title VI,  Art. 22.  
The above mortgages take place not Les hypotheques ci-dessus ont lieu 
only in favor of the wife personally, non-seulement pour Jes femmes person­
but also in favor of her heirs or assigns. nellement, mais encore au profit de 
Ieurs heritiers ou ayant-cause. 
CC 1808, p. 456, Art. 23. 
Co-heirs have a legal or tacit mort­
gage on the property which has been 
the object of partition, from the day 
of that partition, for the warranty of 
their respective portions, as well as for 
the returns of money on the shares. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; Projet, p. 3 8 1 )  
C N  1 804, Art. 2103, par. 1 and aubd. 3. 
[Creditors who have a privilege on 
immovables are :] 
3. Co-heirs, on the immovables of the 
succession, for the warranty of their 
respective portions, as well as for the 
returns of money on the shares. 
CC 1808, p. 456, Art. 24. 
Universal and particular legatees have 
a legal mortgage on the estate of him 
who has made the legacy, from the day 
of his death, for security of the delivery 
of said legacies by the heirs or other 
persons bound to pay them. (Suppressed 
on recommendation of redactors ; Projet, 
p. 381 ) 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 457, Art. 23. 
Les co-heritiers ont une hypotheque 
legale ou tacite sur Jes biens qui ont 
ete l'objet du partage, du jour de ce 
partage, pour la garantie de leurs por­
tions respectives, et pour la soulte ou 
retour des lots. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; Projet, p. 381)  
[Les creanciers privilegies sur !es im­
meubles sont,] 
3. Les coheritiers, sur !es immeubles 
de la succession, pour la garantie des 
partages faits entre eux, et des soulte 
ou retour de lots ; 
-p. 457, Art. 24. 
Les legataires universels ou particu­
liers, ont une hypotheque Jegale sur !es 
biens de la succession de celui qui leur 
a fait le legs, a compter du jour de son 
deces, pour surete de la delivrance des­
dits legs de la part des heritiers, ou ob­
liges aux legs. (Suppressed on recom­
mendation of redactors ; Projet, p. 381)  
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CC 1 808, p. 456, Art. 25. 
The territory, the different parishes, 
cities and other corporations, .:ompanies 
of trade, or navigation and all public 
establishments have a legal mortgage 
on the property of their collectors and 
other accountable persons from the day 
when they entered into office. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; Pro jet, p. 3 8 1 )  
C N  1804, Art. 2 1 2 1 ,  pars. 1 and 4. 
The rights and claims upon which a 
legal mortgage is created, are : 
Those of the state, of municipalities 
and of public establishments, on the 
property of the collectors and other 
accountable persons. 
·p. 457, Art. 25. 
Le territoire, Jes differentes paroisses, 
!es communes et autres corporations, 
les compagnies de commerce et de navi­
gation, et les etablissemens publics, ont 
une hypotheque legale sur !es biens de 
leurs receveurs et comptables, du jour 
ou ils sont entres en fonctions. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; Projet, p. 3 8 1 )  
Les droits et creances auxquels 
l'hypotheque legale est attribuee, sont, 
Ceux de la nation, des communes et 
des etablissemens publics, sur Jes biens 
des receveurs et administrateurs comp­
tables. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title VI, Art. 28.  
Municipalities and public establish- Les communes et Jes etablissemens 
ments have a mortgage on the property publics ont une hypotheque sur !es biens 
of the collectors and other accountable des receveurs et comptables, du jour oil 
persons from the day when they entered ils sont entres en fonctions. 
in office. 
cc 1808, p. 456, Art. 26. 
There is a legal mortgage on the 
property of sequestrators and guardians 
establishad [established] by authority 
of justice, from the day of their ap­
pointment. To the divers sorts of legal 
mortgages mentioned in this title, must 
be added those which may have been 
omitted in the above enumeration and 
which may have been established in 
other parts of the present code. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; Projet, p. 3 8 1 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 456, Art. 27. 
The legal mortgage is not required to 
be l'ecorded or entered into the office 
of the register of mortgages. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; Projet, p. 3 8 1 )  
-p. 457, Art. 26. 
II y a hypotheque legale sur tous 
!es biens des sequestres et gardiens 
etablis par autorite de justice, a comp­
ter du jour de leur nomination. 
Le tout, sans prejudice des autrns 
hypotheques legales, qui peuvent n'etre 
pas mentionnees ici, et etre etablies dans 
d'autres parties du present code. ( Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; Projet, p. 3 8 1 )  
·P· 457, Art. 27. 
L'hypotheque legale n'est point su­
jette a inscription. ( Suppressed on rec­
ommendation of l'edactors ; Pro jet, p .  
381)  
C N  1804. No col'l'esponding article ; but see CN 1804, Art. 2 1 3 5 ,  under CC 1825, 
Art. 3298, below. 
CC 1 808, p. 456, Art. 28. 
A mortgage whether legal or judicial 
or conventional extends to all the debt­
or's estate, either present or to come, 
which may be lawfully mortgaged, un­
less that, with respect to the estate to 
come, some contrary stipulat�on exists. 
(Suppressed on recommendat10n of re­
dactors; Projet, p. 3 8 1 )  
C N  1 804. No corresponding article. 
-p. 457, Art. 28. 
Les hypotheques, soit legales, soit 
judiciaires, soit conventionnelles, s'eten­
dent sur tous Jes biens presens ou futurs 
d u  debiteur, qui sont susceptibles 
d'hypotheque, a moins, qu'a l'egard des 
biens futurs, ii n'y ait stipulation con­
traire. (Suppressed on recommendation 
of redactors; Projet, p. 381)  
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Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title VI, Art. 14 .  
A mortgage whether legal, or judicial Les hypotheques, soit Jegales, soit 
or conventional, extends to all the debt- judiciaires, soit conventionnelles, · s'e­
or's immovable property, both present tendent sur tous les biens immeubles 
and to come, unless that, with respect to presens et futurs du debiteur, a moins 
the latter, some contrary stipulation qu'a l 'egard de ces dernieres il n'y ait 
exists. convention contraire. 
CC 1 808, p. 456, Art. 29. 
Mortgages under another view, may 
be divided into simple mortgage and 
privileged mortgage. 
The simple mortgage gives to the 
creditor, no other preference of right 
over his debtor's property, than that 
which the date of his title or of its re­
cording, affords to him : according to 
this rule, the first in time is paid first. 
The privileged mortgage or as it is 
otherwise called the privilege, is that 
which derives from a privileged cause, 
which gives a preference over the cred­
itors who have only a simple mortgage 
though of a prior date. 
Such is the privilege of the vender 
who has the preference over every other 
creditor for his payment, on the real 
property he has sold. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; Pro jet, 
p. 3 8 1 )  
C N  1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 458, Art. 3 1 .  
The special mortgage compels the 
creditor to come on and to cause to be 
sold the thing which is thus mortgaged 
to him, before he can come on the other 
property of his debtor; but that obliga­
tion is dispensed with, if it has been 
stipulated that the general mortgage 
should not derogate from the special nor 
the special from the general. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; Projet, p. 3 8 1 )  
C N  1804. No corresponding article. 
-p. 457, Art. 29. 
L'hypotheque, sous un autre point de 
vue, peut se diviser en hypotheque sim­
ple, et hypotheque privilegiee. 
L'hypotheque simple ne donne au 
creancier d'autre droit, d'autre prefer­
ence sur les biens d e  son debiteur, que 
ceux que Jui procure la date de son 
inscription ou de sa creance ;  suivant 
cette regle, le premier en date est paye 
le premier; 
L'hypotheque privilegiee, autrement 
appellee simplement privilege, est celle 
qui derive d'une cause privilegiee, et qui 
donne la preference sur les creanciers 
qui n'ont qu'une simple hypotheque, 
quand bien meme ils seraient anterieurs 
en date. 
Telle est l'ypotheque [i'hypotheque] 
du vendeur qui est prefere a tous autres, 
pour son payement sur le fonds qu'il 
a vendu. ( Suppressed on recommenda­
tion of redactors ; Projet, p. 3 8 1 )  
-p. 459, Art. 31.  
L'hypotheque Speciale oblige le cre­
ancier a discuter le bien qui Jui est 
ainsi hypotheque, avant de pouvoir 
s'adresser aux autres, mais on est dis­
pense de cette obligation, s'il a ete 
stipule, que l'hypotheque generale ne de­
rogera pas d la speciale, ni la speciale 
a la generale. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors ; Projet, p. 381)  
Projet du Gouvernement ( 1800),  Book III, Title VI, Art. 43.  
The special mortgage does not carry L'hypotheque speciale n'emporte pas 
greater rights than the general mort- de plus grands droits que l'hypotheque 
gage and it does not derogate from generale, et n'y deroge point, ni l'hypo­
the general nor the general from the theque generale a Ia speciale ; et le 
special ; the creditor is not compelled creancier n'est pas tenu de commencer 
to come on and to cause to be· sold the par discuter l'immeuble soumis a l'hypo­
immovable specially mortgaged, unless theque speciale, le tout s'il n'y a .. con­
there is an agreement to the contrary. vention contraire. 
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CC 1808, p. 458, Art. 33. 
Neither the wife nor the husband with 
her consent, can alienate or mortgage 
the effects which she had received in 
dowry, unless under judicial authority 
in the cases of exceptions comtemplated 
(contemplated ]  by law. 
With respect to the paraphernal ef­
fects, that is to say, those which are 
not included in the dowry, the wife may 
mortgage them with the authorisation 
of her husband or with that of the judge, 
if the husband refuses his. (Suppressed 
on recommendation of redactors; Projet, 
p. 38 1 )  
CN 1 804, Art. 1 554. 
Quoted under RCC 1870, Art. 1 357. 
-Art. 1 538, par. 1 .  
Quoted under RCC 1870, Art. 2390. 
CC 1808, p. 458, Art. 35. 
Things only which are in commerce 
and which may be alienated are capable 
of being mortgaged. ( Suppressed on 
recommendation of redacto1·s; Projet, 
p. 381)  
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 458, Art. 37. 
Moveables shall no longer be subject 
to be mortgaged, either generally or 
specially. 
But they may be subject to a pri­
vilege when they are yet in the debtor's 
possession, or within a certain time 
limitted llimitedl by law, after they 
have been put out of his possession. 
(Suppressed on recommendation of i·e­
dactors ; Projet, p.  3 8 1 )  
C N  1 804, Art. 2 1 1 9. 
Movables cannot be followed in other 
hands in consequence of a mortgage. 
·p. 459, Art. 33. 
La femme, ni son mari avec son con­
sentement, ne peuvent aliener, ni hypo­
thequer les biens qu'elle a re�us en dot, 
si ce n'est avec autorite de justice, dans 
Jes cas d'exception prescrits par la loi. 
A l'egard des biens paraphernaux, 
c'est-a-dire, qui ne sont pas compris 
dans la dot, la femme peut Jes hypo­
thequer avec l'autorisation de son mari, 
ou a son refus, avec celle de justice. 
( Suppressed on recommendation of re­
dactors ; Projet, p. 3 8 1 )  
·p. 459, Art. 35. 
On ne peut hypothequer que Jes 
choses qui sont dans le commerce, et 
qu'on peut aliener. ( Suppressed on rec­
ommendation of redactors; Projet, p. 
3 8 1 )  
-p. 459, Art. 37. 
Les meubles ne pourront plus etre 
hypotheques, soit generalement, soit 
specialement. 
Mais ils peuvent etre sujets aux pri­
vileges, lorsqu'ils sont encore dans la 
possession du debiteur, ou dans un cer­
tain terns limite par la loi ; apres qu'ils 
en sont sortis. ( Suppressed on recom­
mendation of redactors ; Projet, p. 3 8 1 )  
Les meubles n'ont pas d e  suite par 
hypotheque. 
CC 1 825, Art. 3298. (Pro jet, p.  387 ; no comment) 
A mortgage exists without being re­
eorded, in favour of minors, interdicted 
and absent persons, on the property of 
their tutors, curators, and others over 
whose property the law grants them a 
tacit mortgage, either general or special. 
The mortgage of the wife on the 
property of her husband for her dotal 
rights, do<is also exist without being 
recorded. 
L'hypotheque existe independamment 
de toute inscription, en faveur des 
mineurs, des interdits et des absens, 
sur Jes biens de leurs tuteurs, curateurs 
et autres personnes sur Jes biens des­
quels la Joi leur accorde une hypothe­
que tacite, soit generale, soit speciale. 
11 en est de meme de l'hypotheque de 
Ia femme sur les biens du mari, pour 
ses droits dotaux. 
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CC 1 808, p. 472, Art. 80. 
As to the tacit or legal mortgages, 
as these are not subject to be recorded, 
their respective rank is fixed from the 
day when they begin to take effect, 
agreeably to law, and those of the same 
day concur together. 
They likewise concur with the judicial 
or conventional mortgages without any 
preference over them, if their date is 
of the same day on which the latter 
were recorded. 
CN 1 804, Art. 2 1 35. 
A mortgage exists without being re­
corded : 
1. In favor of minors and interdicts, 
on the immovable property of their 
tutor, with respect to his administration, 
from the day he accepts the tutorship ; 
2. In favor of the wife, for her 
dowry and matrimonial settlements, on 
the immovable property of her husband, 
from the day of the marriage. 
The wife only has a mortgage for the 
amount of the dowry and coming from 
successions falling to her, or from do­
nations made to her during the mar­
riage, counting only from the time of 
the opening of the successions or from 
the day the donations have taken effect. 
She only has a mortgage for the 
payment of debts which she has con­
tracted with her husband and for the 
reinvestment of her separate property 
which has been alienated, from the day 
of the obligation or of the sale. 
In no case shall the provisions of this 
article affect the rights of third persons 
acquired before the publication of the 
present title. 
·P· 473, Art. 80. 
A l'egard des hypotheques tacites ou 
legales, comme elles ne sont sujettes a 
aucunes inscriptions, leur rang est fixe 
entre elles, du jom· de la date ou elles 
commencent d'avoir leur effet, d'apres 
la loi ; et a parite de date, elles con­
courent entre elles. 
Elles concourent egalement avec !es 
hypotheques judiciaires ou convention­
nelles, sans aucune preference sur celles­
ci, lorsque leur date est du meme jour 
que celui oil ces dernieres ont ete 
inscrites. 
L'hypotheque existe, independamment 
de toute inscription, 
1. Au profit des mineurs et interdits, 
sur !es immeubles appartenant a leur 
tuteur, a raison de sa gestion, du jour 
de !'acceptation de la tutelle ; 
2. Au profit des femmes, pour raison 
de leurs dot et conventions matrimoni­
a!es, sur les immeubles de leur marl, et 
a compter du jour du mariage. 
La femme n'a hypotheque pour !es 
sommes dotales qui proviennent de suc­
cessions a elle echues, OU de donations 
a elle faites pendant le mariage, qu'a 
compter de l'ouverture des successions, 
ou du jour que !es donations ont eu leur 
effet. 
Elle n'a hypotheque pour l'indemnite 
des dettes qu'elle a contractees avec son 
mari, et pour le remploi de ses propres 
alienes, qu'a compter du jour de !'o­
bligation ou de la vente. 
Dans aucun cas, la disposition du 
present article ne pourra prejudicier aux 
droits acquis a des tiers avant la publi· 
cation du present titre. 
CC 1 825, Art. 3300. (Projet, p. 387 ; no comment) 
Husbands and tutors, who have neg­
lected to cause to be made the record­
ing directed in the preceding article, 
and shall have granted or allowed to be 
taken any privilege or mortgage on their 
immoveables and slaves, without ex­
pressly declaring that their property was 
subjected to the legal mortgage of their 
wives, or of the persons above men­
tioned, whose property they are ad­
ministering, shall be considered guilty 
of fraud, and shall pay to the party 
suffering by it such damages as the 
nature of the case may i·equire. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804, Art. 21 36, par. 2. 
Husbands and tutors, who have neg­
lected to request and to cause to be 
Les maris et Jes tuteu1·s qui, ayant 
manque de faire faire !es inscriptions 
ordonnees par !'article precedent, au­
raient consenti ou laisse prendre des 
privileges ou des hypotheques sur leurs 
immeubles ou sur leurs esclaves, sans 
declarer expressement que leurs biens 
sont affectes a l'hypotheque legale de 
leurs femmes ou des personnes sus-men· 
tionnees, dont ils administrent les biens, 
sont censes coupables de fraude, et se­
ront condamnes, envers la partie qui 
pourra souffrir de leur dol, a tels dom­
mages-interets que la nature du cas 
peut requerir. 
Les maris et les tuteurs qui, ayant 
manque de requerir et de faire faire 
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made the recording directed in this ar­
ticle, and shall have granted or allowed 
to be taken any privilege or mortgage 
on their immovables, without expressly 
declaring that such immovables were 
subjected to the legal mortgage of the 
wife or of the minor shall be consid­
ered guilty of fraud and, as such, shall 
be amenable to arrest for debt. 
les inscriptions ordonnees par le present 
article, auraient consenti ou laisse pren­
dre des privileges ou des hypotheques 
sur leurs immeubles, sans declarer ex­
pressement que lesdits immeubles e­
taient affectes a l'hypotheque legale des 
femmes et des mineurs, seront reputes 
stellionataires, et comme tels contraig­
nables par corps. 
CC 1825, Art. 3302. (Projet, p. 387 ; no comment) 
To prove that m ortgages exist on the II suffira, pour constater qu'il existe 
property of a tutor or curator of a des hypotheques sur les biens d'un tu­
minor, interdicted or absent person, it teur ou d'un curateur d'un mineur, d'un 
shall suffice to record in the office of interdit ou d'un absent, d'inscrire au 
mortgages a certificate from the judge bureau des hypotheques un certificat 
who appointed such tutor or curator, delivre par le juge qui a nomme ce 
declaring the fact of appointment, and tuteur ou curateur, constatant sa no­
the amount of the appraisement by the mination en cette qualite, et le montant 
inventory of the property confided to de !'estimation de l'inventaire des biens 
his administration. qu'il a sous son administration. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804, Art. 2 1 53. 
The rights of the State, of municipali­
ties and of public establishments to 
purely legal mortgages on the property 
of those accountable for public money ; 
those of the minors or interdicts, against 
the tutors ; those of married women 
against their husbands, shall be re­
corded upon the production of two 
statements containing only : 
1 .  The name, first names, occupation 
and true domicile of the creditor and 
the domicile elected by him or for him 
within the district ; 
2. The name, first names, occupa­
tion, domicile or precise designation of 
the debtor; 
3 .  The nature of the rights to be 
protected and the amount of their value 
as to specific effects, without being 
bound to fix the amount of those which 
are conditional, contingent or uncertain. 
Les droits d'hypotheque purement 
legale de la nation, des communes et des 
etablissemens publics sur les biens des 
comptables, ceux des mineurs ou inter­
dits sur les tuteurs, des femmes mariees 
sur leurs epoux, seront inscrits sur la 
representation de deux bordereaux, con­
tenant seulement, 
1. Les nom, prenom, profession et 
domicile reel du creancier, et le domi­
cile qui sera par Jui, OU pour Jui, elu 
dans l'arrondissement ; 
2. Les nom, prenom, profession, 
domicile, ou designation precise du de­
biteur ; 
3. La nature des droits a conserver, 
et le montant de leur valeur quant aux 
objets determines, sans etre tenu de le 
fixer quant a ceux qui sont condition­
nels, eventuels ou indetermines. 
CC 1825, Art. 3303. (Projet, p. 3 8 8 ;  no comment) 
To give publicity to the legal mort- Les maris, pour donner publicite aux 
gages which wives have over their bus- hypotheques legales que leurs femmes 
bands' property, for the dower which peuvent avoir sur leurs biens, pour Jes 
shall be allotted to them, the husband sommes qu'elles se sont constituees en 
shall record at the office of mortgages : dot, devront faire inscrire au bureau 
1. The contract of marriage, or any 
other act which may serve to show the 
sums of money, or other property which 
the wife may have brought by way of 
dower, at the time of marriage; 
2. The receipts, or other acts, serv­
ing to show the amount of money or 
other property which came to the wife 
des hypotheques : 
1. Le contrat de mariage, ou tous 
autres actes qui peuvent servir a con­
stater les sommes ou les biens qu'elles 
peuvent leur avoir apportes a titre de 
dot, lors du mariage ; 
2. Les quittances, ou tous les autres 
actes qui peuvent servir a constater 
les sommes ou les biens qu'ils peuvent 
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on the same account, and which he has 
during the marriage received, whether 
this property arose from donations 
made, or inheritances fallen to the wife. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804, Art. 2 1 53. 
Quoted under CC 1825, Art. 3302. 
avoir re1;us au meme titre, pendant leur 
mariage, comme provenant de donations 
faites OU de successions echues a Jeurs 
epouses. 
CC 1 825, Art. 3 3 1 9. (Projet, p. 3 9 0 ;  no comment) 
The inscriptio n  thus made shall have L'inscription qui sera faite, ams1 
effect against third persons, from the qu'il est dit dans !'article precedent, 
day on which the act was passed, or the aura son effet contre Jes tiers, du jour 
judgment rendered, if the inscription OU l'acte a ete passe OU le jugement 
was made within six days, reckoning rendu, si cette inscription a ete prise 
from the date of the act or signing the dans Jes six jours a compter de la date 
judgment, if the office in which it is to de l'acte ou de la signature du jugement, 
be made, is situated in the place where si le bureau ou doit se faire !'inscription 
the act was made, or the judgment ren- est situe dans le lieu ou l'acte a ete 
dered, or within two leagues distance. passe ou le jugement rendu, ou a moins 
One day is added for every two 
leagues between the place where the 
office is situated and the place where the 
act was passed or the judgment ren­
dered. 
CC 1 808, p. 464, Art. 53, pars. 1 and 2. 
Mortgages must be there registered 
at farthest, within six days from the 
date of such mortgages for the deeds 
executed or made in the parish of New­
Orleans, allowing a day more for every 
two . leagues distance from the place 
where the mortgage shall have been 
given to the city of New-Orleans, for 
the other parishes of this territory. 
Such recording made within the afore­
said time, shall have effect even against 
the third persons, from the date of the 
passing of the mortgage. 
CN 1 804. No corresponding article. 
de deux Iieues de distance. 
On ajoute a ce delai un jour de plus 
par chaque deux lieues de distance qui 
se trouvent entre le lieu ou est situe 
le bureau et l'endroit OU l'acte a ete 
passe ou le jugement rendu. 
-p. 465, Art. 53, pars. 1 and 2. 
Cette inscription doit etre faite, au 
plus tard, dans !es six jours, depuis la 
date de l'hypotheque, pour Jes actes 
passes dans la paroisse de la Nouvelle­
Orleans, et en augmentant ce delai d'un 
jour de plus par chaque deux Iieues de 
distance du lieu ou l'hypotheque aura 
ete passee a Ia ville de la Nouvelle­
Orleans, pour Jes autres paroisses du 
territoire. 
L'inscription faite, dans Jes delais ci­
dessus, aura effet, meme contre Jes 
tiers, de la date ou l'acte d'hypotheque 
aura ete passe. 
CC 1 825, Art. 3320. (Projet, p. 390 ; no comment) 
If, on the other hand, the creditor Si au contraire le creancier Jaisse 
allows the time to elapse without caus- passer le delai qui est mentionne dans 
ing the act or judgment to be recorded, !'article precedent, sans faire inscrire 
his mortgage shall have effect against l'acte ou le jugement d'ou derive son 
third persons dealing in good faith, hypotheque, cette hypotheque, n'aura 
only from the day when he shall have d'effet contre !es tiers de bonne foi, 
caused the inscription to be made. que du jour ou ii !'aura fait inscrire. 
But this inscription he may have made Mais ii pourra prendre cette inscrip-
at any time, without having recourse tion en tout temps, sans avoir besoin 
to a court of justice, and on present- d'aucune autorisation de justice a cet �ng an authentic copy of the act or effet, et sur la simple representation 
Judgment. d'une copie authentique de l'acte ou du 
CC .1808, p. 464, Art. 53, par. 3. 
But if the party in whose favor the 
mortgage has been stipulated, lets the 
jugement qu'il veut faire inscrire. 
-p. 465, Art. 53, par. 3. 
Mais si la partie, en faveur de qui 
l'hypotheque a ete stipulee, laisse passer 
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legal term elapse, without having it re­
corded, the mortgage shall have effect 
against third persons being bona fide, 
only from the day of such recording ; 
and this recording, shall not be made 
after the expiration of the legal term, 
without an order of the court given 
for that purpose. 
CN 1 804. No corresponding article. 
le delai legal, sans la faire inscrire, 
cette hypotheque n'aura d'effet, contre 
!es tiers de bonne foi, que du jour de 
son inscription, et nulle inscription, 
apres le delai prescrit par la Joi, ne 
pourra etre faite, que sur un ordre du 
juge, rendu a cet effet. 
CC 1825, Art. 3322. (Projet, p. 3 90 ;  no comment) 
Where the mortgage has been given Lorsque l'hypotheque a ete donnee 
by an act under p rivate signature,. as par un acte sous signature privee, comme 
this act bears no certain date, it shall cet acte ne porte point de date cer­
only have effect against third persons taine, ii n'aura d'effet contre !es tiers 
from the day of its inscription, unless que du jour de son inscription, a moins 
it was duly recorded with a notary qu'il n'ait ete dument enregistre en 
public, on the day on which it was l'etude d'un notaire public le jour meme 
passed. OU ii a ete passe. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 466, Art. 60. 
The immoveable or slaves in whose 
respect the register has omitted in his 
certificate, one or several of the charges 
recorded, shall remain, saving the re­
sponsibility of the register, free from 
the charges omitted in the hands of the 
new possessor, provided he applied for 
the certificate before he acquired the 
thing subject to the charge, saving 
moreover the right of the creditors to 
be placed for their payment in the order 
which belongs to them, as long as the 
consideration* has not been paid by 
the buyer, or the order of payment 
settled amongst the creditors has not 
been approved of by the judge. 
CN 1 804, Art. 2 1 98. 
The immovable in whose respect the 
registrar has omitted in his certificate, 
one or several of the charges reco1·ded, 
shall remain, saving the responsibility 
of the registrar, free from the charges 
omitted in the hands of the new posses­
sor, provided he applied for the certi­
ficate since the recording of his title ; 
saving moreover the right of creditors 
to be placed for their payment in the 
order which belongs to them, as long 
as the price has not been paid by the 
buyer, or as long as the order of pay­
ment made amongst the creditors has 
not been approved by the court. 
-p. 467, Art. 60. 
L'immeub}e OU }es esc}aves, a l'egard 
desquels le conservateur aura omis, dans 
ses certificats, une ou plusieurs des 
charges inscrites, en demeurent sauf la 
responsabilite du conservateur, affran­
chis dans !es mains du nouveau posses­
seur, pourvu qu'il ait requis le certificat 
avant d'acquerir la chose sujette a 
la charge, sans prejudice neanmoins du 
droit des creanciers, de se faire col­
loquer, suivant l'ordre qui leur appar­
tient, tant que le prix* n'a pas ete 
paye par l'acquereur, ou tant que 
l'ordre regle, entre !es creanciers, n'a 
pas ete homologue par le juge. 
L'immeuble a l'egard duquel le con­
servateur aurai.t omis dans ses certi­
ficats une ou plusieurs des charges ins­
crites, en demeure, sauf Ia respons­
abilite du conservateur, affranchi dans 
Jes mains du nouveau possesseur, pourvu 
qu'il ait requis le certificat depuis la 
transcription de son titre ; sans preju­
dice neanmoins du droit des creancieri;; 
de se faire co!loquer suivant l'ordre 
qui leur appartient, tant que le prix 
n'a pas ete paye par J'acquereur, OU tant 
que l'ordre fait entre Jes creanciers n'a 
pas ete homologue. 
"'Note error in English translation of French text; "consideration" should be 
"price." 
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CC 1 808, p. 466, Art. 65. 
It is the duty of the parish judge of 
New-Orleans to inspect every three 
months, the books of the register of 
mortgages, to know whether they be 
kept in the order and form directed 
by law. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 466, Art. 66, par. 1 .  
The register o f  mortgages i s  bound 
in the exercise of his functions to com­
ply with all the provisions of the present 
section, under penalty of a fine which 
shall not exceed one thousand dollars, 
nor shall be under twenty-five dollars, 
for every offence against those provi­
sions, besides his being liable for the 
damages which may result to the parties. 
CN 1 804, Art. 2202. 
The registrars are bound in the exer­
cise of their functions to comply with 
all the provisions of the present chap­
ter, under penalty of a fine of from 
two hundred to one thousand francs 
for the first offense, and of dismissal 
in case of a second offense, besides 
their being liable for the damages which 
may result to the parties ; these damages 
are payable by preference to the fine. 
-p. 467, Art. 65. 
II est du devoir du juge de la paroisse 
d'Orleans d'inspecter, tous Jes trois 
mois, le registre d u  conservateur des 
hypotheques, pour s'assurer s'ils sont 
tenus dans l'ordre et dans la forme pres­
crits par la Joi. 
-p. 467, Art. 66, par. 1 .  
L e  conservateur des hypotheques est 
tenu de se conformer dans l'exercice ·de 
ses fonctions, a toutes les dispositions 
de la presente section, a peine d'une 
amende, qui ne pourra exceder mille 
piastres, ni etre moindre de vingt-cinq 
piastres, pour chaque contravention 
contre l'une desdites dispositions, sans 
prejudice des dommages et interets des 
parties. 
Les conservateurs sont tenus de se 
conformer, dans l'exercice de leurs fonc­
tions, a toutes les dispositions du pre­
sent chapitre, a peine d'une amende de 
deux cents a mille francs pour la pre­
miere contravention, et de destitution 
pour la seconde ; sans prejudice des dom­
mages et interets des parties, lesquels 
seront payes avant l'amende. 
TITLE XXll l-OF OCCUPANCY, POSSESS ION AND PRESCRIPTION 
CC 1 825, Art. 3385, par. 2. (Projet, p. 
ment) 
398. Amendment adopted ; no com-
If the thing found be a slave, the prop­
erty is only acquired after such a lapse 
of time as is necessary to acquire, by 
prescription and without a title, prop­
erty of that description. 
CC 1808. No corresponding article. 
C N  1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 476, Art. 1 4. 
Moveable and immoveable things be­
longing to vacant succesions that is to 
the successions which are not claimed 
by any heirs or successors, shall be­
long to the territory. 
C N  1804, Art. 539. 
Quoted under RCC 1 870, Art. 485. 
Si c'est un esclave, qui a ete trouve, 
la propriete ne pourra en etre acquise 
qu'apres le laps de temps necessaire 
pour acquerir cette sorte de biens par 
prescription et sans titre. 
-p. 477, Art. 1 4. 
Les biens meubles, et immeuble Cim­
meubles] des successions vacantes, c'est­
a-dire, qui ne sont point reclames par Jes 
heritiers, ou autres successeurs de ce­
lui a qui ils appartiennent, sont devolus 
au territoire. 
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CC 1 808, p. 478, Art. 22. 
We must reckon in the number o f  
knavish possessors n o t  only usurpers, but 
also those who foreseeing that the right 
which they pretend to have, will be dis­
puted and fearing lest they should be  
hindered from taking possession thereof, 
take some opportunity of getting into 
possession surreptitiously without the 
knowledge of the person from whom they 
expect the opposition. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 478, Art. 24. 
Either honest or knavish possessors 
who have possessed during a year or  
upwards, as  it  is  said in  the preceding 
article, ought to be maintained in their 
possession and enjoyment of the thing, 
until they who trouble them in their 
possession, prove clearly their right, and 
if a demand of the property against a 
possessor, is not grounded upon good 
and sufficient titles, it is enough for the 
possessor to alledge [allege] his posses­
sion without producing any other de­
fence. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 478, Art. 25. 
Seeing the p ossession is in some cases 
sufficient of itself, to maintain the pos­
sessor therein, it often happens that the 
two parties who claim the property of 
one and the same estate, pretend like­
wise that they are in possession of it, 
and that each of them on his part, in 
order to be maintained in the possesion 
[possession], endeavors to make it ap­
pear that he is p ossessor, and that they 
reciprocally molest one another by acts 
which may shew them to be in posses­
sion. And in these cases, if it appears 
that one of the two has been in peace­
able possession for the space of one 
year, before the disturbance given him 
by the other, he will be maintained 
therein. 
CN 1804. No corresponding article. 
CC 1808, p. 480, Art. 28. 
If the question touching possession 
be doubtful, so that there does not 
appear ground enough to maintain any 
one of the possessors therein, the pos­
session will be adjudged in favor of 
·p. 479, Art. 22. 
Il faut mettre au nombre des pos­
sesseurs de mauvaise foi, non-seulement 
les usurpateurs, mais aussi ceux qui, 
prevoyant que le droit qu'ils pretendent 
avoir, sera conteste, et craignant qu'on 
ne les empeche d'entrer en possession, 
prennent quelque occasion de s'y mettre 
furtivement, a l'insu de celui qui doit 
Jes troubler. 
-p. 479, Art. 24. 
Tout possesseur de bonne ou de mau­
vaise foi, qui a possede pendant une 
annee, ainsi qu'il est dit en l'article pre­
cedent, doit etre maintenu dans sa pos­
session et sa j ouissance ; lorsqu'il y est 
trouble, jusqu'a ce que celui qui le 
trouble, etablisse clairement son droit. 
Et si une demande, de la propriete, con­
tre un possesseur, n'est pas fondee sur 
de hons titres, il Jui suffit d'y opposer 
sa possession, sans autre defense. 
-p. 479, Art. 25. 
Comme Ia possession suffit, pour main­
tenir le possesseur, ii arrive quelquefois, 
que Jes deux parties qui pretendent Ia 
propriete d'un meme heritage, preten­
dent aussi d'en avoir la possession, et 
que chacun, de sa part, pour etre main­
tenu, tache de faire voir qu'il est en 
possession : et qu'ainsi, l'un et J'autre se 
troublent reciproquement, par des actes 
qui puissent marquer leur possession ; 
clans ce cas, si l'un des deux se trouve 
avoir possede paisiblement, pendant une 
annee, avant le trouble que Jui a fait 
l'autre, ii sera maintenu. 
-p. 481,  Art. 28. 
Si la question de la possession [pos­
session] se trouvait douteuse, ne parais­
sant pas assez de fondement pour main­
tenir l'un des possesseurs, le possessoire 
sera juge en faveur de celui qui aura le 
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the person who shall have the most 
probable title ; or the judge will order 
the thing 'in controversy to be se­
questered, until the question relating to 
the property shall be decided. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 825, Art. 3439. (Projet, 
ment) 
The property of slaves is prescribed 
for by half the time requisite for the 
prescription of immoveables. 
CC 1 808, p. 488, Art. 74. 
Slaves may be prescribed for in half 
the time required for the prescription 
of immoveable estate and in the same 
manner and subject to the same ex-
ceptions. 
· 
CN 1 804. No corresponding article. 
titre le plus apparent, ou bien le juge 
ordonnera, que la chose contentieuse sera 
mise en sequestre, jusqu'a ce que la 
question de la propriete soit jugee. 
p. 405. Amendment adopted; no com-
La propriete des esclaves se prescrit 
par la moitie du· terns necessaire pour la 
prescription des immeubles. 
·P· 489, Art. 74. 
A l'egard de la prescription des es­
claves, il ne faut que la moitie du terns 
necessaire pour prescrire la propriete des 
immeubles, et sous les memes regles et 
distinctions. 
CC 1 825, Art. 3443. (Projet, p. 405. Amendment adopted ; comment 
by redactors) 
If the true proprietor has resided at Si le veritable proprietaire a reside en 
times in the State, and at other times differens temps dans l'Etat et hors de 
out of it, to render the prescription l'Etat, il faut dans le calcul du temps 
complete two years absence must b e  necessaire pour la prescription, compter 
computed as one year of actual resi- deux ans d'absence pour un an de pre· 
dence, and thus added to the time of sence, et les ajouter au nombre d'annees 
residence already elapsed. de presence deja ecoulees lecouleJ.  
CC 1 808, p. 488, Art. 69. 
If the true proprietor resided at times 
in the territory and at other times out 
of it, to render the prescription com­
plete, two years absence must be com­
puted as one year of actual residence 
and thus added to the time of residence 
already elapsed. 
CN 1 804, Art. 2266. 
If the true proprietor has had his 
domicile at times in the district, and 
at other times out of it, to render the 
prescription complete it is necessary to 
add to what is missing to the ten years 
of presence a number of years of ab­
sence double the deficiency, in order 
to complete the ten years of presence. 
·P· 489, Art. 69. 
Si le veritable proprietaire a eu son 
domicile, en differens terns dans le ter-. 
ritoire et hors du territoire, il faut, 
dans le calcul du terns necessaire pour 
la prescription, compter deux ans d'ab­
sence pour un an de presence, et les 
ajouter au nombre d'annees de pre­
sence deja ecoule. 
Si le veritable proprietaire ll. eu son 
domicile en differens temps, dans le res­
sort et hors du ressort, il faut, pour 
completer la prescription, ajouter a ce 
qui manque aux dix ans de presence, un 
nombre d'annees d'absence double de 
celui qui manque, pour completer les 
dix ans de presence. 
CC 1 825, Art. 3444. (Projet, p. 406. Addition adopted ; no comment) 
The property of slaves is acquired in La propriete des esclaves s'acquiert 
five years, between parties residing in par cinq ans entre presens et dix ans 
the State, and ten years when any of entre absens, lorsqu'il y a titre et bonne 
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them reside out of the State, where the foi dans la possession. 
possessor has a title and holds in good 
faith. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
CC 1 808, p. 486, Art. 6 1 .  
Prescription does not run against 
debts depending on a certain condi­
tion, until such condition has arrived ;  
nor o n  account of a warranty, until the 
eviction takes place ; nor does it run 
against a debt to be paid on a certain 
day, until that day has arrived. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; see comment, Projet, p. 411) 
C N  1 804, Art. 2257. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 35 1 0. ( Projet, p. 
redactors) 
If a master suffer a slave to enjoy 
his liberty for ten years, during his 
residence in the State, or for twenty 
years while out of it, he shall lose all 
right of action to recover possession of 
the slave, unless the slave be a runaway 
or fugitive. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 487, Art. 61. 
La prescription ne court point a 
l'egard d'une creance qui depend d'une 
condition, jusqu'a ce que la condition 
arrive ; 
Contre une action en garantie, jus­
qu'a ce que !'eviction ait lieu; 
Contre une creance a jour fi.xe, jus­
qu'a ce que ce jour soit arrive. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors ; see comment, Projet, p. 411)  
L a  prescription n e  court point, 
A l'egard d'une creance qui depend 
d'une condition, jusqu'a ce que la con­
dition arrive ; 
A l'egard d'une action en garantie, 
jusqu'a ce que !'eviction ait lieu ; 
A l'egard d'une creance a jour fixe, 
jusqu'a ce que ce jour soit arrive. 
4 14. Addition adopted ; comment by 
Si un maitre laisse son esclave jouir 
de sa liberte, savoir, pendant dix ans en 
sa presence, ou pendant vingt ans durant 
son absence, il perdra tout droit d'ac­
tion pour recouvrer la possession de 
cet esclave, si ce n'est que cet esclave 
fut marron ou fugitif. 
CC 1 825, Art. 351 3. (Projet, p. 414. Addition adopted ; no comment) 
Actions for the revindication of slaves 
are prescribed by fifteen years, in the 
same manner as in the preceding article. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
C C  1 825, Art. 3521 .  
From and after the promulgation of 
this Code, the Spanish, Roman and 
Les actions en revendication des es­
claves se prescrivent par quinze ans, 
de la meme maniere qu'il est dit en !'ar­
ticle precedent. 
A dater de la promulgation de ce 
Code, les lois Espagnoles, Romaines et 
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French laws, which were in force in this 
State, when Louisiana was ceded to the 
United States, and the acts of the Leg­
islative Council, of the legislature of 
the Territory of Orleans, and of the 
Legislature of the State of Louisiana, 
be and are hereby repealed in every 
case, for which it has been especially 
provided in this Code, and that they shall 
not be invoked as Jaws, even under the 
pretence that their provisions are not 
contrary or repugnant to those of this 
Code. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Fran�aises, qui etaient en force dans 
cet Etat, Jorsque la Louisiane fut cedee 
aux Etats-Unis, et Jes actes du Conseil 
Legislatif, de la Legislature du Territoire 
d'Orleans, et de la Legislature de l'Etat 
de la Louisiane, sont et demeurent abro­
gees, dans tous Jes cas auxquels ii est 
pourvu specialement dans ce Code ; et 
elles ne pourront pas etre invoquees 
comme lois, meme sous le pretexte que 
Jes dispositions n'en sont pas contraires 
a celles de ce Code. 
TITLE XXl-OF THE TITLE BY JUDGMENT OR SEIZURE* 
(Civil Code of 1808) 
*No reference in Projet. 
CC 1808, p. 490, Art. 1 .  
The seizure or forced sale of the goods 
and chattels of a debtor transfers the 
property of the thing seized to the pur­
chasee. [purchaser] or vendee thereof. 
Such sales are made either by virtue of a 
judgment or of an executory act, con­
firmed by the judge. Such seizures and 
sales are made according to certain rules 
and formalities provided by special Jaws. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 49 1 ,  Art. 1 .  
L a  saisie, o u  vente forcee des biens 
d'un debiteur, en transfere la propriete 
a J'acquereur OU adjudicataire. 
Cette vente se fait, soit en vertu de 
jugement, soit en vertu d'un acte au­
thentique et executoire, revetu de l'or­
donnance du juge. 
Cette saisie et cette vente se font 
d'apres certaines regles et formalites 
qui sont determinees par des lois spe­
ciales. 
Projet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book III, Title VIII, Art. 1. 
The forced sale of immovables is that La vente forcee des immeubles est 
which is made judicially by way of celle qui se fait en justice par voie de 
seizure on the suit of the creditor, in saisie-reelle, a la poursuite d'un cre-
default of payment. ancier, a defaut de paiement. 
CC 1 808, p. 490, Art. 2. 
All species of property may be seized 
on execution, moveables as  well as  im­
moveables, without any exception* and 
whether the immoveable estate be o r  
b e  not a sugar establishment. 
CN 1804. No corresponding article. 
-p. 491, Art. 2. 
On peut saisir, executer [saisir-exe­
cuter] to us Jes bi ens meubles, immeubles, 
et esclaves du debiteur, sans exception,* 
quelque [quelle que ] soit la nature de 
la culture des immeubles, et soit qu'ils 
soient etablis en sucrerie ou autre­
ment. 
Mais on ne peut saisir Jes immeubles 
et Jes esclaves, qu'apres discussion du 
mobilier. 
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Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book III, Title VIII, Art. 2. 
All immovables, their accessories con- Elle peut se faire de tous immeubles, 
sidered immovables, and the usufruct of de leurs accessoires reputes immeubles, 
these immovables may be siezed on exe- et de l'usufruit de ces immeubles. 
cution. 
*English translation of French text incomplete ; should read as follows : "What­
ever be the nature of the culture of the immovables, and whether the immovable 
estate be or be not a sugar establishment. 
"But immovables and slaves cannot be seized until after the discussion of 
the movables." 
CC 1808, p. 490, Art. 3. 
The sale or adjudication after seizure, 
cannot be made, until the things seized 
have been appraised by* appraisers ap­
pointed by the parties respectively. The 
said appraisers shall be sworn, and in 
case the defendant should refuse to 
name an appraiser, such nomination shall 
be made by the sheriff or by the judge 
who shall make the sale. 
The things seized shall be exposed to 
sale at auction and adjudged, after the 
d elays and in the manner provided by 
the particular regulations made and pro­
vided for that subject. 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 491,  Art. 3. 
La vente ou adjudication sur sa1s1e, 
doit se faire apres estimation des biens 
saisis, par deux* appreciateurs choisis 
respectivement par le demandeur et le 
defendeur, et dument assermentes, et 
dans le cas ou le defendeur se refuse­
rait a nommer son appreciateur, il sera 
nomme par le sherif, OU par le juge qui 
fera la vente. 
Les criees et adjudications se feront 
dans les delais et de la maniere pres­
crite aux reglemens particuliers, faits 
a cet egard. 
*English translation of French text incomplete ; should include "two." 
CC 1 808, p. 490, Art. 4.  
The debtor alone is liable to seizure 
and execution. The creditors may never­
theless proceed against a third person 
having possession of the immoveable 
property mortgaged for their debt, in 
the manner provided by the title of privi­
leges and mortgages. 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 491,  Art. 4. 
La saisie OU execution, ne peut etre 
faite que sur le debiteur. 
Neanmoins, le creancier peut proceder 
contre le tiers detenteur de l'immeuble 
hypotheque a Ia dette, ainsi qu'il est 
explique au titre des privileges et hypo­
theques. 
Projet du Gouvernement ( 1 800) ,  Book III, Title VIII, Art. 3.  
Same as CC 1 808, p. 490, Art. 4, La saisie-reelle ne peut etre faite que 
above. sur le debiteur. 
CC 1 808, p. 490, Art. 5. 
A seizure on execution may be made 
on a person having a full property and 
likewise on one having only the right 
of enjoyment* or the usufruct of the 
thing. * *  
CN 1 804. No corresponding article. 
Par. 2 same as CC 1808, p. 491,  Art. 4,  
par. 2, above ; but no punctuation after 
"N eanmoins." 
-p. 491, Art. 5. 
La saisie execution peut etre faite 
sur celui qui a Ia pleine propriete, 
et sur celui qui n'a que la nue propriete* 
ou l'usufruit, chacun selon son droit. * * 
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Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title VIII, Art. 5. 
A seizure on execution may be made Elle peut etre faite sur celui qui a la 
on a person having full ownership and pleine propriete et sur celui qui n'a 
likewise on one having only the naked que la nue propriete ou l'usufruit, cha­
ownership or the usufruct, each accord- cun selon son droit. 
ing to his right. 
*Note error in English translation of French text; "right of enjoyment" should 
be "naked ownership." 
* * Note error in English translation of French text ; "of the thing" should be 
"each according to his right." 
CC 1 808, p. 490, Art. 6. 
1'he undivided share belonging to a 
co-heir in* a succession, cannot be seized 
on execution, but the creditors have the 
right to demand a partition* *  of the 
estate between the co-heirs. * "' *  
C N  1 804, Art. 2205. 
Nevertheless, the undivided share be­
longing to a co-heir in the immovables 
of a succession cannot be put up for 
sale by his personal creditors, before 
the partition or licitation which they 
have the right to demand if they deem 
proper, or in which they may take part 
conformably to Article 882 of the title 
Of Successions. 
-p. 49 1 ,  Art, 6. 
O n  ne peut pas saisir executer la part 
indivise d'un co-heritier dans les im­
meubles * de la succession, sauf au cre­
ancier a provoquer le partage OU la 
licitation * *  du chef de son debiteur. "' * *  
Neanmoins la part indivise d'un co­
heritier dans les immeubles d'une suc­
cession ne peut etre mise en vente par 
ses creanciers personnels, avant le par­
tage ou la licitation qu'ils peuvent pro­
voquer s'ils le jugent convenable, ou 
dans lesquels ils ont le droit d'inter­
venir conformement a !'article 882, au 
titre des Successions. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title VIII, Art. 6. 
The undivided share belonging to a On ne peut pas sa1s1r reellement la 
co-heir in the immovables of a succes- part indivise d'un coheritier dans les 
sion, cannot be seized on execution, immeubles de la succession, sauf au cre­
but the creditor has the right to de- ancier a provoquer le partage ou la lici­
mand, for account of his debtor, a par- tation du chef de son debiteur. 
tition or licitation of the estate. 
"'English translation of French text incomplete ; should include "the im­
movables of." 
* *English translation of French text incomplete ; should include "or licitation." 
* * *Note error in English translation of French text ; "between the co-heirs" 
should be "for account of his debtor.'' 
CC 1 808, p. 490, Art. 7. 
No seizure can be made on a widow 
in community or on the heir, until after 
having caused to be declared executory 
against them, the title executed by the 
deceased or by the husband. 
CN 1 804. No corresponding article. 
-p. 491, Art. 7. 
On ne peut saisir sur l'heritier, ou sur 
la veuve commune, qu'apres avoir fait 
declarer executoire contre eux, le titre 
emane du defunt OU du mari. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title VIII, Art. 12. 
Same as CC 1 808, p. 490, Art. 7, Same as CC 1808, p. 491, Art. 7, 
above. above ; but no punctuation after "l'he­
ritier", or after "eux" ; comma (,) 
after "defunt." 
APPENDIX 3 
Concordance Tables for Revised Civil Code of 1870, 
Civil Code of 1825, Projet, Civil Code of 1 808, 
and Code Napoleon 
This Concordance covers every article in the three editions of the Civil Code 
of Louisiana (RCC 1870, CC 1825, CC 1808) as well as the references to the Projet 
of the Civil Code of 1825  and the corresponding articles of  the Code Napoleon. 
For greater accuracy, paragraphs are indicated by parentheses following the 
article number, e.g., 4 ( 1 ) ,  4 (2,3 ) .  However, it was not practicable i n  these tables 
to show numbered subdivisions or parts smaller than a paragraph. In such cases 
the article reference is set in italics, and for exact identification of the corresponding 
portion of such articles the text must be consulted. 
The page references in CC 1808 are to the English text. 
RCC cc PRO· 00 CN RCO co PRO· cc ON 
1870 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 1808 1804 
Art. A.rt. Page Page Art. A.rt. A.rt. A.rt. Page Page A.rt. A.rt. 
1 1 1 2 1 . . . . . . . . . 5 3  . . . . . . . . .  · · · · · · · · ·  
2 2 2 2 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 1 2 3 5 5  56 1 4  7 . . . . . . . . .  
4 4 ( 1) 2 4 ( 1 )  5 6  57 5 1 4  8 . . . . . . . . .  
5 5 1 4 5 1 (1, 2 )  57 68 5 16 9 115, 120 
6 6, 4 (2,  3)  {� 6 1 (3 ) 5 8  59 6 121 4 (2,  3) 59 60 6 122 
7 7 1 6 0  61 6 . . . . . . . . .  
8 8 . . . 4 7 2 61 62 1 6  10 117 
· · · · · · · · ·  
2 4 8 62 63 16 11 123 
9 9 4 9 3 6 3  64 16 12 . . . . . . . . . 
10 10 2 4 10 6 4  65 16 13 124 
1 1  1 1  2 4 11 6 6 5  66 6 1 6  14 125 
12 12 4 12 66 67 1 6  1 5  126(1, 2 )  
1 3  13 4 13 6 7  68 18 16 126 ( 3 )  
14 14 4 14 68 69 6 18 17 127 
1 5  15 4 15 6 9  70 7 18 18 128 
16 16 4 16 7 0  71 1 8  1 9  1 2 9  
1 7  17 4 17 7 1  72 1 8  20 130 
1 8  1 8  4 18 72 73 18 21 131 
1 9  1 9  2 6 19 7 3  7 4  18 22 132 
2 0  20 2 6 20 74 75 18 23 133 
21 21 6 21 7 5  76 2 0  2 4  134 
. . . . . . . . .  6 22 7 6  77 20 25 135 
2 2  2 2  6 23 7 7  7 8  2 0  2 6  1 3 6  
2 3  23 6 24 78 79 2 0  27 137 
24 24 8 1 79 80 2 0  28 138 
2 5  25 3 8 2 80 81 2 0  29 139 
26 26 8 3 8 1  82 2 0  3 0  141 
27 27 8 4 8 2  83 7 
2 8  28 8 5 83 84 7 . . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  3 8 6 84 85 7 2 2  31 142 
29 29 3 8 7 85 86 2 2  32 143 
30 30 8 8 86 87 2 4  1 · · · · · · · · ·  
3 1  3 1  8 9 87 88 8 . . . . . . . . .  
32 32 10 10 8 8  89 2 4  2 ·
·
· · · · · · ·  
3 3  33 10 11 89 90 2 4  3 . . . . . . . . . 
34 34 10 12 9 0  9 1  2 4  4 . . . . . . . . .  
35 10 13 91 92 24 5 146 
36 10 14 92 93 24 6 156 
3 7  4 93 94 24 7 147 
38 10 15 9 4  9 5 ,  9 6  2 4  8, 9 161 
. . . . . . . . . 1 0  16 9 5  97 26 10 162, 163 
3 5  39 10 17 96 98 8 . . . . . . . . .  
3 6  40 1 0  18 9 7  9 9  8 2 6  1 1  148-150 
37 41 1 0  1 9  388 98 100 8 . . . . . . . . .  
3 8  42 4 1 2  1 102 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 9  48 12 7 108 1 0 0  106 9 . . . . . . . . . 
4 0  49 12 8 109 101 105 9 . . . . . . . . .  
41 43 1 2  2 103 102 101 8 . . . . . . . . . 
42 44 12 3 104 1 0 3  102 9 . . . . . . . . . 
43 45 4 1 2  4 105 104 103 9 . . . . . . . . . 
44 46 12 5 106 104 9 . . . . . . . . .  
4 5  47 12 6 107 105 107 9 75 
4 6  . . . . . . . . .  106 108 9 176 
47 50 14 1 112 1 0 7  109 9 177 
48 51 1 4  2 113 108 110 9 172-175, 
49 52 14 3 114 179 
5 0  53 14 4 109 111 9 . . . . . . . . .  
5 1  54 14 5 . . . . . . . . .  26 12 . . . . . . . . .  
52 55 14 6 110 112 2 6  1 3  1 8 0  
2043 
RCC cc PRO- cc 
1870 1825 JET 1808 
ATt. ATt- Pug� Page ATt. 
111 1 1 3  26  14  
112 114 26  1 5  
113 115 26 16  
1 1 4  1 1 7  26  1 7  
1 1 5  1 1 6  9 
1 1 6  1 1 8  2 6  1 8  
1 1 7  119 10 
118 120 10 
119 121 26 19 
120 122 26  20 
121 123 28 2 1  
122 124 28 22 
123 125 10 
124 126 28 23 
125 127 28 24 
126 · · · · · · · · ·  
127 · · · · · · · · ·  
128 
· ·
· ·
· ·
· ·
· 
1 2 9  . . . . . . . . .  
130 . . . . . . . . .  
131 128 28 2 5  
1 32 129 28  26  
133 130 28  27  
134 131 28 2 8  
135 132 28  29  
136 133 10 28  3 0  
1 3 7  134 28  3 1  
138 135 -139 3 0  1 - 5  
139 · · · · · · · · ·  
140 140 30 6 
141 . . . . . . . . . 
142 · · · · · · · · · 
143 141 30 7 
144 142 30 8 
145 143 30 9 
146 144 32 10 
1 47 145 32 11 
148 146 32  12 
149 147 32  13  
150 148 32 14 
1 5 1  . . . . . . . . . 
152 149 32  15  
153 150 32  1 6  
1 5 4  . . . . . . . . .  
155 151 34 17 
1 5 6  152 11 34 1 8  
157 153 34 19 
158 154 34 2 0  
159  . . . . . . . . . 
160 . . . . . . . . . 
1 6 1  . . . . . . . . . 
1 62 155 36 1 
163 156 36 2 
164 1 5 7 ( 1 )  1 2  36  3, 4 
1 65 1 5 7 ( 2 ) ,  
158, 162 12 36 6 
166 159  12 
167 160 12 
168 161 12 
169 163 12 36  7 
1 7 0  164 13 f36  5 \38 8 
171 165 38 9 
1 7 2  1 6 6  1 3  · · · · · · ·  
173 167 13 38  1 0  
1 7 4  1 6 8  38  11 
175 169 38  12  
1 7 6  1 7 0  38  1 3  
1 7 7  171 38  1 4  
172 38  1 5  
173 40 16 
174 14 4 0  1 7  
175 14 40 1 7  
1 7 6  1 4  40 17 
177 40 18  
178 40 1 9  
179  40 20 
180 40 2 1  
181 40 22 
182 40 2 3  
183 40 2 4  
184 14 40 25 
CONCORDANCE 
CN 
1804 
ATt. 
181 
182 
184 
1 8 7  
. . . . . . . . .  
1 8 8  
201 
202 
212 
214 
215 
217 
· · · · · · · · ·  
218 
2 1 9  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
·
· · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
2 2 0  
2 2 2  
223 
2 2 5  
226 
227 
228 
306, 
229-233 
229-233, 
310 
234 
· · ·
· · ·
· · ·
 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
· · ·
· · ·
· · ·
 
267 
268, 269  
268, 269 
270 
271 
. . . . . . . . .  
272 
273 
· · · · · · · · ·  
311 
299, 300 
302 
304 
. · · · · · · · ·  
301 
298 
· · ·
· · ·
· · ·
 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. 
· · · · · · · ·  
· · ·
· · ·
· · ·
 
· · · · · · · · · 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
· · ·
· · ·
· · ·
 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
RCC 
1870 
ATt. 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2044 
cc 
1825 
Art. 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
. . . . . . . . .  
217 
219 
. .
. .
 · ·
· ·
·  
218 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
267 
. . . . . . . . .  
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
· · · · · · · · ·  
251 
252 
253 
· · · · · · · · ·  
254 
255 
256 
257 
PRO- cc 
JE"T 1808 
Page Page ATt. 
14 
14 
H 
15 
15 
42 26 
42 2 7 ( 1 )  
4 2  2 7 ( 2 )  
1 5  
1 5  
1 5  
15 
44 1 
44 2 
44 3 
1 5  44 4 
44 5 
44 6 
16 44 7 (1 )  
16  44 7 (2)  
16 44 8 
44 9 
44 10 
46 11 
16 46 12 
46  13 
46  14 
46  15  
46 16 
16  46 17 
46  18 
48 19  
17 48 20 
17 48  21 
48 23 
48 22 
48 24 
17 48 25  
48 26 
48  27 
48 28 
17 50 29 
17 50 30 
50 31 
50 32 
50 33 
18 50 34 
18 
50 35 
52 36 
18 52  37  
18 52 38 
52 39 
19 52 40 
19 52 41 
58 5 
52 42 
52 43 
52 44 
52 45 
52  46 
52  47 
f52 48 19 \54 58(3)  
19 54 49 
54 50  
54 5 1  
19  54 52 
54 53  
19 54 54 
54 55  
54 56 
54 57 
1 9  5 4  58(1,  2, 4, 5) 
56 59 
56 60 
5 6  61 
56 62 
CN 
1804 
Art. 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. 
. . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
· · ·
· · ·
· · ·
 
. . . . . . . . .  
312 (1) 
313 
. . . . . . . . . 
315 
. . . . . . . . .  
312(2) 
314 
316 
317 
319 
320 
321 
323 
325 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
331 
333 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
332 
·
·
· ·
· ·
· ·
·  
334 
335 
336 
338 
339 
340 
·
· ·
· ·
· ·
· ·
 
. . . . . . . . .  340 
341(1, 2) ,  
342 
. 
· ·
·
· ·
· ·
·  
343, 344, 
350 
371 
372, 373 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
374, 375 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
·
·
·
· ·
· ·
· ·
 
389 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
384 385 
386 
387 
203 
204 
205, 207 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
208 
209 
210 
211 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
· · · · · · ·
· ·  
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
·
·
·
·
·
·
·
·
· 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
·
·
·
·
·
·
·
· ·
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
CONCO RDANCE 
RCC cc PRO· cc CN RCC cc PRO· cc CN 
1 8 70 1825 JET 1 808 1804 1870 1825 JET 1808 1804 
Art. Art. Page Page Art. Art. Art. Art. Page Page Art. Art. 
2 4 2  258 56 63 . . . . . . . . .  3 1 9  . . . . . . . . .  
259 20 56 64 . . . . . . . . .  320 331 2 6  . . . . . . . . .  
2 4 3  260 56 65 764 3 2 1  . . . . . . . . .  
2 4 4  261 56 66 . . . . . . . . .  322 · · · · · · · · . 2 4 5  262 20 . . . . . . . . . 3 2 3  . . . . . . . . .  
2 4 6  263 58 1 . . . . . . . . .  324 · · · · · · · · ·  2 47 264 5 8  2 . . . . . . . . .  3 2 5  · · · · · · · · ·  2 48 265 58 3 3 2 6  · · · · · · · · ·  2 4 9  266 58 4 · · · · · · · · ·  3 2 7  . . . . . . . . .  2 5 0  268 58 6 390, 302 3 2 8  · · · · · · · · ·  2 5 1  269 5 8  7 · · · · · · · · ·  329 . . . . . . . . .  
2 5 2  41", 270 f82 3 2  393 3 30 . . . . . . . . .  l5 8  8 331 . . . . . . . . . 2 5 3  271 20 58 9 394 332 · · · · · · · · ·  2 5 4  272 6 0  1 0  3 9 5  3 3 3  . . . . . . . . .  
2 5 5  273 20 396 3 3 4  328 6 8  53 . . . . . . . . .  
2 5 6  274 21 . . . . . . . . .  335 332 2 6  . . . . . . . . . 
2 5 7  275 60 11 397, 398 336 297 6 4  2 9  418 
2 5 8  276 60 12 399 337 327 2 5  6 8  51, 52 450 
2 5 9  277 60 13 401 3 3 8  333 2 6  6 8  56 452 
2 6 0  278 60 14 339 334 2 6  457 ( 1 -3 ) 
2 6 1  279 21 · · · · · · · · ·  340 335 2 6  6 8  5 8  457 ( 4 )  2 6 2  280 21 341 336 2 6  6 8  57 459 
2 6 3  281 60 1 5  402 342 337 70 59 . . . . . . . . .  
2 6 4  282 60 16 · · · · · · · · ·  343 338 2 7  . . . . . . . . .  2 6 5  283 60 17 403, 404 344 · 27 · . . . . . . . . .  2 6 6  284 60 18 · · · · · · · · ·  3 4 5  339 460 ( 1 )  2 6 7  285 62 19 · · · · · · · · .  346 340 2 7  i'ici · · · · · · · · ·  2 6 8  286 21 347 341(1) 27 71(1)  455, 456 2 6 9  287 21 . . . . . . . . . l7 2  7 2  
2 7 0  288 62 20 405 348 341(2) 2 7  · · · · · · · · ·  2 7 1  . . . . . . . . .  · · · · · · · · ·  349 342 2 8  7 0  71 (2) · · · · · · · · ·  2 7 2  296 22 · · · · · · · · ·  350 343 2 8  7 0  6 0  454 ( 1 )  2 7 3  300 22 64 32 420 ( 1 ) ,  3 5 1  344 2 8  70 61 . . . . . . . . .  
421 ( 1 ) ,  352 345 - 347 70 62-64 461, 462 
422 353 348 2 8  7 0  65 457 ( 1 ) ,  
2 7 4  328 6 8  53 467 
2 7 5  301 64 33 420 ( 2 )  3 5 4  349 70 66 463 
2 7 6  302 22 355 . . . . . . . . . 
2 7 7  · · · · · · · · ·  2 8  70 67 466 (1,  2 )  2 7 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  7 0  68 4 6 6 ( 3 )  
2 7 9  303 64 34 424 356 . . . . . . . . . 470 
2 8 0  304 64 3 5  4 2 5  3 5 7  350 7 0  69 469 
2 8 1  305 22 62 21 407 ( 1 )  3 5 8  351 7 0  70 . . . . . . . . .  
2 8 2  306 23 407 3 5 9  352 7 2  73 471 ( 1 )  
2 8 3  . . . . . . . . . 360 353 72 74 474 
2 8 4  307 23 . . . . . . . . .  354 7 2  75 · · · · · · · · ·  2 8 5  308 23 415, 416, 3 6 1  355 72 76 472 411 362 356 7 2  7 7  475 
2 8 6  . . . . . . . . .  413 357 72 78 · · · · · · · · ·  2 8 7  · · · · · · · · ·  414 358 72 79 . . . . . . . . .  2 8 8  · · · · · · · · ·  . . . . . . . . .  359 72 80 . . . . . . . . . 2 8 9  309 23 · · · · · · · · ·  360 2 9  7 2  81 · · · · · · · · ·  2 9 0  310 23 414 361 74 82 · · · · · · · · ·  2 9 1  311 23 . . . . . . . . . 362 7 4  83 . . . . . . . . . 
2 9 2  312 23 6 4  3 6  427, 428 363 29 . . . . . . . . . 
2 9 3  313 23 64 37 430 364 74 84 . . . . . . . . .  
2 9 4  314 23 6 4  3 8  431 ( 1 )  365 7 4  85 · · · · · · · · ·  2 9 5  315 23 6 6  311 432 366 7 4  8 6  . . . . . . . . .  
2 9 6  316 24 66 40 433 2 9  7 6  90 . . . . . . . . .  
2 9 7  317 6 6  4 1  434 363 . . . . . . . . .  
2 9 8  318 6 6  42 435 364 · · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  24 6 6  4 3  436 365 . . . . . . . . .  
· · · · · · · · · 24 6 6  4 4  4 3 7  3 6 6  369 7 4  8 8  4 7 7  2 9 9  319 66 45 438, 439 3 67 370 74 89 478 
3 0 0  320 6 6  4 6  440 3 6 8  371 2 9  . . . . . . . . . 
301 321 24 369 372 2 9  480 
3 0 2  322 24 6 6  47 442, 443 370 373 7 6  9 1  481 
3 0 3  323 24 6 8  4 8  444 371 374 7 6  92 . . . . . . . . .  
3 0 4  324 68 49 372 375 7 6  93 484(2)  
3 0 5  326 24 373 376 7 6  94 484 ( 1 )  
3 0 6  325 68 50 374 377 7 6  9 5  · · · · · · · · ·  3 0 7  289 62 22 3 7 5  378 7 6  96 482 
308 290 21 62 23 406 376 379 7 6  9 7  487 
3 0 9  291 21 62 24 377 380 30 485 
3 1 0  292 21 62 25 378 381 3 0  4 8 6  
3 1 1  293 21 62 2 6  3 7 9  367 74 87 476 
3 1 2  294 6 2  2 7  406 380 368 2 9  4 8 2  
3 1 3 295 22 64 28 381 . . . . . . . . .  
3 1 4  298 6 4  3 0  3 8 2  · · · · · · · · ·  3 1 5  299 6 4  3 1  419 3 8 3  4 8 5  
3 1 6  329 25 6 8  54 451 384 . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
3 1 7  · · · · · · · · ·  3 8 5  · · · · · · · · ·  . . . . . . . . .  3 1 8  330 25 6 8  5 5  386 . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
2045 
CONCORDANCE 
RCC cc PRO· cc ON RCC cc PRO· cc ON 
1870 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 1808 1804 
A.rt. A.rt. Pag• Pag• A.rt. A.rt. A.rt. Art. Page Page A.rt. A.rt. 
387 . . . . . . . . .  · · · · · · · · ·  467 458 98 18 523 
388 
· ·
·
· ·
· ·
· ·
 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
468 459 98 20 524 
389 382 30 78 1, 2 489 469 460 38 98 21 525 
390 383 78 3 490 461 38 98 19 
391 384 78 4 491 470 462 38 
392 385 78 5 492 471 463 38 98 22 526 
393 386 78 6 493, 494, 472 464 98 28 527 496 473 465 98 24 528 
394 387 78 7 497 
395 388 78 8 
474 466 39 98 25 529 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 39 100 26 
396 389 78 9 500 · · · · · · · · ·  
530 
397 390 78 1 0  · · · · · · · · ·  475 467 40 100 
27 681 
398 391 78 11 601 476 468 40 100 28 532 
399 392 8 0  12 · · · · · · · · ·  477 469 40 100 29 534 
400 393 80 13 501! 478 470 40 100 30 535(1) 
401 394 8 0  14 501! 479 471 41 100 31 535(2) 
402 395 80 15 503 480 472 41 536 
403 396 30 80 16 504 481 473 41 . . . . . . . . . 
404 397 80 17 505 482 474 41 · · · · · · · · · 
405 398 80 18 605 483 475 41 · · · · · · · · ·  
406 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
505 484 476 41 100 32 537 
407 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
. . . . . . . . .  485 477 42 539 
408 
· · ·
· · ·
· · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
486 478 100 33 · · · · · · · · ·  
409 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
487 479 100 34 543 
410 . . .  . . . . . .  · · · · · · · · ·  488 480 42 . . . . . . . . . 411 · · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  489 481 42 . . . . . . . . . 
412 399 80 19 506 490 482 42 · · · · · · · · · 
413 400 31 80 2 0  507 491 483 43 102 1 544 
414 401 80 21 508 492 484 43 · · · · · · · · ·  
415 402 80 22 509 493 485 43 · · · · · · · · ·  
416 403 82 23 511 494 486 43 · · · · · · · · ·  
417 404 82 24 610 495 487 44 · · · · · · · · ·  
418 405 82 2 5  610 496 488 44 · · · · · · · · ·  
419 406 82 2 6  · · · · · · · · ·  497 489 44 102 2 545 
420 407 82 27 512 498 490 45 102 3 546 
421 408 82 2 8  512 499 491 45 102 4 547 
422 409 31 82 29 · · · · · · · · ·  500 492 45 · · · · · · · · ·  
423 410 31 · · · · · · · · ·  501 493 102 5 548 
424 411 31 · · · · · · · · ·  502 494 102 6 549 
425 412 31 · · · · · · · · . 503 495 45 102 7 550 
426 413 82 30 513 504 496 46 104 8 551 
414 82 31 · · · · · · · · ·  505 497 46 104 9 552 
416 84 33 . . . . . . . . .  606 498 46 104 10 553 
417 84 34 · · · · · · · · ·  507 499 47 104 11 554 
427 418 31 86 1, 2 · · · · · · · · ·  608 500 104 12 555 
428 419 32 86 3 · · · · · · · · ·  509 501 47 106 13 656 
429 420 32 · · · · · · · · ·  510 502 106 14 557 
430 421 32 8 6  4 · · · · · · · · ·  511 603 106 15 559 
431 422 86 5 · · · · · · · · ·  512 504 47 560 
432 423 88 6 · · · · · · · · ·  513 605 47 561 
433 424 88 7 · · · · · · · · ·  614 506 47 561 
434 425 33 88 8, 9 · · · · · · · · ·  516 607 48 661 
435 426 88 10 · · · · · · · · ·  516 608 48 · · · · · · · · ·  
436 427 33 88 11 . . . . . . . . .  517 509 106 16 562 
437 428 88 1 2  · · · · · · · · ·  518 510 106 17 563 
438 429 90 13 · · · · · · · · ·  519 511 106 18 564 
439 430 33 90 14 . . . . . . . . . 520 512 106 19 565 
440 431 90 1 5  · · · · · · · · ·  521 513 106 20 566 
441 432 33 90 16 . . . . . . . . . 522 514 106 21 567 
442 433 90 17 . . . . . . . . . 623 515 108 22 668 
443 434 90 18 · · · · · · · · ·  524 516 108 23 569 
444 435 90 19 · · · · · · · · ·  525 517 108 24 570 
445 436 34 9 0  2 0  · · · · · · · · ·  526 518 108 25 571 
446 437 90 21 · · · · · · · · ·  527 519 108 26 672 
447 438 34 92 2 2  · · · · · · · · ·  528 520 108 27 573 
448 439 94 1 · · · · · · · · ·  529 521 108 28 574 
449 440 94 2 . . . . . . . . .  530 522 108 29 575 
450 441 35 9 4  3 538 531 523 108 30 576 
451 442 94 4 · · · · · · · · ·  532 524 108 31 577 
452 443 9 4  5 · · · · · · · · ·  533 525 48 110 1 578 
453 444 94 6 538 534 526 48 110 2, 3 · · · · · · · · ·  
454 445 35 94 7 542 535 527 49 110 2 · · · · · · · · · 
455 446 35 9 6  8 · · · · · · · · ·  536 528 49 110 3 · · · · · · · · ·  
456 447 36 · · · · · · · · ·  587 529 49 · · · · · · · · ·  
457 448 36 · · · · · · · · ·  538 530 50 · · · · · · · · ·  
458 449 37 96 9 542 539 531 50 . . . . .  ·579 
459 450 9 6  1 0  . . . . . . . . .  540 532 110 4 
460 451 9 6  1 1  · · · · · · · · ·  541 533 110 5 681 
461 452 9 6  1 2  516 642 534 112 6 580 
462 453 9 6  1 3  · · · · · · · · ·  643 535 112 7 . . . . . .  682 463 454 96 14 517 544 536 50 112 8 
464 455 37 9 6  16, 16 518, 519 545 537 50 112 9, 10 683, 684 
465 456 37 96 17 520 546 638 112 11 585 
466 457 37 · · · · · · · · ·  539 51 112 12 · · · · · · · · · 
2 046 
CONCORDANCE 
RCC cc PRO- cc CN RCC cc PRO- cc ON 
1870 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 1808 1804 
Art. Art. Page Page Art. Art. Art. art. Page Page art. art. 
5 47 540 51 {112 13 586 626 621 64 124 63 · · · · · · · · ·  114 17 5 8 8  6 2 7  622 124 64 . . . . . . . . . 
5 4 8  541 112 14 628 623 124 65 625 
5 4 9  542 51 112 15 587 629 624 6 5  124 66 626 
550 543 112 16 589 630 625 65 · · · · · · · · ·  
5 5 1  544 51 114 18 592-594 631 626 65 124 67 628 
552 545 52 598 632 627 66 124 68 629 
5 5 3  546 52 114 19 596, 633 628 6 6  124 69 630 
598 ( 2 )  6 6  124 70 . . . . . . . . .  
5 5 4  547 114 20 597 634 629 6 6  1 2 4  71 · · · · · · · · · 
5 5 5  548 52 114 21 696 6 3 5  630 67 . . . . . . . . .  
5 5 6  549 52 · · · · · · · · ·  631 124 72 . . . . . . . . .  
5 57 550 53 114 22 600 636 632 124 73 . . . . . . . . .  
5 5 8  551 53 114 2 3 (1) 601 637 633 124 74 . . . . . . . . .  
5 5 9  552 5 3  1 1 4  2 3 ( 1, 2 )  601 638 634 126 75 631 
5 6 0  553 114 23(3) 601 6 3 9  635 126 76 . . . . . . . . .  
5 6 1  554 54 . . . . . . . . .  640 636 67 632 
562 555 54 641 637 67 126 77 633 
563 556 54 114 24 602 642 638 126 78 . . . . . . . . . 
564 557 116 25 603 643 639 67 126 79 634 
565 558 54 . . . . . . . . .  644 640 67 627 
5 6 6  559 116 26 604 645 641 126 80 6 3 5  
5 6 7  560 116 27 . . . . . . . . .  646 642 68 · · · · · · · · ·  
5 6 8  561 54 116 28 · · · · · · · · ·  647 643 6 8  126 1 637 
562 55 . . . . . . . . .  648 644 68 . . . . . . . . .  
5 6 9  563 55 . . . . . . . . .  649 645 6 9  . . . . . . . . .  
5 7 0  564 5 5  116 29 . . . . . . . . . 650 646 6 9  · · · · · · · · ·  
571 565 116 30 605 651 647 6 9  . . . . . . . . . 
572 566 55 116 31 606 652 648 69 · · · · · · · · ·  
5 7 3  567 55 . . . . . . . . .  653 649 69 . . . . . . . . .  
574 568 56 . . . . . . . . .  654 650 6 9  . . . . . . . . .  
5 7 5  569 56 655 651 7 0  · · · · · · · · ·  
5 7 6  570 56 . . . . . . . . .  656 652 7 0  . . . . . . . . . 
5 7 7  571 56 116 32 607 657 653 70 . . . . . . . . . 
578 572 57 116 33 608 658 654 70 . . . . . . . . .  
579 573 57 116 3 4  6 0 9  7 1  1 2 6  2 6 3 8  
5 8 0  574 118 35 olO 659 655 126 3 639 
581 575 118 36 611 660 656 128 4 640 
5 8 2  576 58 118 37(1)  612 (1)  71 128 5 641 
5 8 3  577 58 · · · · · · · · · 71 128 6 642 
5 8 4  578 58 71 128 7 643 
5 8 5  579 58 661 657 71 128 8 644 
586 580 58 71 128 9 645 
587 581 5 8  1 1 8  37 (2, 3) 612(2-4) 662 658 128 10 647 
5 8 8  582 59 118 38 613 6 6 3  659 128 11 646 
5 8 9  583 60 664 660 128 12 649 
5 9 0  584 60 · · · · · · · · ·  6 6 5  661 128 13 650 
591 585 118 39 614 666 662 130 14 651 
592 586 118 40 615 667 663 130 15 . . . . . . . . .  
5 9 3  587 1 1 8  41 616 668 664 130 16 . . . . . . . . . 
588 118 42 . . . . . . . . .  669 665 130 17 . . . . . . . . .  
5 9 4  589 60 118 43 599(2, 3 )  670 666 130 18 . . . . . . . . .  
5 9 5  590 60 . . . . . . . . .  671 667 130 19 . . . . . . . . .  
5 9 6  591 60 . . . . . . . . .  672 668 71 130 20 · · · · · · · · · 
5 9 7  592 60 . . . . . . . . .  673 669 130 21 . . . . . . . . .  
5 9 8  593 61 · · · · · · · · · 674 670 132 22 652(2) 
5 9 9  594 120 44 . . . . . . . . .  675 671 132 23 · · · · · · · · ·  
6 0 0  595 120 45 599 (1) 676 672 132 24 . . . . . . . . .  
601 596 120 4 6  . . . . . . . . .  677 673 132 25 653 
602 597 1 2 0  4 7  6 7 8  674 132 26 655 
603 598 120 48 679 675 132 27 656 
604 599 120 49 . . . . . . . . . 680 676 132 28 657 
605 600 61 120 50 . . . . . . . . .  681 677 132 29 658 
606 601 120 51 617(1, 2) 682 678 132 30 659 
6 07 602 61 683 679 134 31 660 
6 0 8  603 120 52 617(1, 3 )  684 680 1 3 4  3 2  661 
6 0 9  604 120 53 . . . . . . . . . 685 681 134 33 662 
610 605 120 54 620 686 682 72 134 34 663 
6 1 1  606 61 · · · · · · · · ·  687 683 7 2  134 35 . . . . . . . . .  
612 607 62 122 55 619 688 684 7 3  670 
613 608 62 122 56 617(1, 6 ) ,  6 8 9  685 1 3 4  36 666 624 690 686 1 3 4  3 7  6 6 9  
6 1 4  609 122 57 623 691 687 7 3  671, 672 
6 1 5  610 62 692 688 1 3 4  38 674 
6 1 6  611 62 693 689 1 3 4  3 9  . . . . . . . . .  
6 1 7  612 122 58 621 694 690 134 40 . . . . . . . . .  
6 1 8  613 62 122 59 617(1, 5 )  695 691 136 41 . . . . . . . . . 
6 1 9  614 63 122 60 617 (1, 4 )  6 9 6  692 1 3 6  4 2  6 7 5  
6 2 0  615 63 · · · · · · · · ·  73 1 3 6  43 676 
621 616 63 122 61 618(1, 3 )  7 3  1 3 6  44 677 
622 617 64 697 693 7 3  678 
6 2 3  618 64 618 ( 2 )  698 694 136 4 5  681 
6 2 4  619 64 622 6 9 9  695 136 46 682 
625 620 64 122 62 700 696 73 136 47 683, 684 
2047 
CONCORDANCE 
RCC cc PRO· cc CN RCC 
1870 1825 JET 1808 1804 1870 
Art. Art. Page Page Art. Art. A.rt. 
701 697 74 · · · · · ·  . . .  784 
702 698 74 . . . . . . . . . 785 
703 699 74 · · · · · · · · ·  786 
704 700 74 · · · · · · · · . 787 
705 701 74 . . . . . . . . .  788 
706 702 74 · · · · · · · · .  789 
707 703 74 . . . . . . . . . 790 
708 704 136 48 685  791  
709 705 138 49 686  792  
710 706 138 50 6 8 7  7 9 3  
711 707 75 . . . . . . . . . 794 
712 708 75 . . . . . . . . .  795 
713 709 75 · · · · · · ·  . .  796 
714 710 76 . . . . . . . . .  797 
715 711 76 · · · · · · · · ·  798 
716 712 76 . . . . . . . . . 799 
717 713 76 · · · · · · · · ·  800 
718 714 76 . . . . . . . . .  801 
719 715 77 . . . . . . . . . 802 
720 716 77 · · · · · · · · · 803 
721 717 77 · · · · · · · · ·  804 
722 718 77 · · · · · · · · ·  805 
723 719 78 · · · · · · · · ·  806 
724 720 78 · · · · · · · · ·  807 
725 721 78 · · · · · · ·  . .  808 
726 722 78 · · · · · · ·  . .  809 
727 723 138 51 688 810 
728 724 138 52 689 811 
729 725 78 · · · · · · · · . 812 
730 726 78 . . . . . . . . .  813 
731 727 78 · · · · · · · · ·  814 
7 32 728 79 . . . . . . . . . 815 
733 729 79 . . . . . . . . .  816 
734 730 79 · · · · · ·  . . .  817 
735 731 79 . . . . . . . . .  818 
736 732 79 · · · · · · · · .  819 
737 733 79 . . . . . . . . .  820 
7�8 734 80 · · · · · · · · .  821 
739 735 80 · · · · · · · · .  822 
740 736 80 . . . . . . . . .  823 
741 737 80 . . . . . . . . . 824 
742 738 81 . . . . . . . . . 825 
743 739 81 · · · · · · · · ·  826 
744 740 81 . . . . . . . . .  827 
745 741 81 · · · · · · · ·  ._ 828 
746 742 81 · · · · · · · · ·  829 
747 743 81 · · -· · · · · · ·  830 
748 744 81 . . . . . . . . .  831 
749 745 82 · · · · · · · · .  832 
750 746 82 · · · · · · · · .  833 
751 747 82 . . . . . . . . .  834 
752 748 82 . . . . . . . . .  835 
753 749 82 . . . . . . . . .  836 
754 750 82 · · · · · · · · .  837 
755 751 82 . . . . . . . . .  838 
756 752 83 . . . . . . . . .  839 
757 753 83 · · · · · · · · ·  840 
758 754 83 · · · · · · · · .  841 
759 755 83 . . . . . . . . . 842 
760 756 84 . . . . . . . . .  843 
761 757 84 . . . . . . . . . 844 
762 758 84 · · · · · · · · ·  845 
763 759 84 · · · · · · · · .  846 
764 760 85 . . . . . . . . .  847 
765 761 85 1 3 8  53 6 9 0  848 
766 762 85 138 54 691 (1) ,  849 691 (2) 850 
767 763 85 138 55 692 851 
768 764 1 3 8  56 693 852 
769 765 140 57 694 853 
770 766 85 140 58 695 854 
771 767 86 140 59 696 855 
772 768 140 60 697 856 
773 769 1 40 61 698 857 
774 770 86 . . . . . . . . . 858 
775 771 140 62 699 859 
776 772 140 63 700 860 
777 773 140 64 701 861 
778 774 140 65 702 862 
779 775 86 · · · · · · · · ·  863 
780 776 87 · · · · · · · · ·  864 
781 777 87 . . . . . . . . . 865 
782 778 87 . . . . . . . . .  866 
783 779 88 . . . . . . . . .  867 
2048 
cc PRO- cc 
1825 JET 1808 
A.rt. Page Page 
780 88 142 
781 8 8  142 
782 89 
783 8 9  
784 89 
785 8 9  142 
786 89 142 
787 90 
788 90 
789 90 
790 90 
791 91 
792 91 142 
793 91 
794 91 
795 91 
796 91 
797 142 
798 142 
799 92 
800 92 
801 92 
802 92 
803 93 
804 93 
805 93 
806 93 
807 93 
808 94 
809 94 
810 94 
811 94 
812 94 
813 94 
814 94 
815 95 
816 95 
817 95 
818 95 
819 96 
820 96 
821 96 
822 96 
823 96 
824 97 
825 97 
826 97 
827 97 
828 97 
829 97 
830 97 
831 98 
832 98 
833 98 
834 98 
835 98 
836 99 
837 99 
838 99 
839 99 
840 99 
841 99 
842 100 
843 100 
844 100 
845 100 
846 100 
847 100 
848 101 
849 101 
850 101 
851 101 
852 102 
853 102 
854 102 
855 102 
856 103 
857 103 
858 103 
859 103 
860 104 
861 104 
862 104 
863 104 
A.rt. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7 2  
CN 
1804 
A.rt. 
703 
704 
665 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
706 
707 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
708 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
.
. . . . . . . .  
709 
710 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
705 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . .
. . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · ·
· 
. 
. . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. 
.
.
. . . . .
.
 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
·
· · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
· ·
·
· · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · ·
· 
·
· · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
· · · · · ·
· · ·  
· · · · · · · · ·  
. 
. . . . . . . . 
· · · · · ·
· · ·  
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
· · · · · · ·
· ·  
· · · · ·
· · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · ·
· ·  
·
· ·
· ·
· ·
· ·
 
· · · · · · ·
· ·  
· · · · · ·
· · ·  
· · · · · ·
· · ·  
· · · · · ·
· · ·  
· · · · · · ·
· ·  
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
· · · · · · ·
· ·  
· ·
· · · ·
· · ·  
· · · · · · ·
· ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
· · · · · · · ·
· 
RCC cc 
1870 1825 
Art. Art. 
8 6 8  864 
8 6 9  865 
8 7 0  866 
8 7 1  867 
8 7 2  868 
8 7 3  869 
8 7 4  870 
8 7 5  871 
8 7 6  872 
8 7 7  873 
8 7 8  874 
8 7 9  875 
8 8 0  876 
8 8 1  877 
8 8 2  878 
8 8 3  879 
8 84 880 
8 8 5  881 
8 8 6  882 
887 883 
8 8 8  884 
8 8 9  885 
8 9 0  886 
8 9 1  887 
892 888 
8 9 3  889 
8 9 4  890 
8 9 5  891 
8 9 6  892 
8 9 7  893 
. . . . . . . . . 
8 9 8  894 
8 9 9  895 
9 0 0  896 
9 0 1  897 
9 0 2  898 
9 0 3  899 
9 0 4  900 
9 0 5  901 
9 0 6  902 
9 0 7  903 
9 0 8  904 
9 0 9  905 
9 1 0  906 
9 1 1  907 
. . . . . . . . . 
9 1 2  908 
9 1 3  909 
9 1 4  910 
9 1 5  · · · · · · · · ·  
9 1 6  . . . . . . . . .  
9 1 7  911 
9 1 8  912 
9 1 9  913 
920 914 
921 915 
922 916 
923 917 
9 2 4  918 
9 2 5  919 
9 2 6  920 
9 2 7  921 
9 2 8  922 
9 2 9  923 
9 3 0  924 
9 3 1  925 
9 3 2  926 
9 3 3  927 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
9 3 4  928 
9 3 5  929 
9 3 6  930 
9 3 7  931 
9 3 8  932 
9 3 9  933 
9 40 934 
PRO- cc 
JET 1808 
Page Page Art. 
1 0 4  
105 
106 144 1 
106 144 1 
106 144 2 
107 
144 3 
144 4 
1 4 6  5 
1 4 6  6 
1 4 6  7 
107 
107 
107 
107 
107 
146 8 
146 9 
146 10 
146 11 
1 4 6  1 2  
146 1 3  
146 14 
146 15 
1 4 8  16 
148 17 
148 18 
1 4 8  1 9  
1 4 8  2 0  
1 0 8  1 4 8  21 
109 148 2 2  
1 0 9  1 4 8  2 3  
148 2 4  
148 2 5  
1 4 8  2 6  
109 1 5 0  27-29 
110 
110 
110 
110 1 5 0  3 0 ( 1 )  
110 150 3 0 (2-5)  
110 
111 
111 
111 152 
111 1 5 2  
111 152 
112 J152 l1 5 4  
112 154 
154 
154 
1 5 4  
1 5 6  
1 5 6  
156 
156 
156 
112 
1 1 3  
1 1 3  
1 1 3  
1 5 6  
1 1 3  1 5 6  
114 156 
114 
114 156 
114 1 5 8  
114 158 
1 5 8  
114 158 
158 
1 5 8  
158 
1 5 8  
1 1 5  
31, 3 2  
33 
35-37 
34, 38 
40 
39, 
41, 42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52, 53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
CONCORDANCE 
CN RCC cc 
1804 1 870 1825 
Art. Art. Art. 
. . . . . . . . .  941 935 
. . . . . . . . . 942 936 
711, 712 943 937 
. . . . . . . . .  944 938 
. . . . . . . . . 945 939 
· · · · · · · · ·  946 940 
. . . . . . . . . 947 941 
. . . . . . . . . 948 942 
· · · · · · · · ·  949 943 
· · · · · · · · ·  9 5 0  944 
· · · · · · · · ·  9 5 1  945 
· · · · · · ·  . .  952 946 
· · · · · · · · ·  953 947 
. . . . . . . . . 954 948 
. . . . . . . . . 955 949 
. . . . . . . . .  956 950 
· · · · · · · · ·  957 951 
732 958 952 
. . . . . . . . . 959 953 
. . . . . . . . . 960 954 
. . . . . . . . .  961 955 
7 3 5  9 6 2  956 
7 3 6  9 6 3  957 
7 37 964 958 
7 3 8  9 6 5  959 
· · · · · · · · ·  966 960 
7 39 967 961 
740 9 6 8  962 
741 969 963 
742 970 964 
· · · · · · · · ·  971 965 
743 972 966 
744 ( 1 )  9 7 3  967 
744 ( 2 )  974 968 
· · · · · · · · ·  975 969 
745 976 971 
748 977 970 
749 978 972 
. . . . . . . . . 979 973 
746 (1, 3) 980 974 
746 ( 2 )  9 8 1  975 
747 982 976 
· · · · · · · · ·  983 977 
. . . . . . . . .  984 978 
751 985 979 
· · · · · · · · ·  986 980 
750 987 981 
752 
7 5 3  
. . . . . . . . . 988 982 
· · · · · · · · ·  989 983 
7 2 3  9 9 0  984 
756, 7 57 ,  991 985 
7 5 8  992 986 
756, 7 57 ,  993 987 
7 5 8  994 988 
762 995 989 
756 996 990 
765 997 991 
766 998 992 
767 999 993 
724, 7 7 0, 1000 994 
773 1001 995 
· · · · · · · · ·  1002 996 
· · · · · · · · ·  1003 997 
. . . . . . . . . 1 004 998 
767, 7 6 8  1005 999 
769 1006 1000 
771 1007 1001 
· · · · · · · · .  1008 1002 
772 1009 1003 
773 1010 1004 
. . . . . . . . .  1 011 1005 
7 1 8  1 0 1 2  
1 1 0  1 013 1006 
7 2 0  1014 1007 
7 2 0  1 0 1 5  1008 
721 1016 1009 
722 1017 1010 
724, 1004, 1018 1011 
1006, 1011. 1019 1012 
1014 ( 2 )  1 020 1013 
2049 
PRO- cc 
JET 1808 
Page P"ge 
1 1 5  
1 1 5  
115 
116 
116 
1 1 6  
1 1 6  1 6 0  
116 
116 
1 1 7  
1 5 8  
1 1 7  
1 1 7  1 5 8  
117 
118 
1 1 8  
118 
118 
118 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
119 160 
119 
1 6 0  
1 2 0  1 6 0  
120 
120 
1 2 0  
1 6 0  
1 2 1  1 6 0  
121 
121 
160 
121 
122 
122 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
123 1 6 0  
1 2 3  1 6 2  
123 162 
123 162 
123 1 62 
1 2 3  1 6 2  
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
125 
1 62 
125 
1 2 5  
1 2 5  
162 
1 62 
162 
125 1 62 
1 6 2  
126 162 
1 2 6  1 62 
1 2 6  164 
1 2 6  
1 2 7  164 
127 
127 
1 2 7  
1 2 8  1 6 4  
1 6 4  
164 
128 
A.rt. 
72 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79(1) 
79(2 ) 
80 
81 
82 
84 
85 
87 
86 
88, 89 
90 
91 
ON 
1804 
A,.t. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
7 8 5  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
· · · · · ·  . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
7 2 5  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
7 2 7  
. . . . . . . . .  
7 2 8  
7 29 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
7 3 0  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
7 7 5  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · . 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
7 7 7  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
7 7 4  
· · · · · · · · · 
7 7 8  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
779 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · ·  . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · 
780 ( 1 )  
7 8 0  ( 2 ,  3 )  
7 7 6 ( 2 )  
7 7 6 ( 1 )  
· · · · · · ·  . . 
7 8 1  
7 8 2  
7 8 3  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . .  · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . .  · · · · · · 
· · · · · · · · ·  
784 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
RCC 
1870 
A.Tt. 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
cc 
1825 
A..rt. 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
PRO· 00 
JET 1808 
Page Page 
128 f162 ll64 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
A.rt. 
83 
92 
93 
94 
95 
CONCORDANCE 
ON 
1804 
A.rt. 
788 
786 
792 
789 
790 
RCO 
1870 
A.rt. 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
129 
129 
130 
130 
130 
129 
130 
130 
130 
130 
131 
129 
131 
164 
164 
164 
164 
166 
96 ........ . 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
129 
129 
129 
129 
131 
131 
131 
131 
131 
132 
132 
132 
132 
166 
166 
166 
97 
98 
98 
99 
166 103 
168 104, 107 
168 
168 
168 
168 
166 
106 
108 
109 
110 
1044 132 168 
100, 
101(1) 
105 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
132 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
129 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
135 
135 
135 
135 
135 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
139 
166 102 
170 114, 115 
166 101 (2) 
170 
170 
170 
168 
170 
170 
114 
116 
117 
111 
112(1) 
113, 
112(2) 
172 122 
. . . . . . . . . .  
172 123, 124 
172 124 
174 125 
174 126 
174 126 
794 
793 
795(1) 
800 
803(1), 
807(1) 
804 
803(2) 
803(3) 
795(2) 
796, 805, 
806 
797 
802 
798 
801 
808 
809(1) 
809(2) 
810 
819(2) 
820 
819 (2) 
821(2) 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
2050 
cc 
1825 
A..rt. 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
PRO· 
JET 
Pag• 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
140 
cc 
1808 
Page A.rt. 
174 129 
172 
172 
172 
1091 140 172 
1092 140 172 
118(1) 
119 
118(2), 
121(1) 
120, 
121(2) 
111() 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1163 
1154 
1165 
1156 
1167 
1169 
1158 
140 174 126, 127 
140 
141 176 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
142 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
144 
144 
144 
144 ... 
144 f174 ll76 
144 
145 
145 
145 
146 176 
145 176 
145 176 
145 
146 
133 
131 
132 
134(1) 
134(2) 
134(2) 
146 176 135(3) 
146 
146 
146 
147 176 
147 174 
147 
147 
147 
147 
148 
148 
148 
148 
148 
148 . • .  
149 fl76 l 68 
149 176 
160 
149 
150 
150 
150 
150 176 
139 176 
161 
151 
151 176 
151 
152 
152 
162 174 
162 
153 
158 
153 
163 
153 
133 
130 
135(1) 
62 
135(1) 
135(4) 
135(5) 
135(2) 
128 
ON 
1804 
A..rt. 
· · · · · · · · ·  
811 
812 
822(1) 
RCC 
1870 
A.rt. 
1 1 6 9  
1 1 7 0  
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1 1 7 6  
1 1 7 7  
1 1 7 8  
1 1 7 9  
1180 
1 1 81 
1 1 8 2  
1 1 8 3  
1 1 8 4  
1 1 8 5  
1 1 8 6  
1 1 8 7  
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1 2 0 5  
1206 
1 2 0 7  
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1 21 7  
1218 
1219 
1220 
1 2 2 1  
1 2 2 2  
1 2 2 3  
1 2 2 4  
1225 
1226 
1227 
1228 
1 2 2 9  
1 2 3 0  
1231 
1 2 3 2  
1 2 3 3  
1 2 3 4  
1 2 3 5  
1 2 3 6  
1237 
1238 
1239 
1240 
cc 
1825 
PRO· 
JET 
cc 
1808 
A.rt. Page Page A.rt. 
1202 162 
1203 1 6 2  
1160 1 5 4  
1161 1 5 4  
1162 1 5 4  
1163 1 5 4  
1164 1 5 4  
1165 1 5 4  
1166 1 5 5  
1167 1 5 5  178 136(1) 
1168 1 5 5  178 187 
1169 155 1 7 8  187 
1170 155 
1171 1 5 5  178 136 (2) 
1172 156 1 7 8  138 
1173 156 178 139(1) 
1174 1 5 6  178 139 (2) 
1175 1 5 6  
1176 1 5 6  178 139 (1) 
1177 1 5 7  178 140 
1178 157 
1179 1 5 8  1 8 0  143, 144 
1180 158 1 8 0  142 
1181 1 5 8  
1182 1 5 8  1 8 0  142, 141 
1183 158 1 8 0  143 
1184 159 1 8 0  146, 
1185 159 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1 6 9  
159 
159 
1 6 0  
1 6 0  
1 3 9  
139 
1 6 0  
1 6 0  
1 6 0  
1 61 
139 
1 3 9  
139 
161 
161 
1 6 1  
1 6 2  
162 
162 
1 6 2  
1 6 3  
163 
163 
163 
164 
1 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
1 6 4  
181 
181 
181 
182 
182 
1 8 0  
1 8 0  
182 
1 8 2  
182 
1 8 2  
1 8 2  
1 8 2  
1 8 4  
147 (1 ) ,  
148 
147 (2)  
145 
149 
150 
151(1) 
151 ( 2 )  
1 5 2  
153 
154 
192 192 
192 193(1,  2) 
192 194 
192 195 
192 196(1) 
192 196 (2) 
192 197 
192 198 
194 199 
1 9 4  200 
1 9 4  201 
1 9 4  202 
194 203 
CONCORDANCE 
CN 
1804 
A.rt. 
---
843 
844 
919 ( 2 )  
8 5 7  
845 
846 
847 
848 
RCO 
1870 
A.rt. 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1 310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1 320 
2051 
cc 
1825 
A.rt. 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361, 1363 
1362 
1364 
1365 
1366 
1367 
1215 
1304 
1214 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
PRO- CC 
JET 1808 
Page Page A. rt. 
182 
182 
182 
183 
183 
183 
183 
183 
182 
183 
183 
184 
184 
184 
184 
184 
185 
185 
185 
185 
185 
186 
186 
186 
186 
186 
187 
187 
187 
187 
186 
188 
188 
188 
188 
188 
189 
189 
189 
189 
189 
190 
190, 
191 
190 
191 
190 
191 
191 
191 
165 
180 
194 204 
1 9 6  208(1) 
1 9 6  208(2) 
196 207 (1-3) 
196 207(4) 
196 206(2) 
196 206(1) 
194 205 (1, 2) 
194 205(3) 
196 212 
196 209 
196 210 
196 211, 213 
198 214 
196 212 
198 217 
198 218(1) 
198 218(2) 
198 219 
198 215 (1, 3) 
198 215(2) 
198 216 
200 220 
200 221 
200 222 
184 156 
165 184 
166 184 
166 
155 
157 
184 158 
1 6 6  
ON 
1804 
A.rt. 
850 
851 
852 
852 
853 
854 
855 
858 
859,  860 
861 
862 
863 
8 5 5  
8 6 5  
8 6 6 ( 1 )  
8 6 6 ( 2 )  
8 6 7  
8 6 4  
868 
869 
856 
815 ( 1 )  
166 1 8 6  
1 6 7  
159 815 ( 1 )  
815 (2) 
167 
167 
167 
167 
167 
168 
168 
168 
168 
168 
169 
169 
186 
169 186 
169 
169 
169 
169 
170 186 
186 
170 
171 
8 1 5 ( 2 )  
161 
162 817 ( 1 ) ,  465 
163 
164 
465 
817 ( 2 )  
818 
RCC cc PRO- cc 1870 1825 JET 1808 
Art. Art. Page Page Art. 
· · · · · · · · ·  171 186 165 1321 1244 171 186 160 
1322 1245 171 186 1 6 6 ( 1 )  
1323 1246 1 7 1  186 1 6 6 (2 )  
1324 1247 1 7 1  186 167 
1325 1248 171 
1326 1249 172 
1327 1250 172 
1328 1251 172 
1329 1252 172 
1330 1253 1 7 2  
1 3 3 1  1254 1 7 2  
1 3 3 2  1255 172 
1333 1256 172 
1334 1257 173 
1335 1258 173 
1336 1259 1 7 3  
· · · · · · · · ·  1 7 3  1 8 6  
1 6 8  
. . . . . . . . . 1 7 3  1 8 8  1 6 9  
1 3 3 7  1260 188 170 
1338 · · · · · · · · · 1339 1261 1 7 3  188 171 
· · · · · · · · ·  174 188 172 1340 1262 174 188 173 
· · · · · · · · ·  1 7 4  188 
174 
1 341 1263 174 
1342 1264 174 
1 343 1265 174 
1344 1266 174 
1345 1267 1 7 5  188 176 
1346 1268 1 7 5  188 175 
1347 1269 175 
1348 1 270 1 7 5  
1349 1271 175 
1350 1272 175 
1351 1273 1 7 6  
1352 1274 1 7 6  
1353 1275 176 
1354 1276 1 7 6  1 8 8  179 ( 1 )  
1 3 5 5  1277 176 1 8 8  177 
1356 1278 176 188 178 
1357 1279 177 
1358 1280 1 77 
1359 1281 177 
1360 1282 1 7 7  
1361 1283 1 7 7  
1362 1284 177 188 1 7 9 ( 2 )  
1363 1285 178 
1364 1286 178 190 180, 181 
1365 1287 190 182 
1366 1288 190 1 8 3  
1 3 6 7  1289 178 1 9 0  184 
1368 1290 178 1 9 0  1 8 5  
1 3 6 9  1291 1 7 9  190 1 8 6  
1370 1292 190 187 
1371 1293 179 
1372 1294 1 9 0  188 
1373 1295 1 7 9  
1 3 7 4  1 2 9 6  1 7 9  
1375 1297 180 
1376 1298 180 
1377 1299 180 
1378 1300 1 8 0  
1379 1301 190 189 
1380 1302 190 1 9 0  
1381 1303 190 191 
1382 1420 202 237 
1383 1434 202 206 249 
1 3 84 1421 200 f202 2 3 8  l204 2 3 9 ( 1 )  
1 38 5  1422 201 204 239(2) 
1386 1423 201 204 239(2) 
1 387 1424 201 204 240 
1388 1425 201 
1389 1426 204 241 
1390 1427 204 242 
1391 1428 201 204 243 
1392 1429 201 
1393 1430 2 04 244 
1394 1431 204 245 
1395 1432 201 204 246 
. . . . . . . . .  202 204 247 
1396 1433 202 2 0 6  248 
1397 1435 206 250 (1, 2) 
CONCORDANCE 
ON 
1804 
Art. 
. . . . . . . . .  816 
819 ( 1 )  
838, 823 
8 2 4 ( 1 )  
· · · · · · ·  . .  . . . . . . . . .  8 2 2 ( 1 )  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · ·  . . . . . . . . . . . .  
· · · · · ·  . . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · ·  . . 8 2 4 ( 2 )  
. . . . . . . . . 8 2 6  
. . . . . . . . . 
8 2 7  
. . . . . . . . .  
· · · · ·  . . . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · ·  . . 
· · · · · · · · . . . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  828 ( 1 )  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  . . . . . . . . .  
· · · · · · ·  . .  830 ( 1 ) 
82 8 ( 2 )  
8 2 9  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · . 
· · · · · · · · . . . . . . . . . . 
· · · · · · · · . 830 ( 2 )  
. . . . . . . . . 831 
8 3 2  
8 3 3  
8 3 4  
835, 8 3 7  
888 
8 3 6  
· · · · · · · · ·  8 4 0  
· · · · · · . . .  
· · · · · ·  . . .  
· · · · · · . . .  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · . 8 4 2  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
· · · · · · . . .  8 8 3  
8 84 ( 1 )  884 (2) 
884(2) 
8 85 ( 1 )  
. . . . . . . . . 
885 ( 2 )  
886 
· · · · · · ·  . .  886 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · ·  . .  887 ( 1 )  
RCC 
1870 
Art. 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
142 6 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
2052 
cc PRO- cc 1825 JET 1808 
Art. Pag!. Page Art. 
1436 206 250 ( 3 )  
1437 203 206 251 ( 1 )  
1438 2 0 3  206 251 ( 2 )  
1439 206 252 
1440 206 253 ( 1 )  
1441 206 2 5 3 ( 2 )  
1442 206 2 54 
1443 2 0 3  
1444 2 0 3  
1445 2 0 3  
1446 2 0 3  206 255 
1447 2 0 4  
1448 206 256 
1449 206 257 
1450 206 258 
1451 2 0 4  206 259 
1452 2 0 4  2 0 6  259 
1393 1 9 6  
1394 1 9 6  
1395 1 9 6  200 229 
1396 1 9 6  
1368 191 
1369 191 
1370 1 9 2  
1371 1 9 2  
1372 1 9 2  
1373 1 9 2  
1374 1 9 2  
1375 1 9 2  
1376 1 9 3  200 223 
1377 1 9 3  
1378 193 
1379 1 9 3  200 224 
1380 1 9 3  
1381 1 9 4  
1382 1 9 4  200 225 
1383 195 200 226 
1384 194 200 227 
1385 1 9 4  200 228 
1386 1 9 5  
1387 1 9 5  
1388 195 
1389 1 9 5  
1390 1 9 5  
1391 1 9 5  
1392 1 9 6  
1397 197 202 230 
1398 1 9 7  
1 3 9 9  1 9 7  
1400 1 9 7  
1401 1 9 7  
1402 1 9 7  
1403 1 9 7  
1404 1 9 7  
1405 1 9 8  
1406 1 9 8  
1407 1 9 8  202 2 3 1  
1408 198 202 231 
1409 1 9 8  202 232 
1410 199 
1411 199 
1412 1 9 9  2 0 2  2 3 3  
1413 1 9 9  
1414 199 
1415 202 234 
1416 202 2 3 5 ( 1 )  
1417 202 2 3 5 ( 2 )  
1418 200 202 236 
1419 200 
1453 208 1 
1454 208 2 
1455 208 3 
1456 208 4 
1457 204 
1458 204 
1459 205 
1460 205 
1461 205 208 5 ( 1 )  
1462 205 208 5(2)  
1463 208 6 
1464 208 7 
1465 210 8 (1) 
1466 210 8 ( 2 , 3) 
1467 210 9 
CN 
1804 
Art. 
887(2) 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 887(2) 
888 (1) 
888 (2) 
889 
· · · · · · · · ·  
891 
892 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
877 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  . . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  870 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 871 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 873 
874 
875 
876 
878 
879 
879 
880 
881 
· · · · · · · · ·  893 
894 
895 
902 
· · · · · · · · ·  901 
- . . . . · 903 
904 
907 (1) 
907 ( 2, 3) 
905 
CONCORDANCE 
RCO cc PRO· cc CN RCC cc PRO· cc CN 1870 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 1808 1804 
A.rt. Art. Page Page Art. Art. Art. Art. Page Page Art. Art. 
1481 1468 205 210 10 · · · · · · . . . 1564 1551 224 71 969 1482 1469 205 210 11 906 1565 1552 211 . . . . . . . . .  1 4 8 3  1470 2 1 0  12 908 1566 1553 211 
. . . .  · 12 . .
. . . . . . . 1 4 8 4  1471 210 13(1)  . . . . . . . . .  1567 1554 224 · · · · · · · · ·  1 4 8 5  1472 2 1 0  1 3 ( 2 )  . . . . . . . . . 1568 1555 224 73 954 
1 48 6  1473 205 2 1 0  14 . . . . . . . . . 1556 224 74 960 1487 1474 206 . . . . . . . . .  1557 224 75 961 
1 4 8 8  1475 212 15 · · · · · · · · · 
211 224 76 962 
1489 1476 212 16 909 1558 2 2 4  77- 9 6 3  
1 4 9 0  1477 206 912 1559 224 78 964 
1 4 9 1  1478 212 17 911 1560 224 79 965 
1 492 1479 212 18 . . . . . . . . .  1561 224 80 9 6 6  
1 4 9 3  1480 206 212 1 9  913, 914 1569 1562 211 . . . . . . . . . 
1 4 9 4  1481 207 212 20 915 1570 1563 211 226 81 967 
1 495 1482 212 22 · · · · · · · · · 
1571 1564 226 82 . . . . . . . . . 
1 4 9 6  1483 207 212 21 916 211 226 83 · · · · · · · · · 1497 1484 207 · · · · · · · · · 
. . . . . . . . . 211 226 84 · · · · · · · · ·  1 4 9 8  1485 207 · · · · · · · · · 211 226 85 . . . . . . . . .  1 4 9 9  1486 214 23 917 211 226 86 · · · · · · · · ·  1 5 0 0  1487 2 1 4  2 4  918 1572 1565 211 226 87 968 
1 5 01 1488 2 1 4  25 919 1 57 3  1566 211 226 88 · · · · · · · · ·  1502 1489 2 1 4  2 6  920 1574 1567 211 2 2 6  8 9  9 6 9  
1 5 03 1490 214 27 920 1575 1668 211 228 90(1) . . . . . . . . .  
1504 1491 214 28 921 1 57 6  1569 211 228 90(2) · · · · · · · · · 1 5 0 5  1492 214 29 922 1 57 7  1570 211 228 91 . . . . . . . . . 
1506 1493 208 · · · · · · · · · 
1578 1571 228 92 971, 972 
1507 1494 2 1 6  3 0  9 2 3  1579 1572 228 93 973 
1 5 0 8  1495 208 . . . . . . . . . 1580 1573 228 94 974 
1509 1496 216 31 924 211 228 95 . . . . . . . . .  
1510 1497 216 32 925 1581 1574 228 96 (1, 2) . . . . . . . . . 
1511 1498 216 33 926 1582 1575 212 228 96(3, 4) . . . . . . . . . 
1 51 2  1499 2 1 6  34 927 211 228 97 . . . . . . . . . 
1 51 3  1500 208 · · · · · · · · .  1583 1576 211 228 98 . . . . . . . .
. 
1 5 1 4  1501 208 . . . . . . . . . 1584 1577 212 228 99 (1-4) 976 
1515 1502 2 1 6  3 5  928 1 58 5  1578 228 99 (5) 976 
1 5 1 6  1503 215 36 9 2 9  1 5 8 6  1579 213 230 100 977, 978 
1 6 1 7  1604 216 37 980 1587 1580 2 1 3  230 101 . . . . . . . . .  
1 5 1 8  1605 2 1 6  38 980 211 230 102 . . . . . . . . .  
1 61 9  1506 216 39 900 1 5 8 8  1581 213 230 103 970 
1 6 2 0  1507 216 40 896 1589 1582 2 1 4  · · · · · · · · ·  1 5 2 1  1508 218 41 898 1590 1583 214 2 3 0  104 . . . . . . .. . . 
1 52 2  1509 218 42 899 1 591 1584 215 230 105 980 
1 5 2 3  1510 208 1592 1585 2 1 5  2 3 2  106 975 
1524 1511 209 1593 1586 215 . . . . . . . . . 
1 5 2 5  1512 209 1 594 1587 232 107 . . . . . . . . .  
1 52 6  1513 209 · · · · · · · · .  1 5 9 5  1588 211 232 108 1001 1 5 27 1515 209 . . . . . . . . . 1596 1589 211 232 109 999 
1 5 2 8  1514 218 43 943 1597 1590 215 981 
1 5 2 9  1516 218 44 944 1 5 9 8  1591 215 982 
1 5 3 0  1517 2 1 8  45 945 1599 1692 215 998 (1, 2) 
1 5 3 1  1518 218 46 946 1600 1593 2 1 6  9 8 4  
1 5 3 2  1519 2 1 8  47 947 1601 1594 216 988 
· · · · · · · · · 
2 1 8  49 950 1602 1595 216 9 9 7  
1 5 3 3  1520 209 2 2 0  5 0  9 4 9  1 6 03 1596 2 1 6  998(1, 2 )  
1 5 3 4  1521 220 51 9 51 1 6 04 1597 2 1 6  996 
1535 1522 220 52 9 5 2  1 6 05 1598 216 232 110-113 1002 
1 5 3 6  1523 209 220 53 931 1606 1599 216 2 3 2  114 1003 
1 5 3 7  1524 210 · · · · · · · · · 
211 232 117 · · · · · · · · · 1538 1525 210 218 48 948 216 234 118 · · · · · · · · · 1 5 3 9  1526 210 · · · · · · · · · 
. . . . . . . . . 216 234 119 . . . . . . . . . 
1540 1527 220 54 9 3 2  216 234 120 . . . . . . . . . 
1 6 41 1528 210 · · · · · · · · · 
216 2 3 4  121 . . . . . . . . . 
1542 1529 220 55 9 3 3  1 6 0 7  1600 216 234 122 1004 
1 54 3  1530 210 1608 1601 217 234 123 1005 
1 6 44 1531 210 · · · · · · · · · 
1 6 09 1602 217 2 3 4  124(1) 1006 
1545 1532 220 56 934 216 2 3 4  124 (2) · · · · · · · · ·  1 5 4 6  1533 220 57 935 1610 1617 218 238 134 . . . . . . . . .  
1 5 4 7  1534 220 58 935(1)  1 611 1603 2 1 7  2 3 4  125 1009 
1548 1635 220 59 936 1612 1604 217 232 115 1010 (1)  
1549 1636 220 60 937 1613 1605 2 1 7  238 135 1011 
1 5 5 0  1537 222 61 938 1 6 1 4  1606 217 2 3 8  136 1012 
1551 1538 210 · · · · · · · · . 
1615 1607 217 238 137 1013 
1552 1539 210 1616 1608 217 238 138 . . . . . . . . . 
1 5 5 3  1540 210 1617 1609 2 3 4  126 · · · · · · · · · 
1554 1541 222 62 939 1618 1610 211 236 127 . . . . . . . . . 
1 5 5 5  1542 222 63(1)  940 ( 1 )  1619 1611 236 128 · · · · · · · · ·  
1 6 5 6  1543 222 6 3 ( 2 )  9 4 0 ( 2 )  1620 1612 2 3 6  129 . . . . . . . . . 
1557 1544 222 6 4  9 4 1  1621 1613 2 3 6  130 · · · · · · · ·
· 
1 5 5 8  1545 222 65 942 1622 1614 2 3 6  131 · · · · · · · · · 1559 1546 211 222 66 953 1 62 3  1615 
2 3 6  132 · · · · · · · · ·  1 5 6 0  1547 222 67 955 1 6 2 4  1616 2 3 8  
133 . . . . . . . . . 
1561 1648 222 68 9 5 7  1 6 2 5  1618 218 232 116 1010 (2)  
1562 1549 222 69 958(1) · · · · · · · · · 
218 238 139 . . . . . . . . . 
1 5 6 3  1550 224 70 958(2) 1 62 6  1619 218 238 
140 1014 
2053 
CONCORDANCE 
RCC cc PRO- cc CN RCC cc PRO-
cc CN 
1870 . 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 
1808 1804 
.ih't. Art . Page Pao• Art. Art. Art. Art .. . Page Pag• Art. Art. 
1627 lti20 218 · · · · · · · · ·  1707 1700 
250 195 1044 
1628 1621 218 · · · · · · · · ·  1708 1701 
250 196 1045 
1629 1622 218 · · · · · · · · ·  1709 1702 
2 50 1 9 7  . . . . . . . . . 
1630 1623 2 1 9  · · · · · · · · ·  1710 1703 
252 198 1046 
1631 1624 238 141 1015 1711 1704 252 
199 1047 
1632 1625 240 142 1016 ( 1 )  1712 1705 2 2 3  252 
200 . . . . . . . . . 
1633 1626 240 143 1 017 1713 1706 2 2 3  252 
201 . . . . . . . . . 
1634 1627 219 · · · · · · · · ·  1714 1707 2 2 3  
. . . . . . . . .  
1635 1628 2 1 9  · · · · · · · · ·  1715 1708 2 2 4  
. . . . . . . . . 
1636 1629 240 144 1018 1716 1709 2 2 4  · · · · · · · · ·  
1637 1630 240 145 1 01 9  1717 1710 2 2 4  · · · · · · · · ·  
1638 1631 2 1 9  240 146 1 0 20 1718 1711 2 2 4  · · · · · · · · ·  
1639 1632 240 147 1 02 1  1719 1712 2 2 4  . . . . . . . . . 
1640 1633 240 148 1 0 22 1720 1713 2 2 4  · · · · · · · · ·  
1641 1 634 240 149 1 0 2 3  1721 1714 2 2 4  · · · · · · · · ·  
1642 1635 240 150 1024 1722 1716 2 2 4  . . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  240 151 
. . . . . . . . . 1723 1716 2 2 4  · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  2 1 6  240 152 · · · · · · ·  .
. 1724 1717 252 202 1075 
1643 1636 2 1 9  · · · · · · · · ·  1725 1718 252 
203 1076(1) 
1644 1637 211 242 153 1007 ( 1 )  1726 1719 252 204 1076 (1)  
1645 1638 2 1 1  242 154 · · · · · ·  . . .  1727 1720 254 205 (1) 
1076 (1)  
1646 1639 211 242 155 · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . 2 1 1  254 
205(2)  . . . . . . . . . 
1647 1640 211 242 156 · · · · · · · · ·  1728 1721 254 
206 1077 
1648 1641 211 242 157 (1)  · · · · · · · · ·  1729 1722 254 
207 1078 
1649 1642 2 1 1  242 1 5 7 ( 2 )  · · · · · · · · ·  1730 1723 2 2 4  2 5 4  
208 1079 
1650 1643 2 1 1  242 1 5 8 ( 1 )  100 7 (2 )  1731 1724 2 2 5  254 209 1080 
1651 1644 2 1 1  242 1 5 8 ( 2 )  · · · · · · ·  . . 1732 1726 2 2 5  · · · · · · · · ·  1652 1645 211 242 1 5 8 ( 3 )  · · · · · · · · ·  1733 1726 2 2 5  · · · · · · · · ·  1653 1646 211 244 1 5 9  (1) · · · · · · · · ·  1734 1727 254 
210 1081 
1654 1647 2 1 1  244 1 5 9 ( 2 )  · · · · · ·  . . . 1735 1728 254 211 
1082 
1655 1648 211 244 160 1007 ( 1 ) 1736 1729 254 212 1083 
1656 1649 2 1 1  244 161 · · · · · · · · ·  1737 1730 254 
213 1084 
1657 1650 211 244 162 . . . . . . . . . 1738 1731 256 214 1085 . . . . . . . . . 2 2 0  244 164 · · · · · · · · ·  1739 1732 256 
215 1087 
1658 1651 2 1 9  244 163, 165 1025 1740 1733 256 216 1088 
1659 1652 244 166 1 0 2 6  1741 1734 256 217 1089 
1660 1653 244 167 · · · · · ·  . . . 1742 1735 256 218 
1090 
1661 1654 2 20 246 169 . . . . . . . . . 1743 1736 256 219 1091 
1662 1655 220 · · · · · · · · ·  1744 1737 256 220 
1092 
1663 1656 246 170 1028 1745 1738 256 221 1093 
1664 1657 246 171 1029 1746 1739 256 222 1094 
1665 1658 246 172 1 0 30 1747 1740 256 223(1)  · · · · · · · · ·  1666 1659 22 0 246 1 7 3 ( 1 )  1031 (1,  2 )  1748 1741 256 2 2 3 ( 2, 3 )  1095 
1667 1 660 220 246 173 (1) 1031 ( 2 )  1749 1742 258 224(1, 2 )  1096(1, 2) 
1668 1661 220 246 173 ( 2, 3 )  1031 ( 3 )  1750 1743 258 224(3) 1096(3) 
1669 1662 221 246 173 ( 3 )  . . . . . .. . . .  1751 1744 258 225 1097 
1670 1663 2 2 1  246 174 · · · · · · · · ·  1752 1745 258 226 
1098 
1671 1664 2 2 1  246 168 1 0 2 7  1753 1746 225 258 227 · · · · · · · · ·  1672 1665 221 246 1 7 3 ( 4 )  1031 ( 4 )  1764 1747 258 228 1099 
1673 1667 221 . . . . . . . . .  1755 1748 258 229 1100 
1674 1666 221 246 1 7 3 ( 5 )  1031 ( 5 )  1756 1749 2 2 6  
1675 1668 221 · · · · · · . . . 1757 1760 2 2 6  1676 1669 221 . . . . . . . . . 1768 1751 226 
1677 1670 248 175 . . . . . . . . . 1759 1762 226 
1678 1671 221 . . . . . . . . . 1760 1753 2 2 7  
1679 1672 2 2 2  · · · · · · · · ·  1761 1754 2 2 7  260 1 
1101 
1680 1673 248 176 1 0 32 1762 1755 227 
1681 1674 248 177 1 0 3 3  1763 1756 227 · · · · · · · · ·  1682 1675 248 178 1034 1764 1757 2 2 7  · · · · · · · · · 1683 1676 248 1 7 9 ( 1 )  . . . . . . . . . 1765 1758 228 260 2, 3 1102, 1103 
1684 1677 248 1 7 9 ( 2 )  · · · · · · ·  . . 1766 1759 228 1685 1678 248 179 (3, 4) · · · · · · · · ·  1767 1760 228 1686 1679 248 180 · · · · · ·  . . . 1768 1761 2 2 8  2 6 0  4 (1) 
1104(1) 
1687 1680 248 181 · · · · · · · · ·  1769 1762 2 28 1688 1681 222 1 0 00 1770 1763 229 
1689 1682 222 . . . . . . . . .  1771 1764 2 2 9  
1 6 9 0  1 6 8 3  2 1 1  248 182 . . . . . . . . .  1772 1765 2 2 9  · · · · · · · · ·  1691 1684 222 . . . . . . . . ..  1773 1766 229 260 6 1105 . . . . . . . . . 222 248 183 . . . . . . . . . 1774 1767 2 2 9  260 6 1106 
1692 1685 222 250 184 1035 1775 1768 2 2 9  · · iiofo> 1693 1686 211 250 185 1 03 6  1 7 7 6  1769 2 2 9  2 6 0  4 ( 2 )  
1694 1687 211 250 186 1037 1777 1770 229 260 7 ( 1 )  1107(1) 
1695 1688 250 187 1038 1778 1771 229 260 7 (2 )  1107(2) 
1696 1689 2 2 3  · · · · · · · · ·  1779 1772 229 260 8 1108 1697 1690 250 188 1 0 3 9  1780 1773 230 
1698 1691 250 1 8 9  1040 1781 1774 230 1699 1692 250 1 9 0  1041 
1700 1693 250 1 9 1 ( 1 )  1042 ( 1 )  1782 1776 2 3 0  264 
23, 24 1123, 1124 
1701 1694 2 50 1 9 1 ( 2 )  1042 ( 2 )  1783 1776 230 
. . . . . . . .  · .  
1702 1695 260 192 . . . . . . . . . 1784 1777 230 · · · · · · · · ·  1703 1696 250 1 9 3  1043 1785 1778 2 3 0  264 25 (1) 1126(1) 
1704 1697 223 . . . . . . . . .  1786 1779 230 
1705 1698 . . . . . . . . .  1787 1780 2 31 · · · · · · · · ·  1706 1699 2 5 0  1 9 4  . . . . . . . . .  1788 1781 231 · · · · · · · · ·  
2054 
RCO cc PRO- cc 
1 8 70 1825 JET 1808 
A.rt. A.rt. Page Pags A.rt. 
1 7 8 9  1782 232 
1783 232 
1 7 9 0  1784 232 
1 7 9 1  1785 233 264 2 5 ( 2 )  
1 7 9 2  1786 233 
1 7 9 3  1787 233 
1794 1788 233 
1 7 9 5  1789 233 
1 7 9 6  1790 234 
1 7 9 7  1791 234 
1 7 9 8  1792 234 
1 7 9 9  1793 234 
1 8 0 0  1794 234 
1 8 0 1  1795 234 
1 802 1796 234 
1 8 0 3  1797 235 
1 8 0 4  1798 235 
1 8 0 5  1799 235 
1 8 0 6  1800 235 
1 8 0 7  1801 235 
1808 1802 235 
1 80 9  1803 235 
1 8 1 0  1804 236 
1 8 1 1  1805 236 
1 8 1 2  1806 236 
1 8 1 3  1807 236 
1 8 1 4  1808 236 
1 8 1 5  1809 236 
1 8 1 6  1810 236 
1 8 1 7  1811 237 
1 8 1 8  1812 237 
1 8 1 9  1813 237 262 9 
1820 1814 237 
1 8 2 1  1815 238 
1822 1816 238 
1 8 2 3  1817 238 262 1 0 ( 1 )  
1 8 2 4  1818 238 
1 8 2 5  1819 238 
1 8 2 6  1820 238 
1 8 2 7  1821 238 
1 8 2 8  1822 238 
1 8 2 9  1823 238 
1 8 3 0  1824 239 
1 8 3 1  1825 239 
1 8 3 2  1826 239 
1 8 3 3  1827 239 
1 8 3 4  1828 239 262 1 0 (2) 
1 8 3 5  1829 239 
1 8 3 6  1830 239 
1 8 3 7  1831 239 
1 8 3 8  1832 240 
1 8 3 9  1833 240 
1 8 4 0  1834 240 
1 8 4 1  1835 240 
1 8 4 2  1836 240 262 1 0 (1 )  
1 8 4 3  1837 240 
1 84 4  1838 241 
1 8 4 5  1839 241 
1846 1840 241 
1 847 1841 242 262 1 6 ( 1 )  
1 8 4 8  1842 244 262 1 6 ( 2 )  
1 8 4 9  1843 244 
1 8 5 0  1844 244 
1 8 5 1  1845 244 262 12 
1 8 52 1846 244 262 11 
1 8 5 3  1847 244 262 1 3  
1 8 5 4  1848 245 262 14 
1855 1849 245 262 15 
1 8 5 6  1850 245 
1 8 5 7  1851 245 
1 8 5 8  1852 245 
1 8 5 9  1853 245 
1 8 6 0  1854 246 
1 8 61 1855 246 
1 8 6 2  18.56 246 
1 8 6 3  1857 246 
1 8 6 4  18&8 246 
1 8 6 5  1859 246 · · · · · · ·  
1 8 6 6  1860 246 
1 8 6 7  1861 247 
1 8 6 8  1862 247 
1 8 6 9  1863 247 
1 8 7 0  1864 247 
1 8 7 1  1865 247 
CONCORDANCE 
CN 
1804 
A.rt. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
1125 ( 2 )  
. . . . . . . - . .  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
· · ·
· · ·
· ·
·  
· · · · · · · · ·  
· · ·
· · ·
· · ·
 
· · · · · · · · · 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
1 1 0 9  
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
. . . . . . . . . 
1110 ( 1 )  
· · ·
· · ·
· · ·
 
. . . . . . . . . 
· · ·
· · ·
· · ·
 
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
. 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
·
·
·
·
·
·
·
·
.
 
· · ·
· · ·
· · ·
 
1110 ( 2 )  
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · ·
· ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
1110 ( 1 )  
. . . . . . . . . 
· · ·
· · ·
· ·
·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
. . . . . . . . .  
1116 ( 1 )  
1116 (2) 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
1112 
1111 
1113 
1114 
1115 
· ·
· ·
· ·
· ·
·  
· · ·
· · ·
· · ·
 
·
·
·
·
·
·
·
·
· 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · ·
· · ·
· · ·
 
. . . . . . . . . 
· · · · · · ·  
. .  
· ·
· ·
· ·
· ·
.  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· ·
· ·
· ·
·  .
.  
RCC 
1870 
A.rt. 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1 8 8 1  
1882 
1883 
1 88 4  
1 8 8 5  
1 8 8 6  
1 8 8 7  
1 88 8  
1889 
1 8 9 0  
1 8 9 1  
1 8 9 2  
1 8 9 3  
1894 
1 8 9 5  
1 8 9 6  
1 8 9 7  
1 8 9 8  
1 8 9 9  
1 90 0  
1901 
1 9 0 2  
1 9 0 3  
1904 
1905 
1906 
1 9 07 
1908 
1 9 0 9  
1 9 1 0  
1911 
1 9 1 2  
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 8  
1 9 1 9  
1 9 2 0  
1 92 1  
1 9 2 2  
1 9 2 3  
1 9 2 4  
1925 
1926 
1 9 2 7  
1 9 2 8  
1929 
1930 
1 9 3 1  
1 9 3 2  
1 9 3 3  
1 9 3 4  
1 9 3 5  
1 9 3 6  
1 937 
1938 
1939 
1 9 40 
1941 
1942 
1 9 43 
1 9 44 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1 9 50 
1 9 5 1  
2055 
cc 
1825 
A.rt. 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
· · · · · · · · ·  
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932, 1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
PRO-
JET 
Page 
248 
248 
248 
248 
248 
248 
248 
249 
249 
249 
249 
249 
249 
250 
250 
2 5 0  
2 5 0  
250 
250 
251 
251 
251 
251 
251 
251 
252 
252 
2 5 2  
2 5 2  
2 5 2  
253 
253 
253 
253 
254 
254 
254 
254 
2 5 4  
255 
255 
2 5 5  
2 5 5  
256 
256 
256 
256 
256 
257 
257 
257 
257 
257 
257 
258 
259 
259 
259 
259 
260 
260 
260 
260 
260 
260 
261 
261 
261 
261 
261 
cc ON 
18.08 1804 
Page A.rt. A.rt. 
· · · · · · · · ·  
. . . .  : . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .. . 
. . . . . . . . .. 
. . . . . .. . . . 
· ·
· · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
.262 17 1117 
262 18 1118 
. . . . . . . . .  
2 6 4  2 6  1126 
2 6 4  27 1127 
264 28 1128 
264 29 1129 
2 6 4  30 1 1 3 0  
. . . . . . . . . 
262 19, 20 1119, 1120 
262 21 1121 
2 6 4  22 1122 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
2 6 4  3 1  1 1 3 1  
2 6 4  32 1132 
264 33 1 1 3 3  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
266 34 1134 
· · · · · · · · ·  
266 35 1135 
. . . . . . . . . 
· · ·
· · ·
·
· ·  
· · · · · · · · ·  
266 36 1136 
266 37 1137 
266 38 1138 
266 38(2) 1138 (2) 
266 39 1139 
. . . . . . . . . 
· ·
· ·
· ·
·
· ·
 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
266 40 1140 
. . . . . . . . . 
266 41 1141 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
2 6 8  42 1142 
· · · · · · · · ·  
268 43 1143 
268 44 1144 
2 6 8  45 1145 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
2 6 8  46-48 1146 - 1148 
268 49,  61, 1149, 1151, 
52 1152 
270 53 1153 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
270 53 1153 
270 54 1154 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 
2 6 8  5 0  1150 
270 55 1155 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
270 56 1156 
270 57 1157 
CONCORDANCE 
RCC cc PRO· . cc ON RCO cc PRO- cc ON 1870 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 1808 1804 
A.rt. A.rt. Page Page A.rt. A.rt. A.rt. A.rt. Pago Pago A.rt. A.rt. 
1952 1947 270 58 1158 2034 2029 272 74 1174 
1953 1948 270 59 1159 2035 2030 274 
·
·
·
·
·
· ·
· ·  
1954 1949 270 60 1 1 60 2036 2031 274 . . . . . . . . .  
1955 1950 270 61 1161 2037 2032 272 75 1175 
1956 1951 2 62 · · · · · · · · · 2038 2033 272 76 1176 
1957 1952 270 62 1 1 62 2039 2034 272 77 1177 
1958 1953 262 . . . . . . . . . 2040 2036 274 78 1178 
1959 1954 270 63 1163 2041 2036 274 79 1179 
1960 1955 262 · · · · · · · · · 2042 2037 274 80 1180 
1961 1956 262 · · · · · · · · · 2043 2038 274 274 81 1181 
1962 1957 262 270 64 1 1 6 4  2044 2039 276 274 82 1182 
·
·
·
·
· · · ·
· 
263 270 65 1165 2046 2040 274 83 1183 
1963 1968 263 · · · · · · · · ·  2046 2041 275 274 84 1184 
1964 1959 263 . . . .  · · · · ·  2047 2042 276 274 84 1184 
1965 1 960 263 . . . . . . . . . 2048 2043 275 . . . . . . . . . 1966 1961 263 . . . . . . . . . 2049 2044 275 . . . . . . . . . 
1967 1962 264 . . . .  · · · · · 2060 2045 275 
1968 . 1 963 264 · · · · · ·  . . .  2051 2046 276 85 1185 
1969 1964 264 272 66, 67 1 166, 2062 2047 276 86 1186 1167(1)  2053 2048 276 87 1187 
1970 1965 264 · · · · · · · · ·  2054 2049 276 276 88 1188 
1971 1966 265 · · · · ·  . . . . 2055 2050 2 7 6  
1972 1967 265 · · · · · · · · ·  2056 2051 276 
1973 1968 265 · · · · · · · · · 2057 2052 276 . . . . . . . . . 
1974 1969 265 . . . . . . . . . 2058 2053 2 7 6  1975 1970 265 · · · · · · · · ·  2059 2054 276 . . . . . . . . . 
1976 1971 265 . . . . . . . . . 2060 2055 276 . . . . . . . . . 1977 1972 265 · · · · · · · · · 2061 2056 277 · · · · · · · · ·  
1978 1973 265 · · · · · · · · · 2062 2067 2 7 7  . . . . . . . . . 
1979 1974 266 · · · · · · · · ·  2063 2068 277 
1980 1975 266 · · · · · · · · · 2064 2059 277 · · · · · · · · · 
1981 1976 266 · · · · · · · · ·  2065 2060 277 
1982 1977 266 · · · · · · · . .  2066 2061 277 · · ·
·
·
·
· · ·  
1983 1978 266 . . . . . . . . .  2067 2062 276 89 1189 1984 1979 266 · · · · · · · · ·  2068 2063 276 90 1190 
1985 1980 267 · · · · · · · . .  2069 2064 276 91 1191 
1986 1981 267 . . . . . . . . . 2070 2065 276 92 1192 1987 1982 267 . . . . . . . . . 2071 2066 276 93 1193 1988 1983 2 67 · · · · · · · · ·  2072 2067 276 94 1194 
1989 1984 267 . . . . . . .. . .  2073 2068 277 278 95 1195 
1990 1985 268 . . . . . . . . .  2074 2069 278 96 1196 1991 1986 268 · · · · · · · · ·  2075 2070 277 
1992 1987 268 · · · · · · · . . 2076 2071 277 
1993 1988 268 · · · · · · · · · 2077 2072 278 
1994 1989 268 · · · · · · · · .  2078 2073 278 
1995 1990 268 · · · · · · · · · 2079 2074 278 
1996 1991 269 · · · · · · · · ·  2080 2075 278 
1997 1992 269 . . . . . . . . . 2081 2076 278 1998 1993 269 . . .
.
. . .
.
. 2082 2077 278 
1999 1994 269 . . . . . . . . . 2083 2078 278 2000 1995 269 . . . . . . . . . 2084 2079 278 
2001 1996 270 . . . . . . . . . 2085 2080 279 2002 1997 270 . . . . . . . . . 2086 2081 2 7 9  2003 1998 270 . . . . . . . . . 2087 2082 279 2004 1999 270 . . . . . . . . . 2088 2083 278 97 1197 2005 2000 270 . . . . . . . . .  2089 2084 278 98 1198 2006 2001 270 · · · · · · · · ·  2090 2085 278 99 1199 
2007 2002 270 . . . . . . . . . 2091 2086 278 100 1200 2008 2003 270 . . . . . . . . . 2092 2087 278 101 1201 2009 2004 270 · · · · · · · · ·  2093 2088 278 102 1202 
2010 2005 271 . . . . . . . . .  2094 2089 278 103 1203 
2011 2006 2 7 1  . . . . . . . . . 2095 2090 280 104 1204 2012 2007 271 . . . . . . . . .  2096 2091 280 105 1206 2013 2008 271 · · · · · · . . .  2097 2092 280 106 1206 
2014 2009 271 . . . . . . . . . 2093 280 107 1207 2015 2010 272 · · · · · · · · · 2098 2094 280 . 108 1208 
2016 2011 272 . . . . . . . . . 2099 2095 280 109 1209 2017 2012 272 .
.
. . . . . . . 2100 2096 280 110 1210 2018 2013 272 . . . . . . . . . 2101 2097 280 111 1211 2019 2014 272 . . . . . . . . . 2102 2098 280 112 1212 2020 2015 273 . . . . . . . . .  2103 2099 280 113 1213 2021 2016 273 272 68 1 1 6 8  2104 2100 280 114 1214 
2022 2017 273 . . . . . . . . . 2106 2101 280 1 1 5  1216 2023 2018 272 69 1169 2106 2102 282 116 1216 
2024 2019 272 70 1170 2107 2103 2 7 9  
2025 2020 273 272 71 1171 2108 2104 282 117 . . . . . i2i7 
2026 2021 273 . . . . . . . . . 2109 2105 282 118 1218 2027 2022 273 ·
· · ·
· ·
·
· .  2110 2106 282 119 1219 2028 2023 274 . . . . . . . . . 2111 2107 282 120 1220 2029 2024 274 .
.
. . . . . . . 2112 2108 282 121 1221 2030 2026 274 . . . . . . . . . 2113 2109 284 122 1222 2031 2026 272 72 1172 2114 2110 284 123 1223 2032 2027 272 73 1173 2115 2111 284 124 1224 2033 2028 274 
. . . . . . . . . 2116 2112 284 125 1225 
2056 
RCO cc 
1870 1825 
Art. Art. 
2117 2113 
2118 2114 
2119 2115 
2120 2116 
2121 2117 
2 1 2 2  2118 
2 1 2 3  2119 
2124 2120 
2125 2121 
2126 2122 
2127 2123 
2128 2124 
2 1 29 2125 
2130 2126 
2131 2127 
2132 2128 
2133 2129 
2134 2130 
2 13 5  2131 
2 1 3 6  2132 
2137 2133 
2138 2134 
2139 2135 
2140 2136 
2141 2137 
2142 2138 
2143 2139 
2144 2140 
2145 2141 
2146 2142 
2147 2143 
2148 2144 
2149 2145 
2150 2146 
2151 2147 
2152 2148 
2 1 5 3  2149 
2164 2150 
2155 2151 
2 1 5 6  2152 
2157 2153 
2158 2154 
2159 2155 
2 1 6 0  2156 
2161 2157 
2 1 62 2158 
2 1 6 3  2159 
2 1 6 4  2160 
2165 2161 
2 1 6 6  2162 
2 1 67 2163 
2 1 68 2164 
· · · · ·
·
· · ·  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
· ·
· ·
·
· · · ·  
· · · · · · · · ·  
·
· ·
· · · · · ·  
2169 2165 
2 1 7 0  2166 
2171 2167 
2 1 7 2  2168 
2 1 7 3  2169 
2 1 7 4  2170 
2 1 7 5  2171 
2 1 7 6  2172 
2 17 7  2173 
2178 2174 
2 1 7 9  2175 
2 1 8 0  2176 
2 1 8 1  2177 
2 1 8 2  2178 
2 1 8 3  2179 
2184 2180 
2 1 8 5  2181 
2 1 8 6  2182 
2187 2183 
2 1 8 8  2184 
2 1 8 9  2185 
2 1 9 0  2186 
2 1 9 1  2187 
2 1 9 2  2188 
2 1 9 3  2189 
PRO-
JET 
Page 
280 
280 
28 0 
280 
280 
280 
281 
281 
281 
281 
281 
282 
283 
283 
283 
283 
282 
283 
282 
283 
283 
283 
284 
284 
284 
284 
284 
284 
284 
284 
284 
284 
284 
284 
285 
285 
285 
285 
285 
285 
285 
286 
286 
286 
286 
286 
c c  
1808 
Page Art. 
2 8 4  1 2 6  
2 8 4  127 
284 128 
284 129 
284 130 
2 8 4  1 3 1  
2 8 4  132 
2 8 6  133 
2 8 6  134 
2 8 6  135 
2 8 6  136 
2 8 6  137 
288 138 
2 8 8  1 3 9  
288 140 
2 8 8  141 
288 142 
2 8 8  143 
288 144 
288 145 
288 146 
288 147 
288 148 
2 8 8  149 
288 150 
2 9 0  151 
2 9 0  152 
290 153 
2 9 0  154 
2 9 0  155 
290 156 
2 9 2  157 
292 158 
2 9 2  1 5 9  
2 9 2  1 6 0  
2 9 2  161 
2 9 2  162 
292 163 
294 164 
294 165 
294 166 
2 9 4  167 
2 9 4  168 
294 169 
2 9 4  170 
2 9 4  171 
294 172(1-3)  
2 9 4  172 (4) 
296 173 
2 9 6  1 7 4  
2 9 6  175 
296 176 
296 177 
CONCORDANCE 
ON RCO cc PRO- cc ON 1804 1870 1825 JET 1808 1804. 
Art. Art. Art. Page Page Art. Art. 
1226 2194 2190 296 178 1277 
. . . . . . . . .  2 1 9 5  2191 2 9 6  179 1278 
. . . . . . . . . 2196 2192 296 180 1279 
. . . . . . . . .  2197 2193 296 181 1280 
· ·
· · · · · · ·  2198 2194 296 182 1281 
. . . . . . . . . 2 1 9 9  2195 2 9 6  183 1282 1227 2200 2196 298 184 1283, 1284 1228 2201 2197 286 . . . . . . . . . 1229 2202 2198 286 1283 
1230 2203 2199 2 98 185 1285 1231 2204 2200 2 9 8  186 1286 1232 2205 2201 2 9 8  187 1287 1233 2206 2202 298 188 1288 1234 2207 2203 298 189 1289 
·
· ·
· · · · · ·  
2208 2204 298 190 1290 
. . . . . . . . .  2209 2205, 2206 298 191, 192 1291 ( 1 ) ,  1235 1292 1236 2 21 0  2207 2 9 8  193 1293 
. . . . . . . . . 2211 2208 2 9 8  194 1294 1237 2212 2209 298 195 1295 . . . . . . . . .  2213 2210 300 196 1296 1238 2214 2211 300 197 1297 
· · · ·
· · ·
·
· 2215 2212 300 198 1298 1239 2216 2213 300 199 1299 
. . . . . . . . .  2217 2214 3 00 200 1300 . . . . . . . . . 2218 2215 300 201 1301 . . . . . . . . . 2219 2216 300 202 1302 
. . . . . . . . .  2220 2217 302 203 1303 1240 2221 2218 302 204 1304 . . . . . . . . . 2222 2219 302 205 1305 1241 2223 2220 302 206 1306 
. . . . . . . . . 2224 2221 302 207 1307 1242 2225 2222 302 208 1308 1243 2226 2223 302 209 1309 
. . . . . . . . .  2227 2224 302 210 1310 
· · · · · · · · ·  2228 2225 302 211 1311 1244 ( 1 )  2229 2226 302 212 1312 . . . . . . . . . 2230 2227 302 213 1313 1245 2231 2228 302 214 1314 
1246 2 23 2  2229 304 215 1315 
1247 2233 2230 304 216 1316 1248 2234 2231 304 217 1317 
1249 2235 2232 304 218 1318 1250 2236 2233 304 219 1319 1251 2237 2234 287 . . . . . . . . . 1252 2238 2235 304 220 1320 
1253 2239 2236 287 304 221 1321 
1254 2240 2237 306 222 . . . . . . . . .  1255 2 2 41 2238 306 223 1326 
1256 2242 2239 306 224 1322 
1257 2243 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 1258 2244 2240 306 225 1323 
1259 2245 2241 287 306 226 1324 1259 
·
·
· · · · · · ·  
287 306 227 1325 
1260 2246 2242 287 306 228 1328 1261 2247 2243 288 306 229 1328 
1262 2248 2244 288 308 230, 231 1329, 1330 
1268 2249 2245 308 232 1331 1264 2250 2246 308 233 1332 
2251 
·
· · · ·
· · ·
· 
1265 2252 
· · · · · · · · ·  1266 2253 2250 288 
· · · · · · · · ·  
1267 2254 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . 2255 · · · · · · · · · · · · · · · · 1268 2256 
· · · · · · · · ·  1269 2257 . . . . . . . . .  
1270 (1, 2 )  2 2 5 8  . . . . . . . . . · · · · · · · · · 1270 ( 3 )  2 259 
· ·
·
· · · ·
·
· 
. . . . . . . . . 2260 · · · · · · · · ·  2261 
·
· · · · · · · ·  2262 ·
·
·
· ·
· · · ·  
· ·
·
· · · · ·
· 
2 2 63 
· ·
· ·
·
· · · ·  
. . . . . . . . .  2264 · · · · · · · · ·  
· · ·
· · · ·
·
· 
2265 . . . . . . . . . 2266 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
2 2 6 7  . . . . . . . . . · · · · · · · · ·  2268 2247 3 0 8  234 1334 
2269 2248 308 235 1335 
· · · · · · · · ·  
2 2 7 0  2249 288 308 236 1336 
1271 2271 2251 308 237 1337 
1272, 1273 2272 2252 3 1 0  238 1338 
1274 2 2 73 2253 310 239 1339 
1275 2274 2254 3 1 0  240 1340 
1276 2275 2255 288 310 241 
·
· · · · · · · ·  
2057 
ROO cc PRO- co 
1870 1825 JET 1808 
Art. Art. Pag� Page A.rt. 
242 2276 2256 289 310 
2257 289 310 243, 244 2277 310 244 ( 2 )  
· · · · · · · · · 289 310 245 · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
289 312 2 4 6  
2278 . . . .  '2258 
. . . . . .. .  289 312 247 2279 
2280 2 2 5 9  2 8 9  ' ' "248 2281 2260 289 312 
2261 290 312 249 2282 
2283 2262 290 
2263 312 250 2284 314 251 2285 2 2 6 4  
2286 2 2 6 5  314 2 5 2  
2 2 6 6  314 2 5 3  2287 
2288 2267 314 254 2 5 5  2289 2268 314 
2269 314 256 2290 
2291 2270 314 2 5 7  
290 316 258 
· · · · · · · · ·  290 316 259 · · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  
290 316 2 6 0  
· · · · · · · · ·  
290 316 261 
· · · · · · · · ·  
290 316 262 
· · · · · · · · ·  
290 316 2 6 3  
· · · · · · · · · 
290 316 2 6 4  
2292 2271 290 318 1, 3 
2293 2272 291 318 2 
· · · · · · · · ·  
290 318 4 
2294 2273 291 
2295 2274 291 318 5 
2296 2 2 7 5  318 6 
2297 2276 318 7 
2298 2277 318 8 
2299 2278 320 9 
2300 2293 292 
2301 2279 320 1 0  
2302 2280 291 
2303 2281 291 
2304 2282 291 
2305 2 2 8 3  2 9 2  
2306 2284 292 
2307 2285 292 
2308 2 2 8 6  2 9 2  
2309 2287 292 
2310 2288 292 320 11 
2311 2 2 8 9  320 12 
2312 2 2 9 0  292 320 1 3  
2313 2291 292 320 14 
2314 2292 320 15 
2315 2294 293 320 16 
· · · · · · · · · 293 320 17 . . . . . . . . . 293 320 1 8  2316 2295 293 320 19 
2317 2296 293 320 20 (1) 
2318 2297 293 320 2 0 ( 2 )  
2319 2298 293 
2320 2299 293 320 20(3-6)  
2300 293 322 21 
2321 2301 293 320 2 0 ( 7 )  
2322 2302 294 322 2 2  
2323 2303 294 
2324 2304 294 
2325 2305 294 {322 1 324 8 
· · · · · · · · ·  294 322 2 2326 2306 294 324 3 
2327 2307 324 4 
2328 2308 324 5 
2329 2309 324 6 2330 2 3 1 0  2 9 4  324 7 
2331 2 31 1  324 9 2332 2312 295 324 1 0  2333 2313 324 11 2334 2 3 1 4  2 9 5  324 13, 1 4  2335 2315 295 324 12 2336 2 31 6  326 1 5  2337 2317 326 16 2338 2318 295 326 1 7  2339 2 3 1 9  326 18 2340 2 3 2 0  326 19 2341 2321 326 20 2342 2322 326 21 
CONCORDANCE 
CN RCC 
1804 1870 
Art. Art. 
· · · · · · · · ·  
2343 
1 341, 1347 2344 
1347 2345 
2346 
· "i3'48·c·1Y. 2347 1848 (11) 2348 
2349 . . i848(2j 2350 
· · · · · · · · ·  
2351 
· · · · · · · · · 
2352 
· · · · · · · · ·  
2353 
. · · · · · · · · 
2354 
1349 2355 
1350 2356 
1351 2357 
1352 2358 
1353 2359 
1354 2360 
1355 2361 
1356 2362 
· · · · · · · · · 
2363 
· · · · · · · · ·  
2364 
· · · · · · · · · 
2365 
· · · · · · · · ·  
2366 
· · · · · · · · ·  
2367 
. . . . . . . . . 2368 
· · · · · · · · ·  
2369 
1370 2370 
1371 2371 
· · · · · · · · ·  
2372 
· · · · · · · · ·  1372 2373 
· · · · · · · · ·  2374 1373 2375 
1374 2376 
1375 2377 
. . . . . . . . . 2378 1376 2379 
. . . . . . . . . 2380 . . . . . . . . . 2381 . . . . . . . . . 2382 . . . . . . . . . 2383 . . . . . . . . . 2384 
. . . . . . . . .  2385 . . . . . . . . . 2386 
. . . . . . . . .  2387 1377 2388 
1378 2389 
1379 2390 
1380 
1381 2391 
1382 2392 
· · · · · · · · · 2393 · · · · · · · · ·  
2394 
1383 2395 
1 384(1) 2396 
1384(2) 2397 
. . . . . . . . . 2398 1 3 8 4 (3-5) 2399 
· · · · · · · · · 
2400 
1385 2401 
1386 2402 
. · · · · · · · ·  2403 . . . . . . . . . 2404 1387 2405 
2406 
1390 2407 
1389 2408 
1388 2409 
1394 241 0 
1395 2411 
1398 2412 
. . . . . . . . . 2413 
· · · · · · · · ·  2414 · · · · · · · · ·  2415 . . . . .. . . . .  . . . . . . . . .  2416 
· · · · · · · · ·  2417 1540 2418 
1641 2419 
1542 2420 
1543 2421 
. . . . . . . . . 2422 1544 2423 
2058 
c c  
1825 
Art. 
2 3 2 3  
2 3 2 4  
2 3 2 5  
2 3 2 6  
2 3 2 7  
2 3 2 8  
2 3 2 9  
2 3 3 0  
2 3 3 1  
2 3 3 2  
2 3 3 3  
2 3 3 4  
2 3 3 5  
2 3 3 6  
2 3 3 7  
2 3 3 8  
2339 
2340 
2 341 
. . . . . . . . . 2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2 347 
2348 
2349 
2350 
2 3 5 1 ( 1 )  
2 3 5 1 ( 2 )  
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
. . . . . .  . . . 2357 
. . . . . . . . . 2358 
2 3 5 9  
2 3 6 0  
2 3 6 1  
2362 
2363 
2 3 6 4  
2 3 6 5  
2 3 6 6  
2 3 6 7  
2368 
2394 
2395 
2396 
2 3 9 7  
2 3 9 8  
2 4 1 1  
2412 
2 3 6 9  
· · · · · · · · · 237 0 
2 3 7 1  
2372 
2373 
2 3 7 4  
2 3 7 5  
2376 
2377 
2 3 7 8  
2 3 7 9  
2 3 8 0  
2 3 8 1  
2 3 8 2  
2383 
2 3 8 4  
. . . . . . . . . 2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2 392 
PRO- cc 
JET 1808 
Pago Page Art. 
326 22 
326 23 
326 2 4  
328 2 5  
2 9 6  328 2 6  
296 328 2 7  
296 328 2 8  
328 2 9  
296 328 3 0  
328 31 
328 32 
328 3 3  
2 9 6  328 3 4  
2 9 6  328 3 5  
328 36 
328 37 
328 3 8  
297 328 3 9  
330 40 
297 330 41 
297 330 42 
297 330 4 3  
330 4 4  
330 4 5  
330 4 6  
330 47 
330 48 
332 49 
332 5 0 ( 1 )  
332 5 0 ( 2 )  
332 5 1  
332 52 
2 98 
298 332 5 3 ( 1 )  
298 332 5 3 ( 2 )  
298 
334 5 4  
334 5 5  
2 9 8  334 5 6  
2 9 8  334 5 8 ( 1 )  
298 334 5 9  
298 334 6 0  
299 
299 334 61 
299 334 57 
299 334 5 8 ( 2 ) ,  
6 2  
301 
301 
301 
301 
301 
302 334 5 8 (2) 
302 
299 336 6 3  
299 
299 336 64 
336 65 
299 336 66 
336 67 
336 6 8  
336 6 9  
338 70 
338 7 1  
338 72 
338 7 3  
338 7 4  
300 338 75 
300 338 76, 7 8  
3 0 0  338 76 
300 338 7 7  
3 0 0  
3 0 0  
338 79 
300 340 8 0  
300 340 81 
340 82 
300 340 8 3  
340 84 
ON 
1804 
Art. ---
1545 
1546 
1547 
1548 
· · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  1 54 9 (1, 2) 
. . .. . . . . . .  1549(3) 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1568 
· · · · · · · · ·  1560 
1561 
1662 
1663 
1664 
1565 
1666 
1567 
1568 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1669 
1570 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 1572 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  · · · · · · · · · 1573 
. · · · · · · · · 1574 
1576 (1) 
1577 
1578 
. . . . . . . . .  1579 
1575 
1576(2),  
1580 
· · · · · · · · ·  . . . . . . . . . 1536 
1538 
1537 
1539 
1576 (2) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401 
1409 
1421, 1422 
1402 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · · 1437 
1482 
1453 
1492, 1493 
1454 
1456 
1457, 1459 
1457 
1458 
. . . . . . . . . 
1460 
1461 
1463 
1464 
1466 
1466 
CONCORDANCE 
RCC cc PRO- cc ON RCC cc PRO- cc ON 1870 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 1808 1804 
Art. Art. Pag• Pao• Art. Art. Art. Art. Pag• Page Art. Art. 
·
·
· · · ·
·
· ·  
300 340 85 1494 2503 2479 354  51 1627 
2424 2393 300 2504 2480 354  52  1628  
2425 2399 340 8 6  1443(1) 2 5 0 5  2481 354  53 1629 
2426 2400 301 2506 2482 3 5 4  5 4  1 6 3 0  
2427 2401 342 87  1443 (2) 2507 2483 354 55 1631 
2428 2402 342 8 8  1444 2508 2484 354  56  1632  
2429 2403 301 342 89  1445(1) . . . . . . . . .  307 354 57 1633 
2430  2404 342 9 0  2509 2485 354  58 1634 
. . . . . . . . . 301 342 91 2 5 1 0  2486 354  59 1635 2431 2405 342 92 1452 2 5 1 1  2487 3 5 4  6 0  1636  
2432  2406 342 9 3  1445(2) 2512 2488 307 
2 4 3 3  2407 342 94 1446 2513 2489 307 
2434 2408 342 95  1447 2514 2490 307 356  61 1637 
2435 2409 342 9 6  1448 2515 2491 356  62  1638  
2 4 3 6  2410 342 97 1449 2516 2492 356 63 1639 
. . . . . . . . . 302 342 98 1450 2517  2493 308 2437 . . . . . . . . . 2518 2494 308 3 5 6  64 1640 2438  2413 302 2519  2495 308 
2439  2414 344 1 1582 (1) 2520 2496 308 356  65, 67 1641 
2440 2415 344 2 (1,  2) 1582(2) . . . . . . . . .  3 5 6  6 8  1643 2441 2416 344 2 (3 )  2521 2497 308 356  69 1642 
2442 2417 302 344 3 2522 2498 309 356  69 
2443 2418 303 2523 2499 309 
2444 2419 303 2 52 4  2500 309 358 78 
2445 2420 348 14 1594 2525 2501 309 
2446 2421 348 1 5  1595 2502 309 358 80 
2447 2422 303 1597 2526 2503 309 358 77 
2448 2423 348 1 6  1598 2 527  2504 309 
2449 2424 348 17 2505 309 358 79 
2450 2425 348 1 8  2528 2506 309 
2451 2426 348 19 2529 2507 309 
2452 2427 348 20  1599 2530  2508 310 358 76 
2453 2428 303 2531  2509 310 358 72 1646 
2454 2429 348 2 1  1600 2532 2510 310 358 73 (1) 16470.) 
2455 2430 348 22 1601 2533 2511 310 358 7 3 (2)  1647 (2)  
2456 2431 346 4 1583 2534 2512 310 358 75 1648 
2457 2432 346 5 1584 2535 2513 310 
2458 2433 346 6 1585 2536 2514 310 
2459  2434 346 7 1586 2537 2515 310 358 74 1649 
2460 2435 346 8 1587, 1588 2538 2516 310 
2461 2436 304 2539 2517 310 
2462  2437 346 9 1589 2540 2518 310 
2463 2438 304 346 10 1590 2541 2519 311 356  70  1644 
2464 2439 304 346 1 1  1591 2542 2520 311 
2465 2440 346 1 2  1592 2543 2521 311 
2466 2441 346 1 3  1593 2544 2622 311 
2467 2442 304 352 48 1624 2545 2523 311 {356 66 2468 2443 304 358 71 1645 
2469 2444 305 2646 2524 311 
2470 2445 305 2547 2525 311 360 81 
2471 2446 305 2548 2526 311 
2472 2447 305 2549 2527 312 360 82 1650 
2473 2448 305 2 55 0  2528 312 360 82, 83 1650, 1651 
2474 2449 348 2 3  1602 2551 2529 312 
2475 2450 348 24 1603 2552 2530 312 
2476 2451 348 2 5  1625 2553 2531 360 84 1652 
2477 2452 350 26 1604 2554 2532 312 
2478 2453 350 27 1606 2555 2533 312 
2454 350 28 2556 2534 312 
2479 2455 305 350 2 9  1605 2557 2535 313 360 85 1653 
. . . . . . . . .  306 350 30 2558 2536 313 2480 2456 306 2559 2537 313 
2481 2457 306 350 3 1  1607 2560 2538 313 
2 482 2458 306 2 5 6 1  2589 360  86 1654 2483 2459 350 32 1608 2562 2540 360  87 1656 
2484 2460 350 33 1609 2563 2541 362 88 1656 2485 2461 350 34 1610 2564 2542 362 89 1657 2486  2462 350 35 1611 2565  2543 313 
2487 2463 350 3 6  1612 2566 2544 362  90 1658 
2488 2464 352 37 1613 2567 2545 362 91 1659 2489 2465 306 352 38 1614 2568 2546 362  92  1660 
2490 2466 352 39 1615 2569 2547 362 9 3  1661 2491 2467 362 4 0  1616 2570 2548 362 94 1662 2492 2468 352 41 1617 2571 2549 362 95  1663 2493 2469 352 42 1618 2572 2550 362  9 6  1664 2494 2470 306 352 43 1619 2573 2551 362 97 1665 2495 2471 307 2674 2652 362 98  1666 2496 2472 352 44 1620 2575 2553 313 
2497 2473 352 45 1621 2676 2554 313 
2498 2474 352 4 6  1622 2577 2555 314 
2499 2475 352 47 1623 2578 2556 314 
2500 2476 354 50  2579  2557 362 99 1667 2501 2477 354 49 1626 2580 2558 364 100 1668 
2502 2478 307 2581  2569 364 101 1669 
2059 
CONCORDANCE 
RCO cc PRO· cc CN RCO cc PRO· 
cc ON 
1870 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 1808 1804 
Art. A.rt. Page Pag• A.rt. A.rt. A.rt. .A.rt. Page Page .A.rt. .A.rt. 
2582 2560 364 102 1670 2663 2633 370 4 1705 
2583 2561 364 103 1 67 1  2664 2634 370 5 1706 
2584 2562 364 104 1672 2665 2635 370 6 · · · · · · · · ·  
2585 2563 364 105 . . . . . .  . . .  2666 2636 370 7 . . . . . . . . . 
2586 2564 364 106 · · · · · · . . .  2667 2637 370 8 1707 
2587 2565 364 107 1673 (1)  2668 2638 319 372 8 · · · · · · · · ·  
2688 2566 364 108 1673 ( 2 )  2669 2639 319 . . . . . . . . . 
2589 2567 364 109 1 674 2670 2640 319 · · · · · · · · ·  
2590 2568 366 110 1675 2671 2641 319 . . . . . . . . . 
2591 2569 366 111 1 681 2672 2642 320 . . . . . . . . . 
2592 2570 366 112 1682 2673 2643 372 1 1708 
2593 2571 366 113 1 683 2 674 2 644 372 2 1709 
2694 2572 366 114 1 6 84 2675 2645 372 3 1710 
2595 2573 366 115 1676 ( 1, 2)  2676 2646 320 372 4 1711(1-4) 
2596 2574 366 116 1676 (3)  · · · · · · · · ·  320 372 5 . . . . . . . . .  
2597 2575 314 . . . . . . . . . 2677 2647 320 372 6 · · · · · · · · ·  
2598 2576 314 . . . .  · · · · ·  2678 2648 320 372 7 1713 
2599 2 577 314 · · · · · · ·  . .  2679 2649 320 · · · · · · · · ·  
2600 2578 366 117 1 685 2680 2650 320 · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
316 366 118 1686 2681 2651 320 · · · · · · · · · 
. . . . . . . . .  316 366 119 1 687 2682 2652 321 · · · · · · · · · 
. . . . . . . . . 316 366 120 1688 2683 2653 372 8 1714 
2601 2579 314 . . . .  · · · · ·  2684 2654 374 10 · · · · · · · · ·  
2602 2580 314 · · · · · · · · ·  2685 2655 321 374 1 1 ( 1 )  1736 
2603 2581 314 . . . . . . . . .  2 686 2656 321 374 11(2)  1736 
2604 2582 315 · · · · · · ·  . .  2687 2657 374 12 1774(1) 
2605 2583 315 · · · · · · ·  . .  2688 2658 321 374 14 1776 
2606 2584 315 · · · · · · · · ·  2689 2659 321 374 15 1738, 1759 
2607 2585 315 · · · · · · ·  . .  2690 2660 374 16 1740 
2608 2586 315 · · · · · · ·  . .  2691 2661 321  1739 
2609 2587 315 · · · · ·  . . . .  2692 2662 374 17  1719 
2610 2588 3 1 5  . .  · · · · · · ·  2693 2663 374 18 1720 
2611 2589 315 · · · · · · ·  . .  2694 2664 321  . . . . . . . . .  
2612 2590 316 . . . . . . . . . 2695 2665 322 374 1 9  1721 
2613 2591 316 . . . . . . . . . 2696 2666 322 · · · · · · · · · 
2614 2592 316 · · · · · · · · ·  2697 2667 322 376 20 1722 
2615 2593 316 . . . . . . . . .  2698 2668 376 21 1723 
2616 2594 316 · · · · · ·  . . .  2699 2669 322 · · · · · · · · ·  
2617 2595 316 · · · · ·  . . . .  2700 2670 376 22 1724 
2618 2596 316 · · · · · · · · ·  2701 2671 376 23  1765 
2619 2597 317 . . . . . . . . . 2702 2672 322 . . . . . . . . .  
2620 2598 317 . . . . . . . . . 2703 2673 376 24 1725 
2621 2599 317  . . . . . . . . . 2704 2674 376 25 1727 
2622 2600 317 . . . . . . . . .  2705 2675 322 468 74 UOll 
2623 2601 317  · · · · · · · · ·  2706 2676 323 1753 
2624 2602 317 . . . . . . . . . 2707 2677 323 · · · · · · · · ·  
2625 2603 317 · · · · · · · · ·  2708 2678 323 
2626 2604 317 . . . . . . . . . 2709 2679 323 468 74 j10S 
2627 2605 3 1 7  · · · · · · . . .  2710 2680 376 26 1728 
2628 2606 318 · · · · · · · · ·  2711 2681 376 27 1729, 1760 
2629 2607 3 1 8  · · · · · · · · ·  2712 2682 378 28 
2630 . . . . . . . . . · · · · · · · · ·  2713 2683 323 · · · · · · · · ·  2631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2714 2684 323 2632 2608, 2609 318 . . . . . . . . . 2715 2685 378 29  
2633 · · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  2716 2686 378 30 1754 
2634 2610 318 . . . . . . . . . 2717 2687 378 31 1755 
2635 . . . . . . . . . · · · · · · · · ·  2718 2688 378 32 1756 2636 .. . . . . . . . . · · · · · · · · ·  2719 2689 378 33 1730 
2637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2720 2690 378 
34 1731 
2638 · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . 2721 2691 378 35 1732 
2639 . . . . . . . . . · · · · · · · · .  2722 2692 378 36 1735 2640 · · · · · · · · ·  · · · · · · · · .  2723 2693 378 37 1733 
2641 2611 318 · · · · · · . . .  2724 2694 378 38 1768(1) 
2642 2612 368 121 1 6 8 9  2695 378 39  · · · · · · · · · 
2643 2613 368 122 1 6 9 0  2725 2696 324 374 9 1717 
2644 2614 368 123 1 6 9 1  2726 2697 324 . . . . . i737 2645 2615 368 124 1 6 9 2  2727 2698 3 2 4  374 13 
2646 2616 368 125 1 6 9 3  2728 2699 324 378 40 1741 
2647 2617 368 126 1 6 9 4  2729 2700 324 378 40 1741 
2648 2618 368 127 1 6 9 5  2730 2701 380 41 . .  ' "i742 2649 2619 318 . . . . . . . . . 2731 2702 380 42 
2650 2620 368 128 1 6 9 6  2732 2703 380 43 1761 
2651 2621 368 129 1 6 9 7  2733 2704 380 44 1743 
2652 2622 368 130 1 69 9  2734 2705 380 45 1762 
2 653 2623 368 131 1 7 00 2735 2706 380 46 1744 
2654 2624 368 132 1 70 1  2736 2707 380 47 1745 
2655 2625 318 . . . . . . . . . 2737 2708 380 48 1746 
2656 2626 318 . . . . . . . . . 2738 2709 380 49 1747 
2657 2627 319 · · · · · · · · ·  2739 2710 380 50 1748 
2658 2628 319 . . . . . . . . .  2740 2711 380 51 1749 2659 2629 319 . . . . . . . . . 2741 2712 380 52 1750 
2660 2630 370 1 1 7 0 2  2742 2713 380 53 1751 
2661 2631 370 2 1 7 0 3  2743 2714 380 54 1769, 1770, 
2662 2632 370 3 1 7 0 4  1772, 1773 
2060 
RCC cc PRO· cc 
1870 1825 JET 1808 
Art. Art. Pag• Page Art. 
2744 2715 324 
2745 2716 382 55 
2746 2717 382 5 6  
2747 2718 382 57 
2748 2719 382 58 
2749 2720 382 59 
2750 2721 382 6 0  
2751 2722 384 6 1  
2752 2723 325 
2753 2724 384 6 2  
2754 2725 384 6 3  
2755 2726 325 
. . .  · · · · · ·  
325 384 6 4  
2756 2727 384 65 
2757 2728 384 66 
2758 2729 384 67 
2759 2730 384 6 8  
2760 2731 384 69 
2761 2732 384 70 
2762 2733 384 7 1  
2763 2734 386 72 
2764 2735 325 
2765 2736 325 386 7 3  
2766 2737 386 74 
2767 2 738 386 7 5  
2768 2739 386 7 6  
2769 2740 386 77 
2770 2 741 386 78 
2771 2742 386 7 9  
2772 2743 325 
2773 2744 326 
2774 2745 326 
2775 2746 326 
2776 2747 326 
2777 2748 326 
2778 2749 326 
2779 2750 326 
2780 2751 327 
2781 2752 327 
2782 2753 327 
2783 2754 327 
2784 2755 327 
2785 2756 327 
2786 2 757 327 
2787 2758 327 
2788 2759 327 
2789 2760 328 
2790 2761 328 
2791 2762 328 
2792 2763 328 
2793 2764 328 408 3 3  
2794 2 765 328 408 3 4  
2796 2766 328 408 3 5  
2796 2767 328 408 3 6  
2797 2768 328 408 3 7  
279 8 2769 329 408 3 8  
2799 2770 329 408 3 9  
2800 2771 329 408 4 0  
. . . . . . . . . 329 388 2 ( 1 )  
2801 2772 329 388 1, 2 ( 3 )  
2802 2773 329 388 4 
2803 2774 329 388 5 
2804 2775 329 388 3 
2805 2776 329 388 2 ( 2 )  
2806 2777 330 
2807 2778 330 
2808 2779 330 
2809 2780 330 388 3 
2810 2781 330 . . . . . . .  
2811 2782 330 388 8 
2812 2783 330 
2813 2784 330 
2814 2785 330 394 3 3  
2815 2786 330 
2816 2787 331 
2817 2 7 88 331 
2818 2789 331 
2819 2790 331 
2820 2791 331 
2821 2792 331 
2822 2793 331 
282 3 2794 331 
2824 2795 332 
2825 2 7 9 6  332 390 1 4  
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1870 
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2826 
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2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2858 
2859 
2860 
2861 
2862 
2863 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
PRO· co ON JET 1808 1804 
Pag• Page Art. A.rt. 
332 {3 8 8  6 1835 390 15 
329 390 1 6  
332 . . . . . . . . . 
332 
332 388 7, 8 1836, 1837 
333 3 9 0  9 1838 
333 390 10 1839 
333 
333 390 11 1840 
333 
333 390 12, 13 1841, 1842 
333 
333 
334 
334 390 17 
329 390 18 
334 
334 
334 
334 
335 
335 
335 
335 
335 
335 
336 
336 
336 400 61 1873 
336 392 19 1843 
392 20 1844 
392 21 
337 392 22 1845 
392 23 
392 24 1846 
337 392 25 1847 
392 26 1848 
392 27 1849 
337 394 28 1850 
337 394 29 1851 
338 3 9 4  3 0  1852 
338 3 9 4  31 1853(1) 
394 32 1854(1) 
338 394 34 1856 
394 35 1857 
394 36 1858 
339 394 37 1859, 1860 
396 38 1861 
339 3 9 6  39 
339 3 9 6  4 0  
340 3 9 6  4 1  
340 398 42 
340 398 43 1862 
340 398 44 1863 
340 3 9 8  45 1864 
340 
340 398 46 1865 
3 9 8  47 
3 9 8  48 1866 
398 49 1867 
400 50 
340 400 5 1  
341 400 52 1868 
400 53 
400 54 1869 
341 400 55 1870(1) 
400 56 1870(2) 
400 67 
341 400 68 1871 
341 400 69 
400 60 1872 
402 1 1874 
402 2 
342 402 3 1876 
402 4 1876 
402 6 1877 
402 6 1878 
342 402 7 1879 
342 402 8 1880 
402 9 1881 
402 10 1882 
404 11 1883 
404 12 1884 
CONCORDANCE 
RCC cc PRO· 00 ON ROO co PRO· 00 ON 
1870 1825 JET 1808 1804 1870 1825 JET 
1808 1804 
ATt. Art. �. Pao• Art. Art. Art. Art. Pao• Pao• Art. 
Art. 
2903 2874 404 13 1885 2986 2955 
348 · · · · · · · · ·  
2904 2875 404 14 1886 2987 2956 348 
. . . . . . . . . 
2905 2876 342 1887 2988 2957 420 
2 1984 (2) 
2906 2877 404 15 1888 2989 2958 348 420 
3 1985(2) 
2907 2878 404 16 1889 2990 2959 420 
4 · · · · · · · · ·  
2908 2879 404 17 1 890 2991 2960 422 
5 1986 
2909 2880 343 1891 2992 2961 422 
6 1986 (1) 
2910 2881 404 18 1892 2993 2962 422 
7 . . . . . . . . . 
2911 2882 404 19 1893 2994 2963 422 
8 1987 
2912 2883 404 20 1894 2995 2964 422 
9 . . . . . . . . . 
2913 2884 406 21 1895 2996 2965 349 
1988 
2914 2885 406 22 1896 2997 2966 349 422 
10 . . . . . . . . . 
2915 2886 406 23 1897 2998 2967 422 11 
1989 
2916 2887 343 406 24 1898 2999 2968 422 
12 . . . . . . . . . 
2917 2888 406 25 1899, 1900 3000 2969 349 
. . . . . . . . . 
2918 2889 406 26 · · · · · · · · ·  . . . . . . . . .  349 422 
13 . . . . . . . . . 
2919 2890 406 27 1901 3001 2970 349 422 14, 15 
1990 
2920 2891 343 406 28 1902 3002 2971 350 422 16 
1991 
2921 2892 406 29 1 9 03 3003 2972 350 424 17 
1992 
2922 2893 406 30 1904 3004 2973 424 18 
1993 
2923 2894 408 31 1905 3005 2974 424 19 
1993 
2924 2895 343 408 32 1907 3006 2975 424 20 
· · · · · · · · ·  
2925 2896 344 1908 3007 2976 424 21 
1994(1) 
2926 2897 344 410 1 ( 1 )  1915 3008 2977 424 22 1
994(1) 
2927 2898 344 410 1 ( 2, 3 )  1916 3009 2978 424 2 3  1994
(2) 
2 928 2899 410 3 1918 3010 2979 424 2 4  
· · ·
· · ·
· · ·
 
2929 2900 410 4 1917 3011 2980 350 · · · · · · · · ·  
2930 2901 344 1919 3012 2981 3 5 0  424 2 8  
1997 
· · ·
· · ·
· · ·
 
344 410 2 (1) · · · · · ·  . . .  3013 2982 350 · · · · · · · · ·  
2931 2902 344 410 2(2)  1920 3014 2983 424 25 
1995 
2932 2903 345 1921 3015 2984 424 26 
1996 
2933 2904 345 412 8, 9 1922 3016 2985 350 . . . . . .
. . . 
2934 2905 345 412 10 · · · · · · · · ·  3017 2986 351 
· · · · · · · · ·  
2935 2906 345 410 6, 6 1925 3018 2987 351 .
. . . . . . .  · . 
2936 2907 412 7 1926 3019 2988 3 5 1  
· · · · · · · · ·  
2937 2908 345 412 1 1 (1) 1927 3020 2989 351 
· ·
· · · · ·
· ·  
2938 2909 345 412 11 (2, 3)  1 92 8  3021 2990 351 424 27 
1998 
2939 2910 346 1929 3022 2991 351 424 29 
1999 
2940 2911 3 46 412 1 2  1 9 3 0  3023 2992 3 5 1  · ·
·
· ·
·
·
·
·
 
2941 2912 346 · · · · · · · · · 3024 2993 426 30 
2000 
2942 2913 346 · · · · · · · · ·  3026 2994 426 31 2001 
2943 2914 346 412 13 1 9 31 3026 2995 426 32 
2002 
2944 2915 346 412 14 1 932 3027 2996 352 426 3 3  
2003 
2945 2916 346 412 15 1933 3028 2997 3 5 2  426 34 
2004 
2946 2917 412 16 1934 3029 2998 426 35 
2005 
2947 2918 412 17 1935 3030 2999 3 5 2  426 36 
2006 
2948 2919 414 18 1 93 6  3031 3000 3 52 426 37, 38 
2007 
2949 2920 414 19 1 9 37 . . . . . . . . . 352 426 39 · · ·
· ·
· ·
· ·
 
2950 2921 414 20 1 93 8  3032 3001 3 5 3  426 40 2008 
2951 2922 414 21 1939, 1940 3033 3002 353 2009 
2952 2923 414 22 1 941 3034 3003 426 41 2010 
2953 2924 414 2 3  1 9 42 3035 3004 353 428 1 
2011 
2954 2925 414 24 1943 3036 3005 428 2 2012 
2955 2926 414 2 5  1944 3037 3006 428 3 
2013 
2956 2927 346 414 2 8 (3) 1 9 48 3038 3007 353 428 4 
2014 
2957 292 8 346 . . . . .  i945 3039 3008 428 5 
2015 
2958 2929 414 26 3040 3009 428 6 2016 
2959 2930 414 27 1 9 46 3041 3010 353 
2960 2931 414 28(1, 2 )  1 9 47 3042 3011 353 432 25 2018 
2961 2932 347 · · · · · · · · ·  3043 3012 353 434 27 2020 
2962 2933 347 · · · · · · · · ·  3044 3013 354 2017 
2963 2934 347 . . . . . . . . . 3045 3014 428 7 2021 
2964 2935 416 29 1949, 1950 3046 3015 354 430 8 2022 
2965 2936 416 30 1 9 52 3047 3016 354 430 9, 10 2023 
2966 2937 347 416 31 · · · · · · · · ·  3048 3017 354 430 11 2024 
2967 2938 416 32 1953 3049 3018 430 12 2025, 
2968 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2026(1) 
2969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3050 3019 430 13 
2027 
2970 2939 416 33 1954 3051 3020 354 
2971 2940 416 34 . . . . . . . . .  3052 3021 430 14 2028 2972 2941 416 35 1955 3053 3022 430 15 2029 
2973 2942 416 36 1 9 5 6  3054 3023 430 16 2030 
2974 2943 416 37 1957 3055 3024 430 17 2031(1) 
2975 2944 418 38 1958 3056 3025 355 2031 (2) 
2976 2945 418 39 1959 3057 3026 430 18 2032 
2977 2946 418 40 · · · · · · · · ·  3058 3027 432 19 2033 
2978 2947 418 41 1960 3059 3028 432 20 2034, 2035 
2979 2948 347 418 42 1961 3060 3029 432 21 2036 
2980 2949 418 43 1962 3061 3030 432 22 2037 
2981 2950 348 418 44 1963 3062 3031 432 23 2038 
2982 2951 348 420 1 1 9 6 4  3063 3032 355 432 24 2039 
2983 2952 420 2 1965, 1966 3064 3033 355 432 25 2040(1) 
2984 2953 420 3 1 9 6 7  · · · · · · · · ·  434 26 2019 
2985 2954 420 1 1984 ( 1 )  3065 3034 356 434 2 8  2041 
2062 
RCC 
1870 
Art. 
3066 
3067 
3 0 6 8  
3 0 6 9  
3070 
3071 
3072 
3073 
3074 
3075 
3076 
3077 
3078 
3079 
3080 
3081 
3082 
3083 
3084 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
3090 
3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
3098 
3099 
3100 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
3120 
3121 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 
3129 
3130 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3137 
3138  
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
3144 
3145 
3146 
3147 
cc 
1825 
Art. 
3035 
3036 
3037 
. . . . . . . . .  
· · · ·
·
· ·
· ·  
3038 
3039 
3040 
· · · ·  
. . . . .  
. . . . . . . . .  
3041 
3042 
3043 
3044 
3045 
3046 
3047 
3048 
3049 
3050 
3051 
3052 
3053 
3054 
3055 
3056 
3057 
3058 
3059 
3060 
3061 
3062 
3063 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
3070 
3071 
3072 
3073 
3074 
3075 
3076 
3077 
3078 
3079 
3080 
3081 
3082 
3083 
3084 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
3090 
3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
3098 
3099 
3100 
3 1 01 
3102 
3103 
3 1 04 
3105 
3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
3113  
3114 
PRO- cc 
JET 1808 
Page Page Art. 
434 2 9  
434 3 0  
356 
434 1 
434 2 
434 3 
356 434 4 
356 436 5 
436 6 
436 7 
436 8 
436 9 
436 1 0  
436 1 1  
436 1 2  
436 1 3  
356 436 1 4  
436 1 5  
356 438 1 
438 2 
357 438 3 
357 438 4 
358 
358 
358 
438 5 
358 
358 
358 
358 440 6 
440 7 
440 8 
359 
440 1 
440 2 
440 3 
440 4 
440 5 
440 6 
442 7 
442 8 
442 9 
442 1 0  
442 1 1  
442 1 2  
442 1 3  
442 1 4  
442 1 5  
359 442 16, l 8  
359 442 1 7  
442 1 9  
442 2 0  
444 2 1  
444 2 2  
444 2 3  
360 444 2 4  
360 444 2 5  
444 2 6  
444 2 7  
444 2 8  
444 2 9  
444 3 0  
444 3 1  
444 3 2  
444 3 3  
446 3 4  
446 3 5  
446 1 
446 2 
446 3 
360 
360 
360 
360 
360 
360 446 9 
360 
361 
361 
361 
361 
361 
CONCORDANCE 
CN RCC cc PRO- co ON 
1804 1870 1825 JET 1808 1804 
Art. A.-t. A.-t. Page Pag• A1·t. Art. 
2042 3148 3115 361 
2043 3149 3116 361 
3150 3117 361 
3151 3118 361 
3152 3119 362 
2044 3153 3120 362 
2045(1, 2)  3154 3121 362 446 4 
2048, 2049 3155 3122 362 
3156 3123 362 
3157 3124 362 446 5 2073 
2050 3158 3125 362 446 6 2074(1) 
2047 3159 3126 362 
3160 3127 363 446 7 2075 
2051 3161 3128 363 
2052, 2058 3162 3129 363 446 8 2076 
2053 3 1 6 3  3130 448 10 
2054 3164 3131 448 11 2082(1) 
2055 3165 3132 363 448 12 2078 
2056 3166 3133 448 13 2079 
2057 3167 3134 448 14 2080 
3168 3135 448 15 
3169 3136 448 1 6  2081 
3170 3137 364 
3171 3138 448 17 2083 
3172 3139 448 18 
3173 3140 448 19 
3174 3141 448 20 
3 1 7 5  3142 448 21 
• • • • • r · · ·  
3176 3143 448 22 2085 
3177 3144 450 23 2086 
3 1 7 8  3145 450 24 2087 
3179 3146 450 25 2088 
3180 3147 450 26  2089 
3181 3148 450 2 7  2091 
3182 3149 364 2092 
3183 3150 364 468 6 7 (1) 2093 
3184 3151 365 468 6 7 ( 2 )  2094 
3185 3152 365 
3186 3153 365 468 6 8  2095 
3187 3154 468 69 2096 
3188 3155 468 7 0  2097 
3189 3156 365 468 71 2099 
3190 3157 468 72 2100 
3191 3158 365 468 73 2101 
3192 3159 366 
3193 3160 366 
3194 3161 366 
3195 3162 366 
3196 3163 366 
3197 3164 366 
3198 3165 367 
3199 3166 367 
3200 3167 367 
3201 3168 367 
3202 3169 367 
3203 3170 367 
· · · · ·
· ·
· ·  
3204 3171 367 
3205 3172 368 
3206 3173 368 
3207 3174 368 
3208 3175 368 
3209 3176 368 
3210 3177 368 
3211 3178 368 
3212 3179 368 
3213 3180 369 
3214 3181 369 
3215 3182 369 
3216 3183 369 
2071 3217 3184 369 468 74 2102 
2072 . . . . . . . . . 370 468 74 2102 
2072 3218 3185 370 
3219 3186 370 
3220 3187 370 
3221 3188 370 
3222 3189 370 
3223 3190 371 
2077 3224 3191 371 
. . . . . . . . .  3225 3192 371 
3226 3193 371 
3227 3194 371 
3228 3195 371 
. . . . . . .
. .
 
3229 3196 372 468 74 2102 
3230 3197 372 
2063 
RCC cc PRO- cc 
1870 1825 JET 1808 
A.1't. A.1't. Page Page 
3231 3198 372 
3232 3199 372 
3233 3200 372 
3234 3201 372 
3235 3202 372 
3236 . 3203 372 
3237 3204 373 
3238 3205 373 
3239 3206 374 
3240 3207 374 
3241 3208 374 
3242 3209 374 
3243 3210 374 
3244 3211 374 
3245 3212 374 
3246 3213 374 
3247 3214 374 
3248 3215 375 
3249 3216 375 470 
3260 3217 376 470 
3251 3218 376 470 
3262 3219 376 470 
3253 3220 376 470 
3254 3221 377 
3255 3222 377 
3256 3223 377 
3257 3224 377 
3258 3225 377 
3259 3226 377 
3260 3227 377 
8261 3228 378 
3262 3229 378 
3263 3230 378 468 
3264 3231 378 
3266 3232 378 
3266 3233 378 
3267 3234 378 
3268 3235 378 
3269 3236 379 
3270 3237 379 
3271 3238 379 
3272 3239 379 
3273 3240 380 
3274 3241 380 
3275 3242 380 
3276 3243 380 
3277 3244 380 472 
3278 3245 381 
3279 3246 381 452 
3280 3247 381 452 
3281 3248 381 452 
3282 3249 381 452 
3283 3250 3 8 2  
3284 3251 382 
3285 3252 382 
3286 3253 382 452 
3287 3254 382 452 
3288 3255 382 456 
3289 3256 382 458 
3290 3257 382 452 
3291 3258 383 
3292 3259 383 
3293 3260 383 
3294 3261 383 
3295 3262 383 
3296 3263 383 
3297 3264 383 
3298 3265 383 
3299 3266 383 
3300 3267 384 458 
3301 3268 384 452 
3302 3269 3 8 4  458 
3303 3270 384 
3304 3271 3 84 
3305 3272 384 {462 458 
. . . . . . . . . 381 452 3306 3273 384 
3274 384 
3307 3275 384 
3308 3276 384 
3309 3277 385 
3310 3278 385 
A.rt. 
75 
75 
76 
76 
77 
74 
81 
2 (1) 
2 (2) 
2 ( 3 )  
3 
4 
4 
30 
36,  38 
1 
32 
7 
34 
5 
38 
6 
CONCORDANCE 
CN 
1804 
A.1't. 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  . . . . · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · · 
. . . . . . . . . 
· · · · · · ·  . . 
· · · · · · · · · 
· · · · · · · · · 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  . . . .  · · · · · 
· · · · · · · · · 
· · · · · · ·  . . 
· · · · · · ·  . .  11103 
· · · · · · · · ·  8103 
2104 
2105 
· · · · · · · . . . . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  · · · · · · · · · 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · . 2102 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · ·  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . · · · · · ·  . . . . . . . . . 2108 
2110 
. . . . . . . . .  2113 
2111 
2107 
11180(1 ) ,  
2180 (2, 3 )  
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  · · · · · · ·  . .  
· · · · · ·  . . .  2114 
2115 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2116 
2 117 
. . . . . . . . . 2118, 2120 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  
· · · · · ·  . . . 2124 
2125 
2126 
· · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  2127 
2120 
. . . . . . . . . 2129 ( 1 )  
· · · · · · · · . . . . . . . . . .  2129 (2)  
2182 
2133 
RCC 
1870 
A.rt. 
3311 
3312 
3313 
3314 
3315 
3316 
3317 
3318 
3319 
3320 
3321 
3322 
3323 
3324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 
3330 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3337 
3338 
3339 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3 347 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
3353 
3354 
3365 
3356 
3357 
3358 
3359 
3360 
3361 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
3368 
3369 
3370 
3371 
3372 
3373 
2064 
cc 
1825 
A.1't. 
3279 
3280 
3281 
. . . . . . . . . 3282 
3283 
3284 
3285 
3286 
3287 
.. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  . . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  3288 
3289 
3290 
3291 
3292 
3293 
3294 
3295 
3296 
3297 
3298 
3299 
3300 
3301 
3302 
3303 
3304 
3305 
3306 
3307 
3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
3313 
3314 
3315 
3316 
3317 
3318 
· · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · 
· · · · · · · · ·  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
· · · · · · · · ·  · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  3319 
3320 
3321 
3322 
3323 
3324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 
3330 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3337 
PRO- cc ON 
JET 1808 1804 
Page Page A.rt. A.rt. 
385 454 1 5 (1) 
. . . . . . . . . 3 8 5  454 16 · · · · · · · · ·  3 8 5  454 16(2)  2121 
381 454 18 · · · · · · · · · 385 454 19 2121 (3) 
386 466 20 . . . . . . . . .  385 456 21 . . . . . . . . .  385 · · · · · · · · ·  386 456 22 . . 2i2i (2) 386 454 17 
381 456 23 11108 
381 456 24 · · · · · · · · ·  381 456 25 2121(1, 4 )  
3 8 1  456 26 . . . . . . . . .  3 81 456 27 
. . . . . . . . . 381 466 28 . . . . . . . . . 381 456 29 
. . . . . . . . . 381 458 31 · · · · · · · · ·  381 468 33 1654, 
1538 (1) 
381 458 35 . . . . . . . . . 381 458 37 2119 
3 8 6  2122 
3 8 6  452 8 2123(1) 
3 8 6  454 9 · · · · · · · · ·  3 8 6  454 9 · · · · · · · · ·  3 8 6  454 10 
. . . . . . . . . 386 454 11 2123 (3) 
386 454 12 2123 (4) 
387 454 13 . . . . . . . . . 387 2123 (2) 
3 87 470 78 2134 
387 472 80 2135 
387 2136 (1) 
387 2136(2) 
387 2137 
387 2153 
388 2153 
388 2138, 2139 
3 88 2140 
388 2141 
388 2142 
388 2143 (1) 
389 2143(2) 
389 2144 
3 89 2144 
389 
389 2146(2) 
389 {454 14 464 52 
389 
390 
390 · · si4sri5 390 
390 464 53(1, 2) 
390 464 53(3) 
390 470 79 2147 
390 
391 
391 
391 · · ai46ci) 391 
391 2146(2) 
391 
391 . . 2i48(i) 392 466 63 
392 
392 464 54 . . . . .  2i54 392 
. . .  " ":ii57 392 466 64 
392 466 64 2157 
392 2168 
RCC cc PRO· cc 
1870 1825 JET 1808 
A.rt. Art. � Pao• Art. 
3374 . . . . . . . . .  
3375 3338 392 
3376 3339 393 
3377 3340 393 
3378 3 3 41 393 
3379 3342 393 
3380 3343 393 
3381 3344 394 
3382 3345 394 
3383 3346 394 
3384 3 3 47 394 
3385 3348 394 
3386 3349 395 464 55 
3387 3350 395 464 55 
3388 3351 395 464 56 
3389 3352 395 464 5 7  
3390 3353 395 
3391 3354 395 466 6 2  
3392 3355 396 466 61 
3393 3356 396 {464 5 7  4 6 6  5 8  
3394 3357 396 466 59 
. . . . . . . . .  466 6 0  
. . . . . . . . .  466 65 
. . . . . . . . .  466 6 6 (1 )  
3395 3358 396 466 6 6 ( 2 )  
3396 3359 396 
3397 3360 460 39 
3398 3361 460 40 
3399 3362 460 41 
3400 3363 460 4 2  
3401 3364 397 460 4 3 ( 1 )  
3402 3365 397 460 4 3 ( 2 )  
3403 3366 462 4 4  
3404 3367 462 4 5  
3405 3368 462 46 
3406 3369 462 47 
3407 3370 462 4 8  
3408 3371 462 49 
3409 3372 462 5 0  
3 4 1 0  3373 464 51 
3411 3374 398 472 81 
3412 3375 472 1 
3413 3376 472 2 
3414 3377 474 3 
3415 3378 474 4 
3416 3379 474 5 
3417 3380 474 G 
3418 3381 474 7 
3419 3382 474 8 
3420 3383 474 9 
3421 3384 474 1 0  
3422 3 3 8 5 ( 1 )  398 476 1 1  
3 3 8 5 ( 2 )  398 
3423 3386 476 1 2  
3424 3387 476 1 3  
· · · · · · · · ·  476 1 4  
3425 3388 399 476 1 5  
3426 3389 399 476 1 6  
3427 3390 399 
3428 3391 399 
342 9 3392 399 
3430 3393 399 
3431 3394 399 
3432 3395 399 476 1 7  
3433 3396 399 476 1 8  
3434 3397 400 476 1 9  
3435 3398 400 478 2 0  
3436 3399 400 
3437 3400 400 
3438 3401 400 
3439 3402 400 
3440 3403 400 
3441 3404 400 
3442 3405 401 
3443 3406 401 
3444 3407 401 
3445 3408 401 
3446 3 409 401 
3447 3410 401 
3448 3411 401 
3449 3412 402 
3450 3413 402 
3451 3414 402 478 2 1 ( 1 , 2 )  
CONCORDANCE 
ON RCC 
1804 1870 
Art. Art. 
· · · · · · · · ·  
3452 
. . . . . . . . .  
. . .  · · · · · ·  
· · · · · · · · · 
. . . . . . . . .  3453 
. . . . . . . . .  3454 . . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
3455 
. . . . . . . . .  3456 
. . . . . . . . .  
· · · · · · · · ·  
3457 
. . . . . . . . .  3458 
. . . . . . . . .  3459 
. . . . . . . . .  3460 
. . . . . . . . .  3461 
2201 3462 
. . . . . . . . .  3463 
2200 3464 
2199 3465 
2196, 2203 3466 3467 
2197 3468 
2198 3469 
. . . . . . . . .  3470 
2202 3471 
·
·
· · · · · · ·  
3472 
. . . . . . . . .  3473 
. . . . . . . . .  3474 
· · · · · · · · ·  
3475 
2166 
2168 3476 
2169 3477 
. . . . . . . . .  3478 
2170 
2171 
2172, 2173 3479 
2174 3480 
2175 3481 
2176 3482 
2177 3483 
2178 3484 
2180 3485 
3486 
3487 
3488 
3489 
3490 
3491 
3492 
. . . . . . . . .  3493 
3494 
. . . . . . . . .  3495 
3496 
. . . . . . . . .  3497 
716 3498 
717(1) 3499 
539 3500 3501 
2228 3502 
3503 
3504 
3505 
3506 
3507 
3508 
3509 
3510 
· · ·
· · ·
· · ·
 
3511 
3512 
3513 
3514 
3515 
3516 
3517 
3518 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
· · · · · · · · ·  
3524 
. . . . . . . . .  3525 
. . . . . . . . .  3526 
2065 
cc 
1825 
Art. 
3415 
· · · · · · · · ·  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
3416 
3417 
3418 
3419 
·
· · · ·
· · · ·
 
3420 
3421 
3422 
3423 
3424 
3425 
3426 
3427 
3428 
3429 
3430 
3431 
3432 
3433 
3434 
3435 
3436 
3437 
3438 
3439 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3461 
3462 
3463 
3464 
3465 
3466 
3467 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3476 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3483 
3484 
3485 
3486 
3487 
3488 
3489 
3490 
3491 
. .
 
· · · · · · ·  
3492 
PRO· co ON 
JET 1808 1804 
Page Page Art. Mt. 
402 478 2 1 ( 8 )  
478 2 2  
. . .  478 24 
47 8 25 
402 480 30 
402 {478 23 4 8 0  29,  31 
403 478 26 
403 480 27 
480 28 
403 482 32 2219 
403 
404 
482 33 2220 
482 34 2221 
482 35 2222 
404 2223 
404 482 36 2224 
404 
482 37 2225 
404 486 64 2260 
404 
404 
404 
404 
405 
405 
405 
405 
405 488 74 
405 
405 
405 486 67 2265 
405 488 69 2266 
406 
406 
406 
406 488 71 2268 
406 488 72 2269 
406 
406 
406 488 68 
406 488 70 2267 
407 482 38 2229 
407 482 39 2230 
407 482 39 2231 
407 482 40 2232 
407 482 41 2233 
407 484 42 2234 
408 484 43 2235 
408 
408 484 44 
408 
408 
408 
408 486 66 
408 
409 
409 
409 
409 
409 
409 488 75 2279 
409 488 76 2280 
409 
410 
484 45 2236 
484 46 2237 
410 2238 
484 47 2239 
410 484 48 2240 
410 
4 8 4  5 0  2242 
484 51 2243 
484 52 2244, 2246 
411 2247 
484 53 2248 
411 2251 
486 56 2252 
486 57 2253 
411 486 59 2255 
486 60 2256 
411 4 8 6  61 2257 
486 62 22 5 8  
RCC cc 
1870 1825 
Art. Art. 
3527 3493 
3528 3494 
3529 3495 
3530 3496 
3531 3497 
3532 . . .. . . . . . . 
3533 3498 
3534 3499 
3535 3500 
3536 3501 
3537 3502 
3538 3503 
3539 3504 
3540 3505 
3541 3506 
3542 3507 
3543 · · · · · · · · ·  
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